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1. ’-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. “-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
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Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Ponferrada 1.a
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada I, del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en Ponferrada, calle Río Urdíales, 21 - 2°.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los 
débitos y años que también se detallan:
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ARGANZA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
BARRIO OVALLE ANGEL LG ARGANZA 00000 ARGANZA 38 1.513 20/11/1997
BARRIO OVALLE GABRIEL LG ARGANZA 00000 ARGANZA 39 1.247 20/11/1997
CAMBELO BALBOA AURELIA LG ARGANZA 00000 ARGANZA 45 2.141 20/11/1997
CASCALLANA VEGA ANGEL LG ARGANZA 00000 ARGANZA 56. 1.153 20/11/1997
CUBELOS BARRIO ANTONIA LG ARGANZA 00000 ARGANZA 63 1.254 20/11/1997
FRANCO OVALLE JESUS LG ARGANZA 00000 ARGANZA 100 1.919 20/11/1997
GONZALEZ PINTOR EVANGELINA LG ARGANZA 00000 ARGANZA 121 1.591 20/11/1997
NISTAL PINTOR ANGELES LG ARGANZA 00000 ARGANZA 145 1.002 20/11/1997
OVALLE BARRIO FRANCISCO HR LG ARGANZA 00000 ARGANZA 157 1.115 20/11/1997
OVALLE FERNANDEZ LICIA M0 JOSE CL EXTREMADURA 00007 PONFERRADA 15.9 1.830 20/11/1997
PINTOR BODELON GUILLERMO LG ARGANZA 00000 ARGANZA 180 1.154 20/11/1997
PINTOR VEGA ISABEL LG ARGANZA 00000 ARGANZA 182 1.781 20/11/1997
PONCELAS VEGA DANIEL LG ARGANZA 00000 ARGANZA 185 1.312 20/11/1997
PRIETO SAN MIGUEL LUIS LG ARGANZA 00000 ARGANZA 190 1.254 20/11/1997
VEGA PINTOR MARCELINA LG ARGANZA 00000 ARGANZA 244 1.326 20/11/1997
VEGA PINTOR SIDONIA LG ARGANZA 00000 ARGANZA 245 1.242 20/11/1997
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
- Año 1.997 -Concepto de los Débitos:______ IBI Urbana
EVIA DE CAMAÑO MARIA CARMEN CL IGLESIA-CP 00033 ARGANZA 402 5.590 20/11/1997
GARCIA GARCIA ANTONIO CL SAN BLAS 00000 PONFERRADA 526 1.286 20/11/1997
GARCIA GARCIA ANTONIO CL SAN BLAS 00000 PONFERRADA 527 1.156 20/11/1997
GIMENO MACAR MARIA FRANCISCA CL OTERO 00012 ARGANZA 555 4.766 20/11/1997
GONZALEZ GUERRA SERVANDO LG S MIGUEL ARGANZA 00000 ARGANZA 592 1.089 20/11/1997
LOPEZ ALBA LAURA AV S IDELFONSO 00008 BARCELONA 651 673 20/11/1997
OTERO CAÑEDO LUISA LG CACASELOS 00020 CACASELOS 766 665 20/11/1997
PERON PINTOR ANTONIO LG MAGAZ ARRIBA 00000 ARGANZA 926 4.152 20/11/1997
PRADA LOPEZ MARIA CL ERA ARRIBA 00001 ARGANZA 965 6.999 20/11/1997
RAMOS HENARES JOSE CL COLOMBIA 00023 MADRID 996 686 20/11/1997
RAMOS HENARES JOSE CL COLOMBIA 00023 MADRID 997 4.379 20/11/1997
RODRIGUEZ CUBELOS BALBINA LG MAGAZ ARRIBA 00000 ARGANZA 1.024 642 20/11/1997
RODRIGUEZ RAMOS JOSEFA AV FERROCARRIL 00025 PONFERRADA 1.048 612 20/11/1997
SAN MIGUEL SANTALLA FRANCISCO LG 00000 SAN MIGUEL DE ARGA 1.098 664 20/11/1997
SAN MIGUEL SANTALLA FRANCISCO LG 00000 SAN MIGUEL DE ARGA 1.099 1.320 20/11/1997
SAN MIGUEL SANTALLA MANUELA CL MARQUES SONCES 00009 AVILES 1.101 611 20/11/1997
VEGA ALVAREZ MARIA LG MAGAZ ARRIBA 00000 ARGANZA 1.240 1.567 20/11/1997
VEGA PINTOR JESUS CL EXTREMADURA-MA 00008 ARGANZA 1.276 3.915 20/11/1997
VEGA PINTOR JESUS CL EXTREMADURA-MA 00000 ARGANZA 1.277 3.599 20/11/1997
VEGA VEGA FELIPE CL EXTREMADURA 00015 MAGAZ DE ARRIBA 1.295 771 20/11/1997
YAÑEZ ALFONSO LISARDO CL MATEO GARZA 00020 PONFERRADA 1.324 872 20/11/1997
YAÑEZ ALFONSO LISARDO CL MATEO GARZA 00020 PONFERRADA 1.325 2.471 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
BEOSA CONSTRUCCIONES SL CL ALCORISA 00037 020C MADRID 5 17.388 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE BALBOA
Concepto de los Débitos:______ IBI Rustica - Año 1.997 -
CRESPO FERNANDEZ MANUEL LG BALBOA 00000 BALBOA 39 1.072 20/11/1997GONZALEZ GARCIA MARIA LG BALBOA 00000 BALBOA 79 742 20/11/1997LAMAS GONZALEZ JOSE HROS. LG BALBOA 00000 BALBOA 106 600 20/11/1997NUÑEZ GALLARDO ERNESTO LG BALBOA 00000 BALBOA 136
SANTIN VAZQUEZ JOSE LG BALBOA 00000 BALBOA 161 1.694 20/11/1997920 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
CEREZALES ALVAREZ ANTONIO LG RUYDEFERROS 00000 BALBOA 33
CEREZALES FERNANDEZ CONCEPCION LG VILLAFEILE 00036A BALBOA 42 1.634 20/11/1997
CEREZALES SANTIN DELFINO CL CAPILLA-VI 00011A BALBOA 70 538 20/11/1997
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO LG BALBOA 00019A BALBOA .201 406 20/11/19975.995 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE BARJAS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ARRIBA ARRIBA FRANCISCO LG BARJAS 00000 BARJAS 4
CASTRO CASTRO FRANCISCO LG BARJAS 00000 BARJAS 24 965 20/11/1997
CASTRO LOPEZ ANTONIA HROS.DE LG BARJAS 00000 BARJAS 28 1.091 20/11/1997
FARIÑA FERNANDEZ ALSIRA LG BARJAS 00000 BARJAS 48 1.098 20/11/1997
GARCIA COBO MERCEDES LG BARJAS 00000 BARJAS 68 832 20/11/1997
IGLESIAS LOPEZ MARTA LG BARJAS 00000 BARJAS 88 1.282 20/11/1997
LOPEZ ARRIBA JOSE LG BARJAS 00000 BARJAS 95 2.344 20/11/1997
RIVAS GARCIA JOSE LG BARJAS 00000 BARJAS 137 2.319 20/11/1997
SOTO Y CELA GARCIA AMADEO-JOSE LG BARJAS 00000 BARJAS 155 905 20/11/1997
VALCARCEL CARRETE MARIA LG BARJAS 00000 BARJAS 160 688 20/11/1997601 20/11/1997
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Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
IGLESIAS GALLEGO REGINA LG BARJAS 00038A BARJAS 163 1.037 20/11/1997
Concepto de los Débitos: Desaques / Canalones - Año 1.997 -
CASTRO LOPEZ MANUEL LG. 00000 ALBAREDOS 36 480 20/11/1997
DOCAMPO SIERRA ADRIANO HROS. LG. 00000 CAMPO DE LIEBRE 64 231 20/11/1997
FERNANDEZ ROMAS HROS. LG. 00000 QUIMIL 91 429 20/11/1997
GARCIA AIRA GENEROSA HROS. LG. 00000 CAMPO DE LIEBRE 101 1.089 20/11/1997
IGLESIAS GALLEGO REGINA LG. 00000 BARJAS 148 561 20/11/1997
LOPEZ CAMPOS JOSE LG. 00000 CORRALES 157 1.303 20/11/1997
LOPEZ LAGO ALFONSO LG. 00000 CORRALES 173 726 20/11/1997
LOPEZ LOPEZ SILVERIO LG. 00000 BUSMAYOR 178 759 20/11/1997
SANTIN FERNANDEZ JOSE LG. 00000 CORPORALES 235 891 20/11/1997
SANTIN MORAN EVARISTO CL.CIMADEVILLA 00000 CACASELOS 240 462 20/11/1997
SOTO CELA DOMICIANO LG. 00000 CAMPO DE LIEBRE 250 363 20/11/1997
SOTO CELA RINOCENA LG. 00000 CAMPO DE LIEBRE 252 462 20/11/1997
TEIJON RODRIGUEZ CASILDA HROS. LG. 00000 CAMPO DE LIEBRE 258 693 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
VALLE BUENO SCL PZ AYUNTAMIENTO 00001 BALBOA 4 52.164 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE BERLANGA DEL BIERZO
C
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
CAMPILLO GUERRA FRANCISCO CJ 1-SM 00000 BERLANGA DEL BIERZ 152 338 2t)/ll/1997
DIEZ DIEZ JOSE CL REAL-SM 00000 BERLANGA DEL BIERZ 205 201 20/11/1997
GUERRA GARCIA BERNARDINO CL PASADA 00000 BERLANGA DEL BIERZ 293 315 20/11/1997
GUNDIN ALVAREZ CONCEPCION CL CANAL 00000 PONFERRADA 360 259 20/11/1997
GUNDIN ALVAREZ CONCEPCION CL CANAL 00000 PONFERRADA 361 209 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA CARMEN CL IGLESIA-LA 00000 BERLANGA DEL BIERZ 501 377 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE CACASELOS_______________
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALBA CAÑEDO VALERIANO Y ESPOSA LG ARBORBUENA 00000 CACASELOS 14 660 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ MANUEL CL SANTA MARIA 00049 CACASELOS 45 610 20/11/1997
DIEZ AMIGO ANGEL CL RONDA FERROCARR 00000 CACASELOS 165 1.416 20/11/1997
FABA YEBRA JOAQUIN LG CACASELOS 00000 CACASELOS 177 638 20/11/1997
FERNANDEZ GRANJA DONACIANA PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 200 838 20/11/1997
FERNANDEZ GUERRERO BELARMINO LG CACASELOS 00000 CACASELOS 204 965 20/11/1997
FRANCO NIETO ANTONIA AV DE PLAYA 00009 PONFERRADA 216 686 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ JULITA CL CAMPO 00091 CACASELOS 230 -613 20/11/1997
GONZALEZ ALVAREZ MANUEL LG CACASELOS 00000 CACASELOS 249 924 20/11^/1997
GONZALEZ DIAZ SEGUNDO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL SI 261 865 20/11/1997
GONZALEZ VALCARCE ANGUSTIAS LG CACASELOS 00000 CACASELOS 277 811 20/11/1997
GRAÑA GONZALEZ MANUEL PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 279 918 20/11/1997
JIMENEZ LOPEZ DEMETRIA CL STA MARIA 00044 CACASELOS 291 1.100 20/11/1997
LAGO MORAN ANTONIO LG CACASELOS 00000 CACASELOS 301 820 20/11/1997
LOBATO QUINOOS NIEVES LG CACASELOS 00000 CACASELOS 304 626 20/11/1997
MUÑOZ BASANTE SATURNO LG CACASELOS 00000 CACASELOS 345 771 20/11/1997
OLARTE GARBAJAL JOSE PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 356 2.850 20/11/1997
RIOS RIOS MIGUEL PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL SI 390 2.956 20/11/1997
RODRIGUEZ BARREDO MARIA VICTOR LG CACASELOS 00000 CACASELOS 398 634 20/11/1997
VALCARCEL ALBA BALDOMERO HROS. PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 441 613 20/11/1997
VAZQUEZ DEL VALLE FELIX LG CACASELOS 00000 CACASELOS 446 1.398 20/11/1997
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VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA LG CACASELOS - 00000 CACASELOS 454 3.949 20/11/1997
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA MERCED LG CACASELOS 00000 CACASELOS 455 740 20/11/1997
VAZQUEZ RODRIGUEZ MATILDE LG CACASELOS 00000 CACASELOS 456 1.362 20/11/1997
IBI Urbana - Año 1.997 -Concepto de los Débitos:
ABAD ALVAREZ ANTONIO CL ANTONIO FDEZ MO 00007 CACASELOS 5 10.929 20/11/1997
ABELLA ABELLA RAMIRO LG ARBORBUENA 00000 ARBORBUENA 29 842 20/11/1997
ALBA CAÑEDO VALERIANO Y 4 HM CL SAN JUAN 00000 ARBORBUENA 150 1.595 20/11/1997
ALBA CAÑEDO VALERIANO Y SP CL SAN JUAN-AR 00082 CACASELOS 151 4.333 20/11/1997
ALVAREZ CAÑEDO MERCEDES LG CACASELOS 00003 CACASELOS 243 1.144 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ RICARDO LG QUILOS 00000 CACASELOS 327 1.642 20/11/1997
AMIGO VALCARCEL AGUSTINA LG CACASELOS 00000 CACASELOS 392 5.085 20/11/1997
ARIAS FONTEBOA JULIA CL ELIAS IGLESIAS 00079 CACASELOS 414 3.268 20/11/1997
ARIAS FONTEBOA JULIA CL ELIAS IGLESIAS 00079 CACASELOS 415 2.381 20/11/1997
ARIAS FONTEBOA JULIA LG CACASELOS 00000 CACASELOS 4Í6 2.121 20/11/1997
ARROYO ALBA SANTIAGO TR POZO-PI 00002 CACASELOS 446 529 20/11/1997
ASENJO ALBA MARCELA TR POZO-PI 00014 CACASELOS 473 502 20/11/1997
ASENJO GARCIA JOSEFA LG CACASELOS 00000 CACASELOS 481 1.967 20/11/1997
BODELON BARRIO JOSE LG QUILOS 00000 CACASELOS 657 4.768 20/11/1997
COSTERO ASENJO JOSEFA LG CACASELOS 00000 CACASELOS 1.050 887 20/11/1997
DIGON RODRIGUEZ JOSE PZ SAN ROQUE 00007 CACASELOS 1.164 7.900 20/11/1997
DIGON RODRIGUEZ JOSE PZ SAN ROQUE 00007 CACASELOS 1.165 751 20/11/1997
DIGON RODRIGUEZ JOSE PZ SAN ROQUE 00007 CACASELOS 1.166 634 20/11/1997
FERNANDEZ CAÑEDO MARTA CL CUESTA-QL 00003 CACASELOS 1.272 546 20/11/1997
FUENTE GONZALEZ ANDRES LG CACASELOS 00034 CACASELOS 1.527 7.139 20/11/1997
GARCIA LOPEZ NELIDA CL ORENSE 00014 MADRID 1.643 5.828 20/11/1997
INCUBISAT CL EDRADA-QL 00115 CACASELOS 2.017 91.744 20/11/1997
JIMENEZ LOPEZ ANTONIO CL PONFERRADA 00004 CACASELOS 2.023 3.690 20/11/1997
LAGO ARIAS MANUEL PZ S ROQUE 00003 CACASELOS 2.042 6.026 20/11/1997
LAGO SALGADO DORINDA LG ARBORBUENA 00000 CACASELOS 2.092 2.151 20/11/1997
LOPEZ AMIGO MANUEL CL CIMADEVILLA 00072 CACASELOS 2.161 1.146 20/11/1997
LOPEZ BASANTE CARMEN CL ANGEL GONZALEZ ALVAR 00000 CACASELOS 2.186 947 20/11/1997
QCHOA LAGO JOAQUIN CL AUGUSTO QUINTAN 00014 CACASELOS 2.668 26.561 20/11/1997
PERAL GONZALEZ SEGUNDO PZ ALBENIZ 00019 5«D PONFERRADA 2.707 528 20/11/1997
PESTAÑA AMIGO ISIDORA LG CACASELOS 00000 CACASELOS 2.742 12.239 20/11/1997
PUERTO DIAZ AMADEO CL PARRAS 00023 CACASELOS 2.882 17.312 20/11/1997
RAIMUNDEZ VILLAVERDE LEOPOLDA PZ CALVO SOLTELO 00015 CACASELOS 2.977 5.746 20/11/1997
RAIMUNDEZ VILLAVERDE LEOPOLDIN PZ CALVO SOLTELO 00015 CACASELOS 2.978 2.242 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL CL ELIAS IGLESIAS 00015 CACASELOS 3.070 1.125 20/11/1997
RODRIGUEZ YEBRA EMILIO LG CACASELOS 00000 CACASELOS 3.185 1.115 20/11/1997
RODRIGUEZ YEBRA PETRA PZ S ISIDRO 00004 CACASELOS 3.186 10.358 20/11/1997
VAZQUEZ GARCIA PRUDENCIO AV JOSE ANTONIO 00068 CACASELOS 3.447 46.725 20/11/1997
VAZQUEZ GARCIA PRUDENCIO AV JOSE ANTONIO 00068 CACASELOS 3 .'448 3.890 20/11/1997
VAZQUEZ GARCIA PRUDENCIO LG CACASELOS 00000 CACASELOS 3.449 2.963 20/11/1997
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA LG LEON 00024 LEON 3.497 18.173 20/11/1997
YEBRA VALCARCE MANUEL LG CACASELOS 00000 CACASELOS 3.644 4.895 20/11/1997
Concepto de los Débitos: l.A.E. - Año 1.997 -
INGENIERIA Y ASESORAMIENTO FIT CL ANTONIO GUERRA 00001 B CACASELOS 153 14.249 20/11/1997
LOPEZ PARELO MAGIN AV GALICIA 00000 CACASELOS 172 16.149 20/11/1997
LOSADA FUENTE M ANGELES CL VIA MIRAVALLES 00002 3 A PONFERRADA 180 55.051 20/11/1997
MOVITER, CB CL MARIANO ENRIQUEZ 00001 CACASELOS 193 43.470 20/11/1997
OMAR VALLE FRANCISCO JAVIER CL ELIAS IGLESIAS 00065 2 CACASELOS 204 21.735 20/11/1997
ROMERO TORREQUEBRADA ANDRES CL VIGO 00000 MONFORTE LEM 252 23.721 20/11/1997
SANCHEZ GONZALEZ FRANCISCA CL ERAS -COLUMBRIANOS- 00005 COLUMBRIANOS 258 9.315 20/11/1997
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AYUNTAMIENTO DE CAMPONARAYA
IBI Rustica - Año 1.997 -Concepto de los Débitos:
ALBA VILLANUEVA MANUEL LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 14 602 20/11/1997
BARRA JAÑEZ LIDIA LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 78 1.099 20/11/1997
BELLO BELLO ANGEL LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 85 2.606 20/11/1997
BODELON CAREADLO MARIA CARMEN CL CHAÑAS 00152 CAMPONARAYA 106 940 20/11/1997
CRESPO OTERO FABIAN LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 221 672 20/11/1997
DIEZ ARIAS JOSE LUIS LG NARAYOLA 00000 CAMPONARAYA 242 1.859 20/11/1997
ENRIQUEZ MARQUES NATIVIDAD LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 250 683 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ANA MARIA LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 269 650 20/11/1997
FERNANDEZ FIERRO MANUELA PILAR LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 275 611 20/11/1997
FERNANDEZ LOSADA AMERICA LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 288 813 20/11/1997
FERNANDEZ PACIOS CAMILO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 290 2.641 20/11/1997
FOLGUERAL BALBOA JOSE LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 307 618 20/11/1997
GARCIA ENRIQUEZ ARTEMIO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 339 2.260 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ OVIDIO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 361 608 20/11/1997
GOMEZ ARIAS PEDRO CL QUEIPO DE LLANO 00020 CAMPONARAYA 388 . 808 20/11/1997
GOMEZ CARRO FELIX Y OTROS LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 389 1.247 20/11/1997
GONZALEZ MARTINEZ ¿JUAN BROS DE LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 416 645 20/11/1997
GRANJA BELLA REGINA LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 427 1.198 20/11/1997
GRANJA BELLO RAMIRO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 429 1.187 20/11/1997
LAREDO MERAYO SEGUNDINO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 453 1.007 20/11/1997
MARTINEZ FERNANDEZ DOMITILA LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 529 625 20/11/1997
MARTINEZ RODRIGUEZ ROSA LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 584 686 20/11/1997
MENDEZ MARTIN MANUEL LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 610 1.492 20/11/1997
MERAYO CARRERA ANGELES LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 619 613 20/11/1997
ORDUÑA YAÑEZ OLIVA ' UG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 650 655 20/11/1997
PEREZ CASTELLANO CONCEPCION Y LG CORTIGUERA 00000 CABAÑAS RARAS 67.9 770 20/11/1897
PEREZ MARTINEZ ANGEL LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 686 984 20/11/1997
PEREZ PRADA JOSE LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 698 1.013 20/11/1997
PESTAÑA ENRIQUEZ ISABEL LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 705 789 20/11/1997
PRADA GRANJA OLEGARIO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 752 . 735 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN LUIS CL DIEGO MAZQUIQRA 00013 HOSPITAL DE ORBIGO 785 1.415 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ SILIO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 792 610 20/11/1997
RODRIGUEZ MERAYO ROGELIO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 814 689 20/11/1997
RODRIGUEZ MORO BIENVENIDO Y HN CR CR A VILLADEPALOS 00000 PONFERRADA 815 667 20/11/1997
RODRIGUEZ OVALLE ANGELES CL REAL 00041 PONFERRADA 816 735 20/11/1997
RODRIGUEZ PACIOS LUISA LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 818 747 20/11/1997
RODRIGUEZ PINTOR ARGELIA CL ALFEREZ PROVISO 00023 PONFERRADA 819 1.365 20/11/1997
RODRIGUEZ VIDAL ANTONIO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 839 614 20/11/1997
VALDERREY ALONSO MODE LOS REME CL TORALIN 00001 PONFERRADA 879 681 20/11/1997
VIDAL FRANCO PEDRO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 917 1.499 20/11/1997
YEBRA MARTINEZ PLACIDO MN CAMPONARAYA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana
00000 PONFERRADA
- Año 1.997 -
938 948 20/11/1997
ARIAS PINTOR MANUEL CL REAL 00165 MAGAZ DE ABAJO 158 938 20/11/1997
CAÑEDO GUERRERO FRANCISCA CL MAGNUS BLICKSTA 00012 GIJON 408 3.080 20/1^/1997
FERNANDEZ LOPEZ VICTORINO CL FRANCISCO SOBRJN 00094 CAMPONARAYA 869 10.835 20/11/1997
GARCIA ENRIQUEZ APOLINAR LG NARAYOLA 00000 CAMPONARAYA 1.022 508 20/11/1997
GARNELO RODRIGUEZ MANUEL LG HERVEDEDO 00000 CAMPONARAYA 1.121 624 20/11/1997






















GOMEZ VALCARCE AURELIO Y 3 HM LG MAGAZ ABAJO 00000 CAMPONARAYA 1.161 976 20/11/1997
GONZALEZ BLANCO HERMINIA TR BARRANQUERA 00039 HERVEDEDO 1.187 917 20/11/1997
GONZALEZ BLANCO HERMINIA TR BARRANQUERA 00039 HERVEDEDO 1.188 583 20/11/1997
INDUSTRIAS CARNICAS DEL BIERZO CR NACIONAL VI 00000 CAMPONARAYA 1.308 18.791 20/11/1997
6 Miércoles, 13 de mayo de 1998 B.O.P. Núm. 107
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LOPEZ GUTIERREZ PEDRO CL FRANCISCO SOBRIN 00122 CAMPONARAYA 1.436 2.794 20/11/1997
LOPEZ RODRIGUEZ FAUSTINO CL ESTRADA 00004 VIGO 1.503 4.366 20/11/1997
MARQUES ENRIQUEZ MANUELA LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.573 695 20/11/1997
PEREZ GONZALEZ TEOFILO CL CANAL 00000 CAMPONARAYA 2.012 13.413 20/11/1997
PINTOR LOPEZ LUIS LG MAGAZ ABAJO 00000 CAMPONARAYA 2.135 1.335 20/11/1997
PINTOR SALVADORES GODINA LG MAGAZ ABAJO 00000 CAMPONARAYA 2.176 2.649 20/11/1997
PINTOR SALVADORES GODINO LG MAGAZ ABAJO 00000 CAMPONARAYA 2.177 2.654 20/11/1997
PINTOR SALVADORES PEDRO CL LOS MOLINOS 00004 4°A CAMPONARAYA 2.180 2.713 20/11/1997
PINTOR SALVADORES PEDRO CL LOS MOLINOS 00004 4°A CAMPONARAYA 2.183 3.355 20/11/1997
RODRIGUEZ BLANCO JOSE LG SIGUEYA 00000 BENUZA 2.307 19.424 20/11/1997
RODRIGUEZ CARBALLO JOSE CL FRANCISCO SOBRIN 00089 CAMPONARAYA 2.312 1.218 20/11/1997
RODRIGUEZ GARCIA PEDRO CL REAL 00055 CAMPONARAYA 2.330 1.332 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO BO BARRANQUERA-HV 00027 CAMPONARAYA 2.405 2.358 20/11/1997
SALVADORES BARRIO JOSE CL REAL-MB 00000 CAMPONARAYA 2.478 1.696 20/11/1997
SALVADORES RODRIGUEZ BENERANDA CL ERMITA-MB 00001 CAMPONARAYA 2.479 4.958 20/11/1997
SALVADORES RODRIGUEZ BENERANDA CL DOCTOR FLEMING 00008 2«DR PONFERRADA 2.480 6.410 20/11/1997
SALVADORES RODRIGUEZ BENERANDA CL ERMITA-MB 00002 CAMPONARAYA 2.481 2.278 20/11/1997
VALTUILLE BRAÑAS OTILIA AV GENERALISIMO 00053 ALCORCON 2.642 8.138 20/11/1997
VALTUILLE OVALLE DESIDERIO CL FRANCISCO SOBRIN 00025 CAMPONARAYA 2.667 1.605 20/11/1997
VALTUILLE OVALLE DESIDERIO CL FRANCISCO SOBRIN 00025 CAMPONARAYA 2.668 8.164 20/11/1997
- Año 1.997 -Cpnceptg de los Débitos:______ I-A.E.
CONTRATAS GALAICO CASTELLANAS AV ESPAáA 00009 2 c PONFERRADA 66 89.838 20/11/1997
CRISTINA MERAYO SL AV PORTUGAL 00053 PONFERRADA 75 40.194 20/11/1997
DESMONTES Y MOVIMIENTOS BERCIA CL GOMEZ NUáEZ 00026 2 B PONFERRADA 80 38.037 20/11/1997
GONZALEZ PEREZ M ARANZAZU CL VERARDO GARCIA REY 00027 1 PONFERRADA 112 14.013 20/11/1997
HIPERMERCO S A CL ANIBAL CARRAL 00000 CAMPONARAYA 119 100.320 20/11/1997
NOROESTE ENERGIA SL PG INDUSTRIAL PARCELA 2 00052 CABAáAS RARA 152 19.573 20/11/1997
SILVA PRADA SL CL JUAN XXIII 00027 PONFERRADA 177 9.849 20/11/1997
VALCARCE PINTOR LUIS CL CABO VALGOMA 00004 CAMPONARAYA 186 20.286 20/11/1997
Concepta de loa Débitos Conceptos Varios - Año 1.997 -
ARIAS YEBRA MANUEL LG. 00000 CAMPONARAYA 60 20 20/11/1997
ARIAS YEBRA MANUEL LG. 00000 CAMPONARAYA 61 1.100 20/11/1997
ASENJO ALVAREZ PEDRO LG. 00000 NARAYOLA 66 400 20/11/1997
BARRIO FERNANDEZ ARMANDO LG. 00000 CAMPONARAYA 92 400 20/11/1997
BEN GONZALEZ JOSE LUIS PZ.ERAS 00028 MAGAZ DE ABAJO 98 400 20/11/1997
BLANCO LOPEZ RAMON LG. 00000 CAMPONARAYA 103 1.200 20/11/1997
BODELON BODELON MARIA ISABEL LG. 00000 LA VALGOMA 109 2.000 20/11/1997
CAMPILLO OVALLE ANGEL LG. 00000 CAMPONARAYA 160 400 20/11/1997
CORRAL CORRAL ANTONIA LG. 00000 CAMPONARAYA 264 80 20/11/1997
CRESPO OTERO FABIAN LG. 00000 CAMPONARAYA 285 140 20/11/1997
CRESPO OTERO FABIAN LG. 00000 CAMPONARAYA 286 4.600 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ BALDOMERO LG. 00000 LA VALGOMA 385 1.160 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ VICTORINO LG. 00000 CAMPONARAYA ' 388 420 20/11/1997
GARCIA COBO MANUEL LG. 00000 CAMPONARAYA 446 1.500 20/11/1997
GARCIA CARICA SEGUNDINO LG. 00000 CAMPONARAYA 458 120 20/11/1997
GARNELO RODRIGUEZ FELIPE LG. 00000 CAMPONARAYA 474 100 20/11/1997
GARNELO RODRIGUEZ FELIPE LG. 00000 CAMPONARAYA 475 645 20/11/1997
GOMEZ CARRO ABELINO LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 488 40 20/11/1997
GOMEZ CARRO AVELINO LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 489 755 20/11/1997
GONZALEZ RIVERA MANUEL LG. 00000 NARAYOLA 520 480 20/11/1997
GONZALEZ RIVERA MANUEL LG. 00000 NARAYOLA 521 270 20/11/1997
GOYANES ELECTRICIDAD LG. 00000 CAMPONARAYA 527 1.600 20/11/1997
GUTIERREZ TUÑON AURORA LG. 00000 NARAYOLA 544 900 20/11/1997
¿TOAN GORDO JOSE DE LG. 00000 CAMPONARAYA 551 180 20/11/1997
JUANEZ SAMPRON JESUS PZ.ERAS 00028 MAGAZ DE ABAJO 552 620 20/11/1997
LOPEZ GONZALEZ FERNANDO AV.FRANCISCO SOBRIN 00052 CAMPONARAYA 600 90 20/11/1997
LOPEZ GUTIERREZ PEDRO LG. 00000 CAMPONARAYA 601 900 20/11/1997
MARQUES GARCIA SOTERO LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 661 400 20/11/1997
MARTINEZ MARTINEZ LUCIO LG. 00000 NARAYOLA 706 120 20/11/1997
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MENDEZ NUÑEZ ROGELIO LG. 00000 CAMPONARAYA 755 2.200 20/11/1997
OVALLE JAÑEZ ANGEL LG. 00000 CAMPONARAYA 811 1.360 20/11/1997
PEREIRA PRADA VICENTA LG. 00000 CAMPONARAYA .. 830 405 20/11/1997
PESTAÑA GUERRERO GERARDO CL.FRANCISCO SOBRIN 00020 CAMPONARAYA 882 120 20/11/1997
PESTAÑA GUERRERO GERARDO CL.FRANCISCO SOBRIN 00020 CAMPONARAYA 883 775 20/11/1997
PINTOR BODELON ERNESTO LG. 00000 LA VALGOMA 899 175 20/11/1997
PINTOR FRANCO MERCEDES LG. 00000 VALTUILLE DE ARRIE 902 900 20/11/1997
PINTOR SANCHEZ PEDRO LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 918 20 20/11/1997
PINTOR SANCHEZ PEDRO LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 919 3.110 20/11/1997
RODRIGUEZ CORRAL JOSE LG. 00000 CAMPONARAYA 964 995 20/11/1997
RODRIGUEZ LOPEZ CONSTANTINO LG. 00000 CAMPONARAYA 980 235 20/11/1997
RODRIGUEZ MORAN AMANCIO LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 992 90 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBERTO LG. 00000 HERVEDEDO 1.001 900 20/11/1997
SALVADORES BARRIO JOSE LG. .00000 MAGAZ DE ABAJO 1.029 205 20/11/1997
SAN JUAN GONZALEZ SARA LG. 00000 LA VALGOMA 1.032 20 20/11/1997
VEGA RODRIGUEZ JOSE LG. 00000 CAMPONARAYA 1.114 535 20/11/1997
VIDAL ALVAREZ MANUEL LG. 00000 NARAYOLA 1.118 80 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE CANDIN
- Año 1.997 -Concento de los Débitos: IBI Rustica
ABELLA ALFONSO BIENVENIDO • PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 6 2.130 20/11/1997
ABELLA ALFONSO PATRICIO HROS. PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 1 3.822 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL 00000 BALOUTA 48 2.105 20/11/1997
ALVAREZ CAÑEDO JOSE PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 50 - 1.774 20/11/1997
FERNANDEZ SUAREZ MANUEL LG CANDIN- 00000 CANDIN 98 3.395 20/11/1997
LOPEZ CADENAS JESUS PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 113 1.599 20/11/1997
RODRIGUEZ ARIAS MANUEL PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 139 1.929 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ GREGORIO ooooo PEREDA DE ANCARES 141 1.361 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ MIGUEL PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 143 2.037 20/11/1997
SALGADO BOLADO JESUS PQ CANDIN ooooo EN EL MUNICIPIO 150 1.306 20/11/1997
Concento de los Débitos: IBI Urbana Año 1.997 -
ABELLA ABELLA ANTONIO LG VILLARBON 00000Y CANDIN 2 457 20/11/1997
ABELLA FERNANDEZ JOSE HR LG CANDIN ooooo CANDIN 44 1.242 20/11/1997
ABELLA ,RODRIGUEZ DOSINDA LG SUERTES ooooo CANDIN 77 1.192 20/11/1997
ALLER RODRIGUEZ LAURA HROS LG LUMERAS 00000Y. CANDIN 114 936 20/11/1997
ALONSO FERNANDEZ ALVARO LG BALOUTA ooooo CANDIN 127 601 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ FELICITAS CL ESPINADERA A-EA 00000Y CANDIN 143 565 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA EDELMIRA LG CANDIN ooooo CANDIN 156 408 20/11/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ DOMINGO LG SORBEIRA ooooo CANDIN 162 1.118 20/11/1997
CADENAS CAÑEDO MANUEL CL BALOUTA-BA ooooo CANDIN 189 6.878 20/11/1997
CADENAS GONZALEZ ENRIQUE CL BALOUTA-BA ooooo CANDIN 194 1.317 20/11/1997
CADENAS GONZALEZ ENRIQUE CL BALOUTA-BA ooooo CANDIN 195 443 20/11/1997
CADENAS GONZALEZ MANUEL LG BALOUTA ooooo CANDIN 196 5.866 20/11/1997
FERNANDEZ ABEL ANGELA CL REAL-P A ooooo CANDIN 219 1.210 20/11/1997
FERNANDEZ ABELLA FRANCISCO LG PEREDA ANCARES ooooo CANDIN 230 515 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LG SUARBOL 00000Y CANDIN 272 405 20/l|/1997
FERNANDEZ QUIROGA MARIA Y4 CL REAL-SL ooooo CANDIN 287 3.210 20/11/1997
GARCIA GARCIA AURELIA LG LUMERAS ooooo CANDIN 331 435 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ JESUS CL IGLESIA-SL ooooo CANDIN 364 475 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ JESUS CL IGLESIA-SL ooooo CANDIN 365' 5.326 20/11/1997
LOPEZ ABELLA JOSE Y3 LG LUMERAS ooooo CANDIN 383 708 20/11/1997
LOPEZ ALVAREZ POMPELLO LG TEJEDO ANCARES ooooo CANDIN 396 591 20/11/1997
LOPEZ FERNANDEZ GERARDO LG VILLARBON ooooo CANDIN 405 514 20/11/1997
LOPEZ LOPEZ ADRIANO LG VILLARBON 00000Y CANDIN 407 571 20/11/1997
LOPEZ PEREZ JESUS LG SUARBOL 00000Y CANDIN 420 1.931 20/11/1997
LOPEZ QUIROGA PILAR LG SUERTES ooooo CANDIN 421 533 20/11/1997
LOPEZ QUIROGA PILAR LG SUERTES ooooo CANDIN 422 800 20/11/1997
LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO LG SUARBOL ooooo CANDIN 429 1.599 20/11/1997




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
MIGON PEREZ FERMIN Y1 LG TEJEDO ANCARES 00000 CANDIN 453 1.591 20/11/1997
RODRIGUEZ ALONSO JOSE Y4 CL IGLESIA-SL 00000 CANDIN 514 3.085 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ GREGORIO LG 00000 PEREDA DE ANCARES 531 1.964 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ GREGORIO LG 00000 PEREDA DE ANCARES 532 472 20/11/1997
RUBIO ARMESTO CARMEN Y1 LG ESPINAREDA ANCA 00000 CANDIN 550 1.639 20/11/1997
SALGADO ABELLA MELCHOR LG SUERTES 00000 CANDIN 558 1.564 20/11/1997
SALGADO ABELLA MELCHOR CL REAL-SS 00000Y CANDIN 559 2.005 20/11/1997
SÜAREZ GONZALEZ MANUEL




- Año 1. 997 -
586 667 20/11/1997
ABELLA ALFONSO BIENVENIDO LG. 00000 PEREDA 10 800 20/11/1997
ABELLA FERNANDEZ CONSUELO LG. 00000 LUMERAS 20 3.600 20/11/1997
ALONSO LOPEZ JESUS LG. 00000 SUARBOL 76 300 20/11/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ DOMINGO LG. 00000 SORBEIRA 100 2.950 20/11/1997
ALVAREZ SUAREZ MANUEL LG. 00000 BALOUTA 101 1.000 20/11/1997
CADENAS GONZALEZ MANUEL LG. 00000 BALOUTA 127 2.950 20/11/1997
FERNANDEZ ABELLA FRANCISCO LG. 00000 PEREDA 146 650 20/11/1997
FERNANDEZ ALONSO MANUEL LG. 00000 SUARBOL 161 2.950 20/11/1997
FERNANDEZ ARIAS JOSE LG. 00000 SUARBOL 163 2.950 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ CARMEN LG. 00000 BALOUTA 171 2.950 20/11/1997
LOPEZ ALFONSO FERNANDO LG. 00000 VILLASUMIL 239 6.550 20/11/1997
LOPEZ PEREZ JESUS LG. 00000 SUARBOL 263 2.950 20/11/1997
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE LG. 00000 SUARBOL 270 1.100 20/11/1997
QUIROGA GARCIA AURORA LG. 00000 CANDIN 306 650 20/11/1997
RODRIGUEZ ALONSO JOSE LG. 00000 SUARBOL 319 2.950 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ GREGORIO LG. 00000 PEREDA 331 5.050 20/11/1997
SUAREZ ALVAREZ MARIA LG. 00000 CANDIN 355 4.900 20/11/1997
SUAREZ GONZALEZ MANUEL LG. 00000 BALOUTA 356 2.950 20/11/1997
SUAREZ GONZALEZ MARUJA LG. 00000 BALOUTA 357 650 20/11/1997
ZURRON MENDEZ ISABEL HROS. LG. 00000 SORBEIRA 365 2.950 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE CARRACEDELO.
Concepto de los Débitos: IBI ''Rustica - Año 1.997
ACEBEDO GONZALEZ M SOL 00000 EN EL MUNICIPIO 15 777 20/11/1997
ALVAREZ MERAYO PALMIRA CL SAN BLAS 00108 VILLAVERDE DE LA A 102 1.065 20/11/1997
ALVAREZ PACIOS CAÑEDO JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 110 1.275 20/11/1997
ALVAREZ YEBRA ROGELIO 00000 EN EL MUNICIPIO 127 696 20/11/1997
AMIGO ARES OLGA 00000 BARCELONA 136 601 20/11/1997
AMIGO CORREDERA ADORACION 00000 EN EL MUNICIPIO 148 976 20/11/1997
ANAS FERNANDEZ ISABEL 00000 EN EL MUNICIPIO 181 733 20/11/1997
ARES MARTINEZ JOSEFA 00000 EN EL MUNICIPIO 197 783 20/11/1997
ARIAS PEREZ URBANO 00000 EN EL MUNICIPIO 225 627 20/11/1997
ARIAS QUINOOS AMANO.SERGIO Y E CL JUAN FERNANDEZ VALGA 00013 CARRACEDELO 226 685 20/11/1997
ARIAS QUINOOS MARCELINA 00000 MADRID 232 1.611 20/11/1997
CALVO LOPEZ MIGUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 316 1.600 20/11/1997
CARBALLO FERNANDEZ ROGER 00000 EN EL MUNICIPIO 329 1.217 20/11/1997
COCA DELGADO RAMON HR 00000 EN EL MUNICIPIO 353 757 20/11/1997
DIEZ FERNANDEZ BASILIO 00000 EN EL MUNICIPIO 390 602 20/11/1997
DIEZ GARNELO ALVARO 00000 EN EL MUNICIPIO 392 612 20/11/1997
DINEIRO FERNANDEZ DIEGO 00000 EN EL MUNICIPIO 411 1.474 20/11/1997
ENRIQUEZ AMIGO BALDOMERO 00000 EN EL MUNICIPIO 422 2.109 20/11/1997
ESCUREDO FERNANDEZ ELISEO 00000 EN EL MUNICIPIO 435 1.117 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ MAXIMIANO CL GENERAL FRANCO 00011 VILLADECANES 471 1.422 20/11/1997
FERNANDEZ AMIGO JULIA CL URBANIZACION 4 00034 SAN ANDRES DEL RAB 476 754 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA MANUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 547 860 20/11/1997
FERNANDEZ PEREZ FLORENCIO AV CACASELOS 00059 CARRACEDELO 586 609 20/11/1997
FERNANDEZ PRIETO DOMICIANA CL SANTIAGO 00066 CARRACEDELO 588 1.589 20/11/1997
FERNANDEZ VALINO MARIA LUZ 00000 EN EL MUNICIPIO 593 638 20/11/1997
FIERRO CAÑEDO CANDIDO CL SAN ROQUE 00000 VILLAVERDE ARGAYOS 605 1.317 20/11/1997
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FRANCO PEREZ ARSENIA CL REGUERA 00000 CACASELOS 627 1.102 20/11/1997
GAGO NUNEZ VICTORINO AV VALDES 00015 1 A PONFERRADA 676 2.149 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ LEOTINIA 00000 EN EL MUNICIPIO 700 1.902 20/11/1997
GARCIA IGLESIAS M CONSUELO 00000 EN EL MUNICIPIO 723 647 20/11/1997
GARCIA MARTINEZ ELADIO 00000 EN EL MUNICIPIO 730 1.039 20/11/1997
GARCIA-SIMON GONZALEZ JOSE AV VALDES 00031 PONFERRADA 743 3.380 20/11/1997
GARNELO FERNANDEZ ANTONINA 00000 EN EL MUNICIPIO 762 1.221 20/11/1997
GARNELO FERNANDEZ ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 763 715 20/11/1997
GARNELO FERNANDEZ JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 764 -1.787 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ ADMIRACION 00000 EN EL MUNICIPIO 819 714 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ AMABILIA LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 820 613 20/11/1997
GONZALEZ LOPEZ CAÑEDO JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 829 9.500 20/11/1997
HOSTELERIA DEL BIERZO SA CR NACIONAL VI 00399 VILLAMARTIN DE LA 868 723 20/11/1997
LOPEZ GONZALEZ MANUEL 00000 PEDRAFITA DO CEBRE 898 3.349 20/11/1997
LOPEZ RODRIGUEZ ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 915 1.079 20/11/1997
LOSADA PACIOS M ISABEL AV SAN ROQUE 00113 VILLAVERDE DE LA A 932 620 20/11/1997
MARTINEZ MORAN AURITA 00000 EN EL MUNICIPIO 999 .816 20/11/1997
MAURIZ RODRIGUEZ CARMEN 00000 MADRID 1.019 854 20/11/1997
MAURIZ RODRIGUEZ MODESTA 00000 MADRID „ 1.022 798 20/11/1997
MERAYO MARTINEZ SEVERO CL SAN BLAS 00108 VILLAVERDE DE LA A 1.042 833 20/11/1997
MERAYO VILLANUEVA ERUNDINA 00000 BARCELONA 1.055 625 20/11/1997
PACIOS PACIOS JOSE CL SAN ANTONIO 00099 VILLAVERDE DE LA A 1.203 650 20/11/1997
PINTOR AIRA CRISTOBAL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.280 3.035 20/11/1997
RAIMUNDEZ RODRIGUEZ SERAFIN CL CRISTO 00000 CARRACEDELO 1.326 1.355 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ ANGEL' LG ASTORGA 00000 ASTORGA 1.336 954 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ CESAR 00000 EN EL MUNICIPIO 1.337 681 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ FELISA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.338 2.231 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ GONZALO 00000 VILLAVERDE ARGAYOS ‘1.340 6-30 20/11/1997
RODRIGUEZ VIDAL ANTONIO CL LA IGLESIA 00020 VILLAVERDE DE ARCA 1.371 1.179 20/11/1997
SANTIN MORAL AMADEO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.394 1.378 20/11/1997
TRINCADO VALCARCE ELDEGUNDES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.433 953 20/11/1997
VALCARCE GARNELO MANUEL 00000 MADRID 1.449 1.494 20/11/1997
VALCARCE GONZALEZ EMILIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.450 682 20/11/1997
VALCARCE PAVETE MARIO HORTENSI 00000 EN EL MUNICIPIO 1.455 647 • 20/11/1997
VALLE MAGIAS OLVIDO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.460 603 20/13./1997
VIDAL VILLANUEVA ELENA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.529 745 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALVAREZ PEREZ MARIANO CL MONASTERIO-VA 00001 CARRACEDELO 222 3.509 20/11/1997
ALVAREZ TRINCADO ALBARINO LG PONFERRADA 00003 PONFERRADA 233 789 20/11/1997
AMIGO PRADA LUCIANO CL ANTIGUA 00006 VILLAVERDE DE LA A 293 447 20/11/1997
ARES FERNANDEZ PEDRO CL BRASIL-VP 00006 CARRACEDELO 331 4.147 20/11/1997
BELLO ASENJO MARIA JESUS CL MONASTERIO CARRACEDO 00004 VILLAVERDE DE LA A 502 784 20/11/1997
BELLO ASENJO MARIA JESUS CL MONASTERIO CARRACEDO 00004' VILLAVERDE DE LA A 503 1.215 20/11/1997
BELLOQUIROGA ERMINIA LG VILLAVERDE ABAD 00000 CARRÁCEDELO 516 . 707 20/11/1997
BELLOS QUIROGA PEDRO LG VILLAVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO 517 667 20/11/1997
CASTRO GONZALEZ ISIDRO CL TESO-CM 00082 CARRACEDELO 636 4.397 20/11/1997
DIEZ PUENTE AURELIO CL PALOMAR-VP 00002 CARRACEDELO 796 2.789 20/11/1997
ESCUREDO GARNELO LEONCIO LG CARRACEDELO 00000 CARRACEDELO 868 422 20/11/1997
FERNANDEZ PEREZ SANTIAGO LG VILLAMARTIN 00000 CARRACEDELO 1.154 19.462 20/11/1997
FERNANDEZ PRIETO DOMICIANA CL SANTIAGO-VP 00066 CARRACEDELO 1.155 4.001 20/11/1997
FERNANDEZ PRIETO DONACIANA CL SANTIAGO-VP 00066 CARRACEDELO 1.156 1.748 20/11/1997
FERNANDEZ PRIETO DONACIANA CL SANTIAGO-VP 00000 CARRACEDELO 1.157 1.443 20/11/1997
FERNANDEZ PRIETO DONACIANA CL SANTIAGO-VP 00000 CARRACEDELO 1.158 507 20/11/1997
FERNANDEZ PRIETO DONACIANA CL SANTIAGO-VP 00066 CARRACEDELO 1.159 2.150 20/11/1997
GAGO PUERTO VICENTE LG VILLADEPALOS 00000 CARRACEDELO 1.351 465 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ JOSE CL SAN BLAS 00020 VILLAVERDE DE LA A 1.409 927 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ AMABILIIA CL SAN BLAS 00013 VILLAVERDE DE LA A 1.613 2.707 20/11/1997
GONZALEZ LOPEZ JOSE LG CARRACEDO MONAS 00000 CARRACEDELO 1.646 972 20/11/1997
LOPEZ GARCIA RAMON LG PONFERRADA 00013 PONFERRADA 1.801 11.548 20/11/1997
MARTIN MEDINA BELLA LUZ Y 2 HN CL LA IGLESIA 00016 VILLAVERDE DE LA A 1.957 496 20/11/1997
MIRANDA SEVILLANO EUGENIO Ñ 1 CL GRANJA-VP 00005 CARRACEDELO 2.196 1.406 20/11/1997
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MIRANDA SEVILLANO EUGENIO HN CL GRANJA-VP 00005 CARRACEDELO 2.197 1.732 20/11/1997
MORAN PACIOS IRENE CL SAN BLAS 00020 VILLAVERDE DE LA A 2.274 3.231 20/11/1997
MORAN VILLAR CARMEN CL TRUEVA Y FERNAN 00016 MADRID 2.281 3.105 20/11/1997
MOREIRA PARELO SERGIO CL SEÑOR BEMBIBRE-CM 00014 CARRACEDELO 2.285 982 20/11/1997
NIETO RODRIGUEZ TRINIDAD Y 3 H
NIETO RODRIGUEZ VERTIDA
CL SAN BLAS 4 00000 VILLAVERDE DE LA A 2.337





PAREDES CRESPO FRANCISCO CL SAN MARTIN-CM 00012 CARRACEDELO 2.552 7.426 20/11/1997
PASCUAL OUTUMURO RAFAELA CL CAMPO DE LA VILA-VP 00021 CARRACEDELO 2.554 934 20/11/1997
PEÑEIRO ARES MERCEDES CL SANTIAGO-VP 00088 CARRACEDELO • 2.555 2.023 20/11/1997
PONCELA ALONSO LUIS LG CARRACEDO MONAS 00000 CARRACEDELO 2.669 1.276 20/11/1997
PRIETO GARCIA ANGEL CL SAN ANTONIO-VA 00040 CARRACEDELO 2.686 711 20/11/1997
PRIETO GARCIA ANGEL CL RIO SIL-VA 00003 CARRACEDELO 2.687 2.258 20/11/1997
SANTA MARINA ARES JOSE LUIS RD LUACES-VP 00032 CARRACEDELO 2.911 3.848 20/11/1997
SANTOS MIGUELEZ BEATRIZ LG POSADA BIERZO 00000 ODOS CARRACEDELO 2.933 3.268 20/11/1997
SOBRIN GRANJA LUIS LG VILLADEPALOS 00000 CARRACEDELO 2.959 526 20/11/1997
VALCARCEL ALONSO AUDELINO CL CALEXO-CM 00004 CARRACEDELO 3.033 1.134 20/11/1997
VALLE DE LA FUENTE TERESA LG CACASELOS 00000 CACASELOS 3.041 680 20/11/1997
VALLE FUENTE TERESA LG CACASELOS 00049 CACASELOS 3.042 555 20/11/1997
VIDAL PACIOS OVIDIO CL SAN BLAS-VA 00204 CARRACEDELO 3.196 5.524 20/11/1997
VILLANUEVA BALCANCE MIGUEL LG VILLAMARTIN 00000 CARRACEDELO 3.225 3.520 20/11/1997
VILLANUEVA VALCARCE MIGUEL AV VILLANUEVA-VM 00022 CARRACEDELO 3.242 7.292 20/11/1997
VILLANUEVA VALCARCE MIGUEL LG VILLAMARTIN 00000 CARRACEDELO 3.243 1.276 20/11/1997
VILLANUEVA VALCARCE MIGUEL AV VILLANUEVA-VM
Concepto de los Débitos: I.A.E.
00022 CARRACEDELO 3.244
- Año 1.997 -
3.035 20/11/1997
DISZAPA SL PG IND BIERZO TORAL VAD 00005 VILLADECANES 53 50.715 20/11/1997
R. D. CB LG VILLADEPALOS 00000 VILLADEPALOS 165 62.223 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE GORULLON
Concepto de los Débitos:IBI Rustica - Año 1.997 -
ACEBO MORAL ANGEL LG 00000 VIARIZ 1 1.895 20/11/1997
ARES NISTAL CARMEN LG GORULLON 00000 GORULLON 10 1.805 20/11/1997
BARRIO MIGUELEZ GALO LG GORULLON 00000 GORULLON 17 2.131 20/11/1997
BLANCO DIÑEIRO JOSE LG GORULLON 00000 GORULLON . 18 2.885 20/11/1997
BLANCO GURRIARAN JACINTO LG GORULLON 00000 GORULLON 19 1.238 20/,11/1997
BLANCO LOPEZ JOSE LG GORULLON 00000 GORULLON 20 1.242 20/11/1997
CASTALAIRA GARCIA TOMASA LG GORULLON 00000 GORULLON 36 1.746 20/11/1997
CASTELAO GONZALEZ ANTONIO LG GORULLON 00000 GORULLON 38 1.052 20/11/1997
CAUREL PEREZ JOAQUIN LG GORULLON 00000 GORULLON 42 1.192 20/11/1997
FERNANDEZ NOVOA ROSENDO LG GORULLON 00000 GORULLON 62 1.396 20/11/1997
FERNANDEZ SORRIBAS TEODORO LG GORULLON 00000 GORULLON 71 1.066 20/11/1997
FERREIRA DA SILVA ANTONIO LG GORULLON 00000 GORULLON 72 1.122 20/11/1997
FUENTE CUADRADO EDUARDO DE LA LG GORULLON 00000 GORULLON 73 2.337 20/11/1997
GARCIA ACEBO JOSE LG GORULLON 00000 GORULLON 76 1.017 20/11/1997
GARCIA BLANCO GENEROSA LG GORULLON ,00000 GORULLON 79 1.016 20/11/199?
GARCIA CAMPA JOSE LG GORULLON 00000 GORULLON 80 1.526 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ CARMEN LG 00000 GORULLON 87 1,597 20/11/1997
GARCIA GARCIA INOCENCIO LG GORULLON 00000 GORULLON 91 1.583 20/11/1997
GARCIA GARCIA RODESINDO LG GORULLON 00000 GORULLON 94 1.005 20/11/1997
GARCIA IGLESIAS AMBROSIO LG GORULLON 00000 GORULLON 98 1.017 20/11/1997
GARCIA LOPEZ FRANCISCO LG GORULLON 00000 GORULLON 99 2.003 20/11/1997
GARCIA NOVOA DORINDA LG GORULLON 00000 GORULLON 102 1.104 20/11/1997
GARCIA REGUEIRO PEDRO LG GORULLON 00000 GORULLON 105 1.760 20/11/1997
GONZALEZ ARES ANTONIO LG GORULLON 00000 GORULLON 117 1.200 20/11/1997
GONZALEZ BRAÑAS DARIO LG GORULLON 00000 GORULLON 120 1,144 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA FRANCISCO LG GORULLON 00000 GORULLON 124 1.221 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA JACINTO LG GORULLON 000Q0 GORULLON 125 1.459 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ AVELINO LG 00000 GORULLON 127 1.052 20/11/1997
GONZALEZ PUENTE ADOLFO LG GORULLON 00000 GORULLON 137 1.339 20/11/1997




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
GONZALEZ RIOS ENTREVINO LG GORULLON 00000 GORULLON ' 138 1.263 20/11/1997
GURRIARAN BALBOA SANTOS LG GORULLON 00000 GORULLON 147 1.005 20/11/1997
IGLESIAS BRAÑAS DALMIRO LG GORULLON 00000 GORULLON 149 '1.045 20/11/1997
JIMENEZ SAGRADO JUAN LG GORULLON 00000 GORULLON 152 1.081 20/11/1997
LAMA GONZALEZ MANUEL CL PUENTECILLO 00000 VILLAFRANCA 154 1.747 20/11/1997
LOPEZ FERNANDEZ BENITO LG GORULLON 00000 GORULLON 162 1.333 20/11/1997
LOPEZ GARCIA BAUTISTA LG GORULLON 00000 GORULLON 163 1.877 20/11/1997
LOPEZ GARCIA DOMINGO LG GORULLON 00000 GORULLON ' 164 í .095 20/11/1997
LOPEZ LOPEZ JOSE LG GORULLON 00000 GORULLON 166 2.335 20/11/1997
MAGIAS BRAÑAS EMILIANO LG GORULLON • 00000 GORULLON 169 1.005 20/11/1997
MERAYO MORAL ALEJO LG GORULLON 00000 GORULLON 173 1.245 20/11/1997
MOLDES GARCIA JOSE LG GORULLON 00000 GORULLON 174 1.511 20/11/1997
NUÑEZ GARCIA CARMEN LG GORULLON 00000 GORULLON 187 1.178 20/11/1997
NUÑEZ GARCIA EMILIO LG GORULLON 00000 GORULLON 188 1.102 20/11/1997
PEREZ FERNANDEZ BAUTISTA LG 00000 GORULLON 195 2.357 20/11/1997
POZO GOMEZ VICTORINA LG GORULLON 00000 GORULLON 201 1.290 20/11/1997
SANCHEZ SANTAMARINA BELARMINO LG GORULLON 00000 GORULLON 214 1.114 20/11/1997
SANCHEZ VERGARA FRANCISCO LG GORULLON 00000 GORULLON 215 1.065 2Ó/11/1997
SANTAMARINA FERNANDEZ JOSE LG GORULLON 00000 GORULLON 216 1.415 20/11/1997
VALLE IGLESIAS ADELINO DEL LG GORULLON 00000 GORULLON 226 1.101 20/11/1997
Concepto de los Débi tos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ACEBO GARCIA GENOVEBA LG VIARIZ 00000 GORULLON 11 837 20/11/1997
AIRA VELASCO JOSE Y1 BO CASTROJAL 00060A GORULLON 30 665 20/11/1997
AMIGO VIDAL BENJAMIN BO CAMPO RIO 00103A GORULLON 83 845 20/11/1997
AMIGO VIDAL EVARISTO ,BO CAMPO RIO 00097A GORULLON 87 401 20/11/1997
AMIGO VIDAL EVARISTO BO CAMPO RIO 00098A GORULLON 88 814 20/11/1997
ARES GONZALEZ MARIA LG DRAGONTE 00000 GORULLON 107 1.100 20/11/1997
BLANCO GARCIA AGUSTIN LG HORNIJA 00000 GORULLON 217 477 20/11/1997
BLANCO GARCIA CARIDAD LG HORNIJA 00121A GORULLON 218 1.180 20/11/1997
DIÑEIRO GARCIA CARMEN LG HORNIJA 00120A GORULLON 361 819 20/11/1997
DIÑEIRO GARCIA JACINTO LG HORNIJA 00000 GORULLON 364 656 20/11/1997
FARELO LOPEZ MARIA LG HORNIJA 00000 GORULLON 404 404 20/11/1997
FERNANDEZ IGLESIAS VICENTE LG DRAGONTE 00103A GORULLON 467 1.422 20/11/1997
GALLEGO CORCOBA CLEMENTINA LG MELEZNA 00047A GORULLON 524 3.055 20/11/1997
GARCIA CAUREL ENRIQUE LG CADAFRESNAS 00090A GORULLON 550 665 20/11/1997
GARCIA DIÑEIRO RICARDO LG HORNIJA 00000 GORULLON 572 746 20/11/1997
GARCIA DIÑEIRO,ROSENDO LG CADAFRESNAS 00000 GORULLON 573 913 20/11/1997
.'GARCIA GARCIA AGAPITO LG HORNIJA 00000 GORULLON 591 483 20/11/1997
GARCIA GARCIA SABINA Y1 LG HORNIJA 00000 GORULLON 643 464 20/11/1997
GARCIA PEREZ JOSE LG MELEZNA 00000 GORULLON 693 754 20/11/1997
GARCIA PEREZ JOSE LG MELEZNA 00000 GORULLON 694 813 20/11/1997
GOMEZ GONZALEZ JOSE LG DRAGONTE 00000 GORULLON 703 504 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ JUANA LG VILLAGROY 00000 GORULLON 752 499 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA JOSE LG MELEZNA 00063A GORULLON 778 906 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA JOSE LG MELEZNA 00000 GORULLON 779 575 20/11/1997
GONZALEZ MOREIRA JOSE LG MELEZNA 00086A GORULLON 832 2.865 20/11/1997
GONZALEZ NOREIRA JOSE LG MELEZNA 00000 GORULLON 833 950 20/11/1997
GONZALEZ PEREZ LEONOR Y3 LG DRAGONTE 00000 GORULLON 838 483 20/11/1997
GUTIERREZ VALDES INDALECIO BO EXTREMEIRA 00006A GORULLON 886 1.296 20/11/1997
LAGO NOVOA JOSE CL REAL 00000 MELEZNA 918 645 20/11/1997
LOPEZ CAMPELO MANUEL LG DRAGONTE 00000 GORULLON 929 1.878 20/11/1997
NUÑEZ GONZALEZ LUIS BO CARRETERA 00037A GORULLON 1.105 1.018 20/11/1997
PEREZ GONZALEZ RAMIRO LG MAZOS 00002A GORULLON 1.153 2.241 20/11/1997
PEREZ PEREZ JESUS LG MOLINOS 00006A GORULLON 1.154 2.131 20/11/1997
RIOS GONZALEZ JOSE LG MOLINOS 00005A GORULLON 1.204 1.324 20/11/1997
SANTAMARINO GARCIA LUCIO LG VIARIZ 00000 GORULLON 1.249 402 20/11/1997
VALLE GARCIA JOSE DEL LG DRAGONTE 00000 GORULLON 1.302 405 20/11/1997
VIDAL CAMPELO RICARDO LG DRAGONTE 00000 GORULLON 1.329 816 20/11/1997
12 Miércoles, 13 de mayo de 1998 B.O.P. Núm. 107
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Concepto de Iqb Débitos: I.A.E.-------— --------------  Año 1.997
VALLE BUENO SCL PZ AYUNTAMIENTO 00001 BALBOA 35 2.609 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE FABERO_______________
Concepto de loa Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
GARCIA FERNANDEZ GREGORIO CL.REL 32 00000 FABERO 8 1.960 20/11/1997
SALVI GONZALEZ JUAN CL.REAL 32 00000 S FABERO 17 1.960 20/11/1997
UGIDOS GARCIA EUGENIO AV.DEL BIERZO 14 00000 FABERO 26 1.960 20/11/1997
RAMON MONASTERIO ANTONIO ' CL.EL SOUTO 36 00000 FABERO 41 1.960 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ ALVARO CL.LA IGLESIA 1 00000 OTERO DE NARAGUANT 42 1.960 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ JOSE CL.LA CARRALA 8 00000 FABERO 79 2.810 20/11/1997
PEREZ DOMINGUEZ MANUEL CL.MENDEZ NUÑEZ 00000 LILLO DEL BIERZO 90 1.960 20/11/1997
PEREZ CASADO JOSE MIGUEL TR.CORRUMBIN 7 00000 FABERO 119 1.960 20/11/1997
CASA SINDICAL AV.DEL BIERZO 11 00000 FABERO 131 1.960 20/11/1997
Concepto de los Débitosi: IBI Rustica - Año 1.997 -
ABELLA ABAD MARIA LG FABERO 00000 FABERO 2 733 20/11/1997
GARCIA GARCIA ELVIRA LG FABERO 00000 FABERO 27 702 20/11/1997
MARTINEZ ABELLA LEONARDO LG FABERO 00000 FABERO 37 777 20/11/1997
MARTINEZ GOMEZ ISIDRO LG FABERO .00000 FABERO 42 750 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ FELIPE LG FABERO 00000 FABERO 43 611 20/11/1997
MARTINEZ TERRON ANTONIO LG FABERO 00000 FABERO 53 606 20/11/1997
ROBLES GARCIA MANUEL CL SANTO DOMINGO 00066 FABERO 64 639 20/11/1997
RODRIGUEZ GRANJA MATIAS AV BIERZO 00043 FABERO 67 715 20/11/1997
RODRIGUEZ VALCARCEL FRANCISCO LG FABERO 00000 FABERO 70 606 20/11/1997
SANTALLA RAMON FRANCISCO LG FABERO 00000 FABERO 71 1.046 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ABAD MARTINEZ LAUREANO LG FONTORIA 00000Y FABERO 40 628 20/11/1997
ABAD MARTINEZ LAUREANO LG FONTORIA 00000Y FABERO 41 4.778 20/11/1997
ABAD VALCARCE VICENTE CL CALZADA 00000 FABERO 47 3.386 20/11/1997
ABELLA ABAD RUFINA BROS AV BIERZO 00000 FABERO 50 910 20/11/1997
ABELLA ACERO FLORENTINA LG LILLO BIERZO 00000 FABERO 85 15.803 20/11/1997
ABELLA MERODO AGUSTIN CL PIZARRO-LB 00017 FABERO 144 876 20/11/1997
ABELLA MERODO AGUSTIN CL PIZARRO-LB 00017 FABERO 145 1.400 20/11/1997
ABELLA TERRON SINFORIANA HR CL JARRINA-LB 00000Y FABERO 221 681 20/11/1997
ALFONSO CARRO JOSE CL DOCTOR OCHOA 00000 FABERO 289 2.741 20/11/1997
ALFONSO GRANJA CESAR CL SANTA BARBARA 00000 FABERO 292 1.031 20/11/1997
ALFONSO MENDEZ DOLORES CL JARRINA 00085 LILLO DEL BIERZO 341 4.815 20/11/1997
ALFONSO MENDEZ DOLORES CL JARRINA 00085 LILLO DEL BIERZO 342 18.561 20/11/1997
ALFONSO MENDEZ DOLORES CL JARRINA 00085 LILLO DEL BIERZO 343 13.117 20/11/1997
ALFONSO MENENDEZ FRANCISCO CL MENDEZ NUÑEZ-LB 00004 FABERO 357 2.145 20/11/1997
ALFONSO MENENDEZ FRANCISCO CL MENDEZ NUÑEZ-LB 00004 FABERO 358 868 20/11/1997
ALFONSO MENENDEZ TERESA CL JARRINA 00088 LILLO DEL BIERZO 359 10.687 20/11/1997
ALFONSO MENENDEZ VALERIANO HR LG LILLO BIERZO 00000 FABERO 360 6.722 20/11/1997
ALONSO MENENDEZ FELIPE HR AV DRES TERRON 00000 FABERO 470 6.550 20/11/1997
ALONSO MENENDEZ VALERIANA CL SOTO-ON 00004 FABERO 471 3.241 20/11/1997
ALVAREZ CERECEDO ELSIRA CL TEMPLARIOS 00018 FABERO 522 • 10.094 20/11/1997
ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 531 7.420 20/11/1997
ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 532 565 20/11/1997
ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 533 565 20/11/1997
ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 534 565 20/11/1997
ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 535 565 20/1'1/1997
ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 536 10.664 20/11/1997
ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 537 21.331 20/11/1997
ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 538 24.433 20/11/1997
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ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 539 20.943 20/11/1997
ALVAREZ DIAZ ABEL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 540 24.433 20/11/1997
ALVAREZ GRANJA MARIA CL SUERO DE QUIÑONES 00009 FABERO 586 4.767 20/11/1997
ALVAREZ; PEREZ ESPERANZA CL GRECO EL 00008Y FABERO 620 5.713 20/11/1997
ALVAREZ SANTALLA ANA M CL DOCTOR OCHOA 00000 FABERO 641 3.039 20/11/1997
ANTRACITAS DE MARRON SA LG FABERO 00000 FABERO 931 768 20/11/1997
ANTRACITAS DE MARRON SA LG FABERO 00000 FABERO 932 13.214 20/11/1997
ANTRACITAS DE MARRON SA LG FABERO 00000 FABERO 933 10.756 20/11/1997
ARIAS VARELA CARMEN CL CASTRO-LB 00000 FABERO 971 1.722 20/11/1997
BASANTE VALCARCE TIRSO AV BIERZO 00032 FABERO 1.-023 10.601 20/11/1997
BLANCO MARTINEZ BENILDE CL SAN TIRSO-ON 00000Y FABERO 1.109 506 20/11/1997
BODELON BARRIO JOSE TR 18 DE JULIO 00000 FABERO 1.129 799 20/11/1997
CACHON ALVAREZ NICOLAS HR CL 5-SP 00000 FABERO 1.152 6.001 20/11/1997
CACHON ALVAREZ NICOLAS HR CL 5-SP 00000 FABERO 1.153 986 20/11/1997
CACHON MARTINEZ FRANCISCA CL SANTA BARBARA 00002Y FABERO 1.169 3.440. 20/11/1997
CACHON MARTINEZ FRANCISCA CL SANTA BARBARA 00002Y FABERO 1.170 757 20/11/1997
CEYQUEIRA CUELLO JULIO CL BALDOM ABELL 00003 LILLO DEL BIERZO 1.330 4.731 20/11/1997
COMBUSTIBLES DE FABERO SA LG FABERO 00000 FABERO 1.343 522 20/11/1997
COMBUSTIBLES DE FABERO SA LG FABERO 00000 FABERO 1.344 12.906 20/11/1997
COMBUSTIBLES DE FABERO SA LG FABERO 00000 FABERO 1.345 59.406 20/11/1997
COMBUSTIBLES FABERO SA CL FORNELA 00000 FABERO 1.346 6.083 20/11/1997
COMERCIAL INDUSTRIAL DEL BIERZ PS SAN ANTONIO 00003 PONFERRADA 1.349 17.538 20/11/1997
COMERCIAL INDUSTRIAL DEL BIERZ PS SAN ANTONIO 00003 PONFERRADA 1.350 9.217 20/11/1997
FERNANDEZ GOMEZ EVA CL TEMPLARIOS 00000 FABERO 1.639 5.059 20/11/1997
FERNANDEZ MADALENA VICENTE CL SANTO DOMINGO 00034 FABERO 1.646 19.736 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ ROSA CL TEMPLARIOS 00000 FABERO 1.746 3.034 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ ROSA CL TEMPLARIOS 00007 FABERO 1.747 9.966 20/11/1997
FERNANDEZ SAL JOSE YHM CL JESUS MARIA 00005 FABERO 1.754 4.826 20/11/1997
FERNANDEZ SALGADO LISARDO AV DRES TERRON 00000 FABERO 1.755 20.202 20/11/1997
CALVAN ALVAREZ AGUSTINA _£L FABERO-ON 00000 FABERO 1.837 574 20/11/1997
GAMAZO MATILLA NICOLAS CL SIERRA PAMBLEY 00011Y FABERO 1.841 18.407 20/11/1997
GARCIA ABELLA EMILIANO CL BALDOVI 00004 VALENCIA 1.855 6.924 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ GABRIEL CL SAN CRISTOBAL 00001 FABERO 1.878 1.314 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ VICENTE TR 18 DE JULIO 00000 FABERO 1.905 525 20/11/1997
GARCIA GARCIA SANTIAGO CL SAN JOSE 00001 FABERO 1.933 20.407 20/11/1997
GARCIA -MARTINEZ CANDIDO CL CALZADA 00000 FABERO 1.980 9.128 20/11/1997
GARCIA MARTINEZ CANDIDO RD SALIENTE-BARCEN 00009 PONFERRADA 1.981 7.438 20/11/1997
GARCIA MARTINEZ CANDIDO RD SALIENTE-BARCEN 00009 PONFERRADA 1.982 1.137 20/11/1997
CAVELA MARTINEZ ANTONIO CL RAICINA 00019 FABERO 2.087 2.279 20/11/1997
CAVELA MARTINEZ ANTONIO CL RAICINA 00019 FABERO 2.088 1.658 20/11/1997
GOMEZ FERNANDEZ ROGELIA CL TEMPLARIOS 00000 FABERO 2.133 8.431 20/11/1997
GONZALEZ CARBALLO CARMEN AV BIERZO 00000 FABERO 2.186 1.763 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA VALERIANA HR CL CAMPIN 00000 FABERO 2.223 9.866 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO HR CL SAN BERNARDO 00000 FABERO 2.224 2.285 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ SINFORIANO CL SANTO DOMINGO 00000 FABERO 2.232 39.947 20/11/1997
GONZALEZ RAMON MANUEL CL SAN PEDRO-ON 00046 FABERO 2.288 775 20/11/1997
GONZALEZ ROBLES PETRA AV BIERZO 00000 FABERO 2.290 2.250 20/11/1997
GRANJA GONZALEZ ANTOLINO CL FORNELA 00040 FABERO 2.314 3.039 20/11/1997
GRANJA TERRON FLORENCIO CL LA CALZADA 00041 FABERO 2.341 6.869 20/11/1997
GUERRA ABAD PETRA HR CL DOCTOR OCHOA 00000 FABERO 2.357 2.741 20/11/1997
GUERRERO MAÑA ANTONIO CL VIRIATO 00000 FABERO 2.371 910 20/11/1997
GUERRERO MAÑA ANTONIO CL VIRIATO 00000 FABERO 2.372 1.251 20/11/1997
GUTIERREZ GUTIERREZ RICARDO CL CONDE 00045 FABERO 2.388 5.927 20/11/1997
LOPEZ BODELON SERGIO HR CL GRECO EL 00004 FABERO 2.523 5.122 20/11/1997
LOPEZ FERNANDEZ MARCELINO HR TR 18 DE JULIO 00000 FABERO 2.551 2.526 20/11/1997
LOPEZ JORGE CLEMENTE AV DRES TERRON 00000 FABERO 2.574 821 20/11/1997
LOPEZ MOUZA LUIS CL CAMPIN 00036 FABERO 2.605 14.274 20/11/1997
LOPEZ OJEA INES CL CONDE 00000 FABERO 2.607 3.790 20/11/1997
MARIÑAS RODRIGUEZ ANTONIO CM FONTORIA 00000 FABERO 2.677 1.982 20/11/1997
MARTIN HERNANDEZ ANTONIO TR 18 DE JULIO 00000 FABERO 2.685 1.225 20/11/1997
MARTINEZ DE LA MATA RAUL LG OTERO MARAGUANT 00000 FABERO 2.775 1.564 20/11/1997
MARTINEZ FERNANDEZ MARIA HR AV BIERZO 00000 FABERO 2.792 12.121 20/11/1997
MARTINEZ GARCIA JOSE CL CAMPERA-LB 00054 FABERO 2.808 5.851 20/11/1997
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MARTINEZ MARTINEZ ALBARINA CL OTERO 00044Y FABERO 2.827 565 20/11/1997
MARTINEZ MARTINEZ ALVARINA CL FABERO-ON 00011Y FABERO 2.838 1.874 20/11/1997
MARTINEZ MARTINEZ ALVARINA CL FABERO-ON 00011Y FABERO 2.839 3.998 20/11/1997
MARTINEZ MATA RAUL CL SAN TIRSO-ON 00000 FABERO 2.878 1.188 20/11/1997
MARTINEZ MATA RAUL CL SAN TIRSO-ON 00000 FABERO 2.879 545 20/11/1997
MARTINEZ MATA RAUL CL SAN TIRSO-ON 00000 FABERO 2.880 4.533 20/11/1997
MARTINEZ MENENDEZ CRISTINA HR TR SAN TIRSO II 00029 FABERO 2.888 3.205 20/11/1997
MARTINEZ MENENDEZ DARIO CL DOCTOR OCHOA 00000 FABERO 2.889 2.681 20/11/1997
MARTINEZ MENENDEZ MARIA HR CL FUENTE-ON 00000 FABERO 2.890 714 20/11/1997
MAZAIRA VAZQUEZ EMILIO CL CALZADA 00000 FABERO 3.058 5.824 20/11/1997
MENENDEZ RAMON JOSE AV DRES TERRON 00000 FABERO 3.142 8.812 20/11/1997
MENENDEZ RODRIGUEZ ASUNCION CL SAN TIRSO-ON 00000Y FABERO 3.144 1.528 20/11/1997
MENENDEZ TERRON ADELINA CL SAN TIRSO-ON 00000 FABERO 3.145 2.732 20/11/1997
MERAYO CIDERANES FRANCISCO AGU AV BIERZO 00032Y FABERO 3.146 20.875 20/11/1997
MERAYO CIDERANOS FRANCISCO AGU AV BIERZO 00032Y FABERO 3.147 585 20/11/1997
PEREZ ABAD BASILIO PZ AYUNTAMIENTO 00000 FABERO 3.345 18.534 20/11/1997
PEREZ ALVAREZ VALERIANO LG FABERO 00000 FABERO 3.377 9.378 20/11/1997
PEREZ GUERRA GONZALO HR CL CORRUMBIN 00000 FABERO 3.416 2.622 20/11/1997
PEREZ PEREZ BERNARDO HR AV BIERZO 00000 FABERO 3.467 1.620 20/11/1997
PEREZ PEREZ LAUDELINO TR RIO CUA 00000 FABERO 3.476 8.058 20/11/1997
PEREZ ROBLES LUIS CL CORRUMBIN 00000 FABERO 3.499 2.167 20/11/1997
PEREZ RODRIGUEZ BASILIO AV RIO CUA 00000 FABERO 3.502 2.979 20/11/1997
RAMON ABELLA ANTONIO CL JARRINA-LILLO BIERZO 00062 FABERO 3.617 5.601 20/11/1997
RAMON CARRO OLEGARIO CL REAL-BA 00000 ODOS FABERO 3.652 3.726 20/11/1997
RAMON CHACON MANUEL HR AV BIERZO 00000 FABERO 3.657 1.109 20/11/1997
RAMON IGLESIAS AGAPITA CL SANTO DOMINGO 00076Y FABERO 3.701 11.441 20/11/1997
RAMON MARTINEZ MARIA CL SOUTO 00000Y FABERO 3.718 2.901 20/11/1997
RAMON MENENDEZ FLORA CL SOUTO 00000 FABERO 3.726 638 20/11/1997
RAMON MONASTERIO ANTONIO AV RIO CUA 00036 FABERO 3.727 13.539 20/11/1997
ROBLES ABAD BLAS HR CL JESUS MARIA 00000 FABERO 3.843 1.251 20/11/1997
ROBLES RODRIGUEZ PETRA CL TRAFALGAR 00016 MADRID 3.890 856 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ BALBINO AV DRES TERRON 00041 FABERO 4.004 16.575 20/11/1997
RODRIGUEZ MARTINEZ ANTONIO PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 4.024 6.815 20/11/1997
RODRIGUEZ MARTINEZ BENIGNA LG OTERO MARAGUANT 00000 FABERO 4.028 2.079 20/11/1997
RODRIGUEZ MARTINEZ DOMINGO YV CL CUESTA 00000 FABERO 4.030 3.769 20/11/1997
RODRIGUEZ TERRON TERESA CL SAN ANTONIO 00005 FABERO 4.163 1.254 20/11/1997
RODRIGUEZ TERRON TERESA CL SAN ANTONIO 00005 FABERO 4.165 839 20/11/1997
RODRIGUEZ VALCARCE FRANCISCO CL JESUS MARIA 00000 FABERO 4.176 1.221 20/11/1997
RUBIO GARCIA CANDIDA PS 18 DE JULIO 00000 FABERO 4.201 3.615 20/11/1997
SALVI GONZALEZ JESUS CL DOCTOR OCHOA 00000 FABERO 4.227 13.355 20/11/1997
SALVI TERRON JAVIER CL GRANADA 00017 POZUELO DE ALARCON 4.231 19.108 20/11/1997
TERRON ABELLA TOMAS HR AV RIO CUA 00000 FABERO 4.350 3.359 20/11/1997
TERRON ABELLA TOMAS YHM CL SANTO DOMINGO 00000 FABERO 4.351 • 4.097 20/11/1997
TERRON ACUDE BALTASAR CL JARRINA 00041 LILLO DEL BIERZO 4.354 4.936 20/11/1997
TERRON ACUDE BALTASAR CL JARRINA 00041 LILLO DEL BIERZO 4.355 559 20/11/1997
TERRON ACUDE BALTASAR CL JARRINA 00041 LILLO DEL BIERZO 4.356 3.507 20/11/1997
TERRON ACUDE BARBARA CL CASTRO 00000 LILLO DEL BIERZO 4'357 557 *20/11/1997
TERRON ALFONSO DELFINA HR CL CASTRO-LB 00000 FABERO 4.413 507 20/11/1997
TERRON ALFONSO PILAR CL CALZADA 00015 FABERO 4.441 3.654 20/11/1997
TERRON GUERRERO SAGRARIO TR RIO CUA 00000 FABERO 4.473 2.961 20/11/1997
TERRON PEREZ PURIFICACION CL JESUS MARIA 00000 FABERO 4.503 894 20/11/1997
VALCARCE ABAD HERMINIA CL CORNATEL 00001 FABERO 4.576 2.398 20/11/1997
VIÑUELA DIEZ JESUS CL SANTA BARBARA 00000 FABERO 4.695 501 20/11/1997
YAÑEZ GARCIA VICTORIANO HR CL SANTA BARBARA 00000 FABERO 4.738 2.302 20/11/1997
YEBRA PEREZ SANTIAGO CL




- Año 1.997 -
4.761 626 20/11/1997
ACTIVA BIERZO SL CL CORNATEL 00005 FABERO 4 12.934 20/11/1997
ACTIVA BIERZO SL CL CORNATEL 00005 FABERO 5 49.705 20/11/1997
CLAUDIO COELLO 40 SL CL CLAUDIO COELLO 00040 MADRID 80 16.261 20/11/1997
CLAUDIO COELLO 40 SL CL CLAUDIO COELLO 00040 MADRID 81 15.770 20/11/1997
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CLAUDIO COELLO 40 SL (2L CLAUDIO COELLO 00040 MADRID 82 22.762 20/11/1997
CONTROL Y LABORES MINERAS S.L. BO PUENTE 00000 FOLGOSO RIBE 96 12.420 20/11/1997
EXCAVACIONES COEDO SL (2L CONDE GAITANES 00011 PONFERRADA 107 23.708 20/11/1997
GANCEDO MERODO AVELINA MC LA CAMPERA, LILLO BI 00000 FABERO 129 37.260 20/11/1997
GUTIERREZ RAMON ASUNCION (2L F -PB DIEGO PEREZ 00012 FABERO 158 15.693 20/11/1997
MOVITIERRA DEL BIERZO SL I?Z AYUNTAMIENTO 00013 FABERO 210 37.260 20/11/1997
OPERACIONES MINERAS SL (1L LOMBIA 00007 2 C MADRID 218 57.960 20/11/1997
Concepto de los Débitos:: Conceptos Varios - Año 1.997 -
ALFONSO TERRON FELIPE CL.ANTERREGUERAS 00000 FABERO 24 2.386 20/11/1997
COMUNIDAD DE VECINOS CL.SUERO QUIÑONES 00011 FABERO 94 2.782 20/11/1997
COMUNIDAD DE VECINOS CL.OTERO 00001 FABERO 96 2.793 20/11/1997
GARCIA MARTIN TOMAS Y M‘ PILAR AV.FABERO 00037 LILLO DEL BIERZO 168 2.386 20/11/1997
PONFERAUTO CR.LA ESPINA KM.320 00000 PONFERRADA 341 2.860 20/11/1997
PRADA MARQUES DORITA CL.LA CALZADA 00057 FABERO 342 4.200 20/11/1997
SILVOSA RODRIGUEZ M* FIDELINA CL.OTERO 00012 FABERO 413 2.386 20/11/1997
TERRON TERRON FELIPE PZ.ESPAÑA 00001 LILLO DEL BIERZO 423 2.386 20/11/1997
VALCUENDE MACHO M LUISA PZ.AYUNTAMIENTO 00012 FABERO 436 5.400 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE OENCIA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica — Ano 1.997 -
ANLEGO BALBOA REINALDO LG OENCIA 000000 OENCIA 2 808 20/11/1997
CARGOSA GARCIA MARIA LG OENCIA 000000 OENCIA 11 934 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ DOMINGO LG OENCIA 000000 OENCIA 48 615 20/11/1997
GARCIA FERREIRO MARCIAL LG OENCIA 000000 OENCIA 51 612 20/11/1997
GUITERREZ GARCIA MANUEL HR. LG OENCIA 000000 OENCIA 63 752 20/11/1997
MORAL IGLESIAS DAVID LG OENCIA 000000 OENCIA 75 760 20/11/1997
POMBO ALVAREZ CONSUELO LG OENCIA 000000 OENCIA 90 624 20/11/1997
RODRIGUEZ CELA MARIA HNOS LG OENCIA 000000 OENCIA 107 854 20/11/1997
RODRIGUEZ GALLEGO DOMINGO Y AN LG OENCIA 000000 OENCIA 110 615 20/11/1997
RODRIGUEZ LUIS ANTONIO Y HNOS. LG OENCIA 000000 OENCIA 116 611 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana — ^^0 1.997 -
ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON LG ARNADO 00000 OENCIA 16 492 20/11/1997
CANTERAS PIURSA LG LEIROSO 00000 OENCIA 68 872 20/11/1997
COBO GONZALEZ MARUJA LG LUSIO 00001A OENCIA 78 567 20/11/1997
FERNANDEZ BAO FIDEL Y2 LG GESTOSO 00000 OENCIA 128 571 20/11/1997
FERNANDEZ VALLE PEDRO LG VILLARRUBIN 00000 OENCIA 181 418 20/11/1997
GUZMAN OVIDE ANGELINA BO CAMPO 00025A OENCIA 265 427 20/11/1997
LOPEZ GUZMAN BRIGIDA BO COIÑA 00026A OENCIA 300 701 20/11/1997
LOPEZ RIVERA ANTONIO LG LUSIO 00012A OENCIA 313 933 20/11/1997
LOPEZ RODRIGUEZ DESIDERIO LG OENCIA 00000 OENCIA 316 589 20/11/1997
NEIRA JUANES ROSA MARIA Y1 LG GESTOSO 00000 OENCIA 377 493 20/11/1997
OULEGO RODRIGUEZ ENTREVINO LG OENCIA 00000 OENCIA 406 592 20/11/1997
PIZARRAS ARCOSA SA LG GESTOSO 00000 OENCIA 436 34.522 20/11/1997
RODRIGUEZ BALBOA DAVID LG OENCIA 00000 OENCIA 505 1.363 20/11/1997
RODRIGUEZ BALBOA DAVID BO CASTAÑEIRO 00091A OENCIA 506 6.718 20/11/1997
RODRIGUEZ BALBOA DAVID LG OENCIA 00000 OENCIA 507 1.228 20/11/1997
RODRIGUEZ NICETA ENRIQUE LG GESTOSO 00000 OENCIA 539 780 20/11/1997
SANTIN PEREZ MANUEL LG ARNADELO 00000 OENCIA 577, 857 20/11/1997
SANTIN PEREZ MANUEL Y1 LG ARNADELO 00202A OENCIA 578 2.016 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE PERANZANES
Concepto dé los Débitos IBI Rustica - Año 1.997 -
ALONSO FERNANDEZ AUREA, MARIA PQ PERANZANES 00000 EN EL MUNICIPIO 1 1.412 20/11/1997
ALVAREZ MARTINEZ ABELARDO PQ PERANZANES 00000 EN EL MUNICIPIO 2 1.323 20/11/1997
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ALVAREZ RAMON ADRIANO PQ PERANZANES 00000 EN EL MUNICIPIO 4 1.319 20/11/1997
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO PQ PERANZANES 00000 EN EL MUNICIPIO 14 1.488 20/11/1997
RAMON ALVAREZ FERMIN PQ PERANZANES 00000 EN EL MUNICIPIO 22 1.468 20/11/1997
RAMON CACHON CATALINA PQ PERANZANES 00000 EN EL MUNICIPIO 23 1.310 20/11/1997
IBI Urbana - Año 1.997 -
ALONSO FERNANDEZ EDELMIRA CL PENUCOS 00000 PERANZANES 12 7Í6 20/11/1997
ALONSO FERNANDEZ LINO HR CL BARRANQUERA 00000 PERANZANES 13 1.944 20/11/1997
ALVAREZ RAMON PIO HR CL COSTANICA-CH 00000 PERANZANES 81 473 20/11/1997
ARMESTO ALVAREZ ERNESTO HR CL IGLESIA 00000 PERANZANES 82 2.908 20/11/1997
ARMESTO GURDIEL MARIA CL REAL-CH 00000 PERANZANES 84 7.267 2Q/11/1997
ARMESTO MARTINEZ MANUEL CL REAL-CH 00000 PERANZANES 88 408 20/11/1997
CADENAS CAVELA SEVERINO CL CABODAVILLA-GU 00000 PERANZANES 126 472 20/11/1997
CARRO RODRIGUEZ VALENTINA CL GENERAL-FR 00000 PERANZANES 152 402 2Q/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ ESTHER CL AGUSTIN CALVO 00019 l’B MADRID 191 2.752 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ CONSTANTIN CL CABODAVILLA-GU 00000 PERANZANES 202 956 20/11/1997
FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO CL COSTANICA-CH 00000 PERANZANES 221 2.337 20/11/1997
FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO CL COSTANICA-CH 00000 PERANZANES 222 3.125 20/11/1997
FERNANDEZ RAMON JUAN HR CL PAREDON-GU 00000 PERANZANES 243 614 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIA CL COSTANICA-CH 00000 PERANZANES 256 11.099 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ JOSE HR CL VIRGEN-TR 00006 PERANZANES 263 605 20/11/1997
GARCIA RAMON FELIPE LG FRESNEDELO-DS 00000 PERANZANES 284 1.894 20/11/1997
GARCIA YAÑEZ J MANUEL CL REAL 00000 PERANZANES 288 809 20/11/1997
CAVELA GARCIA MARIA CL REAL-CH 00000 PERANZANES 299 486 20/11/1997
GURDIEL IGLESIAS AVELINA Y HN CL VIRGEN-TR 00000 PERANZANES 362 499 20/11/1997
GURDIEL MOREDA MANUEL HR CL PRADO-CH 00000 PERANZANES 369 411 20/11/1997
GURDIEL MOREDA MARIA CL PRADO-CH 00000 PERANZANES 370 488 20/11/1997
LOPEZ FERNANDEZ UBALDO CL GALLINA 00000 PERANZANES 410 776 20/11/1997
MARTINEZ FERNANDEZ JOSEFA HR CL BARRANQUERA 00000 PERANZANES 430 1.406 20/11/1997
MARTINEZ RAMON ARTURO CL PRADO-CH 00000 PERANZANES 481 2.079 20/11/1997
RAMON GURDIEL MARCELINO CR SAN CUGAT 00045X BARCELONA 599 8.265 20/11/1997
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 1.997 -
FERNANDEZ ANTONIO LG. 00000 PERANZANES 88 4.000 20/11/1997
CAVELA GARCIA MARIA LG. 00000 CHANO 127 500 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE LG. 00000 PERANZANES ( 145 4.000 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA ANTONIO LG. 00000 PERANZANES 150 4.000 20/11/1997
LOPEZ FERNANDEZ ENRIQUE. LG. 00000 CANGAS DE MARCEA 191 4.000 20/11/1997
MARTINEZ CERECEDO AMANDO LG. 00000 CHANO 194 4.000 20/11/1997
MARTINEZ RAMON DOSITEO 'lg. 00000 CHANO 213 4.000 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
Concepto de loa Débitos IBI Rustica - Año 1.997 -
ABAD MARTINEZ FERMIN LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 1 1.437 20/11/1997
ALMARZA ALMARZA ELADIO 00000 EN EL MUNICIPIO 12 8.901 20/11/1997
ALONSO BLANCO JUSTA TR REAL 00000 DEHESAS 16 2.661 20/11/1997
ALONSO MARTINEZ JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 22 4.461 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 35 1.414 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA ENCARNACION 00000 EN EL MUNICIPIO 62 1.202 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA RAMIRO 00000 EN EL MUNICIPIO 65 2.420 20/11/1997
ALVAREZ MERAYO MARIANO CL GENERAL 00000 CARRACEDELO 80 2.261 20/11/1997
ALVAREZ NUNEZ JOSE CL CAMPO CRUZ 00036 01IZ PONFERRADA 81 1.209 20/11/1997
AMIGO PRADA LUCIANO CL ANTIGUA 00006 VILLAVERDE DE LA A 111 1.922 20/11/1997
AMIGO PRADA TERESA 00000 EN EL MUNICIPIO 114 1.525 20/11/1997
ANTRACITAS DE FABERO 00000 EN EL MUNICIPIO 117 43.034 20/11/1997
BARREDO SALAZAR JOSE MARIA 00000 EN EL MUNICIPIO 175 1.211 20/11/1997
BARRIOS DINEIRO LAUREANO 00000 EN EL MUNICIPIO 177 1.258 20/11/1997
BELLO FIERRO GERARDA 00000 EN EL MUNICIPIO 184 1.338 20/11/1997
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BLANCO BELLO MANUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 199 1.243 20/11/1997
BLANCO CUADRADO LUCIANO COOOO EN EL MUNICIPIO 205 25.256 20/11/1997
BLANCO CUBERO JESUS LG 00000 VILLANUEVA DE VALD 206 1.273 20/11/1997
BLANCO OVIEDO LAURENTINO LG OZUELA 00000 PONFERRADA 232 1.528 20/11/1997
BODELON NIETO GUSTAVO 00000 EN EL MUNICIPIO 249 7.549 20/11/1997
CABERO VIDALES HERMINIO 00000 EN EL MUNICIPIO 271 1.341 20/11/1997
CARRERA MERAYO MANUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 349 3.731 20/11/1997
COBO CASTRO DIVINA 00000 EN EL MUNICIPIO 379 1.221 20/11/1997
CORTES GOMEZ ENRIQUE HR 00000 EN EL MUNICIPIO 386 4.210 20/11/1997
CUADRADO POL CANDIDO 00000 EN EL MUNICIPIO 391 1.537 20/11/1997
CUELLAS FEO AMANDO 00000 EN EL MUNICIPIO 395 1.534 20/11/1997
CUELLO FOLGUERAL PEDRO 00000 EN EL MUNICIPIO 398 1.293 20/11/1997
DIEGUEZ PEREZ OTILIA ooooc EN EL MUNICIPIO 404 1.223 20/11/1997
DIGON CRESPO ARMANDO LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 414 1.342 20/11/1997
DOMINGO VUELTA TERESA 00000 EN EL MUNICIPIO 422 1.220 20/11/1997
DURAN LOPEZ AUDINA 00000 EN EL MUNICIPIO 428 1.381 20/11/1997
ENCINAS RODRIGUEZ LUCILA oóooo EN EL MUNICIPIO 435 1.306 20/11/1997
ESTEBANEZ PEREZ MIGUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 444 2.091 20/11/1997
FEO ALVAREZ JESUS 00000 EN EL MUNICIPIO 451 1.209 20/11/1997
FEO ALVAREZ RAMON , CL VELAZQUEZ-CUATRO VIE 00000 PONFERRADA 454 1.544 20/11/1997
FEO DE VUELTA. TERESA 00000 EN EL MUNICIPIO 455 1.518 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ FEDERICO LG LOMBILLO BARRIO 00000 PONFERRADA 515 1.212 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ FELIPE COL AV REPUBLICA ARGENTINA 00003 PONFERRADA 516 2.227 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCA CL SAN PABLO 00010 LEON 518 2.490 20/11/1997
FERNANDEZ FIERRO ARGENTINA 00000 EN EL MUNICIPIO 531 1.206 20/11/1997
FERNANDEZ FLOREZ MARIA'ANTONIA CL SAN PABLO 00010 LEON 542 1.947 20/11/1997
FERNANDEZ GOMEZ JOSE RAMON 00000 EN EL MUNICIPIO 553 1.285 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ MARIA ISABEL 00000 EN EL MUNICIPIO 571 1.996 20/11/1997
FERNANDEZ MARTINEZ CELIA 00000 EN EL MUNICIPIO 575 2.551 20/11/1997
FERNANDEZ MERAYO FERNANDO - 00000 EN EL MUNICIPIO 582 2.120 20/11/1997
FERNANDEZ VUELTA FRANCISCO 00000 EN EL MUNICIPIO 634 3.791 20/11/1997
FLOREZ JANEZ FRANCISCO 00000 EN EL MUNICIPIO 658 2.535 20/11/1997
FOLGUERAL SOLIS FRANCISCO 00000 EN EL MUNICIPIÓ 677 1.244 20/11/1997
GALLEGO BLANCO GONZALO 00000 EN EL MUNICIPIO '91 2.594 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ MANUEL 00000 EN EL MUNICIPIO. ,12 3.030 20/11/1997
GARCIA LOPEZ CESAR' BO SANTALLA 00000 PRIARANZA DEL BIER 739 11.259 20/11/1997
GARCIA MERAYO FRANCISCO LG TORAL MERAYO 00000 PONFERRADA 742 4.038 20/11/1997
GARCIA MERAYO MARIA PILAR LG TORAL MERAYO 00000. PONFERRADA 745 1.260 20/11/1997
GARCIA MOLDES NIEVES LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 746 1.342 20/11/1997
GARCIA POLO MANUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 748 1.220 20/11/1997
GARCIA PORRAS ELIAS CL ORENSE 00003 PONFERRADA 749 1.301 20/11/1997
GOMEZ FERNANDEZ ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 782 10.493 20/11/1997
GOMEZ FERNANDEZ ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 783 3.936 20/11/1997
GOMEZ FERNANDEZ FELIX 00000 EN EL MUNICIPIO 784 3.647 20/11/1997
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL CL REAL 00035 PONFERRADA 832 2.562 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ AMALIA 00000 EN EL MUNICIPIO 853 2.164 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS 00000 EN EL MUNICIPIO 885 2.224 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LG PONFERRADA 00000 04 PONFERRADA 889 2.496 20/11/1997
GONZALEZ SABUGO BALDOMERO 00000 EN EL MUNICIPIO 890 1.599 20/11/1997
GONZALEZ VEGA FRANCISCO CL CRUZ MIRANDA 000001 PONFERRADA 895 3.361 20/11/1997
GUERRERO GONZALEZ MARIA ANGUST LG FUENTESNUEVAS 00000 PONFERRADA 908 1.541 20/11/1997
HIDALGO ALONSO FRANCISCO 00000 EN EL MUNICIPIO 928 1.275 20/11/1997
JANEZ CARRERA MANUELA ooooc EN EL MUNICIPIO 943 1.205 20/11/1997
JATO NUNEZ REMEDIOS ooooc EN EL MUNICIPIO 960 1.236 20/11/1997
JULIAN DOMINGUEZ AMABLE 00000 EN EL MUNICIPIO 968 1.367 20/11/1997
LINEIRA RODRIGUEZ ANGEL CL SAN ROQUE 00008 PONFERRADA 979 4.973 20/11/1997
LOPEZ FIERRO VICENTE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.000 1.279 20/11/1997
LOPEZ LAGO CONSTANTINO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.007 1.836 20/11/1997
LOPEZ MERAYO ANTONIO CL DEL HIERRO 00004 030D PONFERRADA 1.019 1.210 20/11/1997
LOPEZ MORETE MARIA ANGELES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.024 1.612 20/11/1997
LOPEZ REGUERA FRANCISCO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.034 5.071 20/11/1997
LORDEN VEGA MIGUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.045 2.258 20/11/1997
LUNA RODRIGUEZ PEDRO OOOOO EN EL MUNICIPIO 1.050. 1.262 20/11/1997
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MACIAS NUNEZ MIGUEL LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 1.061 2.453 20/11/1997
MARTINEZ ALONSO FRANCISCO MIGU 00000 ^N EL MUNICIPIO 1.083 1.309 2Q/11/1997
MARTINEZ BOTO FRANCISCA CL EL SOL RESID. NTR.S. 00003 ASTORGA 1.087 1.845 20/11/1997
MARTINEZ GARUJO ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.089 1.253 2Ó/11/199-7
MARTINEZ FERNANDEZ GONZALO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.094 - 5.476 20/11/1997
MARTINEZ GARNELO ISABEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.114 1.220 20/11/1997
MARTINEZ GOMEZ JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.122 2.042 20/11/1997
MARTINEZ GUTIERREZ JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.132 2.788 20/11/1997
MARTINEZ MARTINEZ ANGEL LG FUENTESNUEVAS 000001 PONFERRADA J.138 1.600 20/11/1997
MARTINEZ MENDEZ FLORENTINO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.149 8.425 20/11/1997
MARTINEZ MORAN DANIEL '00000 EN EL MUNICIPIO 1.164 1.219 20/11/1997
MARTINEZ VIDAL JESUS LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 1.188 2.314 20/11/1997
MATEOS ALVAREZ JULIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.196 1.936 20/11/1997
MENDEZ MENDEZ HERMINIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.205 1.223 20/11/1997
MERAYO FIERRO LEANDRO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.242 1.398 20/11/1997
MERAYO MACIAS FRANCISCO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.262 7.943 20/11/1997
MERAYO PENA MARIA LUISA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.300 4.671 20/11/1997
MERAYO RAIMUNDEZ MARIA ANTONIA CL CADIZ 00057 04DC PONFERRADA 1.309 2.911 20/11/1997
MERAYO RODRIGUEZ AMALIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.311 3.464 20/11/1997
MIRANDA GUERRERO ENCINA CL CAMPO CRUZ 00011 03 PONFERRADA 1.335 1.343 20/11/1997
MOLDES LORENZO MANUEL LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 1.336 1.220 20/11/1997
MORA GOMEZ TEODOSIA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.339 1.261 .20/11/1997
MORAN RIANO LUCIANO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.359 1.229 20/11/1997
ORTEGA LORENZO MARIA ’ 00000 EN EL MUNICIPIO 1.407 1.366 20/11/1997
PACIOS BLANCO FIDALGO CL MIJARES (LA GRIPIA) 00003 TARRASA 1.420 4.704 20/11/1997
PACIOS MORAN MANUEL 00000 EN EL MUNICIPIO ' 1.435 1.825 20/11/1997
PAEZ BOBGES MAGDALENA BO S ANDRES MONDEJ. 00000 PONFERRADA 1.441 24.691 20/11/1997
PARRA MERAYO CARMEN 00000 EN EL MUNICIPIO 1.464 1.229 20/11/1997
PEREIRA DOSANTOS ANTONIO CL SIERRA PAMBLEY 00000 PONFERRADA 1.467 1.790 20/11/1997
PEREZ MATEOS JOSE LUIS 00000 EN EL MUNICIPIO 1.483 5.837 20/11/1997
PEREZ VAZQUEZ JUAN 00000 EN EL MUNICIPIO 1.494 1.209 20/11/1,997
PRADA FERNANDEZ JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.519 1.435 20/11/1997
PRADA MENDEZ MANUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.539 1.292 20/11/1997
PRADA PRADA JOSE PRIARANZA LG PRIARANZA DEL BIERZO 00000 PRIARANZA DEL BIER 1.578 2.032 20/11/1997
PRADA RODRIGUEZ FRANCISCA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.588 1.205 20/11/1997
PRIETO CERECEDO TOMAS 00000 EN EL MUNICIPIO 1.598 1.271 20/11/1997
QUEIPO LLANO BLANCO GONZALO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.608 1.956 20/11/1997
QUINOOS FERNANDEZ JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.613 2.471 20/11/1997
REBOLLAL GONZALEZ ANA LUISA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.640 1.436 20/11/1997
REDONDO MORAN JOSE CL GENERAL VIVES 00016 PONFERRADA 1.646 5.525 20/11/1'997
REGUERA MERAYO MARIA DE RAIMUN 00000 EN EL MUNICIPIO 1.660 1.218 20/11/1997
RIESGO MARTINEZ CONCEPCION 00000 EN EL MUNICIPIO 1.675 2.406 20/11/1997
RODRIGUEZ ALONSO JOSE LG ESPINOSO COMPLU 00000 PONFERRADA 1.691 1.252 20/11/1997
RODRIGUEZ ARIAS ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.709 3.633 20/11/1997
RODRIGUEZ ARIAS FLORINDA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.710 1.695 20/11/1997
RODRIGUEZ BLANCO ENEDINA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.728 1.203 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGEL LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 1.748 10.738 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL PER 00000 EN EL MUNICIPIO 1.760 1.240 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA CONC 00000 EN EL MUNICIPIO 1.762 2.596 20/11/1997
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.805 4.122 20/11/1997
RODRIGUEZ LOPEZ RAMON 00000 EN EL MUNICIPIO 1.813 1.306 20/11/1997
RODRIGUEZ PRADA ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.835 1.519 20/11/1997
RODRIGUEZ PRADA PILAR 00000 EN EL MUNICIPIO 1.839 2.483 20/11/1997
RODRIGUEZ PRADA PILAR 00000 EN EL MUNICIPIO 1.840 1.674 20/11/1997
RODRIGUEZ VIDAL PIO CL LA IGLESIA 00020 VILLAVERDE DE ARCA 1.871 4.797 20/11/1997
RODRIGUEZ YANEZ ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.877 5.360 20/11/1997
ROMAN MAS JOSE 001)00 EN EL MUNICIPIO 1.878 1.315 20/11/1997
RONILLA RON ARMANDO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.879 1.225 20/11/1997
SAMPEDRO MERAYO JESUS CL LA CALZADA 00016 01DC PONFERRADA 1.886 1.815 20/11/1997
SANTIAGO SANTIAGO ADELAIDA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.918 1.222 20/11/1997
SARMIENTO ROCHA FRANCISCO JAVI LG SAN LORENZO 00000 PONFERRADA 1.921 1.216 20/11/1997
SIERRA NUNEZ PIO CL DESENGAÑO 00000 PONFERRADA 1.926 2.093 20/11/1997
TAHOCES SOBRADO ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.953 2.000 20/11/1997
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TALLERES CANAL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.954 10.509 20/1171997
UCIEDA OSORIQ RAFAEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.957 1.248 20/11/1997
VALDERREY ALONSO MARIA REMEDIO CL TORALIN 00001 PONFERRADA 1.963 . 1.782 20/11/1997
VALTUILLE OVALLE DESIDERIO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 1.976 1.518 20/11/1997
VIDAL BELDO ROSARIO 00000 ’ EN EL MUNICIPIO 2.001 1.236 20/11/1997
VIDÁL PACIOS JESUS Y GUADALUPE TR SAN ROQUE 1-VA 00118 CARRACEDELO 2.016 1.538 20/11/1997
VTLLARINO GARCIA JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 2.027 1.587 20/11/1997
VOCES FIERRO ALBERTO 00000 EN EL MUNICIPIO 2.030 2.474 20/11/1997
VUELTA ALVAREZ BENITO 00000 EN EL MUNICIPIO 2.038 1.215 20/11/1997
Concepto de loa Débitos: IBI Urbana - - Año 1.997 -
AOROMAN SERVICIOS INMOBILIARIO CL SERRANO 00016 0.101 MADRID 297 536.261 20/11/1997
AIRLAND SA CL RAFAEL CALVO 00018 MADRID 345 24.571 20/11/1997
ALBA GARCIA ELISA AV COMPOSTILLA 00056 PONFERRADA 378 10.195 20/11/1997
ALBA GONZALEZ RAFAEL CL ELADIA BAYLINA 00000 PONFERRADA 385 16.367 20/11/1997
ALCALDE CARRACEDO MARCIAL CL 215 00010 PONFERRADA 442 12.625 20/11/1997
ALMARZA ARIAS ELADIO Y 1 AV VALDES 00035 PONFERRADA 657 74.593 20/11/1997
ALMARZA ARIAS ELADIO Y 1 MAS AVcVALDES . 000021 PONFERRADA 658 325.278 20/11/1997
ALMAZA ARIAS JOSE CL CARNICERIAS 00000 PONFERRADA 669 2.887 20/11/1997
ALONSO GONZALEZ ASCENSION CL DOCTOR FLEMING 00029 PONFERRADA 853 10.835 20/11/1997
ALONSO GONZALEZ PEDRO AV ANGEL PESTAÑA 00001 PONFERRADA 881 18.949 20/11/1997
ALONSO MALVIS JULIO CESAR CL GENERAL VIVES 00038 PONFERRADA 914 3.319 20/11/1997
ALONSO MALVIS JULIO CESAR CL GENERAL VIVES 00038 PONFERRADA 915 36.255 20/11/1997
ALTAMIRA ASTORGANO MANUEL Y 3 CL REAL 00001 PONFERRADA 1.064 13.593 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ HERMINIO CL VEGA 00000/ PONFERRADA 1.221 2.957 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ HONORINO EUGEN AV ANDES 00005 PONFERRADA 1.222 2.373 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ MARINO CL TORRES QUEVEDO 00004 PONFERRADA 1.294 14.320 20/11/1997
ALVAREZ ARIAS JOSE PS ABETOS 00003 PONFERRADA 1.349 16.416 20/11/1997
ALVAREZ BLANCO AURELIO LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 1.404 14.069 20/11/1997
ALVAREZ BLANCO JOSE CL ADELINO PEREZ 00012 PONFERRADA 1.432 6.510 20/11/1997
ALVAREZ ESPA A CLAUDIA CL ERMITA 00000 PONFERRADA 1.641 2.235 20/11/1997
ALVAREZ ESPA A CLAUDINA BO ERMITA-DEHESAS 00000" PONFERRADA 1.642 3.849 20/11/1997
ALVAREZ ESPA A ELENA TR ERMITA 00000 PONFERRADA 1.645 9.127 20/11/1997
ALVAREZ FERNANDEZ M DEL PILAR AV ESPAÑA 00019 PONFERRADA 1.720 2.080 20/11/1997
ALVAREZ FRA JOSE "ENRIQUE CL CEMBA 00037 PONFERRADA 1.757 10.000 20/11/1997
ALVAREZ FRA JOSE ENRIQUE CL CEMBA 00003 PONFERRADA 1.758 27.881 20/11/199-7
ALVAREZ GARCIA MANUEL TR HOSPITAL 00001 PONFERRADA 1.854 9.708 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA RAMIRO CL TESO 00000 PONFERRADA 1.868 1.717 20/11/1997
ALVAREZ GOMEZ FEDERICO Y 1HM CL ANCHA 00000 PONFERRADA 1.901 37.534 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ ESTEBAN CM BARRERA ABAJO 00000 PONFERRADA 1.957 4.462 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ ESTEBAN CM PIGALES TM 00000 PONFERRADA 1.958 1.745 20/11/1997
ALVAREZ GUNDIN JOSE Y2 LG BARCENA CAUDILL 00000 PONFERRADA 2.048 8.517 20/11/1997
ALVAREZ MATA ANTONIO LG S ESTEBAN VALDU 00000 PONFERRADA 2.207 833 20/11/1997
ALVAREZ MENDEZ AQUILINO LG FUENTESNUEVAS 00000 PONFERRADA 2.217 7.885 20/11/1997
ALVAREZ MONDELO ANTONIO CL ANCHA 00034 PONFERRADA 2.260 3.442 20/11/1997
ALVAREZ PARRA ANGEL AV FERROCARRIL 00045 PONFERRADA 2.381 2.637 20/11/1997
ALVAREZ PARRA ANGEL AV FERROCARRIL 00045 PONFERRADA 2.382 20.214 20/11/1997
ALVAREZ PARRA LUIS AV SIL 00000 PONFERRADA 2.385 5.361 20/11/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ M DOLORES CL ANCHA 00052 PONFERRADA 2.576 1.941 20/11/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ M DOLORES CL ANCHA 00052 PONFERRADA 2.577 24.648 20/11/1997
ALVAREZ SIERRA LUIS LG DEHESAS 00000 PONFERRADA. 2.653 7.546 20/11/1997
AMEZ GONZALEZ MESTHER AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 2.808 27.605 20/11/1997
AMIGO GARCIA BERNARDO CL MARCELO MACIAS 00008 PONFERRADA 2.832 615 20/11/1997
ANTONIO IGLESIAS JESUS CL SAN GENADIO 00044 PONFERRADA 2.959 1.425 20/11/1997
ANTONIO IGLESIAS JESUS CL SAN GENADIO 00044 PONFERRADA 2.960 1.330 20/11/1997
ANTRACITAS LEONESAS SA AV PUEBLA 00050 PONFERRADA 2.972 4.782 20/11/1997
ARAUJO PRADO MANUEL CL PRADOS 00004 BEMBIBRE 2.997 1.943 20/11/1997
ARIAS AIRA JOSE CL GENERAL VIVES 00062 PONFERRADA 3.053 1.580 20/11/1997
ARIAS AIRA JOSE CL GENERAL VIVES 00062 07B PONFERRADA 3.054 24.432 ¿0/11/1997
ARIAS AIRA JOSE CL ROSALES 00012 PONFERRADA 3.055 15.149 20/11/1997
ARIAS BALBOA JOSE CL GENERAL VIVES 00000 PONFERRADA 3.137 27.551 20/11/1997
ARIAS BALBOA MARIA CONCEPCION CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 3.140 706 20/11/1997
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ARIAS FERNANDEZ ANGEL BO PORTUGAL-DEHESA 00000 PONPERRADA 3.243 11705 20/11/1997
ARLAS MONTERO GUILLERMO AV PUEBLA 00011 PONPERRADA 31412 11.906 20/11/1997
ARROYO CAVELA INES CL GENERAL VIVES 00064 PONPERRADA 67’ 9.198 20/11/1997
ARROYO MACEDA LEONARDO AV ISLAS BALEARES 00001 PONPERRADA 3.68« 27.185 20/11/1997
ARROYO MACEDA LEONARDO AV ANDALUCIA 00001 PONPERRADA 3.685 14.098 2Q/11/1997'
ARTIGAS MORENO MARIA E HIJOS CL INFANT DÑ TERES 00000 PONPERRADA 3.700 .8.868 20/11/1997
ARTIGAS MORENO MARIA E HIJOS AV CASTILLO 00002 PONPERRADA 3.701 10.458 20/11/1997
ASTORGANO CRUZ ANTONIO CL REAL 00040 7ÓNPBRRADA 3.747 10.870 20/11/1997
ASUNCION BLANCO POL CL POTRO FN 00036 ?ONFERRAD> 3.797 5.339 20/11/1997
AUTOMOCION PONPERRADA SL LG COLUMBRIANOS 00020'. PONPERRADÍ 3.808 45.100 20/11/1997
BACARIZA NAVEIRA LUIS PZ CRISTO .00002 PONFERRADZ. 3.963 81.895 20/11/1997
BALLESTEROS RODRIGUEZ MARIA CA AV COMPOSTILLA 00071 PONPERRADA 4.200 1.181 20/11/1997
BALLESTEROS RODRIGUEZ MARIA CA AV COMPOSTILLA 00071 PONPERRADA 4.201 15.950 20/11/1997
BALSA VILLEGAS DOMINGO CL GENERAL VIVES 00011 PONFERRAD. 4.260 146.420 20/11/1997
BARCIA-HERAYO M.OLEGARIO Y 3 CL CAMINO SANTIAGO 00030 PONPERRADA 4.403 275.009 20/11/1997
BARREIRO ALVAREZ RAFAEL CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONPERRADA 4.544 774 20/11/1997
BARRIDO GONZALEZ ORESTES AV ESPAÑA 00005 PONPERRADA 4.584 57.873 20/11/1997
BARRIO CAMPELO SERGIO Y 1 HM AV CASTILLO 00018 PONPERRADA 4.607 123.448 20/11/1997
BASALO GOMEZ ROSA AV HUERTAS SACHAME 00011 PONPERRADA 4.727 31.094 .20/11/1997
BATALLA GORDO BRIGIDO CL JUAN LAMA ,00002 PONPERRADA 4.800 3.510 20/11/1997
BATALLA GORDO BRIGIDO CL JUAN LAMA 00002X PONPERRADA 4.801 28.419 2,0/11/1997
BATALLA GORDO BRIGIDC _L JUAN LAMA 00002 03D PONPERRADA 4.802 1.453, 20/11/1997
BAZ DE BLAS SANTIAGO CL SAN GENADIO 00015 PONPERRADA 4.815 1.588 20/11/1997
BELAIMAR 8.A. AV VALDES 00021 ODOS PONPERRADA 4.840 41.897 2Ó/11/1997
BLANCO ALONSO RAMIRO CM BARRERA ABAJO 00092 PONPERRADA 5.193 622 20/11/1997
BLANCO ARIAS TERESA BO ANGUSTIAS 00000 CACASELOS 5.271 1.837 20/11/1997
BLANCO BLANCO NENERANDA CL REAL-DEHESAS 00000 PONPERRADA 5.330 1.373 20/11/1997
BLANCO BLANCO VENERANDA CL REAL-DEHESAS 00000 PONPERRADA 5.342 2.738 20/11/1997
BLANCO CALLEJA ANGEL CL REAL-FUENTES NU 00000 PONPERRADA 5.350 3.296 20/11/1997
BLANCO CALLEJA NICASIO TORIBIO CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONPERRADA 5.353 335 20/11/1997
BLANCO CARRERA CEFERINA PJ GARCIA LORCA FS 00005 PONPERRADA 5.370 9.150 20/11/1997
BLANCO DEVESA ANGEL AV ANDES 00015 PONPERRADA 5.433 2.741 20/11/1997
BLANCO DEVESA ANGEL AV ANDES 00015 PONPERRADA 5.434 2.164 20/11/1997
BLANCO DEVESA ANGEL AV ANDES 00015 PONPERRADA 5.435 2.164 20/11/1997
BLANCO DEVESA ANGEL AV ANDES 00015 PONPERRADA 5.436 2.019 20/11/1997
BLANCO DEVESA ANGEL AV ANDES 00015 PONPERRADA 5.437 2.019 20/11/1997
BLANCO DEVESA ANGEL AV GRAL VIVES 00055 PONPERRADA 5.439 13.890 20/11/1997
BLANCO DEVESA ANGEL CL GENERAL VIVES 00055 PONPERRADA 5.441 3.656 20/11/1997
BLANCO DEVESA ANGEL CL GUATEMALA 00002 PONPERRADA 5.448 1.043 20/11/1997
BLANCO DEVESA ANGEL CL GENERAL VIVES 00055B PONPERRADA 5.502 1.753 20/11/1997
BLANCO OVIEDO LAURENTINO LG OZUELA 00000 PONPERRADA 5.818 1.214 20/11/1997
BLANCO VILLACE JUSTINO LEONIDE CL MONASTERIO CARR 00002 PONPERRADA 6.061 841 20/11/1997
BLANCO VILLACE JUSTINO LEONIDE CL MONASTERIO CARR 00002 PONPERRADA 6.062 12.300 20/11/1997
BLANCO VILLAGE JUSTINO-LEONIDE CL MONASTERIO CARR 00002 PONPERRADA 6.063 2.099 20/11/1997
BLAS LEON JULIO CL BOEZA 00001 PONPERRADA 6.089 1.222 20/11/1997
BODELON NIETO ARTURO Y OTROS CL PEREZ CEPEDA 00023 CORUÑA (LA) 6.3.54 17.809 20/11/1997
BUELTA CASTRO ARSENIO TR CAMPO POZO 00000 PONPERRADA 6.300 8.771 20/11/1997
BUELTA CASTRO ARSENIO LG S ANDRES MONTEJ 00000 PONPERRADA 6.301 9.444 20/11/1997
BUENO COLADO FRANCISCO AV BIERZO 00028 PONPERRADA 6.363 9.553 20/11/1997
BUSTO SALGADO RAFAEL CL JUAN XXIII 00000 PONPERRADA 6.404 2.230 20/11/1997
C E U P S A CL ANCHA 00015 PONPERRADA 6.414 155.588 20/11/1997
C E U P S A CL ONCE MIL VIRGEN 00017 PONPERRADA 6.415 2.085 20/11/1997
C 0 R B SA AV ESPA A 00028 MUNICIPIO 6.434 5.175 20/11/1997
C PROPIETARIOS CL ROSALES OT 00000 PONPERRADA 6.438 11.225 20/11/1997
CALLEJA CALLEJA JOSEFA CL CRISTO 00008 PONPERRADA 6.773 12.773 20/11/1997
CALLEJA PRADA CESAREA CL ABRANAL 00000 PONPERRADA 6.871 1.773 20/11/1997
CALVO GONZALEZ ISAIAS AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONPERRADA 6.957 31.094 20/11/1997
CAO GONZALEZ MIGUEL Y 1 CL FELIPE II 00019 PONPERRADA 7.243 1.399 20/11/1997
CAO GONZALEZ MIGUEL Y 1 CL FELIPE II 00019 PONPERRADA 7.244 1.522 20/11/1997
CAO GONZALEZ MIGUEL Y 1 CL ANTOLIN LOPEZ P 00019 BERCIANOS DEL PARA 7.245 1.582 20/11/1997
CARBALLO BARREDO SOFIA CL CRISTO 00000 PONPERRADA 7.401 605 20/11/1997
CARBALLO CARBALLO JESUS AV PORTUGAL 00041 PONPERRADA 7.404 20.276 20/11/1997
CARBALLO CARBALLO JESUS CL NICOLAS BRUJAS 00023 01H PONPERRADA 7.405 20.276 20/11/1997
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CARBALLO -GRANJA JOSE CL QUIRINO RGUEZ-1* TRA 00000 DEHESAS 7.447 4.630 20/11/1997
CARBALLO GRANJA JOSE ' CL QUIRINO RGUEZ-1* TRA 00000 DEHESAS 7.448 4.842 20/11/1997
CARBALLO OSORIO LAZARO CL CALLEJO 00000 PONFERRADA 7.471 1.931 20/11/1997
CARBALLO QUIROGA JUAN JOSE AV ESPAÑA 00037 PONFERRADA 7.474 32.281 20/11/1997
CARMELO YEBRA GIL Y 1 LG-DEHESAS 00000 PONFERRADA 7.530 2.053 20/11/1997
CARRERA CASTILLO NICOLAS PZ 00006 MUNICIPIO 7.634 14.840 20/11/1997
CARRERA CASTRO SANTOS T% POZO. 00013 PONFERRADA 7.637 3.929 20/11/1997
CARRETE BLANCO SISEÑANDO AV1 HUERTAS SAGRAME 00022 PONFERRADA • 7.794 22.879 20/11/1997
CARRO LOPEZ ENCARNACION CL MAGDALENA RM 00000 PONFERRADA ' 7.820 1.580 20/11/1997
CASADO LOZANO JOSE LUIS CL SITIO NUMANCIA 00016 04IZ PONFERRADA 7.854 10.154 20/11/1997
CASTA 0 SANCHEZ JOSE CL MARCELO MAGIAS 00013 PONFERRADA 8.002 615 20/11/1997
CASTAÑEDO MORENO ALBERTO CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 8.014 774 20/11/1997
CASTEDO DE LA PUENTE MIGUEL Y CL LUCIANA FDEZ 00018 PONFERRADA 8.054 26.283 20/11/1997
CASTELLANA PINTURAS S.A AV AMERICA 00056 PONFERRADA 8.075 5.410 20/11/1997
CASTRO ANTOLIN JAVIER LG BARCENA CAUDILL 00026 PONFERRADA 8.150 6.169 20/11/1997
CASTRO ARIAS ADORACION CR ASTURIAS-COLUMB 00015 PONFERRADA 8.155 1.830 20/11/1997
CASTRO CASTRO MAGDALENA CA STRO VERDE 00000 MUNICIPIO 8.209 5.117 20/11/1997
CASTRO MARTINEZ MARIA CL S MIGUELIN-ST T 00000 PONFERRADA 8.342 4.108 20/11/1997
CASTRO SUAREZ JOSE CL REAL 00000 PONFERRADA 8.421 .1.445 20/11/1997
CAXCO SA UR PATRICIA CAMPO 00026 PONFERRADA 8.458 54.402 20/11/1997
CAXCO SA UR PATRICIA CAMPO 00026 PONFERRADA 8.460 54.402 20/11/1997
CAXCO SA UR PATRICIA CAMPO 00026 PONFERRADA 8.461 54.602 20/11/1997
CAXCO SA CL ANTOLIN LOPEZ 00026 MUNICIPIO 8.462 31.032 20/11/1997
CB FERNANDO DE NEGUERUELA CR MADRID C-FUENTE 00283T PONFERRADA 8.476 81.846 20/11/1997
CB FERNANDO DE NEGUERUELA CR MADRID C-FUENTE 00275N PONFERRADA 8.477 70.393 20/11/1997
CB FERNANDO DE NEGUERUELA CR MADRID C-FUENTE 0028IT PONFERRADA 8.478 96.766 20/11/1997
CB FERNANDO DE NOGUERUELA CR MADRID C-FUENTE 00277D PONFERRADA 8.479 115.653 20/11/1997
CENTENO LOPEZ MANUEL CL HULLA FS 00001 0201 PONFERRADA 8.587 6.446 20/11/1997
CESALEN S.A. CL ALCON 00022 ODOS PONFERRADA 8.690 59.742 20/11/1997
CESALEN S.A. CL ALCON 00022 ODOS PONFERRADA 8.691 10.411 20/11/1997
CESALEN S.A. CL ALCON 00022 ODOS PONFERRADA 8.692 152.316 20/11/1997
COBOS PARELO GLORIA CL ELADIA BAYLINA 00027 03YN PONFERRADA 8.842 7.460 20/11/1997
COLINAS ALVAREZ LORENZO CL PARAISIN 00007 PONFERRADA 8.908 6.100 20/11/1997
COLINAS FERNANDEZ LORENZO CL PARAISIN 00012 PONFERRADA 8.911 5.945 20/11/1997
COLINAS FERNANDEZ MARTINA AV COLON 00018 VIGO 8.912 6.100 20/11/1997
COMBUSTIBLES FABERO RP CA ARGENTINA 00000 MUNICIPIO 8.930 1.384 20/11/1997
COMUNIDAD DE BIENES SAN VALERI CL CALZADA 00020 PONFERRADA 8.976 1.877 20/11/1997
COMUNIDAD DE BIENES SAN VALERI CL CALZADA 00020 PONFERRADA 8.977 2.034 20/11/1997
COMUNIDAD DE BIENES SAN VALERI CL CALZADA 00020 PONFERRADA 8.981 25.558 20/11/1997
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL RAMON GLEZ A 00009 PONFERRADA 8.983 32.895 20/11/1997
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL CABO GATA 00017 PONFERRADA 8.998 6.072 20/11/1997
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PZ JULIO LAZURTEGU 00002 PONFERRADA 8.999 9.436 20/11/1997
COMUNIDAD PROPIETARIOS CL ANT CORTES-FUEN 00000 PONFERRADA 9.030 897 20/11/1997
CONDE LOPEZ NICANOR LG CABARCOS 00000 SOBRADO 9.112 23.010 20/11/1997
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.119 1.925 20/11/1997
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA . 9.121 1.925 20/11/1997
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.122 1.925 20/11/1997
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.123 1.925 20/11/1997
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.124 1.925 20/11/1997
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.127 1.624 20/11/1997
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.128 1.624 20/11^1997
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.135 1.624 20/11/1997
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.143 1.624 20/11/1997
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.149 1.624 20/11/1997
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.153' 1.624 20/11/1997
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.157 39.810 20/11/1997
CORRAL ALVAREZ GENEROSO CL FUENTE OZ 00000 PONFERRADA 9.518 .2.114 20/11/1997
CORRAL NUÑEZ JUAN CL OBISPO OSMUNDO 00012 02A PONFERRADA 9.589 36.727 20/11/1997
CORRAL NUÑEZ JUAN CL SAN GENADIO - 00015 PONFERRADA 9.59b 12.782 20/11/1997
CORRAL PEREZ ENRIQUE CL MONASTERIO CARRACEDO 00005 14C PONFERRADA 9.604 7.349 20/11/1997
CORTES GONZALEZ SOCORRO CL REAL 00000 PONFERRADA 9.671 1.501 20/11/1997
CORTES GUTIERREZ FERNANDA CL PARAISIN 00003 PONFERRADA 9.672 79.115 20/11/1997
CORTES GUTIERREZ FERNANDA PJ SAN LORENZO 00003 PONFERRADA 9.673 9.187 20/11/1997
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CORTES GUTIERREZ FERNANDA PJ SAN LORENZO 00003 PONFERRADA 9.674 10.752 20/11/1997
CORTES GUTIERREZ FERNANDA Y 5 LG PONFERRADA 00002 PONFERRADA 9.675 2.574 20/11/1997
CORTES MARTINEZ PETRA AV SIL 00051 PONFERRADA 9.676 2.027 20/11/1997
CORTES MARTINEZ PETRA AV SIL 00051 PONFERRADA 9.677 2.379 20/11/1997
CORTES REGO ELVIRA CR MADRID C-FUENTE 00283 PONFERRADA 9.687 111.057 20/11/1997
CORTES REGO ELVIRA CR MADRID C-FUENTE 00285 PONFERRADA 9.688 111.057 20/11/1997
COSMEN DE LAMA GERARDO AV ESPAÑA ' 00028 PONFERRADA 9.729 47.226 20/11/1997
COUREL BUELTA ROGELIO Y 2 CL ANCHA 00034 01IZ PONFERRADA 9.777 16.615 20/11/1997
COVIBAN BIERZO S.COOP.LTDA. AV ANGEL PESTAÑA 00000 PONFERRADA 9.824 7.306 20/11/1997
CRESPO ALVAREZ TRINIDAD Y 1 HM CL JUAN LAMA 00005 PONFERRADA 9.833 24.380 20/11/1997
CRUZ CARBAJO VICTORINA CL CRISTO 00002 ASTORGA 9.927 1.029 20/11/1997
CRUZ FERNANDEZ JUAN CL OBISPO OSMUNDO 00007 PONFERRADA 9.928 16.648 20/11/1997
CUADRA DE LA PAZ CL MARCELO MACIAS 00013 PONFERRADA 9.946 615 20/11/1997
CALVO PRADA MANUELA CM FRANCES 00079 PONFERRADA 9.968 1.689 20/11/1997
CUADRADO VIDAL CANDIDO CL POZO VILLA SL 00000 PONFERRADA 9.988 743 20/11/1997
CUELLAS GOMEZ MARIA CL BOVEDA 00000 PONFERRADA 10.076 623 20/11/1997
CUELLO PEDRO CL CABO FINISTERRE 00000 PONFERRADA 10.110 28.683 20/11/1997
CUELLO RAMOS ADOLFO AV ESPAÑA 00033 PONFERRADA 10.112 25.240 20/11/1997
DARIO COSTADO MANUEL CL SATURNINO CACHO 00011 PONFERRADA 10.209 16.576 20/11/1997
DELGADO FRANCO JOSE CL BATALLA S QUINT 00015 PONFERRADA 10.275 18.867 20/11/1997
DELGADO MOLDES FRANCISCO CL SAN GENADIO 00042 PONFERRADA 10.311 1.425 20/11/1997
DIAZ ARIAS JOSE CM FRANCES 00026 PONFERRADA 10.477 71.144 20/11/1997
DIAZ MARTINEZ PAULINA E HJ CL PARAISIN 00019 PONFERRADA 10.553 14.683 20/11/1997
DIAZ RIESTRA ELENA AV COMPOSTILLA 00028 PONFERRADA 10.584 1.751 20/11/1997
DIEZ REGUERAS MARIA SELVA AV COMPOSTILLA 00069 PONFERRADA 10.815 1.444 20/11/1997
DIEZ REGUERAS MARIA SELVA AV COMPOSTILLA 00069 PONFERRADA 10.816 15.950 20/11/1997
DIEZ RUIZ MERCEDES TR 1 IGLESIA 00000 PONFERRADA 10.829 666 20/11/1997
DOMINGUEZ ALVAREZ AMADOR CL ADELINO PEREZ 00012 PONFERRADA 10.940 6.510 20/11/1997
DOMINGUEZ ALVAREZ BELISARIO CL RIEGO DE AMBROS 00029 PONFERRADA 10.941 19.189 20/11/1997
DOMINGUEZ LOPEZ SOFIA CL REAL-DEHESAS 00025 ooc PONFERRADA 11.071 4.409 20/11/1997
DOMINGUEZ SEGUL MARIA CL SALINAS 00006 PONFERRADA 11.112 3.518 20/11/1997
ECHEVARRIA MENDIZABAL FELICIDA CL CARLOS I 00002 PONFERRADA 11.235 32.225 20/11/1997
EDINOR SL CR MADRID C-FUENTE 00283D PONFERRADA 11.236 80.055 20/11/1997
EIROA VILLARNOVO FERNANDO TR ELADIA BAYLINA 00019 PONFERRADA 11.240 3.009 20/11/1997
ENCINA LOPEZ LUCIANO TR FERROCARRIL-DE 00002 PONFERRADA 11.382 31.926 20/11/1997
ENRIQUEZ PINTOR LUIS CL MEJICO 00003 OIA PONFERRADA 11.435 3.746 20/11/1997
ESCUREDO GONZALEZ AGUSTIN LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 11.547 6.602 20/11/1997
ESPAÑA PRADA VICENTE CL SIERRA PAMBLEY 00010 PONFERRADA 11.575 1.699 20/11/1997
ESPAÑA PRADA VICENTE CL SIERRA PAMBLEY 00010 PONFERRADA 11.576 33.638 20/11/1997
ESTANCA REBOLLAL ANTONIO CL ORO'FS 00010 01DR PONFERRADA 11.672 14.277 20/11/1997
ESTEBANEZ BLANCO TERESA CL AVILA 00008 3 D PONFERRADA 11.699 21.553 20/11/1997
ESTEBANEZ MARTINEZ FRANCISCO CL COSME ANDRADE 00041 3* PONFERRADA 11.705 23.525 20/11/1997
ESTEBANEZ MARTINEZ FRANCISCO CL COSME ANDRADE 00041 3» PONFERRADA 11.706 4.577 20/11/1997
ESTEVANEZ ALVAREZ ANGEL AV PLAZA VN 00000 PONFERRADA 11.733 2.628 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ^INDALECIO AV FERROCARRIL 00000 PONFERRADA 12.116 10.481 20/11/1997
FERNANDEZ AMADA AUGUSTO RAMON CL VEGA DÉ PALO 00000 MUNICIPIO 12-178 1.742 20/11/1997
FERNANDEZ AREN ARTURO TR CAMPO POZO 00000 PONFERRADA 12.195 1.502 20/11/1997
FERNANDEZ ARMADA AUGUSTO RAMON CL BATALLA OTUMBA 00004 PONFERRADA 12.217 17.377 20/11/1997
FERNANDEZ BALGOMA JOSEFA CL ANCHA 00050 PONFERRADA 12.252 1.941 20/11/1997
FERNANDEZ BLANCO JOSE RAMON CL MEJICO 00006 03C PONFERRADA 12.321 10.470 20/11/1997
FERNANDEZ CADENAS FRANCISCO LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 12.378 8.038 20/11/1997
FERNANDEZ CALLEJA MIGUEL ANGEL CL RIO ANCARES 00003 PONFERRADA 12.388 19.056 20/11/1997
FERNANDEZ CAÑEDO OVIDIO CL OBISPO MARCELO 00030 PONFERRADA 12.418 33.142 20/11/1997
FERNANDEZ CARREIRA JOSE MARIA CL SAN ESTEBAN 00024 ODOS PONFERRADA 12.448 2.818 20/11/1997
FERNANDEZ CASTRO M ISABEL PB MAGDALENA 00002 PONTES GARCIA RODR 12.491 4.794 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ DOMINGA CL TESO 00000 PONFERRADA 12.798 1.168 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ FELIPE-NER CL IGLESIA SA 00000 PONFERRADA 12.823 5.943 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO PZ R7NCON OT 00128 PONFERRADA 12.834 3.659 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS AV CANAL 00013 PONFERRADA 12.905 2.272 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA CM BOSQUE 00000 PONFERRADA 12.921 1.451 20/11/1997
FERNANDEZ FLOREZ ANTONIA CL SAN PABLO 00010 LEON 13.004 7.419 20/11/1997
FERNANDEZ GAGO BELARMINO CL SAN JUAN SB 00000 PONFERRADA 13.052 863 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA AMELIA Y 3 MA CL BATALLA LEPANTO 00000 PONFERRADA 13.068 14.820 20/11/1997
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FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO CL MERAYO 00000 PONFERRADA 13.133 1.071 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA JOSE-ANTONIO AV GALICIA-CU 00070 PONFERRADA 13.153 17.328 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA PLACIDO CL SALAMANCA-FS 00000 MUNICIPIO 13.194 890 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ JOAQUIN AV ANDES 00064 PONFERRADA 13.347 43.608 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ PETRA CL CASTRO 00000 PONFERRADA 13.545 3.743 20/11/1997
FERNANDEZ MARTINEZ AMPARO CL SAUCILLO CU 00000 PONFERRADA 13.623 722 20/11/1997
FERNANDEZ MARTINEZ FELICITAS CL RUISEÑORES 00054 PONFERRADA 13.641 9.957 20/11/1997
FERNANDEZ MERAYO JULIA CL MERAYO 00000 PONFERRADA 13.812 1.792 20/11/1997
FERNANDEZ MERINO FAUSTINO CL REAL 00035 ODOS PONFERRADA 13.827 9.767 20/11/1997
FERNANDEZ OVIEDO AGUSTIN CL SAN CENAD10 00023 02IZ PONFERRADA 13.949 20.912 20/11/1997
FERNANDEZ PEREZ MANUEL CL MATAS FN 00000 PONFERRADA 14.052 615 20/11/1997
FERNANDEZ PRIETO SALVADOR AV ESPAÑA 00011 03A PONFERRADA 14.105 10.014 20/11/1997
FERNANDEZ QUIÑONES TRABADELO N AV CASTILLO 00014 PONFERRADA 14.110 42.594 20/11/1997
FERNANDEZ RAMON RAMIRO AV BIERZO 00010 PONFERRADA 14.124 7.849 20/11/1997
FERNANDEZ RAMON RAMIRO AV BIERZO ' 00010 PONFERRADA 14.125 10.890 20/11/1997
FERNANDEZ REGUERA ALVARO LG VILLAR BARRIOS 00000 BARRIOS SALA 14.159 8.998 20/11/1997
FERNANDEZ REGUERA ALVARO LG VILLAR BARRIOS 00000 BARRIOS SALA 14.160 8.157 20/11/1997
FERNANDEZ REGUERA ALVARO CL NICOLAS BRUJAS 00003 PONFERRADA 14.161 2.359 20/11/199^
FERNANDEZ REGUERA ALVARO CL NICOLAS BRUJAS 00003 PONFERRADA 14.162 12.360 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON AV ANDES 00002 PONFERRADA 14.290 2.002 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON AV ANDES 00002 PONFERRADA 14.291 20.390 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ M TERESA AV COMPOSTILLA 00015 PONFERRADA 14.309 22.106 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ PILAR CL CABO FINISTERRE 00001 PONFERRADA 14.332 19.784 20/11/1997
FERNANDEZ SUAREZ AGUSTIN CM OZUELA VC 00000 PONFERRADA 14.457 1.157 20/11/1997
FERNANDEZ YAÑEZ EMILIA CR ISTO 00000 MUNICIPIO 14.597 21.597 20/11/1997
FERREIRO LOPEZ MANUEL ANTONIO CL RECUENCO FARNADEIROS 00003 CORGO (O) 14.650 12.203 20/11/1997
FIDALGO LOPEZ LEONILA CL REAL 00050 PONFERRADA 14.757 3.562' 20/11/1997
FIERRO LOPEZ LUCINDA CM ARROYO 00000 PONFERRADA 14.807 671 20/11/1997
FLOREZ GARCIA REMIGIO Y HM AV BIERZO-DEHESAS 00012 PONFERRADA 14.871 9.125 20/11/1997
FLOREZ GUTIERREZ HORACIO TR IGLESIA 00000 SAN ANDRES DE MONT 14.882 803 20/11/1997
FOMBONA RIONDA JOSE LUIS CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 14.990 335 20/11/1997
FRA CARRACEDO M NIEVES AV AMERICA 00010 PONFERRADA 15.012 10.372 20/11/1997
FRA NUÑEZ SANTIAGO Y 6 UNOS CL ONCE MIL VIRGEN 00001 PONFERRADA 15.036 2.825 20/11/1997
FRANCO CELEIRO JULIO AV PLATA FS 00009 PONFERRADA 15.099 22.664 20/11/1997
FRANCO FRANCO FRANCISCO AV ESPAÑA 00008 ODOS PONFERRADA 15.123 16.268 20/11/1997
FRANCO GONZALEZ CRISTOBAL LG S ANDRES MONTEJ 00000 PONFERRADA 15.141 30.235 20/11/1997
FUENTE CAÑEDO RUTILIO AV ESPAÑA 00014 PONFERRADA 15.257 . 2.868 20/11/1997
FUENTE VEGA EVANGELINO CL CAMINO JACOBEO 00000 PONFERRADA 15.311 9.528 20/11/1997
FUENTE VEGA EVANGELINO CM BAJO SAN ANDRES 00001 PONFERRADA 15.312 2.998 20/11/1997
FUENTE VEGA EVANGELINO CM BAJO SAN ANDRES 00011 PONFERRADA 15.314 6.171 20/11/1997
FUENTE VEGA EVANGELINO DE LA CA MINO JACOBEO 00001 MUNICIPIO 15.315 4.867 20/11/1997
FUENTES GONZALEZ JOSE ANTONIO CL PARAL M RENFE 00012 PONFERRADA 15.322 1.996 20/11/1997
GARCA GONZALEZ MIGUEL CM LIEBRES 00000 MUNICIPIO 15.650 36.917 20/11/1997
GARCIA ALONSO GERMAN CL ANTOLIN LOPEZ P 00025 PONFERRADA 15.693 87.526 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ ANTONIO AV GALICIA-CU 00015 PONFERRADA 15.716 - 3.667 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ EUSEBIO MANUEL BO RIO OZ 00000 PONFERRADA 15.731 1.199 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ JOSE CL NAVAS TOLOSA 00002 04C PONFERRADA 15.741 18.377 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ MANUEL Y 2 AV GALICIA-CU 00028 PONFERRADA 15.754 13.764 20/11/1997
GARCIA CASTAÑON MARIA CARMEN Y CL FUEROS LEON 00027 PONFERRADA 15.924 33.706 20/11/1997
GARCIA DELGADO ROBERTO AV FERROCARRIL 00003 01B PONFERRADA 16.046 31.902 20/11/1997
GARCIA FALPON LUCRECIO CL IGLESIA SA 00000 PONFERRADA 16.089 6.046 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ EVARISTO AV REINO LEON 00042 PONFERRADA 16.131 2.579 20/11/1997
GARCIA GARCIA CASILDA MO LINASECA 00000 MOLINASECA 16.247 1.289 20/11/1997
GARCIA GARCIA RESTITUTO CL HORTENSIAS 00008 PONFERRADA 16.360 14.421 20/11/1997
GARCIA GOMEZ MANUEL ANTONIO CL SATURNINO CACHO 00011 01B PONFERRADA 16.432, 13.024 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ JOSE Y 3 HM AV VALDES 00029 PONFERRADA 16.504 12.509 20/11/1997
GARCIA NUÑEZ JUSTO CL SAN MARTIN 00019 ODOS PONFERRADA 16.825 7.467 20/11/1997
GARCIA ORDOÑEZ LUCAS CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 16.840 ' 774 20/11/1997
GARCIA ORDOÑEZ LUCAS CL GL GOMEZ NUÑEZ- 00026 PONFERRADA 16.841 13.602 20/11/1997
GARCIA PENAS JOSE . CL JOSE ZORRILLA 00016 PONFERRADA 16.869 5.500 20/11/1997
GARCIA PENAS JOSE CL JOSE ZORRILLA 00016 PONFERRADA 16.870 5.500 20/11/1997
GARCIA PENAS JOSE CL JOSE ZORRILLA 00016 PONFERRADA 16.871 22.308 20/11/1997
GARCIA PENAS JOSE CL JOSE ZORRILLA 00016 PONFERRADA 16.872 22.308 20/11/1997
GARCIA PENAS JOSE CL JOSE ZORRILLA 00016 PONFERRADA 16.873 7.062 20/11/1997
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GARCIA PENAS JOSE CL SAN FRUCTUOSO 00030 PONFERRADA 16.874 16.854 20/11/1997
TURIENZO PEREZ GASPAR AV EXTREMADURA PL 00063 PONFERRADA 17.117 5.503 20/11/1997
GARCIA SANCHEZ WENCESLAO CL DOCTOR FLEMING 00025 PONFERRADA 17.179 2.171 20/11/1997
GARCIA VAZQUEZ C ALEGRIA CL MATEO GARZA 00020 PONFERRADA 17.250 7., 634 20/11/1997
GARNELO RODRIGUEZ FELIX CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 17.377 13.602 20/11/1997
GARRE GARCIA JOSEFA 2 CL SAN MARTIN 00029 PONFERRADA 17.396 6.319 20/11/1997
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.501 19.848 20/11/1997
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.506 18.690 20/11/1997
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.507 18.690 20/11/1997
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.512 3.188 20/11/1997
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.515 3.188 20/11/1997
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.518 1.594 20/11/1997
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.523 1.594 20/11/1997
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.527 1.594 20/11/1997
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.528 1.594 20/11/1997
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.530 17.771 20/11/1997
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.537 23.267 20/11/1997
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.539 17.771 20/11/1997
GERISCOL SA ' CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.542 23.267 20/11/1997
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.544 17.771 20/11/1997
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.545 22.807 20/11/1997
GERVOLES SANTIN JESUS CL SAN ESTEBAN 00078 PONFERRADA 17.546 9.135 20/11/1997
GIL DELGADO ARMADA CARMEN CL VELAZQUEZ 00003 MUNICIPIO 17.564 1.966 20/11/1997
GIL GARCIA ISAURO ANGEL CL SUSPIRON 000000 PONFERRADA 17.569 5.621 20/11/1997
GIRALDES ALVAREZ LAUREANO AV PORTUGAL 00042 PONFERRADA 17.596 8.302 20/11/1997
GOMEZ ALVAREZ SERGIO Y 1 AV PORTUGAL 00002 PONFERRADA 17.784 17.785 20/11/1997
GOMEZ GARCIA ESTEBNA CL GIL CARRASCO 00008 PONFERRADA 17.923 6.057 20/11/1997
GOMEZ GOMEZ SEVERINO AV AMERICA 00017 PONFERRADA 17.964 2.979 20/11/1997
GOMEZ GOMEZ SEVERINO / AV AMERICA 00017 PONFERRADA 17.965 2.103 20/11/1997
GOMEZ PARRA AURELIO CL SANTA LUCIA 00000 PONFERRADA 18.144 3.072 20/11/1997
GOMEZ VALTUILLE DANIEL TO RRES QUEVEDO 00000 MUNICIPIO 18.276 14.302 20/11/1997
GOMEZ VALTUILLE DANIEL CL GENERAL VIVES 00022 PONFERRADA 18.277 21.775 20/11/1997
GOMEZ VALTUILLE DANIEL CL GENERAL VIVES 00016 PONFERRADA 18.278 2.397 20/11/1997
GOMEZ VALTUILLE DANIEL CL GENERAL VIVES 00016 PONFERRADA 18.280 2.397 20/11/1997
GOMEZ VALTUILLE DANIEL CL GENERAL VIVES 00040 PONFERRADA 18.284 11.968 20/11/1997
GOMEZ VALTUILLE FELIX CL ANCHA 00012 PONFERRADA 18.296 19.228 20/11/1997
GOMEZ VOCES ELPIDIO CL GIL CARRASCO 00008 PONFERRADA 18.317 6.057 20/11/1997
GONZALEZ ALVAREZ SARA CAMILA CL MARCELO MACIAS 00013 PONFERRADA 18.465 615 20/11/1997
GONZALEZ ARIAS ALIDA CL NUESTRA SEÑORA-SB 01066 PONFERRADA 18.479 5.847 20/11/1997
GONZALEZ ARIAS ANGEL CL GENERAL VIVES 00045 PONFERRADA 18.480 54.428 20/11/1997
GONZALEZ BARRIO PILAR AV VALDES 00037 PONFERRADA 18.552 5.004 20/11/1997
GONZALEZ BLANCO ESTEBAN CL LA IGLESIA 00029 ODOS PONFERRADA 18.584 2.599 20/11/1997
GONZALEZ CANUETO ESPERANZA BO CAMPOS-FUENTES 00000 PONFERRADA 18.655 600 20/11/1997
GONZALEZ DOMINGUEZ RAIMUNDO LU CL DOS MAYO 00031 PONFERRADA 18.832 23.205 20/11/1997
GONZALEZ DURAN AGUSTIN CE SUSPIRON 00002 PONFERRADA 18.837 5.675 20/11/1997
GONZALEZ ESCOBAR NARCISO CL RAMON Y CAJAL 00013 PONFERRADA 18.849 14.056 20/11/1997
GONZALEZ GALLEGO INDALECIO CR MADRID C-FUENTE 00070 PONFERRADA 19.025 19.528 20/11/1997
GONZALEZ GARRIDO ARGIMIRO AV VALDES 00027 PONFERRADA 19.098 2.400 20/11/1997
GONZALEZ GARRIDO ARGIMIRO AV VALDES 00027 01B PONFERRADA 19.099 26.030 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ BENEDICTA LG SANTA LEOCADIA 00000 ODOS TORENO 19.150 5.730 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ CESAR TR REAL DE 00000 PONFERRADA 19.155 6.566 20/11/1997
GONZALEZ LOPEZ CELIA M. PZ MANUEL FALLA 00010 PONFERRADA 19.342 25.515 20/11/1997
GONZALEZ MENDEZ BERNARDINO D CL SAN GENADIO 00027 PONFERRADA 19.459 17.578 20/11/1997
GONZALEZ MIGUELEZ JOSE MANUEL AV ESPAÑA 00033 PONFERRADA 19.483 3.664 20/11/1997
GONZALEZ MORAN JOAQUIN CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 19.496 706 20/11/1997
GONZALEZ MORAN JOAQUIN CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 19.497 10.220 20/11/1997
GONZALEZ PEREZ DOMINGO BO S ROQUE-S ANDRE 00000 PONFERRADA 19.575 671 20/11/1997
GONZALEZ RAMON JOSE CO NGOSTO 00000 CONGOSTO 19.657 856 20/11/1997
GONZALEZ ROCHA JOSE M CL PICO LUGAR VB 00000 PONFERRADA 19.675 1.634 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS Y 4 CL PICO LUGAR VB 00139 PONFERRADA 19.694 16.486 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE-MARIA CL REAL-FUENTES NU 00000 PONFERRADA 19.739 13.604 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ PILAR CL PTO MANZANAL 00010 PONFERRADA 19.760 6.371 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ PILAR CL PTO MANZANAL 00010 PONFERRADA 19.761 30.181' 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ PILAR CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 19.763 6.759 20/11/1997
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GONZALEZ SEVILLA GONZALO AV ESPAÑA 00040 05A PONFERRADA 19.828 27.584 20/11/1997
GONZALEZ SIERRA JOSE ANTONIO AV VALDES 00003 PONFERRADA 19.829 44.145 20/11/1997
GONZALEZ TAHOCES PEDRO AV RIO OZA VF 00000 PONFERRADA 19.873 1.774 20/11/1997
GRAÑA ALVAREZ JOSE CL GENERAL VIVES 00062 PONFERRADA 20.019 12.230 20/11/1997
GRANA ALVAREZ JOSE CL GENERAL VIVES 00062 PONFERRADA 20.028 43.800 20/11/1997
GRANADOS PEREZ CLARA AV CASTILLO 00003 PONFERRADA 20.033 4.770 20/11/1997
GRANJA BELLO NICOLAS LG DEHESAS 00177 PONFERRADA 20.051 1.082 20/11/1997
GRANJA NIETO JUANY 2 CL ELADIA BAYLINA 00009 PONFERRADA 20.071 39.862 20/11/1997
GRUPO BERANO SA CL PADRE SANTALLA 00003 PONFERRADA 20.089 1.500 20/11/1997
GRUPO BERANO SA CL PADRE SANTALLA 00003 PONFERRADA 20.090 1.781 20/11/1997
GRUPO BERANO SA CL PADRE SANTALLA 00003 PONFERRADA 20.091 26.649 20/11/1997
GUAYO MARTIN FERNANDO CL MONASTERIO CARR 00002 PONFERRADA 20.111 981 20/11/1997
GUERRA MONTEIRA MAXIMO LG S ANDRES MONTEJ 00000 PONFERRADA 20.159 1.374 20/11/1997
GUERRERO GARCIA MARIO CL ISAAC PERAL 00014 PONFERRADA 20.219 17.125 20/11/1997
GUNDIN GARCIA SOCORRO AV ANDES 00015 PONFERRADA 20.280 2.019 20/11/1997
GUTIERREZ AREN EMILIA CL VEGAS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 20.351 1.796 20/11/1997
GUTIERREZ FABA JOSE LG VALTUILLE ABAJO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 20.371 59.345 20/11/1997
GUTIERREZ GARCIA ANTONIO AV ASTORGA 00004 PONFERRADA 20.375 14.784 20/11/1-997
GUTIERREZ PONCELAS EZEQUIEL CL SAN GENADIO 00030 .PONFERRADA 20.428 17.986 20/11/1997
HEREDEROS DE VICENTE PRADA AV HUERTAS SAGRAME 00008 4’A PONFERRADA 20.490 1.356 »0/11/1997
HERMANOS MARQUES CB Y SALVADOR CR CORTIGUERA 00030 PONFERRADA 20.551 17.049 20/11/1997
HERNANDEZ GAITARRO JOSE A TR CAMPO CRUZ 00002 PONFERRADA 20.592 2.924 20/11/1997
HERNANDEZ GAITARRO JOSE A TR CAMPO CRUZ 00002 PONFÉRRADA 20.593 2.924 20/11/1997
HERNANDEZ GAITARRO JOSE A PS SAN ANTONIO 00031 PONFERRADA 20.594 39.552 20/11/1997
HOYOS GARCIA ELOY CL GENERAL VIVES 00017 PONFERRADA 20.741 61.773 20/11/1997
HURTADO RODRIGUEZ JESUS CL OBISPO OSMUNDO 00001 PONFERRADA 20.809 1.299 20/11/1997
IBAÑEZ DEL POZO BASILIO BERNAN AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 20.820 11.616 20/11/1997
INMOBILIARIA MINERO S.A. CL ANTOLIN LOPEZ P 00010 ODOS PONFERRADA 21.017 13.868 20/11/1997
RAMON FERNANDEZ IGNACIO CL ARRIBA-CH 00000 PERANZANES 21.021 26.802 20/11/1997
JIMENEZ ROMERO EMILIO PJ PONTEVEDRA FS 00006 PONFERRADA 21.231 7.154 20/11/1997
JUAREZ CALLEJA JERONIMO CJ CANTARIN 00000 PONFERRADA 21.274 609 20/11/1997
LAGO ALBA MANUEL CL PRADON 00003 VEGA DE ESPINAREDA 21.432 1.371 20/11/1997
LAGO MARTINEZ JOSE CL SATURNINO CACHO 00017 PONFERRADA 21.489 19.647 20/11/1997
LAMAS CEREZALES AMELIA AV GALICIA-CÜ • ' 00060 PONFERRADA 21.550 50.417 20/11/1997
LAR 95 EMPRESA CONSTRUCTORA S. CL ALMERIA 00017 PONFERRADA 21.594 2.243 20/11/1997
LAR 95 EMPRESA CONSTRUCTORA S. CL ALMERIA 00017 PONFERRADA 21.595 20.371 20/11/1997
LAREDO VEGA ROSA CR CALZADA 00010 PONFERRADA 21.615 2.610 20/11/1997
LAREDO VEGA ROSA CL SAN GENADIO 00000 PONFERRADA 21.616 132.635 20/11/1997
LAREDO VEGA ROSA CL JARDINES 00005 PONFERRADA 21.617 21.982 20/11/1997
LAREDO VEGA ROSA CL JARDINES 00005 PONFERRADA 21.618 5.266 20/11/1997
LAREDO VEGA ROSA CL JARDINES • 00005 PONFERRADA 21.619 36.088 20/11/1997
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS CL GENERAL VIVES 00055 041 PONFERRADA 21.633 2.248 20/11/1997
LEASING INMOBILIARIO SA CL NICOLAS DE BRUJAS 00017 2 D PONFERRADA 21.744 9.991 20/11/1997
LINARES 'COLINAS PEDRO ANGEL CL GENERAL VIVES ' 00064 PONFERRADA 21.861 11.616 20/11/1997
LINARES MERAYO JOSE LUIS PZ LUTERO KING _ 00001 PONFERRADA 21.866 25.060 20/11/1997
LLAMAZARES ALVAREZ JAVIER AV JOSE VALGOMA SU 00012 PONFERRADA 21.894 '23.217 20/11/1997
LOBATO TEJEIRO EUGENIA Y 1 AV FERROCARRIL 00035 PONFERRADA 21.952 10.745 20/11/1997
LOPEZ ALONSO JESUS AV PORTUGAL 00006 PONFERRADA 22.036 5.614 20/11/1997
LOPEZ ARIAS ANDRES UBALDO Y V UR PATRICIA CAMPO 00005 PONFERRADA 22.096 5.887 2Ó/11/1997
LOPEZ BALLINAS ERNESTINA CL GENERAL VIVES 00016 PONFERRADA 22.143 17.137 20/11/1997
LOPEZ BODELON SERGIO CL SATURNINO CACHO 00000 PONFERRADA 22.197 9.204 20/11V1997
LOPEZ DONIS ELVIRA AV CASTILLO 00014 PONFERRADA 22.290 18.547 20/11/1997
LOPEZ FERNANDEZ JOSE TR ENCINA 00013 PONFERRADA 22.356 6.132 20/11/1997
LOPEZ FERNANDEZ JOSE AV SIL 00013 PONFERRADA 22.357 1.106 20/11/1997
LOPEZ GARCIA JESUS CL INFANT DÑ TERES 00008 PONFERRADA 22.462' 14.734 20/11/1997
LOPEZ GARCIA PEDRO LG FUENTESNUEVAS 00000 PONFERRADA 22.496 43.007 20/11/1997
LOPEZ CAVELA NOVAL J. RAMON AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 22.514 4.585 20/11/1997
LOPEZ CAVELA NOVAL J. RAMON AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 22.515 3.566 20/11/1997
LOPEZ CAVELA NOVAL J. RAMON AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 22.516 1.175 .20/11/1997
LOPEZ CAVELA NOVAL J. RAMON AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 22.517 979 20/11/1997
LOPEZ GAVELA NOVAL J. RAMON AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 22.518 19.733 20/11/1997
LOPEZ GUTIERREZ DIONISIO CR MADRID C 00434 FUENTES NUEVAS 22.597 4.401 20/11/1997
LOPEZ LAGO JOSE AV COMPOSTILLA 00005 01B PONFERRADA 22.617 15.844 20/11/1997
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LOPEZ LAGO JOSE CM CARGADEROS 00003 PONFERRADA 22.619 1.003 20/11/1997
LOPEZ LOPEZ ANDRES CR SANABRIA 00018 00DR PONFERRADA 22.647 4.383 20/11/1997
LOPEZ LOPEZ SERGIO ANTONIO CL PRINCIPE DE VERGARA 00197 08A MADRID 22.757 5.337 20/11/1997
LOPEZ LOPEZ SERGIO AÑTONIO CL PRINCIPE DE VERGARA 00197 MADRID 22.758 29.558 20/11/1997
LOPEZ MERAYO J MANUEL CL JAEN FS 00010 PONFERRADA 22.889 8.399 20/11/1997
LOPEZ MURADAS MANUEL AV ASTORGA 00010 6’A PONFERRADA 22.922 16.480 20/11/1997
LOPEZ PACIOS MANUELA Y 3 HM AV SIL 00023 PONFERRADA 22.982 11.980 20/11/1997
LOPEZ PALOMEQUE JOSE CARLOS Y4 CL TORALIN 00011 PONFERRADA 22.987 22.677 20/11/1997
LOPEZ PEREZ ANTONIO CL MARCELO MACIAS 00013 PONFERRADA 23.008 615 20/11/1997
LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL CL MONASTERIO MONT 00004 PONFERRADA 23.203 17.049 20/11/1997
LOPEZ Y GARCIA LUCIANO CL. REPU ARGENTINA 00008 PONFERRADA 23.336 2.052 20/11/1997
LOPEZ Y GARCIA LUCIANO CL REPU ARGENTINA 00008 PONFERRADA 23.337 33.750 20/11/1997
LOSAD VEINTEMILLAS MATEO AV CASTILLO 00167 PONFERRADA 23.413 19.820 20/11/1997
LUENGO FERNANDEZ MAXIMINA CL OSCURA SE 00000 PONFERRADA 23.554 4.980 20/11/1997
LUNA FERNANDEZ FLORENCIO CL OBISPO OSMUNDO 00009 PONFERRADA 23.592 2.678 20/11/1997
M.T.J. DE CONSTRUCCIONES SA CL ISAAC PERAL 00001 PONFERRADA 23.655. 1.576 20/11/1997
M.T.J. DE CONSTRUCCIONES SA CL ISAAC PERAL 00001 PONFERRADA 23.657 1.576 20/11/1997
M.T.J. DE CONSTRUCCIONES SA CL ISAAC PERAL 00001 PONFERRADA 23.659 77.735 20/11/1997
MACIA MACIA JAIME AV FERROCARRIL 00018 PONFERRADA 23.673 10.851 20/11/1997
MAGIAS RODRIGUEZ JULIA CL LOGRO O-PL 00000 MUNICIPIO 23.798 7.393 20/11/1997
MALL INVERSIONES SA CL ORENSE 00006 MADRID 23.871 37.893 20/11/1997
MANOVEL GARCIA MIGUEL HERNAN CL ALCON 00014 05A PONFERRADA 23.973 32.506 20/11/1997
MANRIQUE GARCIA CONSTANTINO CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 23.982 9.513 20/11/1997
MANUEL GARCÍA MIGUEL HERNAN CL CAMINO SANTIAGO 00017 PONFERRADA 23.992 2.736 20/11/1997
MAREAN VALDES LUIS TR FERROCARRIL-DE 00002 PONFERRADA 24.016 27.404 20/11/1997
MARMOLES QUIROGA SL CL CRISTO 00022 EN01 PONFERRADA 24.098 86.863 20/11/1997
MARTIN-MATEOjj ROYER A DOLORES PZ MANUEL FALLA 00010 PONFERRADA 24.346 25.255 20/11/1997
MARTINEZ ANTONIA CL REAL-FUENTES NU 00000 PONFERRADA 24.396 1.704 20/11/1997
MARTINEZ ARIAS DOMINICA LG SALAS BARRIOS 00000 PONFERRADA 24.398 2.893 20/11/1997
MARTINEZ ASTORGANO LUCIA CL PALLOSA 00042 VEGA DE ESPINAREDA 24.404 1.120 20/11/1997
MARTINEZ BARRADO SILVERIO AV VALDES 00008 PONFERRADA 24.407 49.709 20/11/1997
MARTINEZ CASTRO CIRIACO CR MADRID C-FUENTE 00177 PONFERRADA 24.483 14.214 20/11/1997
MARTINEZ CEREZO CONCEPCION CL TORRES QUEVEDO 00006 PONFERRADA 24.492 629 20/11/1997
MARTINEZ CORRAL DOMINGO AV SIL 00000 PONFERRADA 24.502 14.861 20/11/1997
MARTINEZ GARCIA EUGENIO CL SAN GENADIQ. 00052 PONFERRADA 24.660 1.710 20/11/1997
MARTINEZ GOMEZ CASIMIRO CL REAL 00000 PONFERRADA 24.703 667 20/11/1997
MARTINEZ MACIAS JOSE AV CASTILLO 00013 PONFERRADA 24.831 140.785 20/11/1997
MARTINEZ MACIAS JOSE AV COMPOSTILLA 00010 PONFERRADA 24.834 152.305 20/11/1997
MARTINEZ NUÑEZ DANIEL CL CRUCE 00000 PONFERRADA 25.064 6.161 20/11/1997
MARTINEZ RODRIGUEZ ANDRES AV GALICIA-CU 00004 03L PONFERRADA 25.193 1.353 20/11/1997
MARTINEZ RODRIGUEZ ANDRES AV GALICIA-CU 00003 03L PONFERRADA 25.194 30.129 20/11/1997
MARTINEZ SANTALLA CONCEJA CL REAL-FN 00000 MUNICIPIO 25.251 4.381 20/11/1997
MATA LOPEZ MARIA PILAR DE LA AV PEREZ COLINO 00015 ODOS PONFERRADA 25.397 22.310 20/11/1997
MATA LOPEZ MARIA PILAR DE LA AV PEREZ COLINO 00015 ODOS PONFERRADA 25.398 16.604 20/11/1997
MATIAS FERNANDEZ M LUZ CL DOS MAYO 00001 PONFERRADA 25.493 34.343 20/11/1997
MATO DEL PALACIO MARIA MERCEDE CL SATURNINO CACHO 00046 PONFERRADA 25.512 11.402 20/11/1997
MAYO PARAMIO MAXIMA CL COMENDADOR 00010 PONFERRADA 25^567 53.020 20/11/1997
MENDEZ JIMENEZ MARIA ISABEL CL MERAYO 00000 ODOS PONFERRADA 25.751 12.197 20/11/1997
MENDEZ MIRANDA ALBORINA LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 25.796 25.275 20/11/1997
MERAYO MARTINEZ LUIS AV BIERZO-DEHESAS 00443 PONFERRADA 26.029 64.705 20/11/1997
MERAYO MARTINEZ SEBASTIANA CL FABERO 00018 PONFERRADA 26.032 2.281 20/11/1997
MERAYO MERAYO JOSE Y HM CM OZUELA TM 00000 PONFERRADA 26.074 611 20/11/1997
MERAYO MERAYO TERESA LG TORAL MERAYO 00000 PONFERRADA 26.106 822 20/11/1997
MERAYO PACIOS ISABEL CR DEHESAS-LA MARTINA 00023 PONFERRADA 26.128 2.231 20/11/1997
MERAYO REGUERAS SALVADOR CJ EN AV MARTINA 00016 PONFERRADA 26.165 7.504 20/11/1997
MERAYO RODRIGUEZ JOSE CL CARLOS I 00006 l’IZ PONFERRADA 26.190 2.387 20/11/1997
MERAYO RODRIGUEZ MANUEL Y HM CM CABAÑAS 00000 PONFERRADA 26.198 615 20/11/1997
MERINO MARTINEZ HERMINIA CL CARLOS I . 00038 PONFERRADA 26.307 13.168 20/11/1997
MERINO MARTINEZ HERMINIA CL CARLOS I 00038 PONFERRADA 26.308 12.533 20/11/1997
METALLICS SOLDERING SL CL FUEROS LEON 00003 PONFERRADA 26.335 1.342 20/11/1997
METALLICS SOLDERING SL CL FUEROS LEON 00003 PONFERRADA 26.336 1.342 20/11/1997
MINAS BIERZO CM GAIZTARRO VIEJO 00000 PONFERRADA 26.384 179.188 20/11/1997
MINAS BIERZO S A PZ TE 00000 MUNICIPIO 26.385 2.119 20/11/1997
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MINAS BIERZO S A BO CUATROVIENTOS 00000 PONFERRADA 26.386 1.355 20/11/1997
MIRANDA FACUNDO PG MONTEARENAS 00000 PONFERRADA 26.434 13.300 20/11/1997
MIRANDA GUERRERO M LUISA CL CAMPO CRUZ 00028 PONFERRADA 26.452 23.075 20/11/1997
MIRANDA LUIS ENRIQUE CL PTO MANZANAL 00010 PONFERRADA 26.453 2.548 20/11/1997
MIRANDA LUIS ENRIQUE CL PTO MANZANAL 00010 PONFERRADA 26.454 21.807 20/11/1997
MORAL GARCIA PILAR Y 2 HJ AV VALLADOLID 00015 MADRID 26.620 16.802 20/1Í/1997
MORAL SANCHEZ VIRTUDES CL GOYA 00011 PONFERRADA , 26.657 10.810 20/11/1997
MORAN FRANCO ELVIO TR FERROCARRIL-DE 00001 PONFERRADA 26.749 18.494 20/11/1997
MORAN FRANCO ELVIO TR FERROCARRIL-DE 00001 PONFERRADA 26.750 27.655 20/11/1997
MORAN GARCIA MARIA CL VEGA ALEGRE 00000 DEHESAS 26.754 .10.501 20/11/1997
MORAN LOPEZ ADRIANO AV PUEBLA 00040 PONFERRADA 26.765 7.147 20/11/1997
MORAN LOPEZ ADRIANO AV PUEBLA 00040 PONFERRADA 26.766 9.323 20/11/1997
MORAN RODRIGUEZ JESUS CL RIEGO AMBROS 00000 PONFERRADA 26.817 1.522 '20/11/1997
MORAN RODRIGUEZ JOSE 3 HM CL MALAGA FS 00002 PONFERRADA 26.818 3.757 20/11/1997
MORAN VIDAL RAUL CL RAMON Y CAJAL 00032 07G PONFERRADA 26,835 14.463 20/11/1997
MORLA ARIAS ALBERTO CL ROSALES 00003 PONFERRADA 26.864 10.424 20/11/1997
MOSTEIRO ALVAREZ JOSE ESTEBAN AV HUERTAS SAGRAME 00032 PONFERRADA 26.691 21.446 20/11/1997
MUÑIZ ROBLEDA MANUEL AV NICOMEDES MARTI 00004 PONFERRADA 27.026 20.811 20/11/1997
MUÑOZ MARQUINA MANUEL AV PORTUGAL 00008 08B PONFERRADA 27.038 .16.006 20/11/1997
NEFTA SL LG BARCENA CAUDILL 00006 PONFERRADA 27.129 22.144 20/11/1997
NEIRA ARIAS VICENTE CL CAIDA 00004 PONFERRADA 27.140 37.442 20/11/1997
NIETO BLANCO EMILIA AV CASTILLO 00012 PONFERRADA 27.244 4.978 20/11/1997
NOVO LOPEZ ANA CL MONASTERIO MONT 00028 PONFERRADA 27.385 24.951 20/11/1997
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS AV ESPAÑA 00004 PONFERRADA 27.433 31.756 20/11/1997
NU EZ LOPEZ FERMIN AV FERROCARRIL 00025 PONFERRADA 27.477 4.012 20/11/1997
NUÑEZ ALVAREZ EDUARDO AV E MARIA 00000 MUNICIPIO 27.509 16.334 20/11/1997
NUÑEZ ATRIO SANTIAGO AV VALDES 00033 PONFERRADA 27.523 23.354 20/11/1997
NUÑEZ CALVO JOSE AV NICOMEDES MARTI 00025 PONFERRADA 27.555 18.422 20/11/1997
NUÑEZ DIEZ CARMEN CJ EN AV MARTINA 00008 PONFERRADA 27.577 20.252 20/11/1997
NUÑEZ FERNANDEZ ANTONIO CL JUAN XXIII 00001 PONFERRADA 27.595 4.166 20/11/1997
NUÑEZ GALLARDO ENRIQUE LG BALBOA 00000 MUNICIPIO 27.613 12.207 20/11/1997
NUÑEZ GALLARDO ERNESTO CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 27.614 6.712 20/11/1997
NUÑEZ GALLARDO ERNESTO CL GL GOMEZ NUÑEZ- 00026 PONFERRADA 27.615 13.602 20/11/1997
NUÑEZ MERAYO LAURENTINO CR ASTURIAS-COLUMB 0'0000 PONFERRADA 27.704 10.746 20/11/1997
NUÑEZ RODRIGUEZ ALFREDO AV ANGEL PESTAÑA 00011 PONFERRADA 27.776 17.480 20/11/1997
OIL-DOR SA CL VELAZQUEZ 00146 MADRID 27.946 37.203 20/11/1997
OTERO LANA ENRIQUE AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 28.246 3.311 20/11/1997
OTERO LANA ENRIQUE AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 28.247 11.616 20/11/1997
OVALLE BARRIO ENCARNACION CL ANCHA 00042 PONFERRADA 28.284 12.262 20/11/1997
OVIDE LORE CL GREGORIA CAMPIL 00003 PONFERRADA 28.337 1.913 20/11/1997
PACIOS BLANCO FIDALGO CL MIJARES-GRIPIA 00003 +101 TARRASA 28.447 6.187 20/11/1997
PACIOS NIETO LEONIDES CL SAN ESTEBAN 00034 PONFERRADA 28.551 17.207 20/11/1997
PACIOS SANCHEZ MANUEL AV FERROCARRIL 00005 PONFERRADA 28.576 2.521 20/11/1997
PALACIOS RODRÍGUEZ ANGEL AV ESPAÑA 000000 PONFERRADA 28.654 2.420 20/11/1997
PAÑIPICADORA BERCIANA SL AV CONDE GAITAÑES 00023 PONFERRADA 28.708 156.452 20/11/1997
PANIZO GOMEZ MOISES CL PONFERRADA LB 00000 PONFERRADA 28.751 7.457 20/11/1997
PARADA LOPEZ LUCINDA CL IGLESIA-VA 00014 ODOS CARRACEDELO 28.771 3.457 20/11/1997
PARADIS CLUB DANCE SL AV GALICIA 00060 02 PONFERRADA 28.778 75.604 20/11/1997
PAREDERO CASTELLANO PEDRO CL MEJICO 00006 01B PONFERRADA 28.874 19.617 20/11/1997
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO CL FUEROS LEON 00003 PONFERRADA 28.880 3.431 20/11/1997
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO S CL FUEROS LEON 00003 PONFERRADA 28.881 29.643 20/11^/1997
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO S CL FUEROS LEON 00003 PONFERRADA 28.882 19.111 20/11/1997
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO S CL FUEROS LEON 00003 PONFERRADA 28.883 17.449 20/11/1997
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO s CL FUEROS LEON 00003 PONFERRADA 28.884 24.571 20/11/1997
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO s CL FUEROS LEON 00003 PONFERRADA 28.887- 26.802 20/11/1997
PARRA ALVAREZ BALTASAR CL NAVALIEGOS 00017 PONFERRADA 28.893 17.481 20/11/1997
PARRA ALVAREZ BATASAR CL LUCIANA FDEZ 00017 PONFERRADA 28.896 19.823 20/11/1997
PARRA ALVAREZ MANUELA Y 8 CL NAVALIEGOS 00002 PONFERRADA 28.900 47.311 20/11/1997
PARRA GONZALEZ VICENTE Y 1 CL NAVALIEGOS. 00006 PONFERRADA 28.941 19.825 20/11/1997
PARRILLA RODRIGUEZ VERSITA LG FUENTESNUEVAS 00000 PONFERRADA 28.990 8.081 20/11/1997
PAZ CABO CONSTANTINO AV CASTILLO 00138 04B PONFERRADA 29.045 2.175 20/11/1997
PAZ CABO CONSTANTINO AV CASTILLO 00138 04B PONFERRADA 29.046 20.773 20/11/1997
PAZ GARCIA AURELIA CL FUEROS LEON 00007 PONFERRADA 29.055 54.820 20/11/1997
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PAZ LUENGO CARLOS CL RAÑADERO 00001 PONFERRADA 29.061 25.385 20/11/1997
PAZ RAMOS MANUEL CL ISAAC PERAL 00013 PONFERRADA 29.069 15.377 20/11/1997
PEDROSA RODRIGUEZ JOAQUIN - CL LOGROÑO PL J0001 PONFERRADA 29.120 1.952 20/11/1997
PEREZ BLANCO ADELA CL MEDIO-ST TOMAS 00000 PONFERRADA 29.344 1.941 20/11/1997
PEREZ BLANCO ESTEBAN Y 1 AV NICOMEDES MARTI 00035 PONFERRADA 29.35$ 15.323 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00000 PONFERRADA 29.377 22.588 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON ' 00002 MUNICIPIO 29.380 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON 00002 MUNICIPIO 29.381 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON 00002 MUNICIPIO 29.382 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON 00002 MUNICIPIO 29.383 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON 00002 MUNICIPIO 29.384 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON 00002 MUNICIPIO 29.385 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON 00002 MUNICIPIO 29.386 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CC LON 00002 MUNICIPIO 29.387 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON 00002 MUNICIPIO 29.388 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON 00002 MUNICIPIO 29.389 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON 00002 MUNICIPIO 29.390 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON 00002 MUNICIPIO 29.391 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON 00002 MUNICIPIO 29.392 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON Cp LON 00002 MUNICIPIO 29.393 2.208 20/H/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON 00002 MUNICIPIO 29.394 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON • CO LON 00002 MUNICIPIO 29.395 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 MUNICIPIO 29.396 2.208 20/11/1997
PERÉZ BO AR RAMON CO LON 00Ó02 MUNICIPIO 29.397 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON 00002 MUNICIPIO 29.398 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON 00002 MUNICIPIO 29.399 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON 00002 MUNICIPIO 29.400 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON 00002 MUNICIPIO 29.401 2.208 2C/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON 00002 MUNICIPIO 29.402 2.208 20/11/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON 00002 MUNICIPIO 29.403 2.208 20'11/1997
PEREZ BO AR RAMON CO LON 00002 MUNICIPIO 29.404 35.519 20/11/1997
PEREZ CELADA TOMAS MANUEL Y3 CL GL GOMEZ NUÑEZ 00040 ODOS PONFERRADA 29.438 19.155 20/11/1997
PEREZ CEREZALES JOSE CL CASTELLON 00016 PONFERRADA 29.439 1.321 20/11/1997
PEREZ DALAMA GUMERSINDO CL CAMPO-FUENTES N 00000 PONFERRADA 29.461 1.347 20/11/1997
PEREZ DALAMA GUMERSINDO CL BURBIA-FUENTES 01003 PONFERRADA 29.462 7.574 20/11/1997
PEREZ FERNANDEZ GUMERSINDO CM ERAS 00000 PONFERRADA 29.518 1.964 20/11/1997
PEREZ FERNANDEZ SANTOS PZ MANUEL FALLA 00011 PONFERRADA 29.542 6.762 20/11/1997
PEREZ FRAILE NAZARIO TR CEMBA 1 00003 PONFERRADA 29.554 13.945 20/11/1997
PEREZ GONZALEZ ISABEL CL CEMBA 00069 PONFERRADA 29.623 1.370 20/11/1997
PEREZ GONZALEZ ISABEL CL CEMBA 00069 PONFERRADA 29.624 11.072 20/11/1997
PEREZ HERMIDA FRANCISCO AV COMPOSTILLA 00044 PONFERRADA 29.631 14.724 20/11/1997
PEREZ MARTINEZ SARA Y HM LG FUENTESNUEVAS 00000 PONFERRADA 29.699 666 20/11/1997
PEREZ PEREZ ANDRES CL REAL SE 00000 PONFERRADA 29.789 5.742 20/11/1997
PEREZ PEREZ ELIAS AV JOSE VALGOMA SU 00039 PONFERRADA 29.800 6.051 20/11/1997
PEREZ PUENTE MIGUEL AV SIL 00000 PONFERRADA 29.921 4.172 20/11/1997
PEREZ RODRIGUEZ MANUEL TR FERROCARRIL-DE 00004 PONFERRADA 29.963 31.749 20/11/1997
PEREZ SEVIÑO MANUELA CL INFANT DÑ TERES 00002 PONFERRADA 29.994 24.703 20/11/1997
PERNIA ALONSO GREGORIO B. AV ZO 00000 MUNICIPIO 30.063 1.865 20/11/1997
PERNIA MORAN ALFREDO CL DOCTOR FLEMING 00026 PONFERRADA 30.064 14.367 20/11/1997
PIÑEIRO MERAYO PIO CR CORTIGUERA 00000 PONFERRADA 30.117 14.641 20/11/1997
PICOS REGUERAS JOSE LUIS CL GENERAL VIVES 00054 PONFERRADA 30.139 10.096 20/11/1997
PINTA CHICÓ ANDRES DE LA AV GALICIA-CU 00001 PONFERRADA 30.181 1.925 20/11/1997
PINTA CHICO ANDRES DE LA AV GALICIA-CU 00001 PONFERRADA 30.182 32.55^ 20/11/1997
PONCELAS Y OTROS CB CL DOÑA BEATRIZ 00022 PONFERRADA- 30.320 8.982 20/11/1997
PRADA ALONSO MANUEL CL CADIZ 00004 PONFERRADA 30.377 8.784 20/11/1997
PRADA BELLO CANDELAS AV PLAZA VN 00000 PONFERRADA 30.440 6.314 20/11/1997
PRADA FERNANDEZ AURITA CL ERAS 00010 PONFERRADA 30.484 2.312 20/11/19,97
PRADA FOLGUERAL PEDRO AV BIERZO-DEHESAS 00161 PONFERRADA 30.539 3S.710 .20/11/1997
PRADA FOLGUERAL PEDRO AV BIERZO-DEHESAS 00000 PONFERRADA 30.540 4.702 20/11/1597
PRADA GRANJA OLEGARIO CL REAL-DEHESAS 00000 PONFERRADA 30.580 5.939 20/11/1997
PRADA GRANJA PEDRO CL HIERRO FS 00010 PONFERRADA 30.582 6.251 20/11/1997
PRADA HUEGA PRESENTACION CL SAN ANTONIO FS 00008 PONFERRADA 30.592 11.627 20/11/1997
PRADO GALLEGO NIEVES LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 30.797 1.116 20/11/1997
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PRADO GONZALEZ VICENTE CL QUIRINO RODRIGUEZ e00001 DEHESAS - 30.801 1 .*64 20/11/1997
PRADO OVALLE ISAAC CL CAMINO SANTIAGO 00039 PONFERRADA 30.816 64.995 20/11/1997
PREFABRICADOS LOPEZ BODELON S CM PROL MATADERO 00019 PONFERRADA 30.834 124.643 26/11/1997'
PRIETO CERECEDO TOMAS PZ MANUEL FALLA 00001 PONFERRADA 30.908 25.393 ’ 20/11/1997
PROMOTORA CRUZ EL FERRO S.L. CL FABERO 00018 0101 PONFERRADA 31.131 4.*82 20/11/1997
PROSANVAZ SL CL CADIZ 00021 PONFERRADA < 31.174 2.546 20/11/1997
PROSANVAZ SL CL CADIZ 00021 PONFERRADA 31.175- .2.546 20/11/199?
PROSANVAZ SL CL CADIZ 00021 . PONFERRADA ,31.176 '• 2.546 20/11/1997
PROSANVAZ SL CL CADIZ 00021 PONFERRADA 31.1$7 3.546 20/11/1997 '
PROSANVAZ SL CL CADIZ 00021 PONFERRADA 31.178 2.546 20/11/1997
PROSANVAZ SL CL CADIZ 00021 . . PONFERRADA 31.179 2.546 20/11/1997
PROSANVAZ SL CL CADIZ 000-21 PONFERRADA ■< 31 ¡.181 22.777- 20/11/1997
QUINTANA RODRIGUEZ LUIS CL MATEO GARZA 00000 PONFERRADA 31.460 10.095 20/11/Í997
RAMON GARUJO LAURA AV ZARAUZ 00007 ODOS ALCALA DE HENARES 31.647 5.487 20/11/1997
RAMON FERNANDEZ IGNACIO AV PORTUGAL 00006 00IZ PONFERRADA 31.689 22.731 20/11/1997
RAMOS FERNANDEZ IRMA CL BUENAVISTA _ < ' ' 00006 - WStmMlK 31.813 12.655 20/11/1997
RAMOS MARTINEZ JUAN CARLOS AV HUERTAS SACRAMENTO 00008 2"C • PONFERRADA 31.840 28.104 20/11/1997
RAMOS MARTINEZ M.TERESA AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA . 31.842 31.094 20/11/1997
REGUERA CALLEJA ROBERTO CL SALVADOR 00022 PONFERRADA 32.059 19.331 20/11/1997
REGUERAS MERAYO ANTONIO CL MERAYO 00000 PONFERRADA 32.181 1.216 20/11/1997
REGUERAS MERAYO MARIA CM TORAL 00000 PONFERRADA 32.184 2.877 20/11/1997
REGUERAS PACIOS ANGELES CL REAL ¿ 00006 PONFERRADA 32.185 1.833 20/11/1997
REGUERAS PAClOS ANGELES CL REAL , 00006 PONFERRADA 32.186 16.753 20/11/1997
REGUERAS RODRIGUEZ JERONIMO CL MERAYO 00000 PONFERRADA 32.191. 6.7,74 20/11/1997
RENEDO GARCIA ANTONIO MANUEL CL MERAYO FS 00012 01C PONFERRADA 32.230 3.079 20/11/1997
RIBAL BARRERA F JAVIER TR SAN ANTONIO 00033 PONFERRADA 32.331 14.032 20/11/1997
RIBAL BARRERA JAVIER CL LUCERNA 00010 PONFERRADA 32.333 28.992 20/11/1997
RIO PEREZ HERMINIA TR 1 CL REAL 00000 PONFERRADA 32.465 3.834 20/11/1997
RIO RODRIGUEZ ADOLFO CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 32.473 774 20/11/1997
RIO VAI AMERES ANDRES CL TESO 00000 PONFERRADA 32.490 1.236 20/11/1997
RIOSIL II PROMOTORA INMOBILIAR PS 0 00000 MUNICIPIO 32.521 7.875 20/11/1997
RIVA DEL BRIO RICARDO CL JUAN LAMA 00003 PONFERRADA 32.523 28.353 20/11/1997
RIVERA NOGUEIRAS EDELMIRO CL CAMINO SANTIAGO 00004 06A PONFERRADA 32.593 20.506 20/11/1997
RIVERA SANTALLA RAFAEL AV CASTILLO 00005 PONFERRADA 32.613 706 20/11/1997
ROBLEDO ESPINO ANGUSTIAS CL MARCELO MACIAS 00013 PONFERRADA 32.642 19.848 20/11/1997
RODERA ALVAREZ AMELIA CL REAL SC 00000 PONFERRADA 32.687 1.027 20/11/1997
RODRIGO GONZALEZ LUIS CL ELADIA BAYLINA 00026 -104 PONFERRADA 32.722 2.595 20/11/1997
RODRIGUEZ ALONSO AVELINO AV ESPAÑA 000016 PONFERRADA 32.819 20.496 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ M ESTHER Y 3 CR ISTO 00000 MUNICIPIO 32.925 649 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ M ESTHER Y 3 CR ISTO 00000 MUNICIPIO 32.926 9.389 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ M ESTHER Y 3 CR ISTO 00000 MUNICIPIO 32.927 5.811 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ M ESTHER Y'3 CR ISTO 00000 MUNICIPIO 32.928 7.708 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ M ESTHER Y 3 ,CR ISTO 00000 . MUNICIPIO 32.929 6.997 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ M ESTHER Y 3 CR ISTO 00000 MUNICIPIO 32.930 5.811 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ M ESTHER Y 3 CR ISTO 00000 MUNICIPIO 32.931 6.997 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ MANUEL CL REAL-DEHESAS 00000 PONFERRADA 32.933 1.456 20/11/1997
RODRIGUEZ ARIAS ANTONIO AV RIO OZA VF 00000 PONFERRADA 32.974 1.672 20/11/1997
RODRIGUEZ ARIAS ANTONIO LG VALDEFRANCOS 00000 PONFERRADA 32.975 3.061 20/11/1997
RODRIGUEZ ARIAS JOSE CM MATA OZ 00000 PONFERRADA 33.003 2.098 20/11/1997
RODRIGUEZ ARMESTO MANUEL CL GENERAL VIVES 00038 PONFERRADA 33.039 169.548 20/11/1997
RODRIGUEZ ASENJO EMILIO CL POTRO FN 00000 PONFERRADA 33.049 6.336 20/1^/1997
RODRIGUEZ BLANCO DOMINGO CL GUATEMALA 00012 PONFERRADA 33.149, 3.064 20/11/1997
RODRIGUEZ BLANCO DOMINGO CL GUATEMALA 00012 PONFERRADA 33.150 700 20/11/1997
RODRIGUEZ BLANCO DOMINGO CL GUATEMALA 00012 PONFERRADA 33.151 22.943 20711/1997
RODRIGUEZ BLANCO HIGINIO CL DOS MAYO 00031 PONFERRADA 33.163" 5.175 20/11/1997
RODRIGUEZ BLANCO MARIA MAGDALE LG DEHESAS 00361 PONFERRADA 33.188 1.677 20/11/1997
RODRIGUEZ BLANCO MARIA MAGDALE LG DEHESAS 00361 PONFERRADA 33.189 5.995 20/11/1997
RODRIGUEZ BLANCO SERVANDO BO PORTUGAL-DEHESA 00000 PONFERRADA 33.203 867 20/11/1997
RODRIGUEZ CALVO VICTORINO CL FRAGUA-S ANDRES 00000 PONFERRADA 33.246 829 20/11/1997
RODRIGUEZ CASTlfiEIRA JAIME CL LOS ANDES 00015 01IZ PONFERRADA 33.294 ’ 4.125 20/11/1997
RODRIGUEZ CASTIÑEIRA JAIME AV ANDES 00015 PONFERRADA 33.295 2.596 20/11/1997
RODRIGUEZ CORTI AS COLORES CL SATURNINO CACHO 00062 18DR PONFERRADA 33.331 4.794 20/11/1997
RODRIGUEZ DIEZ JOSE . . , LG S CRISTOBAL VAL 00000 PONFERRADA 33.397 3.844 20/11/1997
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RODRIGUEZ DIEZ MARIA LUISA Y 0 CM FUENTES NV-COLU 00005T PONFERRADA 33.401 38.753 20/11/1997
RODRIGUEZ DOMINGUEZ JOSE GARLO CL CRUZ MIRANDA 00016. PONFERRADA 33.414 1.902 20/11/1997
RODRIGUEZ DOMINGUEZ JOSE GARLO CL CRUZ MIRANDA 00016 PONFERRADA 33.415 1.494 20/11/1997
RODRIGUEZ DOMINGUEZ JOSE GARLO CL CRUZ MIRANDA 00016 PONFERRADA 33.416 10.162 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGEL TR 2 IGLESIA 00000 PONFERRADA 33.466 611 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ FRANCISCO AV PORTUGAL 00001 PONFERRADA ¿3.511 20.601 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ FRANCISCO CL AVILA 00001 PONFERRADA 33,512 8.009 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ FRANCISCO CL- AVILA 00001 PONFERRADA 33.517 2.723 20/11/1997
RODRIGUEZ GARCIA JOSE CL ERA 00131, ODOS PONFERRADA 33.702 3.120 20/11/1997
RODRIGUEZ GARCIA LUIS Y 1 H TR RIO 00028 PONFERRADA 33.720 9.765 20/11/1997
RODRIGUEZ GOMEZ FRANCISCO AV GALICIA PL 00000 PONFERRADA 33.784 58.109 20/11/1997
RODRIGUEZ GOMEZ ROSA CL BATALLA RONCESV 00013 PONFERRADA 33.804 8.249 2Q/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ LUCAS CL QUINTAS 00023 PONFERRADA 33.877 23.344 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ M LUZ Y 2 RA MON Y CAJAL 00000 MUNICIPIO 33.885 3.734 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ M LUZ Y 2 RA MON Y CAJAL 00000 MUNICIPIO 33.887 7.708 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ M LUZ Y 2 RA MON Y CAJAL 00000 MUNICIPIO 33.888 6.997 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ M LUZ Y 2 H RA MON Y CAJAL 00000 MUNICIPIO 33.890 4.017 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ M LUZ Y 2H CL RAMON Y CAJAL 00007 PONFERRADA 33.891 649 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ VICENTE CL CAMPO CRUZ 00019 PONFERRADA 33.923 2.453 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ VICENTE CL CAMPO CRUZ 00019 PONFERRADA 33.924 2.979 20/11/1997
RODRIGUEZ GOSENDE CARLOS AV PONTEVEDRA FS 00007 PONFERRADA 33.929 4.665 20/11/1997
RODRIGUEZ GUERRERO VISITA CL ERMITA 00000 PONFERRADA 33.948 2.531 20/11/1997
RODRIGUEZ GUITIAN JOSE PJ GARCIA LORCA FS 00008 PONFERRADA 33.949 13.851 20/11/1997
RODRIGUEZ LOPEZ MAXIMINO CL CAMPO CRUZ 00001 00B PONFERRADA 34.145 8.093 20/11/1997
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO CL NAVALIEGOS 00012 PONFERRADA 34.170 22.903 20/11/1997
RODRIGUEZ LOPEZ TERESA AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 34.189 28.104 20/11/1997
RODRIGUEZ LOZANO LUCAS CL ANCHA 00017 PONFERRADA 34.199 31.233 20/11/1997
RODRIGUEZ MATIAS ENRIQUE CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 34.286 774 20/11/1997
RODRIGUEZ MATIAS ENRIQUE CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 34.287 6.759 20/11/1997
RODRIGUEZ MENDEZ FLORINDA CL REAL-DEHESAS 00000 PONFERRADA 34.312 5.495 20/11/1997
RODRIGUEZ MERAYO ENRIQUE CM CARRASCAL 00001 PONFERRADA 34.327 7.896 20/11/1997
RODRIGUEZ MERAYO MARIA JESUS AV CONDE GAITANES 00032 0101 PONFERRADA 34.345 6.051 20/11/1997
RODRIGUEZ NEIRA BEGO A ¥• 1 HM CL ANTOLIN LOPEZ P 00000 PONFERRADA 34.383 54.355 20/11/1997
RODRIGUEZ PRADA MARIA CM CABAÑAS 00000 TORAL DE MERAYO 34.558 8.806 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LG VILLAR BARRIOS 00000 PONFERRADA 34.777 3.472 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LEALDINO CL SAN FRUCTUOSO 00026 PONFERRADA 34.800 21.332 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL CL JUAN SEBASTIAN 00022 PONFERRADA 34.812 8.756 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL Y 1 CL JUAN SEBASTIAN 00001 PONFERRADA 34.821 23.741 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL Y6 CL SALINAS 00055 PONFERRADA 34.847 5.220 20/11/1997
RODRIGUEZ SANTALLA VICENTE AV AMERICA 00026 06A PONFERRADA 34.926 2.459 20/11/1997
RODRIGUEZ SASTRE EUSEBIO CL CAMPO-FUENTES N 00000 PONFERRADA 34.933 3.063 20/11/1997
RODRIGUEZ SECO RAMIRO CL SATURNINO CACHO 00064 PONFERRADA 34.935 32.898 20/11/1997
RODRIGUEZ SECO RAMIRO CL ANCHA 00018 PONFERRADA 34.936 39.855 20/11/1997
RODRIGUEZ SUAREZ PEDRO CL REAL-DEHESAS 00000 PONFERRADA 34.964 1.696 20/11/1997
RODRIGUEZ TABARA ISAAC Y OTRO CL ESTEBAN PUENTE 00083 PONFERRADA 34.978 1.500 20/11/1997
ROJO PEÑA JOSE CL OBISPO OSMUNDO 00003 PONFERRADA 35.282 18.218 20/11/1997
ROJO SANTIAGO JOSE CL NU EZ MORGADE 00006 MUNICIPIO 35.286 6.631 20/11/1997
ROJO SANTIAGO JOSE CL NU EZ MORGADE 00006 MUNICIPIO 35.287 5.434 20/11/1997
ROJO SANTIAGO JOSE CL NU EZ MORCADO 000CT6 MUNICIPIO 35.289 6.728 20/11/1997
ROJO SANTIAGO JOSE NU EZ MORCADO 00000 MUNICIPIO 35.290 6.534 20/11/1997
ROJO SANTIAGO JOSE CL NU EZ MORGADE 00006 MUNICIPIO 35.291 7.569 20/11/1997.
ROJO SANTIAGO JOSE AV ASTORGA 00005 PONFERRADA 35.295 4.462 20/11/1997
ROMERO ROMERO RAFAEL AV HUERTAS SAGRAME 00030 PONFERRADA 35.361 26.708 20/11/1997
RUBIAL SUELTA FRANCISCO ES TAFETA 00013 MUNICIPIO 35.403 27.629 20/11/1997
RUIZ GUIRADO JOSE Y 1 CR MADRID C-FUENTE 00000 PONFERRADA 35.483 29.365 20/11/1997
RUIZ SAN JOSE SEGUNDO CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 35.497 7.349 20/11/1997
S.A.E.L. CL PADRE SANTALLA 00004 PONFERRADA 35.522 19.149 20/11/1997
SALAN GUTIERREZ ANDRES CL MARCELO MAÓIAS 00013 PONFERRADA 35.606 615 20/11/1997
SAN JUAN PRADA DAVID CR BARRIOS 00025 PONFERRADA 35.732 5.513 20/11/1997
SAN JUAN PRADA DAVID CR BARRIOS 00025 PONFERRADA 35.733 5.513 20/11/1997
SAN JUAN PRADA DAVID CR BARRIOS 00025 PONFERRADA , 35.734 5.513 20/11/1997
SAN LUIS SEGUNDO CR MADRID C-FUENTE 00000 PONFERRADA 35.743 21.247 20/11/1997
SANCHEZ BOTO RAMON CL CRUCERO 00000 SAN ANDRES DE MONT 35.821 1.114 20/11/1997
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SANCHEZ GONZALEZ AMADOR CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 - - - PONFERRADA 35.895 319 20/11/1997
SANCHEZ GUERRA JOSE CL CAMPO-FUENTES N 00000 PONFERRADA 35.910 611 20/11/1997
SANCHEZ LOPEZ LAZARO LG COLUMBRIANOS 00000 PONFERRADA 35.928 865 20/11/1997
SANCHEZ LOPEZ LAZARO CL IGLESIAS-COLUMB 00000 PONFERRADA 35.929 5.162 20/11/1997
SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCISCO CL RIEGO AMBROS 00024 PONFERRADA 35.976 13.015 20/11/1997
SANCHEZ RODRIGUEZ'FRANCISCO • CL RIEGO AMBROS 00024 PONFERRADA 35.978 4.381 20/11/1997
SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCISCO CL RIEGO AMBROS 00024 PONFERRADA 35.979 4.182 20/11/1997
SANCHEZ VILA CARLOS Y 1 HM CL REAL 00069 PONFERRADA 36.040 17.654 20/11/1997
SANCHEZ YAÑEZ SANTIAGO AV CONDE GAITANEg 00015 PONFERRADA 36.052 20.886 20/11/1997
SANTALLA SOBRIN AGUSTIN AV BIERZO-DEHESAS 00000 PONFERRADA 36.167 2.580 20/11/1997
SANTALLA SOBRIN-'JOSEFA BO PORTUGAL-DEHESA 00000 PONFERRADA 36.170 888 20/11/1997
SANTIN CAVELA CONSTANTINA AV ESPAÑA 00011 PONFERRADA 36.291 13.305 20/11/1997
SANTOS MIGUELEZ BEATRIZ LG POSADA BIERZO 00000 ODOS PONFERRADA 36.374 12.196 20/11/1997
SELMO S.L. CL"'ISIDRO RUEDA 00001 ODOS PONFERRADA 36.507 5.975 20/11/1997
SELMO S.L. CL ISIDRO RUEDA 00001 ODOS PONFERRADA 36.508 15.658 20/11/1997
SEOANE CARRERA M CONCEPCION CL BUENAVISTA 00001 PONFERRADA 36.528 2.243 20/11/1997
SEOANE RIVERA ROGELIO CL JUAN XXIII 00045 PONFERRADA 36.539 5.248 20/11/1997
SERRADILLA VALLINAS FRANCISCO CL ANCHA 00038 PONFERRADA 36.547 17.392 20/11/1997
SILVA CONDE CEFERINO CL NAVAS TOLOSA 00002 PONFERRADA 36.652 14.998 20/11/1997
SILVA CONDE CEFERINO CL NAVAS TOLOSA 00002 PONFERRADA 36.653 8.096 20/11/1997
SILVA CONDE CEFERINO CL NAVAS TOLOSA 00002 PONFERRADA 36.654 8.096 20/11/1997
SILVA CONDE CELESTINO AV ASTORGA 00002 PONFERRADA 36.659 54.847 20/11/1997
SILVA MORATO JOSE LUIS PZ LUTERO RING 00004 03A PONFERRADA 36.668 17.187 20/11/1997
SUAREZ SEVILLANO ANDRES LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 36.997 38.575 20/11/1997
TAHOCES FERNANDEZ ANTONIO AV TERCIO FLANDES 00024 ODOS PONFERRADA 37.046 20.267 20/11/1997
TEJERINA FERNANDEZ GUILLERMO CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 37.240 10.220 20/11/1997
TERMENON LORDEN JESUS CL GENERAL VIVES 00024 PONFERRADA 37.287 2.855 20/11/1997
TERMERON LORDEN JESUS AV ANDES 00016 PONFERRADA 37.294 22.479 20/11/1997
TERRON RAMON JAIME CL TERUEL 00053 PONFERRADA 37.336 14.393 20/11/1997
TORIO HERAS SERVANDO 'PS SAN ANTONIO 00003 PONFERRADA 37.398 7.975 20/11/1997
TORIO HERAS SERVANDO Y 7 PS SAN ANTONIO ’ 00003 PONFERRADA 37.399 17.655 20/11/1997
TRINCADO NIETO RAIMUNDO AS TURIAS 00003 MUNICIPIO 37.528 36.171 20/11/1997
URBE INVERSIONES S.A. CL SANTA BEATRIZ SILVA 00022 ODOS PONFERRADA 37.662 9.522 20/11/1997
URBE INVERSIONES S.A. CL SANTA BEATRIZ SILVA 00022 ODOS PONFERRADA 37.663 10.805 20/11/1997
URBE INVERSIONES S.A. CL SANTA BEATRIZ SILVA 00022 ODOS PONFERRADA 37.664 58.798 20/11/1997
VALCARCE ALAYATE ENRIQUE Y 1 CL S BERNARDO 00074 MUNICIPIO 37.725 888 20/11/1997
VALCARCE ALFAYATE ENRIQUE Y 1 CL S BERNARDO 00074 MUNICIPIO 37.726 9.404 20/11/1997
VALCARCEL ESTEBANEZ ANGEL CR PUEBLA SANABRIA 00043 PONFERRADA 37.795 24.945 20/11/1997
VALES ÁLVAREZ MAXIMO CL SUSPIRON 00004 04IZ PONFERRADA 37.859 5.666 20/11/1997
VALLE GONZALEZ CONSTANTINO aV HUERTAS SAGRAME 00037 PONFERRADA 37.958 22.654 20/11/1997
VALLE PEREZ ROSARIO AV GALICIA-CU 00002 PONFERRADA 37.998 1.925 20/11/1997
VALLE PEREZ ROSARIO AV GALICIA-CU 00002 PONFERRADA 37.999 17.355 20/11/1997
VARELA PEREZ BENITO CL BAILE 00000 PONFERRADA 38.137 1.156 20/11/1997
vazquez Alonso cb CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.160 2.397 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.161 2.557 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.162 2.397 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.174 2.238 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.182 3.037 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.183 2.557 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.184 2.397 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.185 2.717 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.186 2.238 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002" PONFERRADA 38.187 2.238 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.188 1.918 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.189 1.918 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.190 1.918 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.191 1.918 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.192 1.758 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.193 1.758 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.194 2.078 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.195 2.078 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.196 2.397 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.197 1.918 20/11/1997
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VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.198 1.918 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB 1 CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.199 3.676 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.200 3.996 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.201 7.672 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.202 3.197 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.203 3.197 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.205 26.047 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.206 15.547 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.207 30.327 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 38.208 11.659 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO JOSE UR PATRICIA CAMPO 00165 PONFERRADA 38.223 36.763 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO JOSE AV ESPAÑA 00028 PONFERRADA 38.235 34.751 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO PILAR UR PATRICIA CAMPO 00009 PONFERRADA 38.254 6.340 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO PILAR UR PATRICIA CAMPO 00019 PONFERRADA 38.255 5.628 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO PILAR AV ESPAÑA 00013 PONFERRADA 38.258 13.026 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO PILAR AV ESPAÑA 00013 PONFERRADA 38.260 13.359 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO PILAR AV ESPAÑA 00013 PONFERRADA 38.262 28.476 20/11/1997
VAZQUEZ CAMBA LUIS CL BATALLA RONCESV 00020 PONFERRADA 38.288 9.218 20/11/1997
VAZQUEZ CARRERA MARIA AV GALICIA-CU 00001 PONFERRADA 38.293 1.925 20/11/1997
VAZQUEZ CARRERA MARIA AV GALICIA-CU 00001 PONFERRADA 38.294 26.500 20/11/1997
VAZQUEZ LORENZO JULIO CL COLOMBIA 00017 PONFERRADA 38.374 12.940 20/11/1997
VEGA ALLER NESTOR AV ESPAÑA 00010 PONFERRADA 38.458 23.297 20/11/1997
VEGA ARIAS LISARDO LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 38.490 1.128 20/11/1997
VEGA REGERA GLORIA PI NILLA VALLE 00000 MUNICIPIO 38.708 4.852 20/11/1997
VEGA REGUERA GLORIA PI NILLA VALLE 00000 MUNICIPIO 38.709 4.464 20/11/1997
VEGA SALGADO ALICIA AV CANAL 00002 PONFERRADA 38.728 10.315 20/11/1997
VEGA VALIN VALERIANO LG DEHESAS 0Ó014 PONFERRADA 38.736 23.912 20/1Í/1997
VEGA VALIN VALERIANO LG DEHESAS 00014 PONFERRADA 38.737 11.327 20/11/1997
VENCE LOPEZ ANDRES CL S.CACHON 00019 PONFERRADA 38.825 21.440 20/11/1997
VIÑAMBRES MORAN ELIAS CL MENENDEZ PELAYO Ó0083 MUNICIPIO 38.894 6.598 20/11/1997
VIDAL ALVAREZ JOSE Y 1 AV CASTILLO 00207 PONFERRADA 38.923 34.058 20/11/1997
VIDAL CARRERA JULIA TR SORIA 00015 PONFERRADA 38.954 8.589 v 20/11/1997
VIDAL NUÑEZ JULIA LG TORAL MERAYO 00000 PONFERRADA 39.034 4.938 20/11/1997
VIDAL RODRIGUEZ BENJAMIN CL GENERAL VIVES 00040 PONFERRADA 39.062 11.585 20/11/1997
VILA PAZ MARIA TERESA CL CRUZ CAMPO 00021 SEVILLA 39.143 49.870 20/11/1997
VILLABANDE CUEVAS ANTONIO , AV ESPAÑA 00019 PONFERRADA 39.161 38.575 20/11/1997
VILLAFAÑE CASADO CARLOS AV ANGEL PESTAÑA 00013 04DR PONFERRADA 39.178 13.575 20/11/1997
VILLANUEVA FERNANDEZ ANTONIO PZ LOTERO KING 00005 02A PONFERRADA 39.246 19.720 20/11/1997
VILLAVERDE CEVAS ANTONIO CR ASTURIAS-COLUMB 00000 PONFERRADA 39.. 313 35.486 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.349 2.315 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.351 2.315 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.352 2.315 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.353 2.122 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.354 3.280 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.355 2.508 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 3.9.356 2.508 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.357 2.701 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.358 2.701 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.359 3.087 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.360 3.087 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.361 .3.087 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.362 3.087 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.363 3.087 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA . 39.364 2.378 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.365 2.378 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.366 2.775 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.367 3.369 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.368 3.369 20/11/1997
VITORSA ¿A CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.369 2.775 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.370 2.775 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.371 3.171 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.375 3.171 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS 00012 PONFERRADA 39.379 9.231 20/11/1997
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VITORSA SA CL ESCUELAS-FUENTE 00012 PONFERRADA 39.381 2.404 2Ó/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS-FUENTE 00012 PONFERRADA 39.382 2.404 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS-FUENTE 00012 PONFERRADA 39.383 2.404 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS-FUENTE 00012 PONFERRADA 39.387 1.646 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS-FUENTE 00012 PONFERRADA 39.389 3.174 20/11/1997
VITORSA SA CL ESCUELAS-FUENTE 00012 PONFERRADA 39.390 2.116 20/11/1997
VOCES ALVAREZ O'DONNEL AV FERROCARRIL 00045 PONFERRADA 39.425 20.347 20/11/1997
VOLADO FRANCO ANITA CL DOS MAYO 00017 PONFERRADA 39.541 29.460 20/11/1997
YAÑEZ GOMEZ TERESA CR CORTIGUERA 00000 PONFERRADA 39.640 4.847 20/11/1997
YAÑEZ LOPEZ GUADALUPE VI LLAFRANCA B 00000 MUNICIPIO 39.645 8.936 20/11/1997
YAÑEZ LOPEZ GUADALUPE PR IARANZA BIERZO 00000 PRIARANZA DEL BIER 39.646 22.961 20/11/1997
YAÑEZ LOPZ LUIS CL MATARROSA-FUENT 00000 PONFERRADA 39.648 13.416 20/11/1997
Concepto de los Débitos: Vados Permanentes - Año 1.997 —
ALVAREZ CAMPOS MIGUEL CAMPO DE LA CRUZ, 5 00000 PONFERRADA 31 1.810 20/11/1997
ALVAREZ PONCELAS CLEMENTE SAN VALERIO, 10 00000 PONFERRADA 57 4.815 20/11/1997
BALBOA MACIAS, MERCEDES CAMINO SAN ANTONIO, 00000 PONFERRADA 92 3.015 20/11/1997
BELZUZ PEREZ ENRIQUE Y 1 ALCON, 22 00000 PONFERRADA 113 16.850 20/11/1997
BLANCO RODRIGUEZ MIGUEL EL MIRLO, 10 00000 PONFERRADA 144 3.015 20/11/1997
C.DISTRIBUIDORA M.BAELO Y A.CR A.L.PELAEZ,11-E 00000 PONFERRADA 152 3.620 20/11/1997
CDAD. DE PROPIETARIOS ZAMORA 00000 PONFERRADA 203 9.344 20/11/1997
CDAD. PROP. COCHERAS CASTILLO, AV. 00019 PONFERRADA 213 8.795 20/11/1997
CDAD. PROP. COCHERAS SAN GENADIO 00047 PONFERRADA 234 5.497 20/11/1997
CDAD.DE PROPIETARIOS SAN CRISTOBAL 00004 PONFERRADA 257 29.682 20/11/1997
CDAD. PROP. COCHERAS MONASTERIO DE CARRAC 00000 PONFERRADA 294 13.840 20/11/1997
CDAD.PROP.COCHERAS LUCIANA FERNANDEZ, 00021 PONFERRADA 359 10.235 20/11/1997
CDAD.PROP.COCHERAS ■ FUEROS DE LEON, 3-5- 00000 PONFERRADA 377 32.505 20/11/1997
CID ARIAS AMANDO N.M.MATEOS,-9 00000 PONFERRADA* 424 905 20/11/1997
COMUNIDAD DE COCHERAS B. DE BAILEN, 10 00000 PONFERRADA 437 15.050 20/11/1997
CORRAL NUDEZ JUAN -i" SAN GENADIO 00015 PONFERRADA 461 2.199 20/11/1997
Crespo González fernanek B. DE LEPANTO 00016 PONFERRADA 469' 2.885 20/11/1997
DIEZ GARCIA, ANTONIO PORTUGAL, AV. 00032 PONFERRADA 495 824 20/11/1997
Domínguez borrajo Eduardo MARCELO MACIAS 00005 PONFERRADA 508 59.363 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ TOMAS CASTILLO, AV. 00018 PONFERRADA 562 10.993 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN FCO. CUENCA 0.0007 PONFERRADA 603 2.748 20/11/1997
GARCIA RODRIGUEZ DOMINGO FERROCARRIL, AV 00014 PONFERRADA 665 10.993 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ,JAIME Y 2 PORTUGAL, AV. 00028 PONFERRADA 725 824 20/11/1997
GURDIEL MARTINEZ, PEDRO CASTILLO, AV. 00020 PONFERRADA 751 1.649 20/11/1997
IGLESIAS BARCALA ANGEL PLA.MURO RENFE 00016 PONFERRADA 762 10.993 20/11/1997
IGLESIAS PERAL MANUEL PORTUGAL, AV. 00019 PONFERRADA 765 824 20/11/1997
KLEIN PEREZ JULIO VALDES, AV. 00030 PONFERRADA 776 24.185 20/11/1997
LAREDO VEGA, ROSA JARDINES 00007 PONFERRADA 784 2.748 20/11/1997
LOPEZ FDEZ.,JERONIMO-DANIEL OBISPO OSMUNDO 00004 PONFERRADA 797 5.497 20/11/1997
LOPEZ FERNANDEZ VENTURA CUENCA 00001 1 PONFERRADA 798 824 20/11/1997
MERCAMOTOR,S.L. CASTILLO, AVDA. 00018 PONFERRADA 890 7.124 20/11/1997
PACIOS PESTAQA, JOSE CEMBA, AV. 00015 PONFERRADA 958 26.384 20/11/1997
PRADA HUERCA PRESENTACION SAN ANTONIO,CNO 00008 PONFERRADA 1.006 2.748 20/11/1997
PUERTO RODRIGUEZ ROSA-M. M.S.P. 00004 PONFERRADA 1.021 1.649 20/11/1997
RAMON MARTINEZ IGNACIO ALFREDO AGOSTI 00007 PONFERRADA 1.035 1.649 20/11/1997
RODRIGUEZ BALBOA DAVID CASTILLO, AV. 00019 PONFERRADA 1.073 10.993 20/11/1997
RODRIGUEZ BALBOA DAVID CHILE 00007 PONFERRADA 1.074 2.199 20/11/1997
RODRIGUEZ DIAZ, DANIEL PORTUGAL, AV. 00016 PONFERRADA 1.081 12.093 20/11/1997
RODRIGUEZ LOPEZ, ROBERTO B.DE LEPANTO 00008 PONFERRADA 1.096 14.291 20/11/1997
RODRIGUEZ MARTINEZ JACINTO CAMPO DE LA CRU 00005 PONFERRADA 1.098 1.649 20/11/1997
ROJO SANTIAGO JOSE ASTORGA, AV. 00005 PONFERRADA 1.121 13.192 20/11/1997
RUBIO MARTINEZ EDUARDO OBISPO OSMUNDO 00006 PONFERRADA 1.128 5.497 20/11/1997
SILVA CONDE CEFERINO B.NAVAS DE TOLO 00004 PONFERRADA 1.164 11.543 20/11/1997
URBAR.S.L. ZAMORA-ESQ.FABE 00000 PONFERRADA 1.190 6.926 20/11/1997
VALLE VALLE, ALBERTO PORTUGAL, AV. 00016 PONFERRADA 1.201 14.291 20/11/1997
VILLAVERDE CUEVAS ANTONIO ESPAÑA, AV. 00013 PONFERRADA 1.230 2.199 20/11/1997
VILLAVERDE VAZQUEZ ALBERTO P.SANTALLA(1291 00004 PONFERRADA 1.231 17.039 20/11/1997
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ADERITO ANTONIO CR CANAL LG COMPOSTILLA 00000 PONFERRADA 24 12.234 20/11/1997
ALBA DOMINGUEZ LILYANA AV AMERICA 00003 51L PONFERRADA 59 22.875 20/11/1997
ALIDADA SL CL BATALLA LEPANTO 00016 4 D PONFERRADA 77 78.662 20/11/1997
ALONSO MARTINEZ HERMINIO CL ALCON 00033 1 PONFERRADA 95. 64.418 20/11/1997
ALUMINIOS VECINO SL CL CASTELLON 00025 PONFERRADA 112 24.250 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA VIRTUDES CL GOMEZ NUáEZ 00103 PONFERRADA 153 14.540 20/11/1997
ARCOPINTOR SL CL ALMENDROS 00004 PONFERRADA 243 48.935 20/11/1997
ASFIL GABINETE ASESORES SL CL GENERAL VIVES 00012 PONFERRADA . 295 131.851 20/11/1997
AUDIO SAMPLING SL CL DOCTOR FLEMING 00017 B PONFERRADA 307 20.720 20/11/1997
AUTOSERVICIO ROELI S L CL BATALLA RONCESVALLES 00006 PONFERRADA 322 72.979 20/11/1997
AUTOSERVICIO ROELI S L CL BATALLA RONCESVALLES 00006 PONFERRADA 323 46.604 20/11/1997
BAELO CUBELOS MANUEL ORENCIO CL CUATROPEA 00006 CACASELOS 330 58.541 20/11/1997
BALLESTEROS RODRIGUEZ M CARMEN AV COMPOSTILLA 00071 2 D PONFERRADA 339 78.164 20/11/1997
BARBA GARUJO M MILAGROS CL CAMPO CRUZ 00031 3 PONFERRADA 377 21.751 20/11/1997
BARRACUDA CB CL NICOMEDES MARTIN MAT 00008 B PONFERRADA 388 60.195 20/11/1997
BEAR FUENTESNUEVAS SL CL DEHESA LG FUENTESNUE 00036 PONFERRADA 417 56.277 20/11/1997
BERCIANA COMERCIALIZACION PERE AV GALICIA LG FUENTESNU 00263 PONFERRADA 430 76.097 20/11/1997
BERCIANA COMERCIALIZACION PERE AV GALICIA LG FUENTESNU 00263 PONFERRADA 431 69.891 20/11/1997
BIERZO HOGAR S L AV COMPOSTILLA 00014 PONFERRADA 469 114.206 20/11/1997
BIERZOPOLIS VALIN SL CL HERMANOS PINZON 00008 4 B PONFERRADA 474 14.781 20/11/1997
BLANCO GUNDIN, JUAN ANTONIO CL MERAYO 00010 B PONFERRADA 503 31.749 20/11/1997
BUILDING SPORT NUTRICION SL CL FRANCES 00038 PONFERRADA 558 16.597 20/11/1997
CMS BIERZO SL CL MADROáO. 00003 2 PONFERRADA 574 126.415 20/11/1997
CALLEJA GOMEZ NIEVES AV FABERO 00042 PONFERRADA 623 81.544 20/11/1997
CARMAáEZ SL CL DOCTOR FLEMING 00015 B PONFERRADA 696 27.725 20/11/1997
CARRE#O MANRIQUE ROSALIA CL SAN GENADIO 00044 2 D PONFERRADA 707 22.116 20/11/1997
CIERRES METALICOS PONFERRADA S CL ERAS LG CAMPO 00000 PONFERRADA 811 32.623 20/11/1997
COMAMBER SL CL ISIDRO RUEDA 00003 B PONFERRADA 847 41.257 20/11/1997
COMERCIAL FERRETERIA SERVICIOS CL JUAN LAMA 00009 2 I PONFERRADA 857 27.537 20/11/1997
COMPAáIA SUABI SL CL ANDROMEDA 00014 B PONFERRADA 878 52.872 20/11/1997
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA 903 81.558 20/11/1997
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA 904 61.169 20/11/1997
CONJUTRANS SL CL CONDE GAITANES 00002 1 A PONFERRADA 905 79.008 20/11/1997
CONSEJEROS DE GESTION PONFERRA CL CRISTO 00022 PONFERRADA 906 147.490 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VILLAR ANDUJAR CL SITIO NUMANCIA 00013 PONFERRADA 969 63.207 20/11/1997
CORRECAMINOS CB CL LAGO CARUCEDO 00004 PONFERRADA 995 62.663 20/11/1997
COSMESA 14 SL CL CAMINO SANTIAGO 00020 PONFERRADA 1.005 63.207 20/11/1997
CUPITESA SL CR ANT. N VI KM 4,8 LA M 00000 B PONFERRADA 1.047 126.415 20/11/1997
CUPITESA SL CR ANT.N VI KM 4,8 LA M 00000 B PONFERRADA 1.048 24.516 20/11/1997
D D J IMPRESOS SL AV HUERTAS SACRAMENTO 00021 PONFERRADA 1.049 19.736 20/11/1997
DEAHORA E HIJOS SL CL JUAN FLOREZ 00028 CORU#A A 1.063 31.277 20/11/1997
DEINOR DESARROLLO INMOBILIARIO CL PROLONGACION FUEROS 00000 PONFERRADA 1.069 81.558 20/11/1997
DEINOR DESARROLLO INMOBILIARIO CL PROLONGACION FUEROS 00000 PONFERRADA 1.070 61.169 20/11/1997
DISCO PENTA SL CL CAMINO SANTIAGO 00026 PONFERRADA .1.109 101.948 20/11/1997
DISE#O CICLICO EVOLUTIVO SL CL GALENA 00197 VALLADOLID 1.113 59.930 20/11/1997
DISTRIBUCIONES UJADOS SL AV GALICIA 00039 PONFERRADA 1.130 42.661 20/11/1997
DISTRIBUCIONES UJADOS SL AV GALICIA 00039 PONFERRADA 1.131 24.434 20/11/1997
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PONFE AV VALDES 00021 'PONFERRADA 1.134 38.740 20/11/1997
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PONFE AV VALDES 00021 PONFERRADA 1.135 216.738 20/11/1997
ELECTRICIDAD MATESA SL CL NICOLAS BRUJAS 00025 EN PONFERRADA 1.174 19.369 20/11/1997
ERMITA DEL CRISTO SL CL REAL 00057 PONFERRADA 1.212 28.121 20/11/1997
EXCAVACIONES CANTERAS Y TRANSP PG IND. TORAL VADOS 00003 VILLADECANES 1.262 79.008 20/11/1997
EXCAVACIONES PACEAL SL PJ MATACHANA 00009 2 PONFERRADA 1.264 126.415 20/11/1997
EXCAVACIONES PRADA, SL CL MIGUEL DE CERVANTES 00025 2 VILAMARTIN 1.266 43.841 20/11/1997
FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO CARUCEDO 00016 3 D PONFERRADA 1.295 43.841 20/11/1997
FERNANDEZ ARRIBA INES M ENCINA CL GENERAL VIVES 00030 2 I PONFERRADA 1.316 24.269 20/11/1997
FERNANDEZ DOMINGUEZ ELENA AV ANDES 00025 1 PONFERRADA 1.342 27.735 20/11/1997
FERNANDEZ REGUERA ALVARO CL NICOLAS DE BRUJAS 00003 1 C PONFERRADA 1.432 78.105 20/11/1997
FERRADLAS DEL NOROESTE CB AV COMPOSTILLA 00075 PONFERRADA 1.466 63.207 20/11/1997
FIDALGO GUTIERREZ JESUS MANUEL CL OBISPO OSMUNDO 00002 6 D PONFERRADA 1.482 77.257 20/11/1997
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FRIBIERZO S A BO MARTINA 00000 PONFERRADA 1.534 364.725 20/11/1997
FRIJY AZEDDINE CL DAOIZ Y VELARDE 00007 1 PONFERRADA .1.537 25.080 20/11/1997
GARCIA CASTA#ON BELARMINO CL CONDE GAITANES 00008 PONFERRADA 1.613 120.316 20/11/1997
GARCIA OJEDA FLORENTINO CL ANCHA 00002 PONFERRADA 1.660 25.007 20/11/1997
GARCIA PACIOS MARGARITA AV ESPA#A 00033 PONFERRADA 1.661 63.483 20/11/1997
GARCIA PRIETO FLAMINIO CL JUAN RAMON JIMENEZ 00003 PONFERRADA 1.664 61.450 20/11/1997
GARCIA QUINTELA M CANDELAS CL SAN MARTIN 00019 PONFERRADA 1.665 64.838 20/11/1997
GARCIA VICENTE CB CL CAMINO SANTIAGO 00026 PONFERRADA 1.683 46.896 20/11/1997
GERENCIA ECONOMICA INMOBILIARI CL PROLONG. FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 1.714 84.705 20/11/1997
GERENCIA ECONOMICA INMOBILIARI CL PROLONG. FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 1.715 67.222 20/11/1997
GIRON BARREDO JOSE CARLOS CL REAL-CAMPO 00000 PONFERRADA 1.730 83.597 20/11/1997
GOMEZ NU#EZ SUSANA CONCEPCION CL TRUCHAS 00015 PONFERRADA 1.774 25.250 20/11/1997
GOMEZ VOCES ABEL CB SAN JOSE FLORES SIL 00015 3 I PONFERRADA 1.791 242.540 20/11/1997
GONVIS S L AV HUERTAS SACRAMENTO 00000 PONFERRADA 1.796 52.833 20/11/1997
GONVIS S L AV HUERTAS SACRAMENTO 00000 PONFERRADA 1.797 85.735 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ DANIEL CL PARAISO- FUENTESNUEV 00051 PONFERRADA 1.847 63.207 20/11/1997
GONZALEZ GUTIERREZ ALBERTO CL SAN ESTEBAN 00096 PONFERRADA 1.850 60.107 20/11/1997
GONZALEZ MONTEAGUDO M CARMEN CL TAPIAS-COLUMBRIANOS 00023 COLUMBRIANOS 1.863 75.773 20/11/1997
GONZALEZ VAZQUEZ, DIEGO DOMING CL LUTERO KING 00003 3 D PONFERRADA 1.879 32.623 20/11/1997
GUERRERO DIEZ ANTONIO CL FELIPE HERCE 00007 PONFERRADA 1.917 32.623 20/11/1997
HERMANOS PRIETO GONZALEZ S L CL PUENTE ESCARIL 00113 PONFERRADA 1.956 175.527 20/11/1997
HERMANOS PRIETO GONZALEZ S L CL PUENTE ESCARIL 00113 PONFERRADA 1.957 9.950 20/11/1997
HERMANOS PRIETO GONZALEZ S L CL PUENTE ESCARIL 00113 PONFERRADA 1.958 89.714 20/11/1997
HERNANDEZ MONFORTE M CONCEPCIO CL PADRE SANTALLA 00004 3 A PONFERRADA 1.970 44.512 20/11/1997
HOSTELERA SAGECO SL AV ANTONIO CORTES FUENT 00024 PONFERRADA 2.000 12.234 20/11/1997
HOSTELERA SAGECO SL AV ANTONIO CORTES FUENT 00024 PONFERRADA 2.001 25.619 20/11/1997
HOSTELERA SAGECO 'SL AV ANTONIO CORTES FUENT 00024 PONFERRADA 2.002 25.619 20/11/1997
HOSTELERA SAGECO SL AV ANTONIO CORTES FUENT 00024 PONFERRADA 2.003 29.514 20/11/1997
IBA#EZ, WALTER ROBIN CL DOCTOR MARAáON 00007 8 PONFERRADA 2.014 29.282 20/11/1997
IGLESIAS BARREIRA ROBERTO CL ROSALIA CASTRO 00001 3 PONFERRADA 2.019 63.207 20/11/1997
IMPERMASA SRL CL PEREZ COLINO 00012 2 D PONFERRADA 2.022 48.935 20/11/1997
IMPORTACIONES EUROMOTOR BARRED AV GALICIA 00189 PONFERRADA 2.026 52.825 20/11/1997
INDUSTRIAS PAMABIER SL CL IGLESIA LG DEHESSAS 00000 PONFERRADA 2.038 13.361 20/11/1997
INDUSTRIAS PAMABIER SL CL IGLESIA LG DEHESSAS 00000 PONFERRADA 2.039 27.390 20/11/1997
INMOBILIARIA MINERO SA CL ANTOLIN LOPEZ PELAE 00010 PONFERRADA 2.048 81.558 20/11/1997
INMOBILIARIA MINERO SA CL ANTOLIN LOPEZ PELAE 00010 PONFERRADA 2.049 61.169 20/11/1997
LA FREITA SL CR N VI SAN MIGUEL DUEá 00381 CONGOSTO 2.122 12.234 20/11/1997
LA RODA IDEAL SL CR SANABRIA 00106 PONFERRADA 2.126 63.225 20/11/1997
LAFUENTE LOPEZ ROSA TUJA CL GIL CARRASCO 00019 B PONFERRADA 2.133 35.047 20/11/1997
LEPON SL CL CAPITAN CORTES 00004 LEON 2.173 68.384 20/11/1997
LEPON SL CL CAPITAN CORTES 00004 LEON 2.174 23.146 20/11/1997
LEPON SL CL CAPITAN CORTES 00004 LEON 2.175 20.439 20/11/1997
LEPON SL CL CAPITAN CORTES 00004 LEON 2.176 29.055 20/11/1997
LEPON SL CL CAPITAN CORTES 00004 LEON 2.177 25.718 20/11/1997
LIMPIEZAS CAZORLA SL AV LIBERTAD 00004 6 B PONFERRADA '2.192 53.013 20/11/1997
LIMPIEZAS CAZORLA SL AV LIBERTAD 00004 6 B PONFERRADA 2.193 21.920 20/11/1997
LIMPIEZAS CAZORLA SL AV LIBERTAD 00004 6 B PONFERRADA 2.194 58.722 20/11/1997
LIMPIEZAS CIVILES DEL NOROESTE AV COMPOSTILLA 00050 1 PONFERRADA 2.195 30.500 20/11/1997
UNDOSO ARIAS FRANCISCO JOSE CL CARLOS I 00006 PONFERRADA 2.199 12.234 20/11/1997
LODEIRO RODRIGUEZ LORENA CL SIL LG BARCENA BIERZ 00004 PONFERRADA 2.208 75.647 20/11/1997
LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE CL CRUCERO 00007 CAMPONARAYA 2.219 77.286 20/11/1997
LOPEZ BENITO MARIA ARACELI CR GENERAL 00330 PONFERRADA 2.224 56.350 20/11/1997
LOPEZ LADO, JOSÉ ANGEL SECUNDI CL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 00029 1 C PONFERRADA 2.254 48.880 20/11/1997
LOPEZ PEREZ MARIA CL REAL-FUENTESNUEVAS 00050 PONFERRADA 2.274 14.114 20/11/1997
LOPEZ TOUZON CARLOS CL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 00023 4 PONFERRADA 2.287 20.967 20/11/1997
LUDGERO PEREZ TORCUATO CL GENERAL VIVES 00041 1 PONFERRADA 2.308 63.207 20/11/1997
LUISMA CB AV PLATA 00022 PONFERRADA 2.315 13.609 20/11/1997
LUZTEL CB CL OBISPO HERIDA 00004 PONFERRADA 2.319 78.653 20/11/1997
MANSER BIERZO S L CL MONASTERIO MONTS 00009 3 I PONFERRADA 2.355 89.069 20/11/1997
MARIBEL BARROS SL CL AVE MARIA 00005 PONFERRADA 2.379 69.312 20/11/1997
MARTIN GARCIA JUAN CARLOS CR VILLAVERDE-VALLECAS 00015 7 A MADRID 2.406 39.251 20/11/1997
MARTINEZ GARCIA, M ANGELES CL AVE MARIA 00018 3 B PONFERRADA 2.428 18.715 20/11/1997
MARTON PUBLICIDAD SL CL RIO VALCARCE 00005 B PONFERRADA 2.467 15.141 20/11/1997
MATA LOPEZ M PILAR CL PEREZ COLINO 00015 6 I PONFERRADA 2.470 32.432 20/11/1997
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MATEOS ALCAZAR JORGE CL MONASTERIO CARRACEDO 00005 PONFERRADA 2.472 46.587 20/11/1997
MENSABIERZO SL AV ASTORGA 00006 5 PONFERRADA 2.503 27.987 20/11/1997
METALLICS SOLDERING SL CL FUEROS LEON 00003 3 PONFERRADA 2.525 61.169 20/11/1997
MILLARA Y MARTINEZ SL AV HUERTAS SACRAMENTO 00020 4 PONFERRADA 2.531 48.935 20/11/1997
MOLINO ARIAS LUIS ARIEL CL SAN GENADIO 00054 4 A PONFERRADA 2.543 46.421 20/11/1997
MONTAJES NERE SL CL MERAYO 00014 PONFERRADA 2.548 24.467 20/11/1997
MONTAJES RUBIO BIERZO SL AV CASTILLO 00205 B PONFERRADA 2.550 231.422 20/11/1997
MORO MOTOR SL CL SAN MIGUELIN STO TOM 00001 PONFERRADA 2.572 81.381 20/11/1997
MUROS CONSTRUCCIONES Y CONTRAT CL FUEROS LEON ' 00003 3 PONFERRADA 2.594 241.615 20/11/1997
NO SE LO DIGAS A MAMA SL AV PLATA 00017 PONFERRADA 2.642 61.720 20/11/1997
NOBREGA NOBRE RODRIGUES DALILA CL REAL-FUENTESNUEVAS 00012 PONFERRADA 2.643 19.360 20/11/1997
NUGY EL TEMPLARIO, SL CL DOCTOR FLEMING 00028 PONFERRADA 2.679 14.235 20/11/1997
OCIO INTERACTIVO SL CL AVE MARIA 00029 3 PONFERRADA 2.688 18.870 20/11/1997
ORTEGA TORRECILLA ANTONIO UR CAMINO SANTIAGO 00020 MOLINASECA 2.711 15.323 20/11/1997
ORTIZ FEIJÓO EVARISTO CL SAN FRUCTUOSO 00017 PONFERRADA 2.714 97.054 20/11/1997
P.B.V. ALIMENTACION, SL CL MATEMATICO PEDRAYES 000Q4 OVIEDO 2.732 53.075 20/11/1997
PABINOR DECORACION, SL CL TERCIO FLANDES 00025 PONFERRADA 2.733 38.740 20/11/1997
PANIZO GUERRA JUAN JOSE CL CAMINO BAJO SAN ANDR 00001 PONFERRADA 2.761 9.788 20/11/1997
PARADIS CLUB DANCE SL AV GALICIA 00060 PONFERRADA 2.766 70.156 20/11/1997
PARQUE CUATRO SL AV GALICIA 00062 PONFERRADA 2.775 110.193 20/11/1997
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO S CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA 2.776 81.558 20/11/1997
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO S CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA 2.777 61.169 20/11/1997
PEREZ BOTO M JOSEFA CL HUERTAS SACRAMENTO 00010 PONFERRADA 2.821 15.752 20/11/1997
PEREZ GRACIA EUSEBIO AV PUEBLA 00050 PONFERRADA 2.846 54.979 20/11/1997
PINTURAS DECORACION HERMANOS D CL SAN VALERIO 00038 31 PONFERRADA 2.890 32.623 20/11/1997
PROMOTORA CRUZ FERRO S L CL FABERO 00028 PONFERRADA 2.999 61.169 20/11/1997
PROMOTORA EDITORIAL BERCIANA S CL AVE MARIA 00005 PONFERRADA 3.000 58.329 20/11/1997
PULICARIA SL CL BATALLA LEPANTO 00015 PONFERRADA 3.037 48.935 20/11/1997
QUINTANA POSADA M JOSEFA Ay PORTUGAL 00009 PONFERRADA 3.047 74.124 20/11/1997
RALHA MANUEL JOSE CR FABERO COLUMBRIANO 00000 PONFERRADA 3.065 12.234 20/11/1997
REPOBLACIONES BERCIANAS SL Cp DOCTOR MARAáON 00009 PONFERRADA 3.107 20.390 20/11/1997
RESERBO GALICIA SL AV RICARDO MELLA 00113 IN VIGO 3.117 43.849 20/11/1997
RIBON VILLA M HERMINIA CL ADELINO PERREZ 00012 4 PONFERRADA 3.131 27.282 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ FERNANDO CL DOS MAYO 00031 4 F PONFERRADA 3.201 57.716 20/11/1997
RODRIGUEZ HUERTO FELIPE TR SAN ANDRES 00024 PONFERRADA 3.215 12.234 20/11/1997
RODRIGUEZ VOCES M CANDELAS CL SORIA 00016 PONFERRADA 3.260 31.522 20/11/1997
SECCION ASISTENCIA HOGAR SL CL CONDE GAITANES 00011 3 C PONFERRADA 3.363 63.207 20/11/1997
SELECCION COCINA BIERZO SL CL GENERAL GOMEZ NU#EZ 00040 PONFERRADA 3.371 99.269 20/11/1997
SILVA MORATO JOSE LUIS PZ LUTERO KING 1)0004 03A PONFERRADA 3.410 63.207 20/11/1997
SOLIS GARNELO DARIO CL BATALLA OTUMBA 00004 5 L PONFERRADA 3.432 63.207 20/11/1997
SOS BIERZO 24 HORAS SL PZ LUTERO KING 00001 3 B PONFERRADA 3.435 63.207 20/11/1997
SPORT BUILDING SL CL FRANCES 00038 PONFERRADA 3.450 29.260 20/11/1997
SUAREZ DACOSTA LOURDES AV HUERTAS SACRAMENTO 00032 B PONFERRADA 3.453 81.749 20/11/1997
SUAREZ DACOSTA LOURDES AV HUERTAS SACRAMENTO 00032 B PONFERRADA 3.454 31.831 20/11/1997
SUMICOSA PONFERRADA S A CL ALCON 00022 PONFERRADA 3.460 179.469 20/11/1997
SUMINISTROS INDUSTRIALES LAGO CL DOS MAYO 00031 PONFERRADA 3.462 58.266 20/11/1997
SUNLUX, SL CL SIERRA GAáIDOIRA 00035 BJ LUGO 3.466 50.090 20/11/1997
TARTILAN Y RODRIGUEZ CB CL TRAS CAVA 00003 PONFERRADA 3.527 32.738 20/11/1997
TELEBIT CB CL DOS MAYO 00029 PONFERRADA 3.540 42.467 20/11/1997
TELEFONIA TELEBIT SL CR ANTIGUA NAC. 120 KM 00000 1 PONFERRADA 3.542 8.618 20/11/1997
TODO CIEN MULTI PRECIOS SL CR FALENCIA 00007 CASTROGONZAL 3.559 123.612 20/11/1997
TORRERO LOPEZ ANDRES CL BOLOS 00031 VILLAMA#AN 3.566 63.207 20/11/1997
TRABADELO SCL PZ AYUNTAMIENTO 00001 B TRABADELO 3.570 6.320 20/11/1997
TRAGESA DEL BIERZO SL PG IND. CANTALOBOS NAVE 00013 PONFERRADA 3.573 17.332 20/11/1997
TUATARA CB AV ESPAáA 00014 PONFERRADA 3.597 28.616 20/11/1997
VALIENTE ROMERO, EUGENIO ANGEL CL CARRIL DE LAS FLORES 00014 1 G LUGO 3.639 35.744 20/11/1997
VALLE BUENO SCL PZ AYUNTAMIENTO 00001 BALBOA 3.641 6.320 20/11/1997
VAZQUEZ ALONSO MANUEL PZ MAYOR -STO. TOMAS OL 00005 PONFERRADA 3.661 77.013 20/11/1997
VEGA VALIN, VALERIANO MANUEL CL HERMANOS PINZON 00008 4 B PONFERRADA 3.693 77.072 20/11/1997
VITORSA S A CL ESCUELAS BORREGA 00012 1 I PONFERRADA 3.742 126.415 20/11/1997
VITORSA S A CL ESCUELAS BORREGA 00012 1 I PONFERRADA 3.743 61.169 20/11/1997
WELESA SL LG MONTEARENAS 00000 PONFERRADA 3.756 76.322 20/11/1997
WELESA SL LG MONTEARENAS 00000 PONFERRADA 3.757 124.890 20/11/1997
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YONNY VELT SL CL'GENERAL VIVES 00055 PONFERRADA 3.780 70.618 20/11/1997
BLANCO FERNANDEZ M CORAL CL INFANTA M.TERESA 00003 4 DC PONFERRADA 3.897 29.566 20/11/1997
CASTRO HERNANDEZ RICARDO JOSE CL COLOMBIA 00015 3 D PONFERRADA 3.936 34.662 20/11/1997
GARCIA NU#EZ HERMENEGILDO CL MONASTERIO CARRACEDO 00005 10D PONFERRADA 4.083 38.412 20/11/1997
GARCIA RODRIGUEZ EMILIANO ROGE CL JOSE VALGOMA SUAREZ 00018 1 C PONFERRADA 4.068 20.084 20/11/1997
GONZALEZ MARTIN VICENTE JUAN AV GENERAL VIVES 00016 1 I PONFERRADA 4.131 33.134 20/11/1997
GUZMAN DAVILA GUILLERMO CR LEON VILLANUEVA CARR 00004 S ANDRES RAB 4.153 34.462 20/11/1997
LOPEZ PEREIRA CARLOS AV ESPAáA 00011 3 E PONFERRADA .4.197 38.201 20/11/1997
MORAN CASTRO ADRIANO AV PUEBLA 00046 3 PONFERRADA 4.262 77.264 20/11/1997
OJEDA GUTIERREZ FERNANDO CL RIO SELMO 00001 5 H PONFERRADA 4.281 72.576 20/11/1997
SANCHEZ CARBAJO M ANGELES CL RIO SELMO 00031 PONFERRADA 4.415 81.558 20/11/1997
SILVA ALVAREZ EVANGELINA AV LIBERTAD 00045 3 A PONFERRADA 4.432 29.566 20/11/1997
SOTO ALVAREZ PEDRO ABEL CL AVE MARIA 00005 1 I PONFERRADA 4.437 29.566 20/11/1997
VALCARCE ALVAREZ M INMACULADA CL GOMEZ NUáEZ 00022 1 A PONFERRADA 4.472 74.532 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE SANCEDO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
FRANCO COVALLE JESUS LG SANCEDO 00000 S ANCEDÍ. 15 3.267 20/11/1997
GARCIA SANCHEZ CLODOMIRO LG SANCEDO 00000 SANCEDO 18 638 20/11/1997
MARQUES MARQUES RAQUEL Y JOSEF AV SACRAMENTO 00019 PONFERRADA 40 638 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
GUERRERO ALVAREZ JULIA RAQUEL LG PONFERRADA 00003 PONFERRADA 252 647 20/11/1997
LOPEZ RODRIGUEZ ADELA LG SANCEDO 00000 SANCEDO 382 1.452 20/11/1997
MINGO MARTINEZ JUAN DE LG PONFERRADA 00033 PONFERRADA 406 16.259 2Ó/11/1997
NISTAL LIBRAN GABRIEL LG PONFERRADA 00056 PONFERRADA 415 l."524 20/11/1997
PINO FERNANDEZ MANUEL DEL CL REAL 00008 ODOS SANCEDO 502 17.297 20/11/1997
PRADOS PINTOR JOSE MANUEL LG CACASELOS 00003 CACASELOS 513 3.777 20/11/1997
PRADOS PINTOS JOSE MANUEL LG CACASELOS 00003 CACASELOS 514 13.709 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE SOBRADO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997
CHAMARRO LOPEZ ESPERANZA LG SOBRADO 00000 SOBRADO 10 751 20/11/1997
CONDE DIAZ ROGELIO LG SOBRADO 00000 SOBRADO 13 737 20/11/1997
CONDE GARCIA JACINTO LG SOBRADO 00000 SOBRADO 14 682 20/11/1997
CORCOBA VEGA FLORINDO LG SOBRADO 00000 SOBRADO 16 711 20/11/1997
FERNANDEZ DEL PUENTE ANTONIO LG SOBRADO 00000 SOBRAD? 20 919 20/11/1997
FERNANDEZ GUZMAN CASTOR LG SOBRADO 00000 SOBRADO 22 1.035 20/11/1997
FRANCO YEBRA CELIA LG SOBRADO 00000 SOBRADO 26 685 20/11/1997
HERRERA ARIAS IGNACIO LG SOBRADO 00000 SOBRADO 43 706 20/11/1997
LOPEZ ALVAREZ PATRICIO LG SOBRADO 00000 SOBRADO 46 735 20/11/1997
LOPEZ ALVAREZ VICTORIANO LG SOBRADO 00000 SOBRADO 47 660 20/11/1997
LOPEZ LOPEZ CLEMENTE . LG SOBRADO 00000 SOBRADO 49 667 20/11/1997
LOPEZ PESTAÑA JOSEFA LG SOBRADO 00000 SOBRADO 50 604 20/11/1997
LOPEZ PUENTE JOSITA LG SOBRADO 00000 SOBRADO 52 1.128 20/11/1997
MORAL MOLDES ENCARNACION LG SOBRADO 00000 SOBRADO 55 1.019 20/11/1997
NUÑEZ ALVAREZ ALEJANDRO LG SOBRADO 00000 SOBRADO 56 608 2*0/11/1997
NUÑEZ ALVAREZ CLEMENTINA LG SOBRADO 00000 SOBRADO 57 611 20/11/1997
NUÑEZ ALVAREZ ILDEFONSO LG SOBRADO 00000 SOBRADO 58 1.099 20/11/1997
NUÑEZ NUÑEZ MANUEL LG SOBRADO 00000 SOBRADO 64 881 20/11/1997
NUÑEZ RAMIREZ PACIANO HROS. LG SOBRADO 00000 SOBRADO 66 709 20/11/1997
RODRIGUEZ ESCUDERO FRANCISCO H LG SOBRADO 00000 SOBRADO 80 681 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ ISABEL LG SOBRADO 00000 SOBRADO 81 913 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ NICANOR LG SOBRADO 00000 SOBRADO 82 962 20/11/1997
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ALVAREZ BELLO MONSERRAT LG SOBRADO 00000 SOBRADO 3 402 20/11/1997
ALVAREZ BLANCO CONCEPCION Y BN LG SOBREDO 00085A SOBRADO 4 1.178 20/11/1997
ALVAREZ BLANCO CONCEPCION Y BN LG SOBREDO 00000 SOBRADO 5 609 20/11/1997
COBO PARELO GLORIA LG CABEZA CAMPO 00000 SOBRADO 87 1.516 20/11/1997
CONDE VAZQUEZ MANUEL LG CABARCOS 00014A SOBRADO 108 1.339 20/11/1997
CONDE VAZQUEZ MANUEL LG CABARCOS 00000 SOBRADO 109 717 20/11/1997
GARCIA MORAL MARIA TERESA LG SOBRADO 00000 SOBRADO 222 446 20/11/1997
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO LG FRIERA 00031A SOBRADO 233 2.122 20/11/1997
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO Y6 LG FRIERA 00030A SOBRADO 234 1.942 . 20/11/1997
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO Y6 LG FRIERA 00000 SOBRADO 235 595 20/11/1997
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO Y6 LG FRIERA 00000 SOBRADO 236 636 20/11/1997
GOMEZ VIDAL RODESINDO LG FRIERA 00000 SOBRADO 260 580 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ ROGELIO LG CABARCOS 00000 SOBRADO 303 670 20/11/1997
LOPEZ PIVIDAL SAGRARIO Lfl SOBRADO 00059A SOBRADO 362 452 20/11/1997
PIVIDAL SOTO JOSEFA LG BOSPITALET DE LLOBRE 00000A BOSPITALET LLOBREG 485 1.989 20/11/1997
Concepto de los Débitos1: I.A.E. - Año 1.997 -
BA#OS COUSO JOSE MANUEL CL RIO CABRERA 00009 5 I PQNFERRADA 4 50,715 20/11/1997
GARCIA'VALLE JOSE ANTONIO LG FRIERA 00000 SOBRADO 14 63.854 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE TRABADELO_______________
- Año 1.997 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
LOPEZ FERNANDEZ ENMA LG TRABADELO 00000 TRABADELO 72 795 20/11/1997
LOPEZ FERNANDEZ PICO LG TRABADELO 00000 TRABADELO 73 700 20/11/1997
LOPEZ LOPEZ MARIA LG TRABADELO 00000 TRABADELO 80 722 20/11/1997
LOPEZ MORAL CLEMENTINA LG TRABADELO 00000 TRABADELO 84 782 20/11/1997
MALLO LOPEZ MANUEL LG TRABADELO 00000 TRABADELO 87 1.071 20/11/1997
SENRA SOBRADO DOSINDA BROS.DE LG













- Año 1.997 -
401 605 20/11/1997
BLANCO GALLEGO JOSE LG TRABADELO 00000 TRABADELO 3 9.610 20/11/1997
CONSTRUCCIONES LOPEZ MAURENZA CL CURATO 00004 MOLINOS 6 40.572 20/11/1997
TRABADELO SCL PZ AYUNTAMIENTO 00001 B TRABADELO 26 2.029 20/11/1997
TRABADELO SCL PZ AYUNTAMIENTO 00001 B TRABADELO 27 12.751 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE ESPINAREDA______
Concepto de los Débitos:______ IBI Rustica - Año 1.997 -
ALONSO LOPEZ EMILIA CL CAMPO
ALONSO PEREZ PILAR PQ VEGA DE E.
ALVAREZ RODRIGUEZ ANTONIA PQ VEGA DE E.
FERNANDEZ LOPEZ GABINO BROS.DE PQ VEGA DE E.
GONZALEZ ALONSO MARIA PQ VEGA DE E.
GONZALEZ CANIDO BENITA BROS. PQ VEGA DE E.
PEREZ GONZALEZ ANTONIA PQ VEGA DE E.
RODRIGUEZ BLANCO MANUEL BROS.D PQ VEGA DE E.
RODRIGUEZ GARCIA CARMEN PQ VEGA DE E.
RODRIGUEZ PEREZ PEDRO BROS.DE PQ VEGA DE E.
00036 VEGA DE ESPINAREDA 10 777 20/11/1997
00000 VEGA DE ESPINAREDA 16 608 20/11/1997
00000 VEGA DE ESPINAREDA 24 610 20/11/199-7
00000 VEGA DE ESPINAREDA 44 602 20/11/1997
00000 VEGA DE ESPINAREDA 65 828 20/11/1997
00000 VEGA DE ESPINAREDA 68 711 20/11/1997
00000 VEGA DE ESPINAREDA 93 882 20/11/1997
00000 VEGA DE ESPINAREDA 106 1.403 20/11/1997
00000 VEGA DE ESPINAREDA 108 1.578 20/11/1997
00000 VEGA DE ESPINAREDA 115 652 20/11/1997
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Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ABAD ALVAREZ ANTONIO CL BARRACA-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 5 2.030 20/11/1997
ABELLA ABELLA SEGUNDINO AV ANCARES-SE 00056 VEGA DE ESPINAREDA 24 12.945 20/11/1997
ABELLA ALVAREZ DANIEL CL LOCALLA-MO 00013 VEGA DE ESPINAREDA 34 - 2.592 20/11/1997
AIRA NUÑEZ REINALDO CM CEDIEL 00000 PARAMO DEL SIL 163 409 20/11/1997
ALLER OSORIO JOSE HR CL REAL-SM 00000 VEGA DE ESPINAREDA 198 826 20/11/1997
ALONSO ALONSO DELIA CL LEARES 00017 VEGA DE ESPINAREDA 207 9.729 20/11/1997
ALONSO GONZALEZ PONCELAS CL CAMPOS 00000 VEGA DE ESPINAREDA 255 1.124 20/11/1997
ALONSO PEREZ DELFINA CL CALLEJA 00022 VEGA DE ESPINAREDA 285 2.961 20/11/1997
ALVARE? ALVAREZ ALBERTO CL CAMPO-V 00036 PARAMO DEL SIL 400 2.731 20/11/1997
ALVAREZ BLANCO LUZ MARIA CL FUENTE-V 00000 PARAMO DEL SIL 498 488 20/11/1997
ALVAREZ CAÑEDO PEDRO TR S ROQUE-VF 00000 VEGA DE ESPINAREDA 500 525 20/11/1997
ALVAREZ FERNANDEZ BENIGNO AV DOCTORES TERRON oooop VEGA DE ESPINAREDA 532 2.044 20/11/1997
ALVAREZ FERNANDEZ BENIGNO AV DOCTORES TERRON 00000 VEGA DE ESPINAREDA 533 3.635 20/11/1997
ALVAREZ FERNANDEZ BENIGNO AV DOCTORES TERRON 00000 VEGA DE ESPINAREDA 534 1.692 20/11/1997
ALVARE? GUERRA GABINO CL MADRID-VF 00049 VEGA DE ESPINAREDA 661 784 20/11/1997
ALVAREZ LOPEZ MARIO CL CALZADA 00009X VEGA DE ESPINAREDA 703 15.183' 20/11/1997
ALVAREZ REGO MARIA CL JERONIMA LLORENTE 00055 2°B MADRID 749 8.092 20/11/1997
ALVAREZ REGO MARIA CL JERONIMA LLORENTE 00055 2«B MADRID 750 2.970 20/11/1997
BERLANGA FRANCO RUFINO HN CR TORENO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 883 4.817 20/11/1997
BORRALLO MONTES MIGUEL DS DISEMINADO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 921 933 20/11/1997
CARBALLO RODRIGUEZ LUCIANO AV ANCARES-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.001 637 20/11/1997
CAVALO GARCIA JOSE HR CL DEL CURA-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.037 673 20/11/1997
CERECEDO GARCIA ROSENDO CL PAREDON-GU 00000 PERANZANES 1.046 8.148 20/11/1997
CONTI NIETO M CRISTINA CL BARRIO DE ARRIBA 00026 VEGA DE ESPINAREDA 1.056 1.595 20/11/1997
CRUZ ZAMORA JOSE HR TR PRADON 00007 2eC VEGA DE ESPINAREDA 1.070 560 20/11/1997
DIAZ ALVAREZ FIDEL CL PIÑEIRO-SO 00000 PARAMO DEL SIL 1.092 2.350 20/11/1997
DIAZ BLANCO JOSE HR CL BARRACA-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.101 427 20/11/1997
DIAZ BLANCO JOSE HR CL BARRACA-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.102 1.395 20/11/1997
DONIS ALVAREZ GENARO CL SOUTO-VO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.190 403 20/11/1997
EXAGONO S.A. CL PALLOSA 00021 VEGA DE ESPINAREDA 1.225 276.860 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ JULIO HR CL BARRACA-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.252 498 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE HR CL REAL-PE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.300 1.066 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA AMADO AV ANCARES-SE 00057 VEGA DE ESPINAREDA 1.312 879 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA CARMEN CL REAL-PE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.321 610 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA LUZDIVINA HRO CL REAL-PENEDELO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.326 915 20/11/1997
FERNANDEZ, GARCIA TERESA CL LUCIANO FERNANDEZ 00029 4 C PONFERRADA 1.330 4.517 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA TOMAS CL CAMPOS 00064 VEGA DE ESPINAREDA 1.331 14.630 20/11/1997
FERNANDEZ GUERRA GERARDO CL ALVARO RAMON 00004 VEGA DE ESPINAREDA 1.366 449 20/11/1997
FERNANDEZ MARTINEZ ADRIANA LG VEGA ESPINAREDA-DS 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.434 1.313 20/11/1997
FERNANDEZ PEREZ LEONIDES CL RIO SOLANO-P 00000 PARAMO DEL SIL 1.451 420 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ GABINO CL LA FUENTE 00006 2"A FABERO 1.454 595 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ GABINO CL LA FUENTE 00006 2°A FABERO 1.456 416 .20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ GREGORIO CL LA FUENTE 00006 2’DR FABERO 1.457 854 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ VICTORIA CL LA FUENTE 00006 2»DR FABERO 1.459 435 20/11/1997
FUENTE LOPEZ ANTONIO HR CL CANCELON-VF 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.484 545 20/11/1997
GARCIA ALBA ELISA AV ANCARES 00008 VEGA DE ESPINAREDA 1.528 433 20/11/1997
GARCIA ALBA ELISA AV ANCARES 00008 VEGA DE ESPINAREDA 1.529 7.226 20/11/1997
GARCIA ALBA ELISA AV ANCARES 00008 VEGA DE ESPINAREDA 1.530 7.307 20/11/1997
GARCIA ALBA NIEVES AV ANCARES 00006 VEGA DE ESPINAREDA 1.536 8.861 20/11/1997
GARCIA ALBA NIEVES AV ANCARES 00006 VEGA DE ESPINAREDA 1.537 4.470 20/11/1997
GARCIA ALBA NIEVES AV ANCARES 00006 VEGA DE ESPINAREDA 1.538 4.181 20/11/1997
GARCIA ALBA NIEVES AV ANCARES 00006 VEGA DE ESPINAREDA 1.539 7.226 20/11/1997
GARCIA GARCIA JOSE L CL CAMPO-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.671 2.950 20/11/1997
CAVELA MOREDA CELESTINO HR CL UNICA-EV 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.888 1.054 20/11/1997
GONZALEZ ABELLA AVELINO E HJ CL CORTINA-C 00021 PERANZANES 1.930 576 20/11/1997
GONZALEZ ALONSO GUILLERMO HR CR TORENO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.944 5.337 20/11/1997
GONZALEZ ALVAREZ ESTHER CL SAN NICOLAS-SP 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.976 644 20/11/1997
GONZALEZ CABANILLAS MANUEL CL REAL > 00000 PENOSELO 1.985 641 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA EMETERIO AV ANCARES-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.027 • 903 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ MARIA CL POULO 00041 BURBIA 2.092 1.962 20/11/1997
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GONZALEZ MARTINEZ ANTONIO CL oOAQUIN RUIRA 00013 2=1* BADALONA 2.129 1.302 20/11/1997
GONZALEZ PEREZ ANTONIO CL PARRA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.153 2.586 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ M. LUISA CL CAMPOS 00091 VEGA DE ESPINAREDA 2.195 403 20/11/1997
LAGO ALBA MANUEL CL PRADON 00003 VEGA DE ESPINAREDA 2.308 2.251 20/11/1997
LAGO ALBA MANUEL CL PRADON 00003 VEGA DE ESPINAREDA 2.309 1.272 20/11/1997
LAGO ALBA MANUEL CL PRADON 00003 VEGA DE ESPINAREDA 2.310 1.272 20/11/1997
LAGO ALBA MANUEL CL PRADON 00003 VEGA DE ESPINAREDA 2.311 1.272 20/11/1997
LAGO ALBA MANUEL CL PRADON 00003 VEGA DE ESPINAREDA 2.312 1.272 20/11/1997
LAGO ALBA MANUEL CL PRADON 00003 VEGA DE ESPINAREDA 2.313 2.153 20/11/1997
LAGO ALBA MANUEL CL PRADON 00003 VEGA DE ESPINAREDA 2.314 1.272 20/11/1997
LAGO ALBA MANUEL CL PRADON 00003 VEGA DE ESPINAREDA 2.316 27.602 20/11/1997
LOPEZ ALVAREZ ELENA CL BARTAGON-SM 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.399 482 20/11/1997
LOPEZ ALVAREZ FLORINDA HR CL REAL-MO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.400 663 20/11/1997
LOPEZ LOPEZ ALEJO HR CL LAGUA-BU 00009 VEGA DE ESPINAREDA 2.538 991 20/11/1997
LOPEZ LOPEZ BAUTISTA CL CARRIL-BU 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.542 976 20/11/1997
LOPEZ LOPEZ BENILDE AV ANCARES 00055 VEGA DE ESPINAREDA 2.543 1.249 20/11/1997
LOPEZ LOPEZ BENILDE AV ANCARES 00055 VEGA DE ESPINAREDA 2.544 13.480 20/11/1997
LOPEZ LOPEZ JUAN HR TR SOTO 2-VF 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.563 537 20/11/1997
MACIAS MENDEZ JOSE LUIS CL PIÑEIRO-SO 00000 PARAMO DEL SIL 2.716 3.066 20/11/1997
MARQUES GARCIA VIRGINIA DS DISEMINADO-DS 00062 CABAÑAS RARAS 2.819 1.377 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ SANTOS HR CL CUESTA-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.883 807 20/11/1997
MARTINEZ LANSERO RUTILIO AV ANCARES-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.888 14.050 20/11/1997
MENENDEZ LLANERA LUIS LG LA PEDRERA 00000 FABERO 2.984 942 20/11/1997
NAVARRO HERNANDEZ ANTONIO CL ALVARO RAMON 00004 VEGA DE ESPINAREDA 3.050 4.669 20/11/1997
NIETO GONZALEZ CARMEN CL BARRIO DE ARRIBA 00024 VEGA DE ESPINAREDA 3.058 8.445 20/11/1997
NIETO GONZALEZ CARMEN Cb BARRIO DE ARRIBA 00024 VEGA DE ESPINAREDA 3.059 1.017 20/11/1997
NIETO GONZALEZ CARMEN CL BARRIO DE ARRIBA 00024 VEGA DE ESPINAREDA 3.060 '451 20/11/1997
NIETO GONZALEZ CARMEN CL BARRIO DE ARRIBA 00024 VEGA DE ESPINAREDA 3.061 9.772 20/11/1997
NIETO GONZALEZ CARMEN CL BARRIO DE ARRIBA 00024 VEGA DE ESPINAREDA 3.062 2.323 20/11/1997
OCHOA ALVAREZ AMADEO HR CL REAL-VF 00118 VEGA DE ESPINAREDA 3.091 4.092 20/11/1997
OCHOA FERNANDEZ JOSE CL PRADON 00002 VEGA DE ESPINAREDA 3.109 16.216 20/11/1997
OCHOA FERNANDEZ JOSE CL PRADON 00002 VEGA DE ESPINAREDA 3.1ÍO 1.850 20/11/1997
OSORIO GARCIA MARIA HR CL SOUTO-VO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 3.146 1.303 20/11/1997
OSORIO RUBIO EDUARDO HR CL PENELA-PE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 3.159 767 20/11/1997
PABLO ALVAREZ CONCEPCION CL ERAS 00010 VEGA DE ESPINAREDA 3.163 17.681 20/11/1997
PEREZ PEREZ ANGEL CL BARRACA-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 3.271 1.418 20/11/1997
PEREZ PEREZ GERMAN AV ANCARES-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA' 3.276 2.118 20/11/1997
PEREZ TALADRID OROSIA CL BARRIO DE ARRIBA 00011C VEGA DE ESPINAREDA 3.321 905 20/11/1997
PIA VERDAGUE JOQUIN CL BARRACA-SE 00021 VEGA DE ESPINAREDA 3.344 2.972 20/11/1997
PONCELAS MARTINEZ MARTIN AV ANCARES 00000 VEGA DE ESPINAREDA 3.373 407 20/11/1997
PUGA PEREZ PEDRO HR CL CALLEJA 00009 VEGA DE ESPINAREDA 3.422 3.994 20/11/1997
QUIROGA HERRERO SANTOS CL BARRIO DE ARRIBA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 3.428 1.401 20/11/1997
RELIAN GONZALEZ ¿TULIO HN CM CEDIEL 00000 PARAMO DEL SIL 3.487 5.484 20/11/1997
RODRIGUEZ CAVALO JOSE CR VIEJA DE ANCAR-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 3.639 422 20/11/1997
RODRIGUEZ CAVALO JOSE CR VIEJA DE ANCAR-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 3.640 1.010 20/11/1997
ROpRIGUEZ MOREDA ANT0I0 HRS CL ERA NOBLE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 3.752 1.208 20/11/1997
RODRIGUEZ MOREDA ANTONIO HRS CL ERA NOBLE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 3.753 591 20/11/1997
RODRIGUEZ YEBRA EMILIO CL INOCENCIO RGUEZ 00002 VEGA DE ESPINAREDA 3.967 5.693 20/11/1997
RUBIO DIAZ JESUS CL REYADERO-SP 00000 VEGA DE ESPINAREDA 3.971 4.290 20/11/1997
SALGADO GONZALEZ MARCELINO CL POZA ARRIBA 00000 BURBIA 3.987 970 20/11/1997
SANCHEZ GARCIA ANTONIO AV DOCTORES TERRON 00001 VEGA DE ESPINAREDA 3.994 18.249 20/11/1997
SOUTO NUÑEZ MANUEL AV ANCARES 00048 VEGA DE ESPINAREDA 4.064 8.481 20/11/1997
VAZQUEZ VAZQUEZ EMILIO HR LG VEGA ESPINAREDA-DS 00000 VEGA DE ESPINAREDA 4.147 1.117 20/11/1997
ZARZA FERNANDEZ INOCENCIO CM VIÑA-SE 00001 VEGA DE ESPINAREDA 4.207 682 20/11/1997
Concepto de los Débitos¡: I.A.E. - Año 1.997 -
AUTOS LA BARRACA SL CL BARRACA LG SESAMO 00000 VEGA ESPINAR 27 24.315 20/11/1997
AUTOS LA BARRACA SL CL BARRACA LG SESAMO 00000 VEGA ESPINAR 28 36.319 20/11/1997
SOCIEDAD ANONIMA EXAGONO VEGA CR FABERO 00000 VEGA ESPINAR 143 89.424 20/11/1997
SOCIEDAD ANONIMA EXAGONO VEGA CR FABERO 00000 VEGA ESPINAR 144 20.897 20/11/1997
SOCIEDAD ANONIMA EXAGONO VEGA CR FABERO 00000 VEGA ESPINAR 145 39.458 20/11/1997
SOCIEDAD ANONIMA EXAGONO VEGA CR FABERO 00000 VEGA ESPINAR 146 39.027 20/11/1997
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ALVAREZ ALVAREZ MANUEL LG. 00000 VALLE DE FINOLLEDO 158 500 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ MARIANO LG. 00000 S.PEDRO DE OLLEROS 160 500 20/11/1997
ALVAREZ FERNANDEZ SIGFREDO LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 185 1.500 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA ADOLFO LG. ooooo S.PEDRO DE OLLEROS 187 500 20/11/1997
ALVAREZ LOPEZ MARIO LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 232 500 20/11/1997
ALVAREZ NOVO CONSTANTINO LG. ooooo VEGA DE ESPINAREDA 242 500 20/11/1997
ALVAREZ REGO MARIA CL.JEROMINA LLORENTE 00055 MADRID 250 2.000 20/11/1997
ALVAREZ ROBLES MANUEL LG. ooooo VEGA DE ESPINAREDA 253 500 20/11/1997
BARREDO GARCIA EMERENCIANA LG. . ooooo MOREDA 297 500 20/11/1997
CRUZ ZAMORA JOSE TR.EL PRADON 00007 2=C VEGA DE ESPINAREDA 378 500 20/11/1997
DONIS LOPEZ ALVARO LG. ooooo VEGA DE ESPINAREDA 419 500 20/11/1997
EXAGOMO DISCOTECA LG. ooooo VEGA DE ESPINAREDA 425 2.400 20/11/1997
FERNANDEZ ABELLA TOMAS LG. ooooo VALLE DE FINOLLEDO 429 500 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA TERESA LG. ooooo VEGA DE ESPINAREDA 452 500 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA TOMAS BROS. LG. ooooo VEGA DE ESPINAREDA 453 500 20/11/1997
FUENTE CAÑEDO M CONCEPCION CL.EL PRADON ooooo VEGA DE ESPINAREDA 492 500 20/11/1997
GARCIA ALBA M.NIEVES LG. ooooo VEGA DE ESPINAREDA 510 1.816 20/11/1997
GARCIA NEIRA SANTOS CL.MOLACINOS 00005 VEGA DE ESPINAREDA 588 500 20/11/1997
GONZALEZ ALONSO DELFIN AV.ANCARES ooooo VEGA DE ESPINAREDA 631 500 20/11/1997
GONZALEZ ALONSO HIGINIO AV.ANCARES ooooo VEGA DE ESPINAREDA 632 500 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ M SOL CL.EL PADRON ooooo VEGA DE ESPINAREDA 661 500 20/11/1997
GONZALEZ GONZÁLEZ CEFERINO PZ.PALLOSA 00007 VEGA DE ESPINAREDA 678 500 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ SEGUNDINO LG. ooooo BURBIA 688 500 20/11/1997
GONZALEZ MUJICA FRANCISCO LG. ooooo VEGA DE ESPINAREDA 708 500 20/11/1997
GUTIERREZ GONZALEZ LUIS BROS. LG. 00000' BURBIA 746 500 20/11/1997
GUTIERREZ PUGA MANUELA BROS. LG. ooooo VEGA DE ESPINAREDA 750 500 20/11/1997
NAVARRO BERNANDEZ ANTONIO LG. ooooo VEGA DE ESPINAREDA 985 1.000 20/11/1997
NIETO GONZALEZ CARMEN LG. ooooo VEGA DE ESPINAREDA 989 500 20/11/1997
PABLO ALVAREZ CONCEPCION CL.LAS ERAS ooooo VEGA DE ESPINAREDA 1.017 500 20/11/1997
PEREZ ALONSO ASUNCION LG. ooooo VEGA DE ESPINAREDA 1.026 500 20/11/1997
RAMON JOSEFA BROS. LG. ooooo VEGA DE ESPINAREDA 1.110 500 20/11/1997
REBORDELO MORENO ALBERTO MANUE AV.BERLANGA 00017 VEGA DE ESPINAREDA 1.117’ 500 20/11/1997
RIOS DORADO FRANCISCO CL.LA CONCBERA 00002 VEGA DE ESPINAREDA 1.142 500 20/11/1997
RODRIGUEZ CANDAÑEDO TERESA CL.D.GUTIERREZ ooooo VEGA DE ESPINAREDA 1.165 500 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS AV.ANCARES ooooo VEGA DE ESPINAREDA 1.182 500 20/11/1997
RODRIGUEZ YEBRA EMILIO CL.INOCENCIO RGUEZ. 00002 VEGA DE ESPINAREDA 1.258 500 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE VALCARCE
Concepto de los Débitot3? IBI Rustica - j\ño 1.997 -
AIRA CARBALLO JOSE LG VEGA DE VALCARCE ooooo VEGA DE VALCARCE 1 692 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA ROGELIA LG VEGA DE VALCARCE ooooo VEGA DE VALCARCE 37 675 20/11/1997
FERNANDEZ LOBO ANGEL LG VEGA DE VALCARCE ooooo VEGA DE VALCARCE 42 1.148 20/11/1997
GALLARDO SANTIN EMILIO LG VEGA DE VALCARCE ooooo VEGA DE VALCARCE 57 603 20/11/1997
GARCIA VALCARCE JOSE LG VEGA DE VALCARCE ooooo VEGA DE VALCARCE 67 884 20/11/1997
GARCIA VECIN JOSE LG" VF3A DE VALCARCE ooooo VEGA DE VALCARCE 68 721 20/11/1997
LAMAGRANDE FERNANDEZ JOSE PQ VILLAFRANCA B ooooo VEGA DE VALCARCE 83 611 20/11/1997
LOBO FERNANDEZ CARMEN LG VEGA DE VALCARCE ooooo VEGA DE VALCARCE 86 643 20/11/1997
LOPEZ CASTRO MANUEL LG VEGA DE VALCARCE ooooo VEGA DE VALCARCE 89 1.012 20/11/1997
NUÑEZ DE LA FUENTE MANUEL BROS LG ooooo LINDOSO 118 1.024 20/11/1997
NUÑEZ LAGO ALFREDO LG VEGA DE .VALCARCE ooooo VEGA DE VALCARCE 122 615 20/11/1997
SANTIN NUÑEZ MARCIAL LG VEGA DE VALCARCE ooooo VEGA DE VALCARCE 162 1.302 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
DIGON CRESPO ALICIA CL CERVANTES-BR 00006A VEGA DE VALCARCE 131 2.249 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ FE CR NACIONAL-VI-PO 00008A VEGA DE VALCARCE 149 2.433 20/11/1997
FERNANDEZ NEIRA MANUEL Y MAGDA CR NACIONAL-VI-LA PORTE 00018A VEGA DE VALCARCE 189 5.461 20/11/1997
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FERNANDEZ TEJEIRO ESTHER CL MIGUEL V. PEIRO 00006 HOSPITALET DE LLOB 213 1.398 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ ENEDINA CR NACIONAL VI-RT 00019A VEGA DE VALCARCE 336 1.610 20/11/1997
MARTINEZ ACIVO GERMAN LG VILLASINDE 00000 VEGA DE VALCARCE 483 4.144 20/11/1997
PACIOS IBAÑEZ ANTONIO LG HERRERIAS 00000 VEGA DE VALCARCE 574 421 20/11/1997
PEREZ NUÑEZ MANUEL LG ARGENTEIRO 00000 VEGA DE VALCARCE 604 1.414 20/11/1997
PRADA RODRIGUEZ PURA LG MADRID 00000 MADRID 619 917 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VILLADECANES
Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -Concepto de los Débitos:
AIRA FEDERICO CL.CALVO SOTELO 00060 BJI TORAL DE LOS VADOS 14 3.005 20/11/1997
ALONSO GONZALEZ JOSE CL.PARADELA D ARRIBA 00000 TORAL DE LOS VADOS 43 1.605 20/11/1997
ALONSO MACIAS AZUCENA CL.PARADELA DEL RIO 00000 TORAL DE LOS VADOS 47 1.400 20/11/1997
ALVAREZ MARQUES GARNELO CL.VILLADECANES 00000 TORAL DE LOS VADOS 74 1.400 20/11/1997
BARBA QUIROGA MILAGROS CL.PARADELA DEL RIO 00000 TORAL DE LOS VADOS 153 1.605 20/11/1997
BLANCO QUINTANA JOSE CL.EL TESO 00021 TORAL DE LOS VADOS 181 1.605 20/11/1997
CIBIA LONGE JOAQUIN CL.MARIANO REMACHA 00042 TORAL DE LOS VADOS 241 3.005 20/11/1997
CIBIE LONGE JOAQUIN PG.INDUSTRIAL 00000 TORAL DE LOS VADOS 242 1.605 20/11/1997
CORREDERA JOAQUIN CL.LA POZA 00044 CAL TORAL DE LOS VADOS 258 1.605 20/11/1997
DIEZ DE BLAS JESUS ANGEL CL.GENERAL ARANDA 00027 BJ TORAL DE LOS VADOS 306 3.005 20/11/1997
ESTACION DE SERVICIO CL.PARANDONES 00000 r TORAL DE LOS VADOS 324 88.017 20/11/1997
FERNANDEZ AMIGO JOSE CL.GENERAL FRANCO 00086 2«D TORAL DE LOS VADOS 350 1.605 20/11/1997
FERNANDEZ AMIGO PEDRO CL.GENERAL FRANCO 00086 BJI TORAL DE LOS VADOS 355 3.005 20/11/1997
FERNANDEZ DAVID CL.GENERAL FRANCO 00086 BJD TORAL DE LOS VADOS 369 3.005 20/11/1997
FERNANDEZ FRANCISCO CL.FERRADAL 00100 BJI TORAL DE LOS VADOS 385 1.605 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA FE CL.OTERO 00000 TORAL DE LOS VADOS 395 3.005 20/11/1997
FERNANDEZ MAURIZ FCO. CL.FERRADAL 00081 CUD TORAL DE LOS VADOS 425 1.605 20/11/1997
FIN DE SEMANA CL.PARADELA DEL RIO 00000 TORAL DE LOS VADOS 471 1.605 20/11/1997
FRANCO MANUEL VDA DE CL.FERRADAL 00052 BJI TORAL DE LOS VADOS 503 3.005 20/11/1997
GARCIA ARMESTO PLACIDO CL.IGLESIA DEL CAMPO 00153 BJI TORAL DE LOS VADOS 539 1.605 20/11/1997
GARCIA ARMESTO PLACIDO CL.IGLESIA DEL CAMPO 00152 BJI TORAL DE LOS VADOS 540 1.605 20/11/1997
GARCIA ENRIQUEZ PERSILIANA CL.PARANDONES 00000 TORAL DE LOS VADOS 557 3.005 20/11/1997
GARCIA GONALEZ GENOVEBA CL.PARADELA D.RIO(AR 00000 TORAL DE LOS VADOS 586 1.400 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ GENOVEVA CL.PARADELA D ARRIBA 000Q0 TORAL DE LOS VADOS 587 2.803 20/11/1997
GARCIA JESUS CL.PICO DEL LUGAR 00011 BJI TORAL DE LOS VADOS 602 1.605 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA DOMINGO CL.GENERAL FRANCO 00031 BJ TORAL DE LOS VADOS 701 5.118 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA DOMINGO CL.FERRADAL 00021 BJI TORAL DE LOS VADOS 702 ' 1.605 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA ISIDORO CL.IGLESIA DEL CAMPO 00160 BJI TORAL DE LOS VADOS 703 1.605 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ EUSEBIO LG. 00000 PENEDELO 707 1.400 20/11/1997
GONZALEZ GUERRA SERVANDO CL.VILLADECANES(S.PE 00008 TORAL DE LOS VADOS 710 3.454 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ MANUEL CL.IGLESIA DEL CAMPO 00022 TORAL DE LOS VADOS 735 3.005 20/11/1997
GONZALEZ SANCHEZ DANIEL CL.PARADELA D ARRIBA 00000 TORAL DE LOS VADOS 736 1.605 20/11/1997
IGLESIAS BRAÑAS HNOS CL.PARADELA DEL RIO 00000 TORAL DE LOS VADOS 781 1.605 20/11/1997
IGLESIAS GARCIA MERCEDES CL.EVARISTO DOMINGUE 00063 BJI TORAL DE LOS VADOS 783 3.38Q 20/11/1997
LOPEZ COBO ANTONIO PG.INDUSTRIAL 00152 BJI TORAL DE LOS VADOS 818 2.375 20/11/1997
LOPEZ MUÑIZ DOMINGO CL.G.VIV.SAN CRISTOS 00014 TORAL DE LOS VADOS • 857 3.904 20/11/1997
LOPEZ TAPIA ANGEL E. CL.GENERAL FRANCO 00038 2 D TORAL DE LOS VADOS 863 3.005 20/11/1997
MATA JUAN RESURRECCION CL.VILLADECANES 00216 BJI TORAL DE LOS VADOS 919 1.605 20/11/1997
MATA JUAN RESURRECCION CL.VILLADECANES 00215 BJI TORAL DE LOS VADOS 920 3.005 20/11/1997
MATA JUAN RESURRECCION CL.VILLADECANES 00217 BJI TORAL DE LOS VADOS 921 1.605 20/11/1997
MENDO LOPEZ EDUARDO CL.VILLADECANES 00200 BJÍ TORAL DE LOS VADOS 938 3.005 20/11/1997
MERALLO BELLO ENRIQUE CL.GENERAL FRANCO 00126 BJD TORAL DE LOS VADOS 939 3.005 20/11/1997
OLEGO FERNANDEZ JULIO CL.VILLADECANES 00248 BJI TORAL DE LOS VADOS 980 1.605 20/11/1997
OVICABER, S.C. PG.INDUSTRIAL 00000 TORAL DE LOS VADOS 995 2.375 20/11/1997
PERANDONES DOMINGUEZ MANUEL CL.IGLESIA DEL CAMPO 00000 TORAL DE LOS VADOS 1.003 1.605 20/11/1997
PEREIRA DOMINGUEZ J CL.GENERAL FRANCO 00020 0 I TORAL DE LOS VADOS 1.007 3.005 20/11/1997
REAL GUERRA RICARDO CL.GENERAL FRANCO 00138 BJI TORAL DE LOS VADOS 1.109 3.005 20/11/1997
RELLAN ANTONINA CL.FERRADAL 00061 BJI TORAL DE LOS VADOS 1.112 1.605 20/11/1997
RODRIGUEZ ALONSO ANGUSTIAS CL.FERRADAL 00039 2 TORAL DE LOS VADOS 1.121 3.005 20/11/1997
RODRIGUEZ EMMA CL.LA POZA 00019 BJI TORAL DE LOS VADOS 1.131 1.605 20/11/1997
RODRIGUEZ MENDEZ ANGEL L CL.FERRADAL 00085 TORAL DE LOS VADOS 1.146 3.005 20/11/1997
RODRIGUEZ YEBRA HERMENEGILDO X2L. VILLADECANES 00184 BJI TORAL DE LOS VADOS 1.157 4.466 20/11/1997
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00020CL.LA POZASANTIN CASTRO V BJI TORAL DE LOS VADOS
00000PG.INDUSTRIAL TORALSIMPA S.A DE LOS VADOS
00070CL.CALVO SOTELOTEIJELO MARCELIANO BJI TORAL DE LOS VADOS
00153PG.INDUSTRIALTRIGODUL BJI TORAL DE LOS VADOS
PG.INDUSTRIAL 00000UNION N.P TORAL DE VADOSLOS
00251CL.VILLADECANESURJA GARCIA LISARDO BJI TORAL VADOSDE LOS
00075CL.PICO DEL LUGARVELASCO TERESA BJI TORAL DE VADOSLOS
00000CL.SAN ROQUE-PARADELVIDAL ALONSO MANUEL TORAL DE LOS VADOS
00244CL.VILLADECANES BJIVILORIA FERNANDEZ MANUEL TORAL DE LOS VADOS
00157CL.IGLESIA DEL CAMPO qji TORALYEBRA PEREZ FRANCISCO DE LOS VADOS
IBI Rustica Año 1.997Concepto de los Débitos
00000SAN PEDROARIAS GONZALEZ .JULIO VILLADECANESCL
00000DIÑEIRO BLANCO BASILISA EL FERRADALCL TORAL DE LOS VADOS
00000GARCIA AIRA CARLOS PERANDONES VILLADE
ALVAREZ CARLOS " 00000CR GENERALGARCIA VILLADECANES
00000GARCIA GONZALEZ FEDERICO EN EL MUNICIPIO
00000GONZALEZ FERNANDEZ PURIFICACIO EN MUNICIPIOEL
00000GUERRERO VIDAL JOSEFA EN EL MUNICIPIO
00000 EN EL MUNICIPIO
00000EVARISTO DGUEZ VILLADECANESCL
PEREZ GARCIA BAUTISTA 00000SAN PEDROCL VILLADECANES
00000PUIG CASTELLARVALLE PEREZ JOSE LUIS CL BARCELONA
IBI UrbanaConcepto de los Débitos Año 1.997
00000LG PARADELA ARRIBAABELLA ABELLA ENRIQUE. VILLADECANES
00000ABELLA GARCIA AZUZENA LG PARADELA ARRIBA VILLADECANES
00000GARCIA JOSEFA PARADELA ARRIBAABELLA - LG VILLADECANES
00000OTEROALONSO LG VILLADECANESBARRO JOSE
00000ARIAS PERANDONESAIRA JOSE LG VILLADECANES
00047PICO LUGAR-TVGOMEZ ILIVIA ODOS VILLADECANESARIAS CL
00063AYALA EVARISTO DOM-TVCL VILLADECANES
00000CL SAN ROQUE PARADELA DEL RIO




00107DIAZ DIAZ JOSE CL POZA-TV VILLADECANES
00000DIAZ DIAZ JOSE POZA-TVCL VILLADECANES
00000DIEGO FERNANDEZ JULIO LG VILLADECANES VILLADECANES
00020CL GENERAL FRANCOFERNANDEZ AMIGO TORAL DE LOS VADOSMARIA
00020 1»IFERNANDEZ AMIGO CL GENERAL FRANCOMARIA TORAL DE LOS VADOS
00000FERNANDEZ LG TORAL VADOSARIAS RAUL VILLADECANES
00005FERNANDEZ ARMESTO ANTONIO PL ESTACION TORAL DE LOS VADOS
CL FERRADAL 00068FERNANDEZ GARCIA FLORA TORAL DE LOS VADOS
00000FERNANDEZ PUERTO CARMEN LG TORAL VADOS VILLADECANES
FRANCO SALVADORES FRANCISCA 00024TR JOSE ANTONIO TORAL DE LOS VADOS
GARCIA 00000AMIGO MARIA LG OTERO VILLADECANES
00009GARCIA VALLE ANGEL CL ALMENDROS OT VILLADECANES
00000GARCIA GUERRERO LICINDA LG CARRACEDELO CARRACEDELO
00000GARCIA IGLESIAS MANUEL Y 5 CL FERRADAL-TV VILLADECANES
GARCIA 00000SANCHEZ DANIEL Y 2 LG PONFERRADA PONFERRADA
00002GONZALEZ CL CUESTA-PDALVAREZ JOAQUINA VILLADECANES
CL CUESTA-PD 00002GONZALEZ ALVAREZ JOAQUINA VILLADECANES
00050GONZALEZ ASTERIO CL CALVO SOTELO-TVGAGO VILLADECANES
CELA CL CEMENTERIO-IC 00003GONZALEZ DIVINA VILLADECANES
LG VILLADECANES 00000GONZALEZ FABA ELISEO VILLADECANES
00008GONZALEZ FABA CR IGLESIA CAMPO-VCELISEO VILLADECANES
00000GONZALEZ FABA LG OTEROELISEO VILLADECANES
GONZALEZ FABA LG CARRACEDELO 00000ELISEO CARRACEDELO
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deudores
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIODOMICILIO FISCAL
GONZALEZ GARCIA DOMINGO CL GL FRANCO-TV 00031 VILLADECANES 1.360 16.168 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ VALERIANO CL GL FRANCO-TV 00031 VILLADECANES 1.391 9.850 20/11/1997
IGLESIAS GARCIA MERCEDES CL EVARISTO DOM-TV 00063 0101 VILLADECANES 1.511 3.224 20/11/1997
IGLESIAS GARCIA MERCEDES CL EVARISTO DOM-TV 00063 ODOS VILLADECANES 1.512 4.878 20/11/1997
MIRANDA RODRIGUEZ RICARDO Y 1 LG PONFERRADA 00015 PONFERRADA 1.774 569 20/11/1997
OROZCO LOSADA JAIME CL GENERAL 00017 GORULLON 1.837 1.454 20/11/1997
PEREIRA DOMINGUEZ J.LUIS CL GRAL FRANCO 00080 TORAL DE LOS VADOS 1.862 5.085 20/11/1997
PEREIRA DOMINGUEZ JOSE LUIS CL GRAL FRANCO 00080 TORAL DE LOS VADOS 1.863 9.334 20/11/1997
PEREZ CALVO MANUEL CL CANTON 00002 TORAL DE LOS VADOS 1..866 1.253 20/11/1997
PINERO BLANCO BASILIA CL POZA-TV 00056 VILLADECANES 1.913 744 20/11/1997
QUINTERO FELIPE MARIA CL GN ARANDA-TV 00001 ODOS VILLADECANES 1.971 9.257 20/11/1997
RODRIGUEZ MENDEZ ANGEL LUIS CL FERRADAL 00083 TORAL DE LOS VADOS 2.052. 25.492 20/11/1997
SANTIN CASTRO VALENTIN CL POZA-TV 00018 VILLADECANES 2.132 1.459 20/11/1997
TEIJON LOPEZ DIEGO CL PARTICULAR-TV 00007 VILLADECANES 2.249 8.136 20/11/1997
VECIN GOMEZ TIOLINDO CR TORAL-OT 00054 VILLADECANES 2.335 549 20/11/1997
YEBRA YEBRA DOMINGA CL SAN PEDRO 00054 VILLADECANES 2.402 1.127 20/11/1997
YERBA BLANCO FERNANDO LG VILLADECANES 00000 VILLADECANES 2.403 401 20/11/1997
Concepto de los Débitosi: I.A.E. - Año 1.997 -
ALVAREZ MARQUES Y GARNELO SL. PG IND. CANTALOBOS FUEN 00000 PONFERRADA 5 51.227 20/11/1997
CARROCERIA BLASLO SL PG INDUSTRIAL BIERZO NA 00003 VILLADECANES \ 29 13.137 20/11/1997
COMEX Y FABRICADOS SL PG INDUSTRIAL TORAL VAD 00040 VILLADECANES 39 7.452 20/11/1997
COMPAáIA BERCIANA DEL MUEBLE S CL CAMINO SANTIAGO 00002 PONFERRADA 40 59.871 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZQ
Concepto de loa Débitos:IBI Rustica - Año 1.997 -
ALBA OCHOA LAURA LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 12 1.209 20/11/1997
ALBA SABELA ANGEL DE LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 17 1.284 20/11/1997
ALBA SANTIN PACIANO Y ELISEO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 19 1.011 20/11/1997
AMIGO GARCIA ANGEL LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 31 1.125 20/11/19'97
AMIGO SANTIN DEMETRIO HROS. LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 38 2.390 20/11/1997
CAÑEDO ALBA MARIA LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 65 1.709 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ SALVADOR LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 118 1.033 20/11/1997
FERREIRO ACEBO ESTHER LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 124 1.340 20/11/1997
FREIJO GONZALEZ JOSE LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 132 1.313 20/11/1997
FUENTE FABA LEONEL LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 135 1.331 20/11/1997
FUENTE GONZALE¿ MERCEDES LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 140 1.092 20/11/1997
GARCIA FUENTEBOA DANIEL LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 149 1.044 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 153 19.585 20/11/1997
GARCIA REGUEIRO PEDRO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 157 1.506 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA BALBINA HROS. LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 165 2.193 20/11/1997
GONZALEZ S-S ARMESTO ANTONIA LG 0000,0 VALTUILLE DE ARRIE 170 1.953 20/11/1997
GUERRERO BARRA RUFINO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 173 1.354 20/11/1997
GUERRERO FABA PLACIDO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 174 1.315 20/11/1997
LAGO BARRA AMADEO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 187 2.421 20/11/1997
LAGO BARRA SATURNINA LG VILLAFRANCA"DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 189 1.260 20/11/1997
LAGO SANTALLA GABRIEL LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 198 2.893 20/11/1997
LAGO SANTALLA TEODORO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 200 1.076 20/11/1997
LAMA CEDRON JOVINO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 201 1.136 20/11/1997
LEDO SUAREZ CARMEN Y OTRA LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 205 4.547 20/11/1997
LOBATO ALBA ANUNCIA LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 208 2.366 20/11/1997
LOPEZ ALBA RAIMUNDO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 213 1.111 20/11/1997
LOPEZ PEREZ ENCARNACION LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 221 2.380 20/11/1997
MARTINEZ ARES MANUEL, ANTONIO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 227 5.245 20/11/1997
MARTINEZ FABA LUIS LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 231 3.188 20/11/1997
MARTINEZ FUENTE AMELIA LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 232 1.003 20/11/1997
MORAL FERNANDEZ LESMES LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 241 5.130 20/11/1997
OCHOA OCHOA JOSE CL MUCHOS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 256 1.915 20/11/1997
OLARTE CARBAJAL JOSE LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 258 3.348 20/11/1997




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
OLARTE LOPEZ CARBAJAL LORENZO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 262 3.479 20/11/1997
PEÑAMIL OCHOA ANTONIO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 268 1.262 20/11/1997
PEREZ GARCIA JOSE HROS. LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 278 1.311 20/11/1997
PEREZ VALCARCE JOSE LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 287 1.544 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ LUGAS LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 305 3.138 20/11/1997
VALLE GUERRERO FLORA LG-VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 335 1.393 20/11/1997
YEBRA LOPEZ BENIGNO Y OTRO LG VILLAFRANCA DEL
Concepto de losDébitos: IBI Urbana
BIER 00000 VILLAFRANCA DEL
- Año 1.997 -
BI 366 1.203 20/11/1997
ABELLA BLANCO MARIA DOLORES CL PADRES SUAREZ 00011 OVIEDO 21 6.935 20/11/1997
ABELLA BLANCO MARIA DOLORES CL PADRES SUAREZ 00011 OVIEDO 22 2.986 20/11/1997
ABELLA BLANCO MARIA DOLORES CL PADRES SUAREZ 00011 OVIEDO 23 4.353 20/11/1997
ACEBO ALBA VISITACION CL LAGOS 00000 VALTUILLE DE ARRIB 54 1.370 20/11/1997
ALVAREZ DE TOLEDO LOPEZ JOSE CL YEDRA 00005 VILLAFRANCA DEL BI 270 2.745 20/11/1997
LLAMAS VELASCO JOSE LUIS CL TORRE-VL 00000 VILLAFRANCA DEL BI 371 1.183 20/11/1997
ARIAS VEGA SANTIAGO CL RIBADEO 00064 VILLAFRANCA DEL BI 435 78.105 20/11/1997
ARMESTO ALBA MATILDE CL CALEYON-VI 00000 VILLAFRANCA DEL BI 440 1.601 20/11/1997
BELLO LOPEZ MIGUEL -CL IGLESIA-VI 00000 VILLAFRANCA DEL BI 561 8.240 20/11/1997
BELLO LOPEZ MIGUEL CL IGLESIA-VI 00000 VILLAFRANCA DEL BI 562 2.278 20/11/1997
BELLO LOPEZ MIGUEL CL IGLESIA-VI 00000 VILLAFRANCA DEL BI 563 6.297 20/11/1997
CAÑEDO DIEZ ANGEL CL BARRIONUEVO-PÑ 00008A VILLAFRANCA DEL BI 677 1.525 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ÍERESA PZ MAYOR 00012 VILLAFRANCA DEL BI 1.066 8.368 20/11/1997
FERNANDEZ MAURIZ JULIA CL SALINAS 00004 VILLAFRANCA DEL BI 1.122 1.706 20/11/1997
FORJADOS VILLAFRANCA SL CR CACASELOS 00011A VILLAFRANCA DEL BI 1.201 49.029 20/11/1997
FORJADOS VILLAFRANCA SL GR CACASELOS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.202 13.568 20/11/1997
FORJADOS VILLAFRANCA SL CR CACASELOS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.203 627 20/11/1997
GALLARDO LAGO ROSARIO CL MUCHOS-VS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.260 722 20/11/1997
GARCIA ARIAS BENITO AV OBELAR 00010 VILLAFRANCA DEL BI 1.312 4.531 20/11/1997
GARCIA DIEZ JOSE CL SANTA CATALINA 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.332 1.029 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ AMADEO CL POZO 00008 VILLAFRANCA DEL BI 1.563 5.431 20/11/1997
GUERRERO FABA LUIS CL IGLESIA-VI 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.689 1.453 20/11/1997
GUTIERREZ MARTINEZ DELFINA CL POZA-PÑ 00007A VILLAFRANCA DEL BI 1.742 1.045 20/11/1997
LAGO MARTINEZ JOSE CL GRAL FRANCO-VI 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.841 822 20/11/1997
LOPEZ GARCIA RICARDO CR CACASELOS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.995 559 20/11/1997
LOPEZ LAMA MANUEL CL TRIANA 00000 VILELA 2.015 4.503 20/11/1997
MAURIZ GONZALEZ JOSE LG PARADASECA 00000 VILLAFRANCA DEL BI 2.204 557 20/11/1997
MAURIZ MERODO AGAPITO AV CALVO SOTELO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 2.214 17.549 20/11/1997
ALVAREZ LOPEZ MANUEL LG. 00000 GESTOSO 5 3.000 20/11/1997
ANGEL LG. 00000 SOBREDO 17 3.000 20/11/1997
BALBOA TERRADO MANUEL HDROS. LG. 00000 CENCIA 21 3.000 20/11/1997
BALTASAR GARCIA H. CL.REAL 00000 SOBRADO DE AGUIAR 27 3.000 20/11/1997
CASTRO RIVERA DELFINA LG. 00000 VILLARRUBIN 35 3.000 20/11/1997,
BELLO HOL PEDRO CM.A SANTO TIRSO 00000 FRIERA 39 3.000 20/11/1997
BELLO HOL PEDRO LG. 00000 FRIERA 40 3.000 20/11/1997
BLANCO MARGARITA LG. 00000 SOBREDO 45 3.000 20/11/1997
DELGADO GARCIA MARGARITA LG. 00000 ARNADELO 51 3.000 20/11/1997
CARRACEDO GONZALEZ JOSEFA CL.PENELAS 00000 CABARCOS 53 3.000 20/11/1997
FERNANDEZ BAO ANTONIO LG. 00000 GESTOSO 62 3.000 20/11/1997
CONDE VAZQUEZ MANUELA CL.LA FUENTE 00000 CABARCOS 75 3.000 20/11/1997
FERNANDEZ MORAL ALFREDO LG. 00000 ARNADELO 79 3.000 20/^.1/1997
ENRIQUEZ FRANCISCO CM.A SANTO TIRSO 00000 FRIERA 84 3.000 20/11/1997
FERREIRO JOSE LG. 00000 ARNADELO 91 3.000 20/11/1997
FRANCO GUILLERMA LG. 00000 CENCIA 96 3.000 20/11/1997
FRANCO CARRACEDO ALEJANDRINA PZ.LA MORAL 00000 CANCELA 97 3.000 20/11/1997
GARCIA CEREGIDO JOSE LG. 00000 PORTELA DE AGUIAR 114 3.000 20/11/1997
GONZALEZ LUZ. LG. 00000 ARNADO 120 3.000 20/11/1997
GONZALEZ MANOLO LG. 00000 ARNADO 1)1 3.000 20/11/1997
GUZMAN OVIDE ANGELINA LG. 00000 OENCIA 123 3.000 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ JOSE LG. 00000 SOBREDO 129 3.000 20/11/1997
LOPEZ GUZMAN BRIGIDA LG. 00000 OENCIA 141 3.000 20/11/1997
GARCIA PIVIDAL JOSEFA CL.REAL 00000 SOBRADO DE AGUIAR 142 3.000 20/11/1997
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO CL.EL PUENTE 00000 FRIERA 144 8.000 20/11/1997




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
LOPEZ MANUEL HDROS. LG. 00000 CENCIA 147 3.000 20/11/1997
LOPEZ PEREZ FRANCISCO LG. 00000 CENCIA 148 3.000 20/11/1997
GONZALEZ ARSENIA CL.EL MOLINO 00000 FRIERA 156 3.000 20/11/1997
GONZALEZ FERREIRO DANIEL LG. 00000 SOBREDO 163 3.000 20/11/1997
GONZALEZ FRACO RAMIRO LG. 00000 SOBREDO 164 3.000 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO LG. 00000 SOBREDO 168 3.000 20/11/1997
NEIRA GARCIA DOMINGO LG. 00000 GESTOSO 170 3.000 20/11/1997
NUÑEZ MARIO LG. 00000 CENCIA 180 3.000 20/11/1997
OULEGÓ DEL VALLE LUCIA LG. 00000 CENCIA 188 3.000 20/11/1997
LOPEZ GONZALEZ HERMINIO LG. 00000 SOBREDO 204 3.000 20/11/1997
LOPEZ GONZALEZ SOFIA LG. 00000 SOBREDO 205 3.000 20/11/1997
POMBO ESTANCA ARSENIO LG. 00000 CENCIA 206 3.000 20/11/1997
LOPEZ PEREZ DOMITILA LG. 00000 SOBREDO 209 3.000 20/11/1997
PRIETO GARCIA ANTONIO LG. 00000 ARNADO 219 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ BALBOA DAVID LG. 00000 CENCIA 235 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ BLANCO MARUJA LG. 00000 CASTROPETRE 245 • 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ GALLEGO DOMINGO LG. 00000 GESTOSO 249 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ SARA HDROS. LG. 00000 CENCIA 265 3.000 20/11/1997
PIVIDAL SOTO ERNESTINA CL.REAL 00000 SOBRADO DE AGUIAR 277 3.000 20/11/1997
SANTIN PEREZ MANUEL » lg. 00000 ARNADELO 277 3.000 20/11/1997
SOTO DELGADO MARGARITA LG. 00000 ARNADELO 284 3.000 20/11/1997
RAMON LG. 00000 SOBREDO 290 3.000 20/11/1997
TERRADO FERREIRO ANTONIO HDROS LG. 00000 CENCIA 296 3.000 20/11/1997
TERRADO OULEGO MANUEL LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 299 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ RAMON CL.LA FUENTE 00000 CABARCOS 304 3.000 20/11/1997
VERGARA RODRIGUEZ PACITA Y HNS CL.EL CABO 00000 CANCELA 362 3.000 20/11/1997
MAURIZ MORAL JOSE MANUEL CR CACASELOS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 2.221 559 20/11/1997
MENDEZ CURIEL ELENA CL CONCEPCION 00007 VILLAFRANCA DEL BI 2.235 6.816 20/11/1997
MONTESERIN MENDEZ ANTONIO LG 00000 POBLADORA DE SOMOZ 2.296 1.639 20/11/1997
PAJARO PRADO MARIO CL SALINAS 00009 VILLAFRANCA DEL BI 2.465 1.241 20/11/1997
PEREZ RIVERA ANTONIO CL VEGAS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 2.603 3.501 20/11/1997
RODRIGUEZ MAURIZ ADOLFO CL SIERRA-PA 00003A VILLAFRANCA DEL BI 2.849 659 20/11/1997
RONCELAS MAURIZ AGUSTIN LG TEJEIRA 00030A VILLAFRANCA DEL BI 2.892 1.864 20/11/1997
SANCHEZ TELLA LEOPOLDO CL VEGAS 00004 VILLAFRANCA DEL BI 2.920 3.639 20/11/1997
SANTIN PEREZ MANUEL AV CALVO SOTELO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 2.954 885 20/11/1997
Concento de los Débitos: I.A.E.. - Año 1.997 -
CASA GOYO SL CL ANTONIO PEREIRA 00000 VILLAFRANCA 42 21.407 20/11/1997
CASA GOYO SL CL ANTONIO PEREIRA 00000 VILLAFRANCA 43 13.895 20/11/1997
MENDEZ SALGUEIRO CARLOS MANUEL CL FUENTE CUBERO 00000 VILLAFRANCA 266 32.603 20/11/1997
ENTIDAD LOCAL: VALLE DE FINOLLEDO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997
ABELLA LOPEZ DOMINGA , HOS. LG VALLE DE FINOLLEDO oooooo VALLE DE FINOLLEDO 5 661 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 15 807 20/11/1997
ALVAREZ TERRON GREGORIO LG VALLE DE FINOLLEDO oooooo VALLE DE FINOLLEDO 50 665 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ, DANIEL CL ERA HORCJ 00017 VALLE DE FINOLLEDO 79 760 20/11/1997
LANSON MAROTE ALFONSO LG VALLE DE FINOLLEDO oooooo VALLE DE FINOLLEDO 116 614 20/11/1997
LOPEZ LOPEZ DOMINGO HROS LG VALLE DE FINOLLEDO oooooo VALLE DE FINOLLEDO 131 658 20/11/1997
NOVO GONZALEZ INOCENCIO CL LAS LEARES 00050 2’A VEGA DE ESPTNAREDA 160 949 20/11/.1997
ENTIDAD LOCAL: PARADASECA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997
ABAD GUTIERREZ AURORA PQ PARADINA 00000 PARADASECA 2 1.024 20/11/1997
ABELLA PONCELAS RESTITUTO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 11 1.011 20/11/1997
ALONSO DIAZ DAVID AV CACASELOS 00008 CARRACEDELO 34 1.086 20/11/1997




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
FREY GALLEGO DAVID PQ PRADO DE P. 00000 PARADASECA, 68 1.394 20/11/1997
GOMEZ FERNANDEZ DEMETRIO PQ CAMPO DEL AGUA 00000 PARADASECA 86 1.084 20/11/1997
GONZALEZ BLANCO JOSE LG PARADASEGA 00000 PARADASECA 90 1.033 20/11/1997
GONZALEZ LOPEZ CARLOS LG PARADASECA 00000 PARADASECA 96 1.783 20/11/1997
GUTIERREZ IGLESIAS DALMIRO PQ PARADINA 00000 PARADASECA 106 1.084 20/11/1997
GUTIERREZ PONCELAS ANGEL ' LG PARADASECA *00000 PARADASECA 113 1.066 20/11/1997
GUTIERREZ PONCELAS JOSE LG PARADASECA 00000 PARADASECA 114 1.063 2(1/11/1997
GUTIERREZ RUBIO FELIPE PQ PARADINA 00000 PARADASECA 115 1.011 20/11/1997
GUTIERREZ RUBIO MIGUEL PQ PARADINA 00000 PARADASECA 116 1.521 20/11/1997
LOPEZ MARTINEZ JOSE PQ PARADINA 00000 PARADASECA 128 1.089 20/11/1997
POZAS FUENTES JESUS PQ PRADO DE P. 00000 PARADASECA 178 1.097 20/11/1997
RODRIGUEZ AMIGO PASCUAL LG PARADASECA 00000 PARADASECA 182 1.885 20/11/1997
MANCOMUNIDAD DE BIERZO SUROESTE (Z/7)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1,997 -
ALVAREZ ANTONIO LG. 00000 ARNADO 3 3.000 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO LG. 00000 ARNADO 4 3.000 20/11/1997
Habiendo finalizado, el día señalado anteriormente, el plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que los deudores 
relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones de descubierto colectivas a efec­
tos de despachar la ejecución contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, dictán­
dose en ellas por el señor Tesorero competente, la providencia de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que 
inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los deudores comprendidos en las ci­
tadas certificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, de 28 de diciembre, en su 
nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/87, de 18 de septiembre (BOE 29-9-87), 
en relación con el artículo 127 de la Ley General Tributaria, según su nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio (BOE 22 de julio), 
y artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (JBOE de 3 de enero 
de 1991), procedo a liquidar el recargo de apremio del 20 por 100 de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente contra el pa­
trimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. Molifiqúese esta providencia a 
los interesados, advirtiéndoles que, si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se procederá 
al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, habiéndose intentado en debida forma, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica la anterior providencia de apre­
mio, título ejecutivo que despacha la ejecución contra su patrimonio, en la forma que disponen los artículos 105 de la Ley 230/1963, General 
Tributaria, en sus apartados 5 y 6, 103 del Reglamento General de Recaudación, y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos 
y recargos de apremio anteriormente expresados en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes 
o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada, sita en calle Río Urdiales, 21 -2o.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 109 y 153 del citado Reglamento.
3. a-Por medio del presente anuncio se cita a los deudores anteriormente relacionados para que comparezcan por sí o a través de representante 
en las oficinas de esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para ser notificados, advirtiéndoles que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido la notifica­
ción se entenderá producida a todos los efectos legales.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa, y sólo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General 
Tributaria, modificado por Ley 25/1995, podrán interponer los interesados el recurso ordinario que establece el artículo 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, señor 
Presidente de la Excma. Diputación de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso conten- 
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un 
año, a contar desde la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
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No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.




Demarcación de Ponferrada 2.a
Don Roberto López Diez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada II, del Servicio de Recaudación de 
la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en Ponferrada, calle Río Urdíales, 21 - 2.°.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los 
débitos y años que también se detallan:
DEUDORES DOMICILIÓ FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME
Concepto de los Débitos:Conceptos Varios- Año 1.997 -
GARCIA ARIAS JOSE RAMON LG. 00000 VILLAVERDE DE CEST 111 10.800 31/12/1993
Concepto: IMPUESTO VEHICULOS 1992/1993
GOMEZ NIETO FERNANDO LG. 00000 MATACHANA 122 5.400 31/12/1993
Concepto: IMPUESTO VEHICULOS 1993
GONZALEZ ALVAREZ ABEL CL.GENERAL CANINO 13 00000 PUERTO DE SAGUSTO( 134 15.272 29/10/1996
’ Concepto: AGUA-BASURA DE 30-11-92 A 1T96
GUTIERREZ ROBLES MARCELINO CL.ODON ALONSO 00000 BEMBIBRE 123 10.800 31/12/1993
Concepto: IMPUESTO VEHICULOS 1992/1993
MADERAS LA DEHESA CL.LA CERAMICA 00000 MATACHANA 124 19.900 31/12/1993
Concepto: IMPUESTO VEHICULOS 1993
MAGALHAES ANTONIO ALBERTO LG. 00000 VILORIA 126 5.400 05/05/1997
Concepto: IMPUESTO VEHICULOS 1993
MUÑOZ PEREZ CARLOS CL.EL SANTO 2 00000 BEMBIBRE 135 17.388 31/01/1997
Concepto: AGUA-BASURA DE 30-8-94 A 6-96
NUÑEZ RODRIGUEZ RAMON CL.LOS NEGRILLOS 1 00000 VILLAVERDE DE"CEST 149 7.800 31/12/1993
Concepto: ALCANT.Y CANALONES 1992/1993
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.997 -
CELEIRO FONTAL ABEL CL.REPUBLICA ARGENTI 00000
Concepto: REC.AGUA,BASURA Y ALC.2 SM 96
FERNANDEZ BARRIOS FERNANDO CL.LA TORRE 4 00000
Concepto: OBRA DERRIBAR PARED Y CONSTR.N
FERNANDEZ TRINCADO SL CL.CALABACERA 00000
Concepto: AGUA,BASURA-ALC.MESON-MOLINASE
FERNANDEZ TRINCADO SL CL.CALABACERA 00000
Concepto: OVP 10 MES.MESON"PALACTO"MOLIN
PRIETO FERNANDEZ RICARDO LG. • 00000
Concepto: REC.AGUA,BASURA Y ALC.2 SM 96
RODRIGUEZ VIÑAMBRES LUIS CL.LANCEROS 2-COLONI 00000
Concepto: AGUA,ALC.-BASURA,2 REC.1SEME97
PONFERRADA 176 4.165 30/03/1997
MOLINASECA 187 1.500 20/06/1997
CABAÑAS RARAS 178 21.636 11/09/1997
CABAÑAS RARAS 182 30.000 05/05/1997
POBLADO DE ONAMIO 175 9.395 30/03/1997
MADRID 184 8.330 11/09/1997
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Concepto de los Débitos:Conceptos Varios- Año 1.997 -
ESCOBAR DIEZ JOSE LUIS AV.ASTURIAS 36 BJ 00000 VILLABLINO 1.178 2.800 20/10/1996
Concepto: LICENCIA OBRA CERRAR FINCA ALA
GARCIA GARCIA MARIA LUISA AV.ASTURIAS 11 4$B 00000 VILLABLINO 1.167 25.001 20/02/1997
Concepto: INFRACCION URBANISTICA
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO AV.CONSTITUCION 17 3 00000 VILLABLINO 1.286 12.159 20/05/1997
Concepto: RECIBO AGUA,BASURA Y ALC.1996
RODRIGUEZ MON ROCIO AV.LACIANA 42 B.D 00000 VILLABLINO 1.285 26.632 20/05/1997
Concepto: AGUA,BASURA Y ALC.3 Y 4 TR.96
T.V. LACIANA SL AV.CONSTITUCION 1 12 00000 VILLABLINO 1.283 21.256 20/07/1997
Concepto: RECIBO AGUA,BASURA Y ALC.1996
Habiendo finalizado, los días señalados anteriormente, los plazos para el ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que 
los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones individuales de des­
cubierto a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándose en cada una de ellas por el señor Tesorero competente la 
providencia de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva 
suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 
230/1963, General Tributaria, de 28 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 del Reglamento General de Recaudación, de 20 de 
diciembre de 1990, y 5.°. 3. c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio del deudor, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento.
Notifíquese esta providencia al deudor, advirtiéndole que, si no efectúa el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado 
Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, habiéndose intentado en debida forma, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica la anterior providencia de apre­
mio, título ejecutivo que despacha la ejecución contra su patrimonio, en la forma que disponen los artículos 105 de la Ley 230/1963, General 
Tributaria, en sus apartados 5, 6 y 103 del citado Reglamento, y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apre­
mio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes 
o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación Recaudatoria, sita en Ponferrada, calle Río Urdiales, 21 -
2.°.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 109 y 153 del citado Reglamento.
3. a-Por medio del presente anuncio se cita a los deudores anteriormente relacionados para que comparezcan por sí o a través de representante
en las Oficinas de esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para ser notificados, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido la notificación se en­
tenderá producida a todos los efectos legales. I
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa, y sólo por los motivos comprendidos en el artículo 138 de 
la Ley General Tributaria, modificado por Ley 25/1995, podrán interponer los interesados el recurso ordinario que establece el artículo 114 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, 
señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento al que corresponden los débitos, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a contar desde la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
____  _________ Miércoles, 13 de mayo de 1998 B.O.P. Núm. 107
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Reglamento 
General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.
Ponferrada, 9 de marzo de 1998.-E1 Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Roberto López Diez.
2991 34.500 ptas.
Agentia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Don Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de 
Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación de León.
Hace saber: Que los deudores que figuran a continuación no han 
podido ser notificados en el domicilio que consta en los documen­
tos fiscales, habiéndose intentado por dos veces, por lo que conforme 
el artículo 105 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 
1963, según la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciem­
bre (BOE 31-12-97), se les cita para comparecer en el lugar que se in­
dica al objeto de ser notificados.
La comparecencia se producirá en el plazo de 10 días contados desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, transcurrido este plazo sin haber comparecido, la 
notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para compa­
recer.
Organo responsable de la tramitación: Dependencia de Recaudación 
de la AEAT de León.
Procedimiento que las motiva: Gestión Recaudatoria.
Lugar de comparecencia: Unidad de Recaudación, planta baja, plaza 
John Lennon, s/n, Ponferrada, León.
Lugar de comparecencia: Dependencia de Recaudación, planta 
3.a, avenida José Antonio, 4, León.
Apellidos Nombre/Denom.Social
ALVAREZ GONZALEZ JOSE 
CUPITESA, SL 
ELECTRICAS DEL CABRERA SA 
TEIJELO CORREDERA PEDRO 
TEIJELO CORREDERA PEDRO 
TEIJELO CORREDERA PEDRO 
TEIJELO CORREDERA PEDRO 
TEIJELO CORREDERA PEDRO 
TEIJELO CORREDERA PEDRO 
TEIJELO CORREDERA PEDRO 
TEIJELO CORREDERA PEDRO 
TEIJELO CORREDERA PEDRO 
TEIJELO CORREDERA PEDRO 
TEIJELO CORREDERA PEDRO 
TEIJELO CORREDERA PEDRO 
TEIJELO CORREDERA PEDRO 
TEIJELO CORREDERA PEDRO 
TEIJELO CORREDERA PEDRO 
ABIAN MARTINEZ M JOSEFA 
ABIAN MARTINEZ M JOSEFA 
ABIAN MARTINEZ M JOSEFA 
CABO MOYA JOSE ANGEL DE 
CABO MOYA JOSE ANGEL DE 
CARRASCO JIMENEZ FRANCISCO 
CENTRO ESTUDIOS Y OPOSICIONES 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES D 
DARRIBA GRANA JESUS 
DIEZ MORAN MARIANO 
FERNANDEZ GARCIA PABLO ISRAEL 
GABARRE FERREDUELA M MARTA 
GARCIA BARATA ANTONIO 
GAS DEL ESLA SL 
GONZALEZ SUAREZ CONRADO 
GONZALEZ SUAREZ CONRADO 
GRAUPERA ALVAREZ ENRIQUE 
GRUPO SUDIGOR, SL 
LLAMAS VALES EDUARDO 
MARCOS CAÑON PEDRO ANDRES 
MARCOS CAÑON PEDRO ANDRES 
MARCOS CAÑON PEDRO ANDRES 
MARCOS CAÑON PEDRO ANDRES


















































































Apellidos Nombre/Denom.Social NIF / CIF Emisión
MARCOS CAÑON PEDRO ANDRES 





MATA CABALLERO JOSE LUIS DE LA 09705412X 981224004
MATAS RIO LUIS 
MICHELL SANZ RAFAEL 
MILLAN NUEVO PAULINO 
MUÑISERVI SL 
NICOLAS FERNANDEZ JOSE RAMON 
PEREZ VILLAMIZAR YOLANDA 
RECAUCHUTADOS LEON SL 
RODRIGUEZ PORTO JOSE 
SAT GRANCU N 4300 
SAT GRANCU N 4300 
SEGUROLAS SL 
TRAFICO, TRANSPORTES Y CONSIGN 
TRAFICO, TRANSPORTES Y CONSIGN 
TRAFICO, TRANSPORTES Y CONSIGN 
TRANSFERRCALE, SL 
VARELA LARRALDE MIGUEL 
ANCEMAR SL 
CARBONES EMMA, SL 
HERRERA RUIZ PETRA 













































León, 4 de marzo de 1998.-El Jefe de la Dependencia de 





Anuncio de notificación por comparecencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley 
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redac­
ción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, 
y habiéndose intentado la notificación al interesado o su represen­
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas 
no imputables a la Administración Tributaria, se pone de manifiesto, 
mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar 
los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento 
se especifican a continuación
Procedimiento: Procedimiento de apremio.
Organo responsable: Unidad de Recaudación.
Lugar de comparecencia: Administración de la AEAT en Ponferrada, 

















NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL
AGROJARDIN APIFER SL
AGUILAR GONZALEZ VALERIANO
ALFREDO VOCES EMPRESA CONST. SA
ALIADA SL
ALMIBARES Y CONSERVAS LEDO SA
ALVAREZ FERNANDEZ ANTONIO
AI.VAREZ P/YRRA LUIS
Al, V AREZ RODRIGUEZ MANUEL





















































































AVALA IGLESIAS M MONSERRAT 
BALADO CASTAÑO FRANCISCO 
BARBA PEREZ JOSE MANUEL 
BELLO ACEVEDO OSCAR 
BELSAN S COOP
BUEDING SPORT NUTRICION SL 
CADENA DE LAVADOS MAJOTI SL 
CADYNSA
CALLEJA CALLEJA JOSEFA 
CAÑAL LOPEZ JOSE
CARPINTERIA METALICA UNOS LOPEZ SL 
CASA GOYO SL




CONSTRUC. Y OBRAS VALDECAÑADA SL 
CONSTRUCCIONES SOCEUSA SL 
CONTRATAS GERMANY SL
COSMESA 14 SL 
CUPITESA SL 
DESMOBER SL 
DESMONTES Y MOVfivI. BERCIANOS SA 
DESMOVI SL 
DIVEGARC SL
DOMINGUEZ FERRER EDUARDO F. 
DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO 
EDUARDO FERNANDEZSA 
ELECTRICAS CABRERA SA 
ENRIQUEZ ALVAREZ R ENRIQUE 
EXMIDELSA SL
FERNANDEZ CASADO A VELINO 
FERNANDEZ OCHOA JOSE DANIE 
FERNANDEZ VEGA JULIA 
FERREIRA RODRIGUEZ FERNANDO 
GARCIA ARIAS MANUEL
GARCIA BRUZOS LUIS MIGUEL 
GARCIA CASTAÑON BELARMINO 
GARCIA FREIJO JOSE
GARCIA GARCIA NORBERTO JOSE 
GARCIA LOSADA DAVID 
CAVELA ALONSO FRANCISCA 
GOMEZ GONZALEZ M MONSERRAT 
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 
GOMEZ VOCES ABEL
GONCALVES FERREIRA ALBERTINO 
GONZALEZ BODELON RAMIRO VEREM. 
GONZALEZ CUADRADO CARLOS 
GONZALEZ MENENDEZ MANUEL 
GUTIERREZ CARRERA ANGEL 
HERMANOS GONZALEZ PEÑIN SA 
HERMANOS PRIETO GONZALEZ SL 
HERNANDEZ MONFORTE M.CON
INSTAD ELECTRICAS PEDRO ALONSO SL 
INSTALACIONES ELECTRICAS VOCES SAL 
JIMENEZ CASAL JOSE MANUEL 
LARRALDE RODRIGUEZ JUAN JOSE 
LIMPIEZAS Y MANTENIM. SERVIR SL 
LOPEZ ARIAS MANUEL 
LOPEZ CASTRO JOSE LUIS
LOPEZ CORBELLE BIENVENIDO 
LOPEZ MARTIN JORGE 
MACIAS MERAYO MANUEL 
MADERAS LA DEHESA SL 
MAJOR ALVAREZ ARSENIO 
MARQUES SANTOS M.AUGUSTO 
MARTINEZ Y BARREIRA SAL 
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE 
MARTINEZ LOPEZ SEGUNDINO 
MATA ANDRADE WENCESLAO 
MEDINA LLAMAS JAFET 
MENDEZ GARCIA DELMIRO 
MENDO Y CALVO SL































































MOBISA MANTENIMIENTOS SL 
MONTAJES BIENES DE EQUIPO SA 
MORENO SOLIS JUAN JOSE
MOTA MARINHO PAULO JORGE 
MOURA SOUSA JOSE MARIA 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS LEBOR SL 
MOVIMIENTOS TIERRAS SAN LORENZO SL 
MOYA SAEZ FERNANDO
MUROS CONSTR. Y CONTR. MUT 
OBRAS CIVILES Y CUBIERTAS SL 
OBRAS SERVICIOS COAMARBE SL 
OFICINA DESARR. Y PROYECTOS SL 
PACOBEL SL
PARDO EMPRESA CONSTRUCTORA SA 
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO SA 
PETROBER SA
PICUMARKET SL
PIRIS BERNARDO FRANCISCO 
PIZARRAS MARRUBIO SA
PONCELAS GUTIERREZ RAFAEL 
QUIROGA ALONSO JOSE MANUEL 
RAMOS CALVO GABRIEL
RECICLAJES BIERZO SL 
REDEX BIERZO SL
RETORNOS IGNACIO SA 
RICO ROBINSON ROSARIO 
RIESGO SANCHEZ P AFAEL 
RODRIGUEZ NEIRA LEONCIO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EL VIO 
RODRIGUEZ YAÑEZ MANUEL 
ROGER EMPRESA LIMPIEZAS SL 
RUIZ BARREIRO JOAQUIN 
SAEMPO SL
SANCHEZ PRIETO MIGUEL AUGUSTO 
SILVA MORATO JOSE LUIS
SILVA FREITAS JOSE CARI,OS AZEVEDO 
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
SOTUCAL SL
SOUSA FERNANDO
SOUTO GONZALEZ ROBERTO CARI,OS 
TABARES VIVAS MANUEL
TABOAS GARCIA AMERICO 
TARRIO ESTEVEZ M. DOLORES 
TE1XEIRA M. AUGUSTA 
TRANSBIER SA
TRANSPORTES BERCIANOS SL 
TRANSPORTES CUADRADO PAGIOS SL 
TRANSPORTES PRIMITIVO SL 
TRINCADO VIÑALES JOSE
UDAONDO MARTINEZ EMILIO 
VALCARCE GIRON JESUS JAVIER 
VALCUENDE MACHO M.LUISA 
VALDELOZA SL
VAZQUEZ ALONSO JOSE 
VEGA ARIAS SERGIO
VIDAL ENCINA MANUEL 
V1LA GOMEZ ROGELIO 
VOCES VOCES ALFREDO 
YAÑEZ CORBALLO ANICETO
En virtud d lo anterior dispongo que los sujetos pasivosi obliga­
dos tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debi­
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de 10 días, 
contados desde el siguiente al de la publicación de la presente reso­
lución en el Boletín Oficial que corresponda, de lunes a viernes, en ho­
rario de 9 a 14 horas, en el lugar que para cada uno se señala, al efecto 
de practicar la notificación del citado acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en 
el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.
Ponferrada, 24 de marzo de 1998.-La Jefe del Servicio de 
Recaudación, Natividad Calvo Franco.-V.0 B.°: El Administrador, 
Carlos González Zanuy.
3471 23.125 ptas.




ANUNCIO DE NOTIFICACION COLECTIVA Y COBRANZA DE PADRONES
A.) Por Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 7 de 
Abril de 1.998, se aprobaron los siguientes padrones de ta­
sas y precios públicos:
- Precio público por quioscos y otras instalaciones 
fijas en bienes de uso público del 2s trimestre de 1.998.
- Tasa por suministro de agua.
- Tasa de alcantarillado.
- Tasa de basuras.
Precio público de agua por obras en construc-
- Y Precio público por recogidas especiales de resi­
duos no domiciliarios,
Estos últimos corresponden al primer trimestre de 
1.998 .
De conformidad con el artículo 124.3 de la Ley Gene­
ral Tributarla y de las Ordenanzas Municipales reguladoras de 
tales Ingresos, mediante el presente anuncio se notifican las 
liquidaciones colectivamente, pudlendo los interesados exami­
nar los padrones en la Oficina de Gestión Tributaria del Ayun­
tamiento e interponer el siguiente recurso:
Contra las liquidaciones de tasas:
a) Recurso de reposición ante la Comisión de Gobier­
no en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Transcurrido un mes sin recibir notificación de re­
solución se entenderá desestimado el recurso interpuesto y se 
podrá solicitar la certificación de actos presuntos que regu­
la el artículo 44 de la Ley 30/92, de 25 de noviembre (BOE 27 
de noviembre de 1.992) a efectos de la interposición del re­
curso contencioso-admlnistrativo.
b) Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribu­
nal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Con­
tencioso Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos me­
ses contados desde el día siguiente a la notificación del 
acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es expre­
so, o en el plazo de un año a partir del día siguiente al de 
la recepción de la referida certificación o de la finaliza­
ción del plazo para su expedición, en el supuesto de que la 
Administración no resolviera expresamente comunicándolo pre­
viamente al Ayuntamiento (artículo 110,3 Ley 30/92). Podrá no 
obstante interponer el recurso que estime procedente.
Contra las liquidaciones de precios públicos que po­
nen fin a la vía administrativa,recurso contencioso-adminis- 
tratlvo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, 
dentro de los dos meses siguientes a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comuni­
cación al Ayuntamiento de su propósito de interponer el refe­
rido recurso (arte 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de Noviem­
bre) . Podrá no obstante, interponer el recurso que estime pro­
cedente .
B) Periodo voluntario de pago: Del 20 de Abril 
al 19 de Junio de 1.998.
C. El pago podrá hacerse efectivo por los medios se­
ñalados en el Reglamento General de Recaudación:
a) En la Recaudación Municipal c/ Ordoño II, n® 10, 
1* planta de 9 a 13,30, de lunes a viernes.
b) En las oficinas bancarlas de las siguientes enti­
dades colaboradoras en la Recaudación:
- Banco Central Hispano Americano
- Calxa Galicia
- Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona -La Caixa-
- Banco de Asturias







- Banco Español de Crédito (BANESTO)
- Banco Bilbao.Vizcaya
- Caja de Madrid
Para el abono de estos tributos y precios públicos 
los interesados se personarán en los lugares indicados con 
los ejemplares del recibo "Para el Contribuyente" y "Para la 
Entidad Colaboradora" que se remiten por correo al domicilio 
de los interesados. En el supuesto de que dicho documento de 
ingreso no fuera recibido o se hubiese extraviado deberá rea­




a) En el caso de los tributos (tasas), a partir del 
día siguiente al de terminación del periodo voluntario de pa­
go.
b) En el caso de los precios públicos, una vez trans­
curridos seis meses desde la terminación del periodo volunta­
rio de pago.
El inicio del periodo ejecutivo determina el devengo 
del 20% del importe de la deuda, intereses de demora y costas 
del procedimiento,- No obstante el recargo citado será del 
10% cuando el Ingreso se efectúe antes de que se notifique la 
providencia de apremio con la que se Inicia el procedimiento 
de apremio (arto 127 de la Ley General Tributarla)




Por la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión extra­
ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 1.998, se aprobó la 
Convocatoria del Concurso para cubrir puestos vacantes en la 
R.P.T., aprobada en sesión plenaria de este Ayuntamiento de 
26-02-90, que seguidamente se relacionan, debiendo aplicarse 
a esta Convocatoria las Bases Generales aprobadas por el Ple­
no Municipal de 2-05-90 y las específicas y modelo de instan­
cia aprobadas por la Comisión Municipal de Gobierno de 
21-01-91.
Los funcionarios en propiedad del Excmo. Ayuntamiento 
de León interesados, podrán presentar su solicitud en el Re­
gistro General del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días a par­
tir del siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el B.O. de la Provincia. Las instancias correspondientes y 
las Bases específicas, se encuentran a disposición de los in­
teresados en el Departamento de Personal.
Puestos que se convocan:
ADJUNTO A ¿TEFE DE SERVICIO
Denominación N° de plazas
-Adjunto A Jefe de Servicio de Urbanismo y Patrimonio 1
JEFATURAS DE NEGOCIADO
Denominación N“ de plazas
-Jefe de Negociado de Gestión Económica- 1
-Jefe de Negociado de Impuestos 1
-Jefe de Negociado de Control Interno 1
-Jefe de Negociado de Contabilidad 1




Aprobada por la Comisión Municipal de Gobierno en se­
sión ordinaria, celebrada el día 07 de Abril de 1.998, la con­
vocatoria de contratación de la prestación de servicios con­
sistente en la concertación de una póliza de seguro de acci­
dente y lesiones para cubrir diversas actividades deportivas 
durante la temporada 1.998-99, por concurso y procedimiento 
abierto, se hacen públicos, a efectos de reclamaciones, los 
Pliegos de Condiciones Económico Administrativas Particulares 
y de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen dicha con­
vocatoria, así como la apertura del plazo de presentación de 
proposiciones, todo ello de conformidad con las siguientes 
condiciones:
Objeto del contrato: Contratación de una póliza de 
seguro y lesiones para cubrir diversas activicades 
deportivas durante la temporada 1.998-99.
Importe máximo del contrato: 5.000.000 pts.
Fianza provisional: 100.000 pts.
Fianza definitiva: 4% del precio de adjudicación.
Clasificación exigida: No se exige clasificación.
Las personas físicas o jurídicas interesadas en par­
ticipar en la presente convocatoria, deberán entregar su pro­
puesta en el Excmo. Ayuntamiento de León (Sección de Contrata­
ción) , según modelo que se acompaña, en dos sobres cerrados y 
lacrados, entre las 9,00 y las 13,00 horas, en el plazo de 
VEINTISEIS DIAS NATURALES contados a partir de la publicación 
del presente anuncio en el B.O.P., finalizando el mismo a las 
13,00 horas del último día hábil resultante, que si coincidie­
ra en sábado, domingo o festivo se trasladará al siguiente 
día hábil.
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Los Pliegos de Condiciones Económico Administrativas 
Particulares que regulan la presente convocatoria, se encuen­
tran expuestos al público en la Sección de Contratación del 
Servicio de Asuntos Generales del Ayuntamiento, en horas de 
oficina, pudiendo ser consultadas por todas aquellas personas 
que lo deseen. El plazo para presentar reclamaciones contra 
los referidos Pliegos será de OCHO DIAS HABILES, contados a 
partir de la publicación del presente anuncio en el B.O.P., 
debiendo resolverse las mismas de forma previa a la continua­
ción de la tramitación de las propuestas existentes.
Dichas propuestas deberán acompañar la documentación 
que se determina en el apartado 7° de los referidos Pliegos y 
deberán ajustarse al modelo que se especifica:
" D ■ ________________________ , mayor de
edad, con domicilio en , en la Calle/Plaza
.__________ . n° , con Documento Nacional de Identi­
dad núm. , actuando en su propio nombre (o 
en el de .... , según poder bastanteado que acompaña):
EXPONE :
PRIMERO.- Que, enterado de la convocatoria para la 
contratación, mediante procedimiento abierto y por concurso, 
de una póliza de seguro de accidentes y lesiones para cubrir 
diversas actividades deportivas durante la temporada 
1.998-99, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
León n° , correspondiente al día  de  de , y 
con pleno conocimiento de los Pliegos de Cláusulas Económico- 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Par­
ticulares, reguladores del mismo, a cuyo cumplimiento se com­






del licitador: (Indíquese nombre y, 
o nombre comercial)
- Datos del licitador: (Indíquese domicilio comple­
to, código postal, teléfono, fax, télex, y Número de Identifi­
cación Fiscal)
- Importe del contrato: (Indíquese con claridad el 
importe total ofertado)
SEGUNDO.- Que, a todos los efectos, dentro de la pre­
sente oferta están comprendidos no sólo el importe correspon­
diente a la prestación del servicio, sino también todos los 
demás gastos e impuestos que gravan el mismo, incluso el 
I.V.A., tratándose pues de precios finales del citado servi­
cio (prima total).
León, a  de  de 199_
(Firma del licitador)"
La apertura de ofertas se realizará por la Mesa de 
Contratación a las 13,00 horas del día hábil siguiente al de 
finalización del plazo de presentación de ofertas, que si 
coincidiera en sábado, domingo o festivo se trasladará al si­
guiente día hábil.
La adjudicación se realizará por el Organo de Contra­
tación que corresponda, una vez emitidos los informes que se 
estimen necesarios, quedando, en todo caso pendiente de la ra­
tificación por el Pleno Municipal del acuerdo de aprobación 
del expediente, adoptado en Comisión Municipal de Gobierno, 
en sesión ordinaria de fecha 07 de Abril de 1.998.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Sec­
ción de Contratación del Servicio de Asuntos Generales del 
Ayuntamiento, donde podrá ser examinado por los interesados 
en horas de oficinas.
León, 16 de abril de 1998.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
3840 11.000 ptas.
* * *
El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria 
celebrada el jueves 2 de Abril de 1.998, aprobó definitivamen­
te el nuevo Reglamento del Servicio Munlclpalizado de Aguas 
del Ayuntamiento de León.
Dicho Reglamento, cuyo texto íntegro se inserta a 
continuación, entrará en vigor una vez que transcurran quince 
días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local y 196.2 del Reglamen­
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, ambos en relación con lo dispuesto en 
el art®. 65.2 de la Ley mencionada.




Art®. 1a.- El presente Reglamento tiene como objeto 
regular la organización, funcionamiento y régimen jurídico 
del Servicio Munlclpalizado de Aguas del Ayuntamiento de León 
en el ámbito de lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de Abril, re­
guladora de las Bases de Régimen Local, Texto Refundido de 
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Lo­
cal aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
Abril, Ley 39/88 de 28 de Diciembre reguladora de las Hacien­
das Locales y Reglamento de Servicios de las Corporaciones Lo­
cales aprobado por Decrato de 17 de Junio de 1985 y disposi­
ciones dictadas en desarrollo de las normas mencionadas.
Arta. 2a.- Dicho Servicio, cuya municipalización fue 
aprobada en virtud de Resolución del Ministerio de la Goberna­
ción de 8 de Enero de 1.954, se gestiona directamente por la 
Corporación, como Organo especial de Administración y se pres­
ta en régimen de monopolio con duración indefinida.
Art®. 3a.- A todos los efectos el domicilio legal 




Arta. 4a.- El gobierno y administración del Servicio Municipa- 
llzado de Abastecimiento de Aguas corresponde al Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento, al Consejo de Administración del Servi­
cio, a su Presidente y al Gerente, cada uno de ellos en el ám­
bito de sus respectivas competencias.
CAPITULO I
DEL AYUNTAMIENTO PLENO
Art». 5a.- El Pleno del Excmo. Ayuntamiento es el Or­
gano supremo que reune las máximas facultades en relación con 
el Servicio Munlclpalizado del Abastecimiento de Aguas.
Art®. 6®.- Contra los acuerdos del Consejo de Admi­
nistración podrá formularse ante el Pleno Municipal el recur­
so ordinario a que se refieren los artículos 107 y 114 y si­
guientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio­
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (L.R.J. 
A.P.) .
Art®. 7®.- Contra las resoluciones del Ayuntamiento 
Pleno, podrá entablarse recurso contencioso-adminlstrativo an­
te la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Jus­
ticia de Castilla y León.
Art®. 8a.- Al Ayuntamiento Pleno corresponde el nom­
bramiento del Consejo de Administración, lo que efectuará en 
la sesión a celebrar dentro de los treinta días siguientes al 
de la sesión constitutiva, según lo dispuesto en el art®. 38 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí­
dico de las Corporaciones Locales.
El Consejo de Administración estará integrado por 
seis Vocales miembros corporativos, incluido el Vocal repre­
sentante de los usuarios a que hace referencia el art®. 56 
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y 
por tres Vocales Técnicos, de acuerdo con lo previsto en el 
art®. 73, en relación con el 57 del citado Reglamento.
La designación de los miembros corporativos de)l Con­
sejo que intervendrán con voz y voto en sus deliberaciones, 
se hará a propuesta de los Portavoces de los diferentes Gru­
pos Políticos que integren la Corporación Municipal, en fun­
ción de la representación que a cada uno de ellos corresponda 
por aplicación en lo posible de los principios de participa­
ción y proporcionalidad, conforme establece el art». 19.3 de 
la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local.
Cesarán en sus cargos cuando así lo decida el Pleno 
de la Corporación, a propuesta del Portavoz del Grupo Políti­
co al que pertenezcan, y, en todo caso, cuando pierdan su con­
dición de Concejales o expire el mandato de la Corporación de 
la que formen parte.
Como Vocales Técnicos de los señalados en el art®. 
57 del Reglamento de Servicios, formarán parte del Consejo y 
asistirán a sus deliberaciones con voz y sin voto, el Ingenie­
ro que lleve la dirección técnica del Servicio y el Interven­
tor y el Secretario del Ayuntamiento, recayendo en éste últi­
mo el cargo de Secretario del Consejo.
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Art®. 9a.- Será de la competencia del Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento en relación con el Servicio Municipaliza- 
do de Aguas, lo siguiente:
a) Aprobar el Presupuesto Ordinario del Servicio.
b) Aprobar las cuentas anuales del Servicio Municipa­
lizado, que serán rendidas por el Consejo de Administración.
c) Aprobar los proyectos de obras de ampliación y me­
jora del abastecimiento de aguas.
d) Contratar las obras, servicios o suministros, cu­
ya duración exceda de un año o que exijan créditos superiores 
a los consignados en el presupuesto anual, ajustándose a lo 
previsto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públi­
cas de 18 de Mayo de 1.995 y demás normativa de pertinente 
aplicación.
e) Ejercitar las acciones pertinentes para la mejor 
defensa de los derechos e intereses del Servicio.
f) Aprobar el cambio en la forma de prestación del 
servicio.
g) Aprobar la propuesta que efectúe el Consejo de 
concesión de crédito extraordinario o de suplemento de crédi­
to, que afecte al Servicio, dentro del presupuesto general.
h) Aprobar la modificación de éste Reglamento.
1) Aprobar definitivamente la Plantilla anual del 
Servicio y las Bases para la provisión de las vacantes que se 
produzcan.
j) Aprobar definitivamente los Convenios Colectivos 
que afecten al personal del Servicio y la modificación de los 
mismos.
CAPITULO II
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Art». lo®.- Corresponde a la competencia del Consejo 
de Administración del Servicio Municipalizado lo siguiente:
a) Formular el Proyecto de Presupuesto Ordinario, te­
niendo como base al Anteproyecto que confeccione el Gerente, 
y remitirlo al Pleno del Excmo. Ayuntamiento antes del día 
quince del mes de Septiembre de cada año. Dicho Proyecto de 
Presupuesto habrá de incluir la Plantilla del Servicio para 
el ejercicio económico de que se trate, con expresión de las 
plazas que hayan de amortizarse, así como de las vacantes y 
de las plazas de nueva creación que deban incluirse en la co­
rrespondiente oferta de empleo público para su provisión por 
los sistemas de selección legalmente establecidos, según el 
tipo y características de cada puesto de trabajo y, en todo 
caso, con respeto a los principios de publicidad, mérito y ca­
pacidad.
b) Proponer al 
Gerente del Servicio.
limo. Sr. Alcalde el nombramiento de
c) Rendir las cuentas anuales del Servicio, acomodán­
dose a los dispuesto para los Presupuestos ordinarios en la 
Ley de Regimen Local y Reglamento de Haciendas Locales.
d) Ordenar la ejecución de las reparaciones normales 
en las obras del Servicio, siempre qüe haya consignación en 
el Presupuesto del mismo.
e) Resolver las reclamaciones que formulen los usua­
rios contra la prestación del servicio o contra el personal 
del mismo.
f) Resolver las reclamaciones y peticiones que pre­
sente el personal del Servicio.
g) Nombrar y separar, con arreglo a la vigente legis­
lación, a todo el personal que preste su trabajo en el Servi­
cio, con excepción del Gerente.
h) Inspeccionar la marcha del Servicio y en particu­
lar la eficaz gestión de la recaudación.
i) Elevar a conocimiento del Pleno cuantos asuntos o 
sugerencias crea conveniente en relación con la marcha o mejo­
ra del Servicio Municipalizado de Aguas.
j) Ejecutar los acuerdos del Pleno relacionados con 
el Servicio.
k) Aclarar y resolver las dudas que puedan presentar­
se sobre la interpretación de los preceptos contenidos en és­
te Reglamento.
l) Representar al Servicio Municipalizado, sin per­
juicio de que para entablar acciones de cualquier clase o pa­
ra enajenar bienes o derechos del Servicio, salvo que se tra­
te de material no utillzable, el acuerdo habrá de ser tomado 
por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento.
m) Contratar las obras, servicios y suministros cuya 
duración no exceda de un año o no exijan créditos superiores a 
los consignados en el ejercicio anual. A este efecto se cons­
tituirá una Mesa de Contratación integrada por el Presidente 
del Consejo o Vocal corporativo en quien delegue y de la que 
formarán parte también, además del Secretario, el Interventor 
y el Gerente, dos Vocales corporativos, uno de ellos represen­
tando al Equipo de Gobierno y otro a los Grupos Políticos de 
la Oposición. También podrá formar parte del mismo un funcio­
narlo técnico nombrado por el Sr. Presidente.
n) Informar los Proyectos de Convenios Colectivos 
que afecten al personal del Servicio, así como la modifica­
ción de los mismos, antes de remitirlos al Pleno de la Corpo­
ración para su aprobación.
ñ) Formar el Inventarlo de los bienes adscritos al 
Servicio Municipalizado y someterlo a la aprobación del Pleno 
de la Corporación Municipal, introduciendo cada año las modi­
ficaciones que procedan y, en general, velar por la adecuada 
conservación y aprovechamiento de tales bienes.
o) Resolver sobre las propuestas de gratificaciones 
que, motlvariamente, le sean elevadas por el Presidente del 
Consejo, dentro del límite del 1% del Capítulo I del Presu­
puesto.
p) Autorizar las horas extraordinarias a realizar 
por el personal del servicio, salvo las que, por razones de 
urgencia, sean ordenadas por la Presidencia o la Gerencia, y 
aprobar las correspondientes liquidaciones.
q) Ejercer las demás competencias que correspondan 
al Servicio Municipalizado que no estén expresamente atribui­
das al Pleno de la Corporación o al Presidente del Consejo.
CAPITULO III
DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
Art®. 11®.- El Presidente del Consejo de Administra­
ción del Servicio Municipalizado será designado por el limo. 
Sr. Alcalde de entre los Vocales corporativos integrantes del 
mismo, correspondiéndole las siguientes funciones:
a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo, di­
rigir las deliberaciones, someter los asuntos a votación y de­
cidir los empates con voto de calidad.
b) Presidir la Mesa 
tes de contratación de obras.
de Contratación en los expedien- 
servlcios y suministros.
c) Someter al conocimiento y resolución del Consejo 
cuantas iniciativas y sugerencias estime conveniente para la 
mejor administración y funcionamiento del Servicio.
d) Hacer cumplir los acuerdos del Consejo, salvo 
cuando requieran aprobación superior que deberá obtenerse pre­
viamente, y suscribir cuantas comunicaciones y documentos se 
eleven al Ayuntamiento, a las autoridades o a otros organls-
e) Desempeñar, sin perjuicio de las funciones atri­
buidas a la Gerencia, la jefatura superior de todo el perso­
nal del Servicio, ejerciendo todas, las atribuciones en mate­
ria de personal que no estén expresamente atribuidas al Pleno 
de la Corporación o al Consejo de Administración.
f) Representar por delegación del Alcalde al Consejo 
y al Servicio Municipalizado ante toda clase de autoridades, 
organismos, tribunales, personas jurídicas y particulares, y 
suscribir las escrituras públicas en que sea parte el Servi­
cio, así como los correspondientes contratos de obras, servi­
cios y suministros, y también los de suministro de agua a par­
ticulares, si bien la firma de estos últimos podrá ser delega­
da en el Gerente del Servicio.
g) Proponer al Consejo, dentro del límite del 1% del 
Capítulo I del Presupuesto, las Gratificaciones al Personal 
que motivadamente corresponda otorgar.
Art®. 12=.- Contra las resoluciones del Presidente 
del Consejo de Administración podrá formularse ante el Pleno 
Municipal el recurso ordinario a que se refieren los artícu­
los 107 y 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra­
tivo Común (L.R.J. A.P.).
CAPITULO IV
DEL VICEPRESIDENTE, DEL SECRETARIO, INTERVENTOR Y TESORERO
Art®. 13®.- Será Vicepresidente del Consejo el Conse­
jero que reuniendo la calidad de miembro de la Corporación 
sea designado como tal por el limo. Sr. Alcalde del Ayunta­
miento. Sustituirá al Presidente en los casos de vacante, au­
sencia o enfermedad, pudiendo desempeñar también las faculta­
des que expresamente le sean delegadas por éste.
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Arte. 14°.- Desempeñará las funciones de Secretario 
del Consejo el que lo sea de la Corporación Municipal, o, por 
delegación de éste, el Vicesecretario o el Oficial Mayor Le­
trado de la Corporación. Como tal, le corresponderá preparar 
los asuntos del Orden del día de las sesiones que celebre el 
Consejo, para lo que contará con la colaboración de la Geren­
cia; custodiar la documentación de la convocatoria y sus expe­
dientes; levantar el acta de las sesiones e incorporarla al 
Libro correspondiente; transcribir en el Libro de Resolucio­
nes las dictadas por el Presidente; expedir certificaciones 
de los acuerdos del Consejo y de las Resoluciones de la Presi­
dencia, y, en definitiva, cualquier otra de las competencias 
previstas en los artículos 2®., 3®. y 8®. al 13®. del Real De­
creto 1.174/87 de 18 de Septiembre por el que se regula el ré­
gimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional.
En las sesiones de dicho Consejo podrá intervenir en 
las deliberaciones, pero carecerá de derecho a voto.
Art®. 15®.- Desempeñará las funciones de Interventor 
del Servicio el Interventor General del Ayuntamiento, o por 
delegación de éste el Vlceinterventor General. Como tal, le 
corresponderá el control interno y la fiscalización de todo 
acto, documento o expediente que dé lugar a reconocimiento de 
derechos y obligaciones, la intervención y fiscalización for­
mal de la ordenación de pagos y de las cantidades destinadas 
a la contratación de obras, servicios y suministros, la inter­
vención y fiscalización de toda la gestión tributaria, el in­
forme de los proyectos presupuestarlos y modificaciones de 
créditos, la función de la contabilidad y, en definitiva, 
cualquier otra de las competencias previstas en los artículos 
4®., 6®. y 14®. al 17®. del Real Decreto 1.174/87 de 18 de 
Septiembre y 194 y siguientes de la Ley 39/88 de 18 de Diciem­
bre, reguladora de las Haciendas Locales.
En las sesiones de dicho Consejo podrá intervenir en 
las deliberaciones, aunque carecerá de derecho a voto.
Art®. 16®.- Como consecuencia de la existencia de ca­
ja única en todas las operaciones jdel Ayuntamiento, el Tesore­
ro de la Corporación realizará, respecto del Servicio Munici- 
palizado, las funciones que le encomiendan los artículos 5®., 
18®. y 19®. del Real Decreto 1.174/87, de 18 de Septiembre, 
antes mencionado.
CAPITULO V
DEL GERENTE DEL SERVICIO 
Art®. 17®.- Corresponde al limo. Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento la designación de la persona que haya de desempe­
ñar la Gerencia del Servicio. Dicha designación se efectua­
rá, en todo caso, con sujeción a las normas que rigen el acce­
so al sector público "y, por tanto, con respeto a los princi­
pios de publicidad, mérito y capacidad, no pudiendo recaer es­
te cargo en ninguno de los miembros del Consejo de Administra-
E1 nombramiento deberá recaer en persona especialmen­
te capacitada para el desempeño de estas funciones, exigiéndo­
se a tal efecto una titulación de nivel superior.
Art®. 18®.- Le corresponden al Gerente del Servicio 
Municipalizado, siguiendo las directrices emanadas de la Pre­
sidencia, las siguientes funciones:
a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo 
de Administración y las resoluciones de la Presidencia.
b) Dirigir e inspeccionar el Servicio y representar­
lo administrativamente ante toda clase de Organismos públicos 
y privados y particulares.
c) Dar cuenta al Consejo de Administración de cuan­
tas disposiciones de todo orden se publiquen en los distintos 
Diarios Oficiales y afecten a la administración y funciona­
miento del Servicio.
d) Organizar y vigilar la correcta prestación del 
Servicio de Aguas, adoptando las medidas que fuesen necesa­
rias para mantener su continuidad y eficiencia y en su cali­
dad de Jefe de Personal del Servicio, distribuir entre el mis­
mo, según su respectiva especialización, los trabajos a reali­
zar, con arreglo a los criterios de economía, celeridad y efi­
cacia .
e) Aplicar al personal del Servicio la legislación 
laboral y el Convenio Colectivo en vigor.
f) Elaborar personalmente, con las colaboraciones 
que en su caso fueren necesarias, los informes, memorias, pro­
puestas de inversión y mejora del Servicio, revisión de Orde­
nanzas y en su caso del Reglamento del Servicio, y en general 
formular cualquier propuesta con la que se pretenda mejorar 
la explotación del Servicio.
g) Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del 
Consejo de Administración y presentar en cada sesión ordina­
ria una memoria o informe en el que se reflejen las inciden­
cias ocurridas desde la última en cuanto al estado de la red
y al estado del sumí nistro de agua, con referencia expresa 
al resultado de los análisis que se hubieran practicado en 
cuanto a su potabilidad.
h) Informar por escrito, en lo que sea de su compe­
tencia, los asuntos que sean sometidos a la decisión del Con­
sejo de Administración.
i) Elaborar, utilizando en cuanto a las existencias 
en los Almacenes medios informatizados de control, el Inventa­
rio de Bienes adscritos al Servicio Municipalizado y su recti­
ficación anual antes de someterlo a la aprobación del Consejo 
y del Pleno de la Corporación.
j) Formar el anteproyecto del Presupuesto del Servi­
cio, que deberá entregar al Consejo antes del día 20 de Agos­
to de cada año.
k) Otorgar, por delegación del Presidente, los con­
tratos de suministro de agua a los particulares, firmando los 
correspondientes documentos.
l) Todas las demás funciones que el Consejo expresa­
mente le encomiende en relación con el Servicio Munlcipallza-
Art®. 19®.- En caso de vacante, ausencia o enferme­
dad, el Gerente será sustituido por un empleado de la catego­
ría administrativa inmediatamente inferior, a designación del 
Consejo.
TITULO III
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO
SECCION 1*. DE LAS SESIONES
Art®. 20®.- Para su funcionamiento, el Consejo de 
Administración se reunirá en sesiones, que se celebrarán en 
la forma y con los requisitos que se determinan en esta sec­
ción. Para lo no dispuesto expresamente en ella, se estará a 
lo previsto en materia de funcionamiento, régimen de sesio­
nes, deliberaciones y votaciones de los órganos colegiados, 
en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju­
rídico de las Corporaciones Locales y en la Ley de Régimen Ju­
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
Art®. 21®.- Las sesiones del Consejo tendrán lugar, 
salvo causa justificada, en la Sala de Juntas del edificio o 
local que constituya la sede del Servicio Municipalizado.
De los asuntos tratados y de los acuerdos recaídos 
se podrá dar cuenta al público a través de los medios de comu­
nicación y en el Tablón de anuncios del Servicio y de la Casa 
Consistorial.
Art®. 22®.- El Consejo constituido en sesión, podrá 
requerir el asesoramiento de personas ajenas al mismo cuando 
lo estime pertinente, pero éstas solo podrán permanecer en el 
Salón de Sesiones el tiempo preciso para emitir su dlctámen, 
informe o declaración, sin que puedan intervenir en el debate 
que en su caso se promueva.
Los representantes del Comité de Empresa podrán ser 
invitados a exponer su parecer en relación con asuntos que 
afecten al personal del Servicio y estén incluidos en el Or­
den del día de la sesión. Una vez concluida su intervención, 
que habrá de ser previa al debate que en su caso se promueva 
y en el que no podrán intervenir, abandonarán la Sala de Jun­
tas del Consejo.
Art®. 23®.- El Consejo se reunirá en sesión ordina­
ria una vez al mes, en la fecha en que al constituirse el mis­
mo se establezca, y en sesión extraordinaria siempre que el 
Presidente lo considere necesario o le sea pedido por la cuar­
ta parte, al menos, de los Consejeros miembros corporativos, 
sin que pueda demorarse en este último caso más de(veinte 
días desde que fuere solicitada.
Art®. 24®.- Las sesiones ordinarias del Consejo se 
celebrarán siempre en días laborables y horas que hagan posi­
ble la concurrencia de los componentes del mismo.
Art®. 25®.- Para que sean válidas las sesiones del 
Consejo en primera convocatoria, será necesaria la asistencia 
de la mitad más uno de sus componentes miembros corporativos, 
titulares o suplentes, celebrándose en segunda convocatoria 
una vez transcurrida una hora desde la Inicialmente fijada pa­
ra el comienzo de la sesión, siempre y cuando concurrieren, 
al menos, tres miembros corporativos, incluido el Presidente, 
debiendo mantenerse este "quorum" durante toda la sesión.
Art®. 26®.- El Consejo no podrá celebrar sesión sin 
la asistencia del Presidente y del Secretarlo, o de quienes 
legalmente les sustituyan.
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Art8. 27°.- En las sesiones ordinarias se tratarán y 
resolverán los asuntos que figuren en el Orden del día, si 
bien, previa declaración de urgencia, acordada por mayoría, 
podrán ser tratados asuntos que no figuren en la convocato­
ria. Como punto final, se incluirá siempre el destinado a 
ruegos y preguntas.
Art8. 28a. - El Orden del día de las sesiones será fi­
jado por el Presidente, asistido por el Secretario, a la vis­
ta de los asuntos pendientes.
El Orden del día será repartido a todos los componen­
tes del Consejo y demás personas de obligatoria asistencia, 
con una antelación mínima de veinticuatro horas.
Art8. 29a.- Cuando cualquiera de los Consejeros de­
see someter a conocimiento y resolución del Consejo alguna mo­
ción, elevará a éste el correspondiente escrito, que entrega­
rá al Presidente para que disponga lo pertinente en cuanto a 
su tramitación antes de su inclusión en el Orden del día, 
ello sin perjuicio de la posibilidad de presentar mociones di­
rectamente en las sesiones ordinarias que se debatirán una 
vez concluidos los asuntos del Orden del día y antes de pasar 
al apartado de ruegos y preguntas.
Art8. 30a-- Toda sesión, ordinaria o extraordinaria, 
habrá de respetar el principio de unidad de acto y se procura­
rá que termine en el mismo día de su comienzo. Si éste termi­
nare sin que se hubieren debatido y resuelto todos los asun­
tos incluidos en el Orden del día, el Presidente podrá levan­
tar la sesión. En este caso, los asuntos no debatidos habrán 
de incluirse en el Orden del día de la siguiente sesión.
Art8. 31a.- De cada sesión que celebre el Consejo, 
el Secretario extenderá la correspondiente Acta, con el conte­
nido a que hace referencia el art8. 109 del Reglamento de Or­
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida­
des Locales, recogiéndose literalmente las manifestaciones de 
los Consejeros, sólo en el caso de que expresamente así se so­
licite por éstos.
Art8. 32a.- El Acta de cada sesión levantada por el 
Secretarlo, será sometida a la aprobación del Consejo en la 
siguiente reunión que el mismo celebre. Una vez aprobada, se 
transcribirá en el Libro de Actas, autorizándola con las fir­
mas del Presidente y del Secretario.
Art8. 33a.- El Libro de Actas del Consejo es el docu­
mento fehaciente de la actuación del mismo y ninguno de sus 
acuerdos será válido si no consta en él.
Arta. 34a.- El Libro de Actas a que se refiere el ar­
tículo anterior estará sellado con el sello del Servicio Muni- 
cipallzado en todos sus folios, rubricado por el Presidente y 
diligenciado por el Secretarlo. Será custodiado bajo la res­
ponsabilidad del Jefe Administrativo en las oficinas del Ser­
vicio y no podrá ser extraído de aquéllas bajo ningún concep­
to.
Art8. 35a.- De los acuerdos y demás particularidades 
que aparezcan en los Libros de Actas, se podrán expedir certi­
ficaciones. La facultad de liberarlas corresponde exclusiva­
mente al Secretarlo del Consejo o a quien legalmente le susti-
SECCION 2«. -DE LOS ACUERDOS
Art8. 36a.- Los actos y acuerdos del Consejo serán 
inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos casos en que una 
disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspen­
dan de acuerdo con la Ley, y siempre que no requieran para su 
plena ejecutivldad, según lo dispuesto en el presente Regla­
mento, aprobación del propio Ayuntamiento.
Art8. 37a. - La ejecutivldad de los actos y acuerdos 
que se adopten por la Presidencia o por el Consejo de Adminis­
tración del Servicio, así como las reclamaciones y recursos 
que contra los mismos procedan en vía administrativa, y su im­
pugnación jurisdiccional, se regirá por la normativa específi­
ca establecida al efecto en el Título V, Capítulo III, de la 
Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, artículos 208 al 218 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
en todo lo que no contradigan a la regulación que sobre estas 
mismas materias se establece en la Ley 30/92, de 26 de Noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.
Art8. 38a.- El Consejo de Administración o su Presi­
dente podrán revocar en cualquier momento sus actos, expresos 
o presuntos, no declarativos de derechos y los de gravámen, 
siempre que la revocación no sea contraria al Ordenamiento Ju­
rídico.
Art8. 39a.- Decretado por el Presidente el cúmplase 
de acuerdos, incumbe al Gerente, bajo la dirección del Secre­
tarlo, efectuar las notificaciones consiguientes y preparar 
la tramitación que corresponda para la efectividad de las re­
soluciones correspondientes.
Art8. 40a.- Contra los acuerdos y actos del Presiden­
te o del Consejo de Administración, se podrá interponer recur­
so ordinario ante el Ayuntamiento en el plazo de un mes, con­
tinuando después la tramitación de los recursos que procedan, 
según la materia de que se trate y su legislación aplicable.
TITULO IV
LA HACIENDA DEL SERVICIO
Art8. 41,- La Hacienda del Servicio estará constitui­
da por los recursos que le correspondan conforme lo estableci­
do en la legislación reguladora de las Haciendas Locales.
Art®. 42.- El Presupuesto del Servicio Municipaliza- 
do estará integrado dentro del Presupuesto único municipal, 
figurando como una Sección Presupuestaria propia. Las Bases 
de Ejecución del Presupuesto establecerán en los conceptos de 
Ingresos y para las Partidas de Gastos una referencia singu­
lar del órgano gestor.
Art®. 43.- El Proyecto de Presupuesto del Servicio 
será remitido por la Presidencia al Consejo antes del 15 de 
Septiembre de cada año, acompañado de los documentos que son 
exigibles al Presupuesto General, referidos al Servicio. El 
Consejo dictaminará el Proyecto y lo remitirá al Pleno Corpo­
rativo .
Art®. 44,- Corresponde al limo. Sr. Alcalde la auto­
rización de gastos ordinarios cuando no excedan de 2.000.000 
pesetas. Podrá delegar esta potestad en el Presidente del Con­
sejo. Los gastos superiores a 2.000.000 pesetas corresponden 
al Consejo de Administración.
La autorización de los Gastos de Inversión previstos 
en el Presupuesto anual, corresponden al Consejo de Adminis­
tración.
La disposición y reconocimiento de cualquier gasto 
lo efectuará el mismo órgano que haya efectuado la autorlza-
Art8. 45.- Por lo que se refiere a la ordenación del 
pago la efectuará el Alcalde, pudlendo delegar en el Presiden­
te del Consejo la ordenación del pago referida a las obliga­
ciones reconocidas y liquidadas en los Gastos Ordinarios y de 
Inversiones.
Art8. 46,- Las Bases de Ejecución del Presupuesto en 
cada ejercicio podrán recoger un régimen de delegaciones más 
amplio del previsto en este Reglamento, tanto para gastos co­
mo para pagos.
Art8. 47.- El Servicio Municlpalizado llevará una 
contabilidad especial sin perjuicio de la Contabilidad Gene­
ral del Ayuntamiento que será única. La Contabilidad General 
cuya llevanza y dirección corresponde legalmente al Sr. Inter­
ventor, permitirá poner de manifiesto los resultados presu­
puestarios y efectuar los controles de legalidad, financiero 
y de eficacia exigibles legalmente.
León, 7 de abril de 1998.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
3850 1 60.375 pías.
SAN ANDRÉS DELRABANEDO
Intentando por el trámite usual de notificaciones, sin resultado alguno, por el presente 
anuncio, a los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/92 del Régimen Jurídico e las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica, a:
D. Jesús Vega Rodríguez, último domicilio conocido en Villafañe (León).
el acuerdo de la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día tres de marzo de mil novecientos 
noventa y ocho, cuyo tenor literal es el siguiente:
*“*" Comunico a Vd. que la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día tres de marzo de mil 
novecientos noventa y ocho, adoptó el acuerdo que, copiado literalmente del borrador del acta de 
dicha sesión, dice:
4*.- UCENCIA DE APERTURA DE E$TABLEQMffiNTQ§.-
4.1. Visto d expediente tramitado a instancia de D. Jesús Vega Rodríguez, incoado mediante escrito de fecha 27 de 
noviembre de 1.995 referencia 11.424 sohalando cambio de titularidad bcenaa de apertura de bar en C/ Pío XI núm. 
16.
Visto que con fecha 17 de jumo de 1.997, fue requerido para subsanar las siguientes deficiencias:
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Visto que d trámite de notificadón dd requernmeaeo, tuvo que ser realizado medíanle anuncio en d Boletín Oficial 
de la Provincia tf 217 de 23 de septiembre de 1.997.
Visto que conforme se acredita en d expediente, tes referid» deficiendas no se han «tañado y la docnataación 
solicitada es indispensable pera dictar reaoteción, enocotiándoee por dio perelizerth d expedétate «tasóte tice okm, 
por causa que le es imputable
Atendido que d art 92 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Juridico de tes Ataaetiadones PWta y 
se produzca su paralización por causa impatebie ai rajan», te Adaátaadán le adrertñ* que tnescerid» tres 
meses, se producirá la caducidad dd mismo. Consumido este piano él que d pelicular requerido realice las 
actividades necesarias pera eeamuter la tramáarián, te Adminiottaeén aconta d srchtw de tas «rewirww 
notificándose al interesado. Contra la resolución que deciare la cadadtted procedetán los recesas pertinentes.
No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad dd interesado en la aunp*mr«»n/»< de trámites, riempre 
que no sean indispensabies para dictar eraotodón. Dide mectivitgd no tendrá otro dedo que te pérdida de ni derecho 
al referido trámite.
La caducidad no producirá por é sota la prescripción <k tas acciones dd particular o de b AAnmistración, pero los 
procedúmenio caducados no interrumpirán d plazo de prescripción.
Podrá no ser apticabie la cadncidad en d epuesto de que b cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera
1°.- Declarar la caducidad del expediente incoado a instancia de D. Jesús Vega Rodríguez, incoado mediante escrito de 
fecha 27 de noviembre de 1.995 referencia 11.424 solicitando cambio de titularidad licencia de apertura de bar en C/ 
Pío XI núm. 16.
2°.- Aprobar la liquidación de tasas por caducidad, por importe de 24.868 pías.
3o.- Acordar el archivo de bs actuaciones.
NOTIFICACION,¡2 Contra el apartado Io y 3o de este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, puee 
interponer recurso coatencioso-administrativo ante ta Sata de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de recepción 
de ta presente notificación, previa comunicación a este Ayuntamientode su intención de interponer recurso 
contendoso-administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra el apartado 2o de este acuerdo puede interponer, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar 
desde ta notificación dd mismo, como previo al Recurso Contencioso Administrativo que podrá interponer en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a ta notificación del acuerdo resolutorio del Recurso de 
Reposición, si es expreso.
Si no k) fuere, el plazo será de un año, a contar de ta.fecha de interposición del recurso de reposición.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro, recurso que estime pertinente.
San Andrés del Rabanedo, a 12 de marzo de 1998.
San Andrés del Rabanedo, 14 de abril de 1998.-El Alcalde, 
Miguel Martínez Fernández.
3642 6.750 ptas.
CARRIZO DE LA RIBERA
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de Marzo de 1998, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de enajenar mediante subasta pública las parcelas de suelo urbano, 
edificables, que seguidamente se dirán, con expresión de situación, linderos, superficie y 
valoración de cada una, a segregar de finca patrimonial de este Ayuntamiento al sitio Las Eras 
de La Milla del Río, Entidad Local Menor de este Ayuntamiento.
Descripción de las parcelas:
PARCELAN0 1: Fachada a: calle El Campo y Avda de San Juan
Norte: calle de su situación.
Sur Parcelan03.
Este: Avda. de San Juan
Oeste: Parcela N°2.
PARCELA N° 2: Fachada a: calle El Campo
Norte: calle de su situación.
Sur Parcela n° 4.
Este: Parcelas n° 1 y N° 3.
Oeste: Julio López Arias.
PARCELA N° 3: Fachada a: Avda de San Juan
Norte: Parcela N° 2.
Sur Parcela n° 4 y Avda San Juan.
Este: parcela N° 1 y Avda San Juan.
Oeste: ParcelaN°2yn°4.
PARCELA N° 4 : Fachada a: Avda. de San Juan
Norte: Julio López Arias.
Sur Avda. San Juan y calle paso
Este; Parcela N° 3 y Avda. San Juan
Oeste: Julio López Arias y Evaristo Alvarez Arias.
PARCELAN0 5: Fachada a: Avds San Juan
Norte: Evaristo Alvarez Arias y calle paso.
Sur Parcela N° 6 y Avda San Juan.
Este: Avda San Juan y calle paso.
Oeste: Parcela n° 6 y Evaristo Alvarez Arias
PARCELA N° 6: Fachada a: Avda San Juan
Norte: Evaristo Alvarez Arias y Parcela n° 5.'
Sur Parcela N° 7 y Avda San Juan.
Este: Avda San Juan y Parcela n° 5.
Oeste: Parcela n° 7 y Luis Alvarez Alvarez
PARCELA N° 7: Fachada a: Avda San Juan
Norte: Luis Alvarez Alvarez y Virgriina Alvarez Alvarez con Parcela n° 6.
Sur Parcela N° 8 y Avda San Juan.
Este: Avda San Juan y Parcela n° 6.
Oeste: Parcela n° 8 y Virgilios Alvarez Alvarez - David Senano Nicolás
PARCELA N° 8: Fachada a: Avda San Juan
Norte: David Serrano Nicolás con Parcela n° 7.
Sur Parcela N° 9 y Avda San Juan.
Este: Avda San Juan y Parcela n° 7.
Oeste: Parcela n° 9 y Antonio Villafañez Sánchez
PARCELA N° 9: Fachada a: Avda San Juan
Norte: Antonio Villafañez Sánchez con Parcela n° 8.
Sur Avda San Juan.
Este: Avda San Juan y Parcela n° 8.
Oeste: Parcela n° 9 y Albino Martínez Carrizo
PARCELA N° 10: Fachada a: Avda San Juan
Norte: Avda San Juan
Sur Travesía Camino La Reguera y parcela n° 11.
Este: Travesía Camino La Reguera y C/Lateral polideportivo.
Oeste: Parcela n° 11 y Avda San Juan
PARCELAN0 11: Fachada a: Avda San Juan
Norte: Avda San Juan y parcela n° 10
Sur Camino La Reguera.
Este: Camino La Reguera y Travesía.
Oeste: Camino La Reguera
Superficie y tasación:
N1 Parcela Superficie Precio m2 tardón;




4 636.3 2.500 1.590 750 |
------ f 358.6 2.500 maool
6 318,4 2.500 __________ bbAó
7 277,9 2.500 W4.750
8 236.4 2.500
9 347.2 2500 qáo rwi
10 346,0 250Ó
11 419,0 2.500 1.04/ 500
Lo que se hace público para general conocimiento, y a efectos de dar cumplimiento 
artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
1372/1986 de 13 de Junio y Circular de la Dirección General de Administración Territorial 
(Consejería de Presidencia y Administración Territorial) de la Junta de Castilla y León de 11 de 
Abril de 1985 (B.O.C.y L. núm. 29 de 16 de Abril, permaneciendo el expediente expuesto al 
público por plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante cuyo plazo podrán presentarse las 
observaciones y reclamaciones que se estimen oportunas.




CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA Y LEÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE BEMBIBRE, EN APLICACIÓN 
DEL ARTICULO 38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
COMÚN
En León, a 2 de marzo de 1998
REUNIDOS
Don Isaías López Andueza, Consejero de Presidencia y 
Administración Territorial, en representación de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, y
Don, Jesús Esteban Rodríguez, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Bembibre, en representación de dicha Institucicjn.
Actúan en el ejercicio de las competencias que, respectivamente, 
tienen atribuidas, por una parte por el Decreto 249/1995 de 14 de 
diciembre, por el que se establece Ja estructura orgánica de la 
Consejería de Presidencia y Administración Territorial (B.O.C. y L. n’ 240, 
de 18 de diciembre) y por el Acuerdo de la Junta de Castilla y León, de 
21 de noviembre de 1996, para la formalización con las entidades que 
integran la Administración Local de los Convenios previstos en el art.
38.4.b)  de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y por la otra parte, por la Ley 
7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE núm. 80, de 3 
de abril de 1985), por el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
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Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BOE núms. 96 y 97, de 22 y 23 de 
abril), y por el Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de fecha 26 de 
diciembre de 1996.
Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que 
cada uno interviene, así como la capacidad legal suficiente para el 
otorgamiento de este Convenio, y al efecto
EXPONEN
El artículo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992) 
establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 
órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en los 
registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de 
las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que 
integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese 
suscrito el oportuno Convenio, sin perjuicio de que en determinados 
procedimientos se prevea un registro de documentos específicos para 
garantizar la eficacia y celeridad de los mismos.
La mencionada regulación supone un evidente avance en la línea 
"de facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de 
Administraciones Públicas que coexisten en nuestro país y un importante 
instrumento de la necesaria cooperación entre aquéllas.
El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las 
Administraciones intervinientes de posibilitar que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirijan a cualquier órgano q entidad de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el 
Registro del Ayuntamiento de Bembibre.
En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalización del presente Convenio de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que 
presenten en el Registro del Ayuntamiento de Bembibre toda clase de 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León y a las Entidades de Derecho 
Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de 
aquella.
Segunda.- La fecha de entrada en el Registro del Ayuntamiento de 
las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León y a las Entidades de 
Derecho Público vinculadas o dependientes de aquella será válida a los 
efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y especialmente en el segundo párrafo de su 
apartado cuarto.
Tercera.- El Ayuntamiento de Bembibre se compromete a:
a) Admitir en el Registro del Ayuntamiento cualesquiera solicitudes, 
escritos o comunicaciones dirigidos a los órganos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León o a las Entidades de 
derecho público vinculadas o dependientes de aquella, con 
independencia de su localización territorial.
b) Dejar constancia en el Registro del Ayuntamiento de la entrada 
de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con indicación en sus 
asientos de su número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de 
entrada, la fecha y hora de su presentación, interesado u órgano 
administrativo remitente, persona u órgano administrativo al que se dirige 
así como una referencia al contenido del escrito o comunicación que se 
registra.
c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres días siguientes a su recepción, 
directamente a los órganos o entidades destinatarios de los mismos. 
Dicha remisión se efectuará por los medios más apropiados para que su 
recepción se produzca con la mayor brevedad posible, con especial 
utilización de medios informáticos, electrónicos, y telemáticos en los 
supuestos en que sea posible y se cumplan los requisitos y garantías 
exigidos por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- La Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León se compromete a:
a) Admitir en los Registros de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León cualesquiera solicitudes, escritos o 
comunicaciones dirigidos a los órganos o entidades del Ayuntamiento 
de Bembibre, así como a dejar constancia de ellos en sus Registros y 
remitirlos inmediatamente, en idénticos términos a los expuestos en la 
Cláusula anterior.
b) Proporcionar al Ayuntamiento de Bembibre, a través de la 
Consejería de Presidencia y Administración Territorial, información sobre 
los órganos Entidades que Integran o están vinculados o dependientes 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así 
como a actualizaría periódicamente.
c) Facilitar al Ayuntamiento de Bembibre, a través de la Consejería 
de Presidencia y Administración Territorial, instrumentos de información al 
ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León y las Entidades de Derecho 
Público vinculadas o dependientes de aquélla.
d) Prestar asistencia técnica y colaboración sobre organización e 
informatización de los Registros.
Quinta.- Las Administraciones intervinientes se comprometen a 
comunicarse mutuamente cualquier medida de informatización de los 
registros que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de 
intercomunicación, y a negociar y formalizar en su momento el 
correspondiente convenio de colaboración que garantice la 
compatibilidad informática y la coordinación de sus respectivos Registros.
Sexta.- El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro 
años contados desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de 
Castilla y León, plazo que será automáticamente prorrogado por otros 
cuatro años salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones 
intervinientes realizada con una antelación mínima de tres meses a la 
fecha de extinción.
También podrá extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo 
acuerdo de las Administraciones intervinientes, así como por decisión 
unilateral de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un 
incumplimiento grave acreditado de las obligaciones asumidas.
Tanto la formalización del Convenio como cualquiera de los 
supuestos de su extinción serán objeto de publicación en el "Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León" y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León.
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Séptima.- Las dudas y controversias que puedan surgir en la 
interpretación y aplicación de este Convenio serán resueltas con 
carácter ejecutivo por el Consejero de Presidencia y Administración 
Territorial.
En todo caso, dichas resoluciones serán recurribles ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bembibre, Jesús 
Esteban Rodríguez.-El Consejero de Presidencia y Administración 
Territorial, Isaías López Andueza.
3622 10.625 ptas.
VILLABLINO
CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA Y LEÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO, EN APLICACIÓN 
DEL ARTICULO 38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
COMÚN
En León, a 2 de marzo de 1998
REUNIDOS
Don Isaías López Andueza, Consejero de Presidencia y 
Administración Territorial, en representación de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, y
Don, Guillermo Murías Andonegui, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Villablino, en representación de dicha Institución.
Actúan en el ejercicio de las competencias que, respectivamente, 
tienen atribuidas, por una parte por el Decreto 249/1995 de 14 de 
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Presidencia y Administración Territorial (B.O.C. y L. n° 240, 
de 18 de diciembre) y por el Acuerdo de la Junta de Castilla y León, de 
21 de noviembre de 1996, para la formalización con las entidades que 
integran la Administración Local de los Convenios previstos en el art.
38.4.b)  de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y por la otra parte, por la Ley 
7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE núm.,85.- de 3 
de abril de 1985), por el Texto Refundido de las disposiciorjés legales 
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Reial Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BOE núms. 96 y 97, de 22 y 23 de 
abril), y por el Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de 
febrero de 1997.
Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que 
cada uno interviene, así como la capacidad legal suficiente para el 
otorgamiento de este Convenio, y al efecto
EXPONEN
El artículo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992) 
establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 
órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en los 
registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de 
las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que 
integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese 
suscrito el oportuno Convenio, sin perjuicio de que en determinados 
procedimientos se prevea un registro de documentos específicos para 
garantizar la eficacia y celeridad de los mismos.
La mencionada regulación supone un evidente avance en la línea 
de facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de 
Administraciones Públicas que coexisten en nuestro país y un importante 
instrumento de la necesaria cooperación entre aquéllas.
El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntact.de tas 
Administraciones infervinientes de posibilitar que los ciudadanos ouedan 
presentar los documentos que dirijan a cualquier órgano o entidad de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el 
Registro del Ayuntamiento de Villablino.
En consecuencia, las Administraciones infervinientes proceden a la 
formalización del presente Convenio de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que 
presenten en el Registro del Ayuntamiento de Villablino toda clase de 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León y a las Entidades de Derecho 
Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de 
aquella.
Segunda.- La fecha de entrada en el Registro del Ayuntamiento de 
las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León y a las Entidades de 
Derecho Público vinculadas o dependientes de aquella será válida a los 
efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y especialmente en el segundo párrafo de su 
apartado cuarto.
Tercera.- El Ayuntamiento de Villablino se compromete a:
a) Admitir en el Registro del Ayuntamiento cualesquiera solicitudes, 
escritos o comunicaciones dirigidos a los órganos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León o a las Entidades de 
derecho público vinculadas o dependientes de aquella, con 
independencia de su localización territorial.
b) Dejar constancia en el Registro del Ayuntamiento de la entrada 
de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con indicación en sus 
asientos de su número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de 
entrada, la fecha y hora de su presentación, interesado u órgano 
administrativo remitente, persona u órgano administrativo al que se dirige
i así como una referencia al contenido del escrito o comunicación que se 
registra.
c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres días siguientes a su recepción, 
directamente a los órganos o entidades destinatarios de los .mismos. 
Dicha remisión se efectuará por los medios más apropiados para que su 
recepción se produzca con la mayor brevedad posible, con especial 
utilización de medios informáticos, electrónicos, y telemáticos en los 
supuestos en que sea posible y se cumplan los requisitos y garantías 
exigidos por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- La Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León se compromete a:
a) Admitir en los Registros de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León cualesquiera solicitudes, escritos o 
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comunicaciones dirigidos a los órganos o entidades del Ayuntamiento 
de Villablino, así como a dejar constanda de ellos en sus Regaros, y- 
remitirlos inmediatamente, en idénticos términos a los expuepBDs en Id 
Cláusula anterior.
b) Proporcionar al Ayuntamiento de Villablino, a través de la 
Consejería de Presidencia y Administración Territorial, información sobre 
los órganos Entidades que Integran o están vinculados o dependientes 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así 
como a actualizarla periódicamente.
c) Facilitar al Ayuntamiento de Villablino, a través de la Consejería 
de Presidencia y Administración Territorial, instrumentos de información al 
ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León y las Entidades de Derecho 
Público vinculadas o dependientes de aquélla.
d) Prestar asistencia técnica y colaboración sobre organización e 
informatización de los Registros.
Quinta.- Las Administraciones intervinientes se comprometen a 
comunicarse mutuamente cualquier medida de informatización de los 
registros que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de 
intercomunicación, y a negociar y formalizar en su momento el 
correspondiente convenio de colaboración que garantice la 
compatibilidad Informática y la coordinación de sus respectivos Registros.
Sexta.- El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro 
años contados desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de 
Castilla y León, plazo que será automáticamente prorrogado por otros 
cuatro años salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones 
intervinientes réalizada con una antelación mínima de trej meses a la 
fecha de extinción.
También podrá extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo 
acuerdo de las Administraciones intervinientes, así como por decisión 
unilateral de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un 
incumplimiento grave acreditado de las obligaciones asumidas.
Tanto la formalización del Convenio como cualquiera de los 
supuestos de su extinción serán objeto de publicación en el "Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León" y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León.
Séptima.- Las dudas y controversias que puedan surgir en la 
interpretación y aplicación de este Convenio serán resueltas con 
carácter ejecutivo por el Consejero de Presidencia y Administración 
Territorial.
En todo caso, dichas resoluciones serán recurribles ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villablino, Guillermo 
Murias Andonegui.-El Consejero de Presidencia y Administración 
Territorial, Isaías López Andueza.
10.625 ptas.
TORRE DEL BIERZO
Por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 21 de 
Abril de 1998 se aprobó el proyecto de la PAVIMENTACION DE CALLES 
EN TORRE DEL BIERZO.Remanentes de la Excma.Di potación Provincial 
1997,redactado por el Técnico D.Julio Nicolás Tahoces.
Se expone por plazo de 20 días a efectos de examen y recla­
maciones,que de no producirse,elevaré esta aprobación a defini­
tiva .
Torre del Bierzo, 22 de abril de 1998.—El Alcalde-Presidente, 
Melchor Moreno de la Torre.
* * *
PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS QUE HA DE 
REGIR EL CONCURSO PARA LA ADJUDICACION DE LA EXPLOTACION DE LAS 
INSTALACIONES DE PISCINAS EN "LA CANAL" DE TORRE DEL BIERZO Y 
"LA PATERA "ALEARES DE LA RIBERA.
Primera.-Objeto del contrato.
Es objeto del contrato de Gestión de Servicios la adju­
dicación, por el sistema de concurso,de la explotación de las 
instalaciones,tanto de la propias piscinas como de la cafete­
ría vinculada a la misma y de los demás servicios de propie­
dad municipal.
Segunda.-Condiciones de los Licitadores
Podrán tomar parte en este concurso todas las personas 
físicas o jurídicas que lo deseen.
El adjudicatario de la piscina deberá hacer frente a to­
dos los gastos de instalación,corriendo de su cuenta los cos­
tos de tramitación,consumos fiscales,impuestos,permisos.mante­
nimiento ,personal,etc.
En todo caso,el adjudicatario deberá atenerse a las ins­
trucciones del Ayuntamiento en lo relativo a periodo de aper­
tura de las instalaciones.horarios y precios públicos estable­
cidos por el Ayuntamiento.
Tercera.-Duración del contrato.
La duración de la adjudicación será de 5 años.
Cuarta.-Tipo de Licitación.
El tipo mínimo de licitación se fija en CINCUENTA MIL PESE­
TAS (50.000,.-)para "La Canal" en Torre del Bierzo y de CIEN MIL 
PESETAS (100.000,-)para "La Patera" en Albares de la Ribera.Cada 
año de vigencia del contrato se le añadirá al precio de adjudica­
ción el incremento del I.P.C.(Indice de precios al consumo).
Quinto.-Obligaciones de los adjudicatarios
El adjudicatario requerirá la previa licencia del Ayunta­
miento, a otorgar por la Alcaldía,para proceder a la apertura de 
las instalaciones.
Correrá de cuenta del adjudicatario la dotación del personal 
necesario para la prestación del servicio.
El adjudicatario adquiere las siguientes obligaciones:
-Deberá presentar al Ayuntamiento para su aprobación el lis­
tado de precios del Bar.
-Correrá por cuenta del adjudicatario el dotar al Bar de los 
suministros asi como del menaje y vajilla necesarios para su ex­
plotación.
-El adjudicatario deberá hacerse cargo del coste de los pro­
ductos necesarios para el mantenimiento de las condiciones sani­
tarias exigibles de las piscinas,asi como la realización de las 
labores de conservación y limpieza que exige la normativa secto-
-Esta obligado el adjudicatario al mantenimiento y limpieza 
de las instalaciones accesorias a las piscinas,como jardines,so­
corristas , instalaciones del recinto,limpieza y mantenimiento de 
vestuarios,asi como cobro de las entradas.
-Prestar el servicio con la continuidad convenida y garanti­
zar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones 
que hayan sido establecidas y mediante el abono,en us caso.de la 
contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas.
-El servicio se prestará por el arrendatario durante el 
plazo de duración del arriendo,siendo de su cargo los gastos que 
se origínen,incluidos los suministros de agua y energia eléctrica 
recogida de basuras y alcantarillado,con la contraprestación de 
percibir durante el citado plazo las tarifas de los usuarios.
-Cuidar del buen orden del serivio,pudiendo dictar las opor­
tunas instrucciones para la conservación de las construcciones 
e instalaciones,asi como el mantenimiento y perfecto estado de - 
funcionamiento,limpieza e higiene del edificio hasta que entregue 
el servicio al Ayuntamiento con todas las instalaciones que sean 
inherentes al mismo y necesarias para su prestación.
-El arrendatario suscribirá en favor del Ayuntamiento una 
póliza de seguro a todo riesgo del edificio y sus instalaciones.
-Admitir al goce del servicio a toda persona que cumpla los 
requesitos dispuestos reglamentariamente,respetando el principio 
de no discriminación por razón de nacionalidad,respecto de las 
Empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signata­
rios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial del Comercio,en los contratos de suministro consecuencia 
del de gestión de servicios públicos.
-Indemnizar a terceros de los daños que les ocasionare el 
funcionamiento del servicio,salvo si se hubiesen producido por 
causas imputables al Ayuntamiento.
—No enajenar bienes afectos al arrendamiento que hubieren 
de revertir al Ayuntamiento concedente,ni gravados,salvo autori­
zación expresa de la Corporación,comprometiéndose a dejarlos li­
bres y vacuos a disposición del Ayuntamiento,dentro del plazo es­
tablecido y de reconocer la potestad de éste para acordar y eje­
cutar por si el lanzamiento,en su caso.
-Ejercer por si la prestación del servicio o no cederlo o 
traspasarlo a terceros sin el consentimiento de la Entidad 
Local,que sólo podrá autorizarla en las circunstancias que señala 
la legislación aplicable en materia de contratación administra-
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-Conservar Las instalaciones en perfecto estado,destinándo­
las de modo exclusivo al uso pactado,reparándolas por su cuenta 
y cuando finalice el contrato,devolverlas en las mismas condicio­
nes de uso en que las recibid.
-Las mejoras en las instalaciones que precise hacer el 
arrendatario,exigirá la previa autorización de la Corporación, 
la cual regulará al otorgarla el alcance de las modificaciones.
6.-Derechos del Ayuntamiento
El Ayuntamiento es titular del servicio que presta de forma 
indirecta,mediante el arrendamiento de las instalaciones,osten­
tando este servicio,en todo momento,la calificación de servicio 
publico del Ayuntamiento cuya competencia tiene atribuida,lo que 
justitifa el control de su gestión y la inspección del servicio 
en todo momento,conservando los poderes de policía necesarios 
para asegurar la buena marcha del servicio de que se trate,que 
puede ser modificado y suprimido.
El Ayuntamient ostentará,sin perjuicio de las que procedan, 
las potestades siguientes:
1. -Modificar por razones de interés publico las caracterís­
ticas del servicio contratado y las tarifas que han de ser abona­
das por los usuarios y ,entre otras:
a) La variación en la calidad, cantidad, tiempo o lugar de las 
prestaciones en que el servicio consista,y
b) La alteración de las tarifas a cargo del publico y en la 
forma de retribución del arrendatario.
2. -Fiscalizar a través del Alcalde la gestión del arrendata­
rio, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio,sus obras,insta­
laciones y locales y la documentación relacionada con el objeto 
del arriendo,y dictar las órfenes para mantener o restablecer la 
debida prestación.
3. -Asumir temporalmente la ejecución directa del servicio 
en los casos en que no lo prestare o no lo pudiere prestar el - 
arrendatario,por circunstancias imputables o no al mismo.
4. -Imponer al arrendatario las correcciones pertinentes por 
razón de las infracciones que cometiere.
5. -Rescatar el arriendo.
6. -Suprimir el servicio
7. -Extinción del arriendo.
7. -Extinción del arriendo
Son causas de extinción del contrato de arriendo de la 
gestión del Servicio Publico de Piscinas en "La Canal"en Torre 
del Bierzo y "La Patera" en Albares de la Ribera,las siguientes:
1. Resolución por incurrir el arrendatario en infracción muy 
grave de sus obligaciones esenciales,previo procedimiento con ad­
vertencia fehaciente délas concretas deficiencias,y arriendo ex­
preso de un plazo prudencial,de acuerdo con la naturaleza de ta­
les deficiencias,para poder subsanarlas,cuando transcurrido el 
plazo no se hubieren subsanado.
2. -Reversión del Servicio al Ayuntamiento por cumplimiento 
del plazo establecido en el contrato.
3. -Recate del servicio por el Ayuntamiento,previo procedi­
miento en el que se justifique la necesidad.
4. -Declaración de quiebra o suspensión de pagos o muerte del 
empresario individual.
5. -Declaración de quiebra o suspensión de pagos o extinción 
de la persona jurídica gestora.
8. -Riesgo y ventura
El arrendatario gestiona el servicio a su riesgo y ventura 
y éste no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas 
averias o perjuicios ocasionados en las obras y servicio;salvo 
en los casos de fuerza mayor,o por la modificación del objeto 
mismo del arriendo impuesta unilateralmente por el Ayuntamien­
to o decisiones de éste producidas fuera del ámbito contractual 
propiamente dicho,cuya mayor onerosidad sobrevenida ha de ser 
compartida por el Ayuntamiento.
9. -Garantía provisional y definitiva
Los licitadores deberán de presentar una garantía provisio­
nal del 2 % del tipo,a constituir en la Caja de la Corporación 
en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Contratos de 
las Administraciones Publicas.
En la misma forma se constituirá la garantía definitiva.
10. -Presentación de proposiciones
Las proposiciones se presentarán en las oficinas de Secreta­
ria de la Casa Consistorial de Torre del Bierzo.de diez treinta 
a quince horas,durante el plazo de 20 días hábiles siguientes al 
de la publicación del anuncio de esta subasta en el B.O.P.
Los sobres se presentarán cerrados,y podrán estar lacrados,y 
llevarán como inscripción "Proposición para tomar parte en la su­
basta de la explotación de las piscinas en "La Canal"en Torre del 
Bierzo o en "La Patera"en Albares de la Ribera".
En el interior del sobre deberá introducirse la siguiente 
documentación:
1. -Proposición econimica.
2. -Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada 
del mismo,sí se trata de licitador individual.Sí se trata de una 
Sociedad,escritura de constitución o fotocopia compulsada de la 
misma.Si se comparece en nombre de otra persona física,poder de­
bidamente bastanteado.
3. -Resguardo acreditativo de la garantía provisional.
4. -Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna 
causa de incapacidad o incompatibilidad para contratar con la Ad­
ministración Publica.
5. -Dcoumentación justificativa de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social.
11. -Apertura de Proposiciones
Se realizará en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial 
a las 13 horas del día siguiente hábil al de la finalización del 
plazo de presentación de propuestas.
Abiertos los sobres y vista la documentación,la mesa de la 
subasta podrá otorgar un plazo de tres días para la subsanación 
de deficiencias.
La Mesa,a la vista de las propuestas admitidas,solicitará 
informe técnico sobre las ofertas en base a los siguientes cri­
terios :
-Tipo.-Aumentos del 10 % sobre el tipo 0,5 puntos hasta un 
máximo de 5 puntos.
-Precio.-Por cada 5% de baja.l punto hasta un máximo de 5 
puntos.
-Mejoras .-Por cualquier tipo de mejora y ampliación del ser­
vicio, como cursos,actividades,etc.,1 punto hasta un máximo de 5 
puntos.
La Mesa de Contratación estará compuesta por el Sr.Alcalde 
Presidente de la Corporación o Concejal en quien delegue y 3 Con­
cejales nombrados por la Alcaldía y actuará de Secretario el de 
la Corporación.
12. -Pago del precio
El adjudicatario deberá abonar el precio de adjudicación por 
anualidades anticipadas,dentro de los quince días siguientes al 
de la formalización del contrato,y por la mismas fechas en los 
años sucesivos.
13. -Adjudicación definitiva
La adjudicación definitiva será acordada por la Corporación 
en Pleno.se notificará al adjudicatario para que dentro de los 
diez días siguientes presente documento acreditativo de haber 
abonado y constituido la fianza definitiva.
En la propia notificación se requerirá al interesado para 
que en el día y la hora que se indique concurra a formalizar el 
contrato.
14. -Sanciones
El adjudicatario que incumpliere los presentes Pliegos de 
Condiciones,o no atendiese los requerimientos de la Alcaldía so­
bre la limpieza y mantenimiento de las instalaciones,o dedicare 
éstas a actividades distintas para las que se le autoriza en es­
tas bases,podrá ser sancionado todo ello sin perjuicio de la 
resolución del contrato si incurriere en alguna causa por la que 
reglamentariamente asi procediere,con previo expediente con 
audiencia al interesado.
15. -Gastos
El adjudicatario abonará el importe de los anuncios y cuan­
tos otros gastos se hayan ocasionado en la tramitación de esta 
subasta,sin perjuicio de los impuestos y tasa que procedan.
16. -Derecho supletorio
En todo lo no previsto en este Pliego,regirán las disposi­
ciones del R.D.L. 781/86,de 18 de Abril,así como la legislación 
de Contratos de las Administraciones Publicas.Del Contrato de 
Gestión de Servicios Públicos y normas complementarias para su 
aplicación.
En Torre del Bierzo,a 31 de Marzo de 1998.
* * *
Por el Pleno de la Corporación,en sesión celebrada el 21 de 
Abril de 1998 se aprobó el Pliego de Condiciones Económico Admi­
nistrativas que ha de regir el Concurso para la adjudicación de 
la explotación de las Instalaciones de Piscinas en "La Canal" de 
Torre del Bierzo y "La Patera" en Albares de la Ribera.
Torre del Bierzo, 22 de abril de 1998.-El Alcalde-Presidente, 
Melchor Moreno de la Torre.
3908 28.000 ptas.
MANCOMUNIDAD MUNICIPAL PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL DE LEON Y SU ALFOZ
León, San Andrés del Rabanedo, Santovenia de la Valdoncina y 
Villaquilambre
ACUERDO DEL CONSEJO DE LA MANCOMUNIDAD, MEDIANTE EL 
QUE SE APRUEBAN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ECONOMICO ADMINIS­
TRATIVAS Y TECNICAS Y SE CONVOCA LICITACION, POR PROCEDIMIEN­
TO ABIERTO Y POR CONCURSO, PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVI­
CIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA REALIZACION DE UN IN­
VENTARIO Y ESTUDIO DE ADECUACION A LA NORMATIVA DE LOS VERTI­
DOS INDUSTRIALES DE LA MANCOMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE LEON Y 
SU ALFOZ.
Por el Consejo de la Mancomunidad, en sesión extraor­
dinaria celebrada el dia 23 de Marzo de 1.998, se aprobaron 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones 
Técnicas Particulares que han de regir en la contratación por 
el procedimiento abierto y por el sistema de concurso de los 
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Servicios de Consultoría y Asistencia para la realización de 
un Inventarlo y Estudio de Adecuación a la normativa de los 
Vertidos Industriales de la Mancomunidad de León y su Alfoz, 
cuyos Pliegos se exponen al público para reclamaciones por un 
periodo de ocho días hábiles, las cuales habrán de presentar­
se en la Secretaría General de la Mancomunidad (Vicesecreta­
ría General del Excmo. Ayuntamiento de León, C/ Ordoño II, 
10-6*. planta, C.P. 24001-LEON). Dicho plazo se computará a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del presen­
te anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León.
Al mismo tiempo y en virtud del propio acuerdo del 
Consejo mencionado, se convoca licitación pública para la pre­
sentación de ofertas al referido Concurso, que habrán de ajus­
tarse a las prescripciones siguientes:
OBJETO DEL CONTRATO: Lo es la realización de los tra­
bajos de Consultoría y Asistencia para la realización de un 
Inventarlo y Estudio de Adecuación a la normativa de los Ver­
tidos Industriales de la Mancomunidad de León y su Alfoz.
DURACION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución de los 
trabajos objeto de este contrato será de seis meses, contados 
a partir de la recepción por el contratista de la notifica­
ción de la adjudicación definitiva.
TIPO DE LICITACION: El importe máximo del contrato 
se Tija en 7.800.000 pesetas, IVA incluido.
PAGOS: El pago del precio del contrato se hará efec­
tivo con cargo al remanente de la liquidación de Tesorería 
del año 1.997.
LICITADORES: Podrán licitar las personas naturales o 
jurídicas que tengan plena capacidad de obrar y no estén afec­
tadas por ninguna de las prohibiciones para contratar que se 
recogen en el art®. 20 de la Ley de Contratos de las Adminis­
traciones Públicas.
FIANZA PROVISIONAL: 156.000 pesetas.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la adjudica-
PRESENTAC1ON DE PROPOSICIONES \ APERTURA DE PLICAS: 
Las proposiciones se presentarán en dos soores, titulados, ce­
rrados y lacrados, conteniendo la documentación que se deta­
lla en la cláusula "Séptima" del Pliego de condiciones admi­
nistrativas particulares rector del concurso, se presentarán 
entre las 9 y las 13 horas en la Secretaría de la Mancomuni­
dad (Vicesecretaría General del Excmo. Ayuntamiento de León), 
en mano o por correo certificado, dentro del plazo de 26 días 
naturales, computados a partir del siguiente al de la publi­
cación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León; si la fecha final del plazo coincidiera en sábado, 
domingo o festivo, se ampliará al primer día hábil siguiente.
Las solicitudes se presentarán en dos sobres cerra­
dos y lacrados, en cada uno de los cuales figurará la leyenda 
y documentación que se recoge en la Cláusula sexta del Pliego 
de Cláusulas Económico Administrativas Particulares.
La propuesta económica se ajustará si siguiente mode­
lo:
D. , mayor de edad, 
con domicilio en , en la Calíe/Plaza  
._________ , n® , con Documento Nacional de Identi­
dad núm. , actuando en su propio nombre (o 
en el de ...., según poder bastanteado que acompaña):
EXPONE:
PRIMERO.- Que, enterado de la convocatoria para la 
contratación, mediante procedimiento abierto y por concurso, 
de los Servicios de Consultoría y Asistencia para la realiza­
ción de un Inventario y Estudio de Adecuación a la normativa 
de los Vertidos Industriales de la Mancomunidad de León y su 
Alfoz, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
León n® . .., correspondiente al día . .. de . .. de 199..., y 
con pleno conocimiento de los Pliegos de Cláusulas Administra­
tivas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares, 
reguladores del mismo, a cuyo cumplimiento se compromete en 
su totalidad y con estricta sujeción a ios mismos, formula la 
presente
OFERTA
- Denominación del contratista: (Indíquese nombre y, 
en su caso, razón social o nombre comercial)
- Datos del contratista: (Indígnese domicilio comple­
to, código postal, teléfono, fax, télex, y Número de Identifi­
cación Fiscal)
- Denominación de los servicios a prestar: Indíquese 
la denominación de los servicios ofertados)
- Importe del contrato: (Indíquese con claridad el 
importe ofertado de los servicios a prestar)
SEGUNDO.- Que, a todos los efectos, dentro de la pre­
sente oferta están comprendidos no sólo el precio de los ser­
vicios ofertados, sino también todos los demás gastos e im­
puestos que gravan los mismos, incluso el Í.V.A., tratándose 
pues de precios finales de los referidos servicios.
León, a  de  de 19 9 
(Firma dei licitador)
Las proposiciones presentadas se abrirán a las 
13,00 horas del día siguiente hábil al de finalización del 
plazo de presentación de ofertas, salvo que coincida en sába­
do, domingo o festivo, en cuyo caso se trasladará al primer 
día hábil siguiente.
Si se produjeran reclamaciones contra los Pliegos 
de Condiciones administrativas y de prescripciones técnicas 
aprobados, se aplazará la licitación durante el tiempo necesa­
rio para la resolución de las mismas.
El expediente se encuentra de manifiesto en 
la Secretaría General de la Mancomunidad (Vicesecretaría Gene­
ral del Excmo. Ayuntamiento de León), donde podrá ser examina­
do por los interesados en horas de oficina.
León, 8 de abril de 1998.-La Presidente de la Mancomunidad, 
M.a Carmen Santos Rodríguez.
3577 11.750 ptas.
Administración de Justicia 
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución contenciosa 138/97, seguida 
a instancia de Mutua Patronal Fremap, contra Transportes Sutra, 
S.L., sobre cantidad, por el limo, señor don José Rodríguez Quirós, 
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número uno de los de León, 
se ha dictado auto cuya parte dispositiva es la siguiente:
Declaro: Reponer la providencia de fecha 19 de enero de 1998, 
para que por la representación del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y Tesorería General de la Seguridad Social, se dé cumpli­
miento al trámite previo a la insolvencia, transcurrido el plazo se 
acordará.
El Magistrado Juez-Firmado: José Rodríguez Quirós.-Rubricado.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Transportes 
Sutra, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el presente 
edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 




En los autos 868/97, ejecución 15/98, seguida a instancia de 
Antonio Javier Cano García, contra Montajes y Proyectos León, 
S.L., por don José Manuel Martínez Illade, Juez Social número dos 
de León, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta-Secretario: Señor Pérez Corral.
Providencia-Magistrado: Señor Martínez Illade.
León a dos de abril de mil novecientos noventa y ocho.
Dada cuenta, y visto el estado en que se encuentran las presentes 
actuaciones, y habiendo hecho liquidación de salarios el actor, no 
impugnados por la empresa, se decreta ejecución contra Montajes 
y Proyectos León, S.L., por importe de 419.906 pesetas en concepto 
de principal, más 40.000 pesetas calculadas provisionalmente para in­
tereses y costas, y estando la empresa apremiada declarada insol­
vente en la ejecución 156/97 del Juzgado de lo Social número tres 
de León, dése traslado de la presente providencia al Fondo de Garantía 
Salarial y a las partes, para que en el plazo máximo de quince días, ins­
ten la práctica de las diligencias que a su derecho convengan, advir­
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tiéndose que, transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna, se 
entenderá que existe insolvencia de la citada empresa.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días.
Lo dispone S.Sa que acepta la anterior propuesta. Doy fe.
El Magistrado Juez, José Manuel Martínez Illade.-El Secretario 
Judicial, Luis Pérez Corral.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes y 
Proyectos León, S.L., en paradero ignorado y su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León y 
fecha anterior.-El Secretario Judicial (ilegible).
3401 4.000 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos 466/97, ejecución 48/98, seguidos a 
instancia de Jovita Rodríguez Brasa, contra INSS y otros, se ha dic­
tado resolución del tenor literal siguiente:
Propuesta del Secretario: Señor Pérez Corral.
Providencia-Magistrado Juez: Señor Martínez Illade.
León a uno de abril de mil novecientos noventa y ocho.
Dada cuenta, únase el escrito recibido a los autos de su razón; 
se decreta ejecución contra la empresa Vídeo Electrorocky, S.L., por 
importe de 3.164.578 pesetas de principal, con otras 100.000 pesetas 
presupuestadas para costas, y estando declarada insolvente la em­
presa en este Juzgado, ejec. 9/96, dése traslado de la presente pro­
videncia al Fondo de Garantía Salarial y a las partes, para que en el 
plazo máximo de quince días, insten la práctica de las diligencias 
que a su derecho convengan, advirtiéndose que, transcurrido dicho plazo 
sin manifestación alguna, se entenderá que existe insolvencia de la ci­
tada empresa.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días.
Así se acuerda por esta resolución que propongo a S.Sa. Doy fe. 
Conforme: El Magistrado Juez Social.-El Secretario Judicial.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Vídeo Electrorocky, S.L., en paradero ignorado, y su publica­
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en 
León a 1 de abril de 1998.—El Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
3403 3.625 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro Mana González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 2/98, di­
manante de los autos número 431/97, seguida a instancia de don José 
Antonio Martiño Pérez y seis más, contra José Ange! Tejerina, S.L., 
en reclamación de cantidad, se ha dictado auto cuyo fallo es del siguiente 
tenor literal.
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos de 
esta ejecución, a José Angel Tejerina, S.L., por la cantidad de 1.650.654 
pesetas de principal. Notifíquese la presente resolución a las partes, 
y adviértase que contra este auto cabe recurso de reposición, y hecho, 
procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Firmado.-J.L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en fonna legal a José Angel 
Tejerina, S.L., actualmente en domicilio desconocido, expido el pre­




Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 47/98, dimanante 
de los autos 838/97, seguida a instancia de Darío Rubio González y 
dos más, contra la empresa García Obras, S.L., por cantidad, se ha 
aceptado la siguiente:
Propuesta-Secretario: Señor González Romo.
Providencia.-Magistrado: Señor Cabezas Esteban.
En León a uno de abril de mil novecientos noventa y ocho.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la Ley de Procedimiento 
Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se acuerda la ejecución contra empresa García Obras, S.L., 
vecino de calle La Sierra, 3, Villaquilambre (León), y en su consecuencia 
regístrese y, sin necesidad de previo requerimiento al ejecutado, pro­
cédase al embargo de bienes de su propiedad en cuantía suficiente 
a cubrir la suma de 1.334.938 pesetas en concepto de principal y la de 
210.000 pesetas que por ahora y sin perjuicio se calculan para gastos 
y costas, guardándose en las diligencias de embargo el orden esta­
blecido en el artículo 1.447 de la Ley antes citada, sirviendo la pre­
sente de mandamiento en forma a la Comisión Ejecutiva de este 
Juzgado para el embargo de bienes.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 274 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial 
para que, en el plazo de quince días, inste la práctica de las diligen­
cias que a su derecho convenga o solicite lo previsto en el apartado 2o 
del artículo 248 de la Ley de Procedimiento Laboral en su caso, ad­
virtiéndose que transcurrido dicho plazo, sin manifestación alguna, 
se entenderá que existe insolvencia de la citada empresa.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy fe. Ante mí. 
Firmado.-J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González Romo-Rubricados. 
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a em­
presa García Obras, S.L., actualmente en domicilio desconocido, 
expido el presente en León a 1 de abril de 1998.-Firmado.-P.M. 
González Romo.-Rubricados.
3404 4.875 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 de 
laL.O.P.J.
Hace saber: Que en los autos número 76/98, seguidos a instancia 
de María del Rosario González Santos, contra Sumicosa Ponferrada, 
S.A., sobre salarios, se ha dictado sentencia número 124/98, cuya 
parte dispositiva es como sigue:
Fallo: Que estimando la demanda formulada por María del Rosario 
González Santos, contra empresa Sumicosa Ponferrada, S.A., debo 
condenar y condeno a la demandada a que abone a la actora la cantidad 
de cuatrocientas veintiséis mil cuatrocientas dieciséis pesetas (426.416 
pesetas), más el 10% de interés desde la interposición de la demanda.
El Fogasa en su responsabilidad legal.
Así por esta mi sentencia que será publicada, contra la que se 
podrá recurrir en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo de 
cinco días a contar desde su notificación y conforme a lo previsto 
en los artículos 191 y siguientes de la vigente Ley de Procedimiento 
Laboral, lo pronuncio, mando y firmo.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la demandada 
Sumicosa Ponferrada, S.A., en ignorado paradero, expido el pre­
sente en Ponferrada a 27 de marzo de 1998.-E1 Secretario Judicial, Sergio 
Ruiz Pascual.
3234 3.000 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio número 79/98, a que luego se 
hará mención, se dictó la sentencia cuyo encabezamiento y parte dis­
positiva dicen:
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“Sentencia número 144/98. Vistos por la señora doña María del 
Carmen Escuadra Bueno, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de los de Ponferrada, los presentes autos número 79/98, 
sobre salarios, en los que ha sido demandante don Maximino Barredo 
Girón, representado por don José E. Rellán, y como demandados 
Sumicosa Ponferrada, S.A., y Fogasa, habiéndose dictado la pre­
sente resolución en base a los siguientes........ ”
“Fallo: Que estimando la demanda, debo condenar y condeno a 
la empresa demandada a que abone al actor la cantidad de 582.301 pe­
setas, incrementadas con el 10 % de mora en el cómputo anual. En cuanto 
al Fogasa, este organismo estará a la responsabilidad legalmente es­
tablecida para él.
Molifiqúese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Superior de Castilla y León en el plazo de cinco días.
Se advierte, a efectos del recurso de suplicación, que para poder 
interponerse, y siempre que el recurrente no sea trabajador o sus cau- 
sahabientes, beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, 
o bien ostente el beneficio de justicia gratuita por concesión o mi­
nisterio de ley, deberán acreditar al momento de anunciar el recurso 
el haber depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones del 
Juzgado de lo Social número dos de los de Ponferrada, con la clave 
2141-65 79/98, la cantidad de 25.000 pesetas en cualquier oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya.
Si se hubiere condenado en la sentencia al pago de una cantidad 
el demandante recurrente deberá consignar en ingreso distinto y en la 
cuenta y clave antes reseñada el importe de la condena.
Si se hubiere condenado a la entidad gestora al pago de una pres­
tación periódica, ésta deberá aportar junto con el escrito de anuncio 
de interposición la certificación de haber iniciado el pago de las pres­
taciones durante el recurso.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo. Firmado (ilegible)’’.
Y para que sirva de notificación a Sumicosa Ponferrada, S.A., 
a la que se hace saber que las notificaciones y citaciones sucesivas se 
le verificarán en la forma que determina el artículo 59 de la LPL, 
expido y firmo el presente en Ponferrada, a 17 de marzo de 1998.-La 
Secretaria, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
2936 5.625 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio número 77/98, a que luego se 
hará mención, se dictó la sentencia cuyo encabezamiento y parte dis­
positiva dicen:
“Sentencia número 135/98. Vistos por la señora doña María del 
Carmen Escuadra Bueno, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de los de Ponferrada, los presentes autos número 77/98, 
sobre despido, en los que ha sido demandante don Eduardo Almarza 
González, representado por don Pedro López Gavela, y como de­
mandados Distribuidora Industrial Ponferrada, S.A., y Fogasa, ha­
biéndose dictado la presente resolución en base a los siguientes........ ’’
“Fallo: Que estimando la demanda, debo declarar y declaro que 
el actor ha sido objeto de un despido improcedente, debiendo de­
clarar extinguida la relación laboral a la fecha de esta sentencia y 
condenando a la empresa Distribuidora Industrial Ponferrada, S.A., 
a abonar al actor la cantidad de 6.732.424 pesetas en concepto de 
indemnización y de 364.139 pesetas en concepto de salarios de tra­
mitación. En cuanto al Fogasa, este organismo estará a la responsa­
bilidad legalmente prevista para él en la Ley.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Superior de Castilla y León en el plazo de cinco días.
Se advierte, a efectos del recurso de suplicación, que para poder 
interponerse, y siempre que el recurrente no sea trabajador o sus cau- 
sahabientes, beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, 
o bien ostente el beneficio de justicia gratuita por concesión o mi­
nisterio de ley, deberán acreditar al momento de anunciar el recurso 
el haber depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones del 
Juzgado de lo Social número dos de los de Ponferrada, con la clave 
2141-65 77/98, la cantidad de 25.000 pesetas en cualquier oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya.
Si se hubiere condenado en la sentencia al pago de una cantidad 
el demandante recurrente deberá consignar en ingreso distinto y en la 
cuenta y clave antes reseñada el importe de la condena.
Si se hubiere condenado a la entidad gestora al pago de una pres­
tación periódica, ésta deberá aportar junto con el escrito de anuncio 
de interposición la certificación de haber iniciado el pago de las pres­
taciones durante el recurso.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo. Firmado (ilegible)”.
Y para que sirva de notificación a Distribuidora Industrial de 
Ponferrada, S.A., a la que se hace saber que las notificaciones y citaciones 
sucesivas se le verificarán en la forma que determina el artículo 59 de 
la LPL, expido y firmo el presente en Ponferrada, a 25 de marzo de 
1998.-La Secretaria, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
3062 6.000 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio número 551/97, a que luego se 
hará mención, se dictó la sentencia cuyo encabezamiento y parte dis­
positiva dicen:
Sentencia número 104/98. Vistos por la señora doña María del 
Carmen Escuadra Bueno, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de los de Ponferrada, los presentes autos número 551/97, 
sobre silicosis, en los que ha sido demandante don Tomás Núñez 
Núñez, representado por doña Elena Corredera y como demanda­
dos INSS; TGSS; Asepeyo y empresa “Manuel Casero Palacio”; ha­
biéndose dictado la presente resolución en base a los siguientes.
Fallo: Que desestimando la demanda, debo absolver y absuelvo 
a las demandadas de las pretensiones contra ellas ejercitadas en este 
pleito.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Superior de Castilla y León, en el plazo de cinco días.
Se advierte a efectos del recurso de suplicación, que para poder 
interponerse y siempre que el recurrente no sea trabajador o sus cau- 
sahabientes, beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, 
o bien ostente el beneficio de justicia gratuita por concesión o mi­
nisterio de Ley, deberán acreditar, al momento de anunciar el re­
curso, el haber depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado de lo Social número dos, de los de Ponferrada, con la 
clave 2141-65 551/97 la cantidad de 25.000 ptas. en cualquier oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya.
Si se hubiere condenado en la sentencia al pago de una canti­
dad, el demandante recurrente deberá consignar en ingreso distinto y 
en la cuenta y clave antes reseñada el importe de la condena.
Si se hubiere condenado a la entidad gestora al pago de una pres­
tación periódica, ésta deberá aportar junto con el escrito de anuncio 
de interposición la certificación de haber iniciado el pago de las pres­
taciones durante el recurso.
Así por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, mando 
y firmo.-Firmado (ilegible).
Y para que sirva de notificación a la empresa “Manuel Casero 
Palacio”, a la que se hace saber que las notificaciones y citaciones 
sucesivas se le verificarán en la forma que determina el artículo 59 de 
la L.P.L., expido y firmo el presente en Ponferrada, a 24 de febrero de 
1998.-La Secretaria, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
2206 5.625 ptas. .
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